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Deze studie kwam tot stand op initiatief van het 
Provinc iebe stuur van Oost-Vlaanderen en de verantwoorde l i jke 
Minister van de Vlaamse Gemeenschap , die hiervoor de middelen 
beschikbaar stelde . Het besef van de noodzaak om een uitgebre ide 
hydrageologi sche inventaris van de Gentse kanaal z one samen te 
stellen is in de loop der j aren gegroe id . De dikwi j l s tegenstrij dige 
belangen van indus trie , land- en tuinbouw , bewoning , scheepvaart 
en ekologie hebben in het verleden geleid tot soms verhitte 
diskuss ies . De verspreide en onvolledige informatie , die hierb i j  
werd gehanteerd was e r  mede oor zaak van dat het uiterst moe i l i j k  
was een beleid uit te st ippelen of gefundeerde bes l i s s ingen te 
treffen . Deze studie wil hieraan in besche iden mate ve rhelpen . In 
de korte tijdspanne en met de beschikbare midde len werden een groot 
aantal gegevens verzameld en tot een samenhangend gehee l verwerkt . 
Wij hopen dat de ze studie als  bas i sdokument voor verdere studies 
en onder zoekingen ook b i j  toekoms tige be s l i s s ingen in verband 
met het waterbeheer zal worden aanqewend . 
Het vlotte ver loop van de studie is in n iet geringe mate 
te danken aan de verantwoorde l i j ke ambtenaren , die ons met raad 
en daad hebben b i j gestaan . Wi j denken hierb i j  aan ir . A .  DENTENEER ,  
Le idend Ambtenaar van de Administratie voor Ruimtel i jke Ordening 
en Lee fmil ieu , ir . P .  VAN STEELANDT , hoofdingenieur-direkteur , 
ir . K .  BUTTIENS , mi j ningenieur , en ind . ing . M .  ACKAERT van de 
Dienst Natuurl i j ke Ri j kdommen en Energie , die ons zeer vee l  infor­
matie ove r het grondwater ver strekten . Mevrouw ir . Y .  KREPS­
HEYNDRICK X, hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen en ir . 
R .  ROMAN , e . a .  ingen ieur van Bruggen en Wegen van het Ministerie 
van Openbare Werken , Be stuur der Waterwegen , D ienst van het 
Stroomgebied der Schelde , hebben ons tal van gegevens en dokurnen­
ten uit hun uitgebre id archief ter be schikk ing gesteld . De heer 
R. MICHIELS , e . a .  Conducteur-diensthoofd van de Provinc iale 
Algemene Technische D iens t ,  hebben we tal r i j ke malen geraadpleegd 
om z i j n  kennis van de provinc iale water lopen . 
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Wij  hebben ook op ve le andere openbare inst e l l ingen 
beroep gedaan voor het bekomen van aanvullende inl icht ingen 
de Belgische Geo logische D ienst , het Inst ituut voor Hyg iëne en 
Epidemio logie , he t Konink l i j k  Meteorologi s ch Instituut , het 
Kon ink l i j k  Nederlands Meteoro logi sch Instituut , de Provinc iale 
D ienst voor de Be scherming van het Lee fmi l ieu , de Provinc iale 
Waters taat Zee land , het Rij ksinstituut voor Dr inkwatervoorz iening 
(NL)  en het Ri j k s instituut voor Grondmechanica . 
De heer ir . R .  GABRI ELS , werkle ider b i j  het Ri j ksstat ion 
voor S ierplantentee lt bezorgde ons niet a l leen een u itgebre ide 
dokumentatie betre ffende grondwaterana lysen in het Gentse 
maar verleende ook een voortdurende medewerking . 
Van Prof . Dr . ir . F .  BOSCH , D irekteur-diensthoo fd van 
het Laboratorium voor Anorganische Technische Chemie , Eletrothermie 
en Elec trachemie en van ir . P .  DE KEY ZER verkregen wij  gegevens 
over de kwal ite it van het regenwater in de Gentse kanaal zone . 
Ook ta l r i j ke bedri j ven in de Gentse kanaal zone hebben 
het hunne b i j gedragen tot de verwezenl i j king van de studie . 
Op ieder ogenbl ik i s  tevens beroep gedaan op de kennis  
en de  medewerk ing van de versch i l l ende medewerkers van de  Leerstoel 
voor Toegepa ste Geologie : Dr . M.  DEPRET , Dr . L .  LEBBE , Lic . M .  
BUYSSE , Lic . M .  MAHAUDEN , Lic . K .  PEDE , Lic . B .  RAMAN , L ic . RYLANT , 
Lic . L .  T IMMERMAN en Lic . E .  VAN DYCK . Voor de ve ldwerkz aamheden 
deden we een beroep op ing . E .  BEEUWSAERT , ing . J .  VANDENHEEDE en 
de heren R .  BOGAERT , A .  DESMIJTER ,  M .  GENBRUGGE . B i j  de vormgeving 
zorgden Mevr . G .  VERMEI REN-VERSCHUEREN vo 'or het tikwerk , dhr . F .  
DE LEEUW voor het tekenwerk en Mevr . Y .  MEYSKENS , dhr . C .  DUYOLS , 
Dr . J .  GEYS , Lic . J .  D ' HUYVETTER en het A . Z .  personeel voor de 
afwerk ing . 
Wi j hopen dat de in spann ing van zove len zal  gele i d  
hebben tot een dokument dat op ve lerlei gebied z a l  worden gebruikt . 
Gent , 2 8  november 1 9 8 3 .  
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1 . INLEIDING 
1 . 1 . UITGANGSPUNT 
In de j aren zeventig werd de aandacht getrokken op 
het probleem van de ver z i l ting van het Zeekanaal Gent-Terneuzen . 
Er werd gewe zen op de nade l ige gevolgen van de ze  ve rz i l t ing 
voor de indu strie , de landbouw en.het leefmil ieu in het a lgemeen . 
De aanwending van kanaalwater als  transpor tmiddel voor de berg ing 
van afval le idde tevens tot een ver sne l l ing van de degradatie 
van de waterkwalite it .  Hierop werd uitvoer ig ingegaan op h et 
sympos ium " Bergen van havens l ib en baggerspec iën" in december 
1 9 7 9  ( P .  VANSTEELANDT , 1 9 7 9 ) .  Ge z ien de belangr i j ke rol die 
oppervlakte- en grondwater vervul len in de Gentse Kanaal zone 
is in 1 9 8 0  door de Provinc iale " Werkgroep Grondwaterbel e id in 
de Gentse Kanaal zone" aangedrongen op een ruim opgevatte glo-
bali serende stud ie omtrent de waterhuishouding en -kwal iteit 
in dat geb ied . Deze  Werkgroep stelde immer s  va st dat vele 
gegeven s inzake oppervlakte- en grondwater beschikbaar waren 
doch dat de ze tot één geheel gekoördineerd , verwerk t en eventueel 
aangevu ld dienden te worden . Door de toenma l ige Heer Min i s ter van 
' 
de Vlaamse Gemeen schap , D r .  M .  GALLE , werd in 1 9 8 1  opdracht 
gegeven om ove r te gaan tot een oppervlaktewaterstudie en tot 
een grondwater studie (hydrogeo log i sche studie ) van de Gen ste 
Kanaal zone . 
1 . 2. STUDIEOPDRACHT 
De Hydrageologische S tudie van de Genste Kanaal zone 
werd door de Heer Min i ster van de Vlaamse Gemeenschap toever­
trouwd aan de Ri j k sunive r s iteit Gent , Leer stoe l voor Toegepaste 
Geologie , op 2 1  j u l i  1 9 8 1 . 
De studie heeft a l s  doel door het ver z amelen en ver� 
werken van be sch ikbare gegevens en door het u itvoeren van aan­
vullende proeven de u itbre iding en de hydr aul i sche kenmerken 
van het grondwaterreservoir te bepalen , de grondwaters troming na 
te gaan en de grondwaterkwal iteit te bestuderen . De duur van de 
opdracht bedroeg vierentwintig maanden . Iedere zes  maanden werd 
vers lag over de werk zaamheden u itgebracht . Het e indvers lag diende 
inge leverd twee maanden na het beë indigen van de studie . 
2 . -
De studie werd aangevat op 1 oktober 1 98 1 . De Heer 
Min ister van de Vlaamse Gemeenschap du idde op 2 1  oktobe r  1 98 1  de 
hogergenoemde Werkgroep , waarvan op 2 3  j u l i  1 98 1  de benaming ver­
anderde in " Stuurgroep voor de studie van grond- en oppervlakte­
water in de Gentse Kanaal zone " ,  aan om voor de opdrachtgever de 
studie te volgen . De ze smaande l i j kse verslagen z i j n  overgemaakt 
aan de z e  Stuurgroep op 8 april 1 9 8 1 , 8 oktober 1 9 8 2 ,  8 apri l  1 9 8 3  
en 3 1 oktober 1 9 8 3. D e  Stuurgroep ve rgaderde op 1 3  j anuari 1 9 8 3  
om de toen bekomen resultaten te beoorde len . 
1 . 3 . AANPAK VAN DE STUDIE 
Ge z ien de ru ime doelste l l ing was het van bij de aan­
vang van de studie nood zakel i j k  het te bestuderen geb ied en 
grondlagenpakket du ide l i j k  af te bakenen .  Geopteerd werd de 
z one te weerhouden gelegen tu s sen de Belgisch-Neder landse grens 
en de oude stadskern van de Stad Gent , z i j de l ings afgebakend 
door gren z en lopend op c a . 3 km aan weers z ij den van het Zeekanaal 
Gent-Terneu zen ( oppervlakte ca . 1 3 0 km2 ) ( f ig . 1). Door de ze 
keu ze van begren z ing omvat het studiegeb ied geheel de indu str ie­
zone langsheen het kanaal al sook de ove rgang szone naar het 
aanpalend agrarisch of stedel i j k  geb ied . 
Daar dez e  studie in de eerste plaats als  uitgebre ide 
inventari satie gez i en moet worden z i j n  alle belangri j ke water­
voerende en sche idende lagen , van het Paleozoïcum tot en met het 
Ceno zoïcum , behande ld ; de j ong ste lagen worden me er in deta il 
onder zocht gez ien de grotere hoeveelheid beschikbare informatie 
erover . 
Het onderzoek werd opgesplitst in drie fazen 
T i j dens een eerste faze van ca . z e s  maanden i s  gepoogd z oveel 
moge l i j k archiefgegevens te ver zame len en gedeelte l i j k te · 
verwerken (hoofdstuk 2 )  . 
Een tweede faze van ca . z e s  maanden , omvatte de u it­
voering van terre inproeven ( hoofdstuk 3 ) . 
Tij dens  de derde faze van ca . 1 2  maanden i s  alle 
informatie verwerkt tot een overz icht van de geologische , hydra­
geolog ische en hydrachemische gesteldhe id van de Gent se Kanaal­
zone ( hoofdstukken 4 ,  5 ,  6 en 7 ) . 
·( 
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Daar de mee ste verzamelde gegevens ,  waarop d i t  rapport 
in hoofdzaak steunt , niet verkregen werden ten behoeve van 
een regionale studie , maar veeleer voor we lomschreven l okale 
proj ekten , b l i j ft  door de aard en de spreiding ervan nog een 
aantal zones minder goed gekend . Bij het beoordelen van de resul­
taten dient met dit feit reken ing te worden gehouden . 
5 . -
2. GEGEVENSVERZAMELING EN GEGEVENSVERWERKING 
2 . 1. TE VERZAMELEN GEGEVENS 
Overeenkomst ig de doelstel l ingen van de studi e  d ienden 
de te verzame len gegevens inl ichtingen te verstrekken over é é n  
o f  meerdere van volgende onderwerpen : 
1 .  Geologi sche opbouw van de ondergrond 
2 .  Fys ische en chemische kenmerken van de grond 
3 .  Geohydrologi sche kenmerken van de grond 
4 .  Fys ische en chemi sche kenmerken van het grondwater 
5 .  Sti j ghoogte van het grondwater 
6 .  Winning van het grondwater 
7 .  Aanverwante onderwerpen ; reliëf , hydrografie , k l imaat , bodem­
gebruik . . .  en z .  
Hogergenoemde onderwerpen werden aangetrof fen a l s  re sul­
taten van respektieve l i j k  : 
1 .  Bor ingen , grondmechan ische sonderingen , pro f ielbe schr i j vingen 
van ont sluitingen en geofys ische proeven 
2 .  Laboratoriumonderzoek op grondmonsters 
3. Laboratoriumonder zoek op grondmonster s en pompproeven 
4 .  Laborator iumonderzoek op grondwatermonsters 
5 .  Metingen in pe i lbu izen 
of onder vorm van 
6 .  Steekkaarten 
7 .  Diver se kaarten , steekkaarten , l i sting s , luchtfoto ' s  . . •  enz . 
2 . 2 .  HERKOMST VAN DE GEGEVENS 
2 . 2. 1 . Openbare instell ingen 
Ten einde op een e f f ic iënte wij ze de beschikbare gegevens 
te bekomen van openbare inste l l ingen werd in het bestek vab de ze 
studie een informele werkgroep opgericht . In deze werkgroep zetel­
den vertegenwoordigers van diverse inste l l ingen waarvan werd 
aangenomen dat z i j  gegevens zouden kunnen verschaffen . De lij st 
van de betrokken instell ingen is  opgenomen in b i j lage 1 .  
Aan de werkgroep werden gegevens gevraagd op de 
vergaderingen gehouden in het Geologi sche Instituut op 1 1  dec ember 
1 9 8 1  en 1 5  februari 1 9 8 2. De instel l ingen die voor de stud ie 
6 . -
nuttige inl icht ingen konden verstrekken we rden naderhand nog 
be zocht of aangeschreven . Ook werden ?Og enkele andere instanties 
gevraagd om aanvullende gegevens : 
Havendienst van de Stad Gent , Kon ink l i j k  Meteorologisch Instituut , 
Kon inklijk  Nederlands Meteorologisch Instituut , R i j k s inst ituut 
voor Grondmechanica, Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij , Nationaal 
Instituut voor de Stat istiek , Ri jks instituut voor Drinkwatervoor­
z iening (NL) , Provinc iale Water staat Zeeland , R . U . G  . . . .  
2 . 2 . 2 .  Private bedr ijven 
Aan S S  bedri j ven met ve stiging in of nab i j  het stud ie­
gebied we rd een schr ij ven gericht tene inde gegevens te verkr i j gen . 
Bepaalde bedri j ven werden be zocht . De l ij st van aangeschreven 
bedr i j ven is opgenomen in b i j lage 2 .  Tevens z i j n  de doe lste l l in­
gen van de studie al sook de aan de bedr i j ven gevraagde gegevens 
nader toegel icht op een vergadering van de Industriële Werkgroep 
I . W . G . M . H .  gehouden b i j  UCB-Gent op 2 3  april 1 9 8 2 .  
2 . 2 . 3 . Puhl ikat ies 
Nuttige informatie kon eveneens gehaald worden uit ge­
publ iceerde wetenschappe li jke dokurnenten waaronder pedologi sche , 
grondmechanische en geologische kaarten . De geraadpleegde werken 
z i j n  opgenomen in de re ferentie li j s t .  
2 . 2 . 4 .  Overz icht 
Een ove r z icht van de belangrijkste bekomen informatie 
i s  per herkomst weergegeven in tabel 1 .  
2 . 3 .  GEGEVENSVERWERKING 
Hieronder wordt bondig besproken hoe de belangri j kste 
gegevens werden behande ld . De eindresultaten vindt men in volgende 
hoofdstukken . 
2 . 3 . 1 .  Gegevens over de geologische opbouw van de ondergrond 
De plaats van de boringen , sonder ingen , onts luitingen en 
geofysi sche proeven is aangedu id op kaarten op schaal 1 / 1 0 0 0 0  
(kaartb laden 1 4 . 2 ,  1 4 . S , 1 4 . 6 ,  2 2 . 1 , 2 2 . 2 ) . Verklein ingen van deze 
kaarten z i j n  weergegeven in f ig . 2a , 2b , 2c , 2d,  2e . Hierb i j  is , 
wat betre ft het type van verkenning , gebruik gemaakt van de legende 
Tabel 1 - Herkomst van de informatie 
Informatie 
Herkomst 
Private bedri j ven 
Mini ster ie Openbare Werken -
Stroomgeb ied Schelde 
Ri j ksun iver s ite it Gent­
Geolog ische Instituut 
Stad Gent - Havendienst 
Ri j k s inst ituut voor Grond­
mechan ica 
Ministerie Economi sche Zaken -
Mij nwe zen 
Min i sterie Economi sche Zaken -
Belg ische Geologische D ienst 
Publikaties 
Geologische Fys i sche Geohydrolo- Fys i sche en Winningen 
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F ig . 2e - Dokumentat iekaart 2 2 . 2 . 1 -Mel le ( S int-Amandsberg ) 
( De symbolen worden ve rklaard in de b i j lagen 3 en 4 )  
1 3 . -
opgesteld door de Nationale Commis s ie voor Grondmechan i s che 
Kartering (bij lage 3 ) . De in ste l l ing van herkoms t is b i j  het punt 
voorgesteld door é én of meerdere letter s ( b i j lage 4 )  gevolgd door 
het oorspronkel i j k  dossiernummer . De diepte is aangeduid met 
é én of  meer accenten ( b i j lage 4 ) . 
Alle gegevens werden geolog isch en hydrageol og i s ch ge­
interpreteerd . Aan de hand van de ze interpretaties werden kaarten 
opgesteld (hoofdstuk 5 ) . 
2 . 3 . 2 . Gegevens over fys i sche , chemische en hydrageologis che 
kenmerken van de grond 
Deze gegevens , bekomen als  resultaten van laborator ium­
onder zoek op grondmonsters , z i j n  opgenomen in een gegevensbank . 
H iertoe is  de centrale S IEMENS-computer van de Rij k sunivers iteit 
Gent aangewend . Dit gebeurde langs een terminal die via tele foon­
l i j nen in verbinding staat met de centrale compute r .  De gebruikte 
programmeertaal is FORTRAN . 
Voor ieder grondmons ter werden é én of meerdere gegevens 
opgenomen . De kata logu s is weergegeven in b i j lage 5 .  Er werden 
laboratoriumanalyse s  op 6 5? mons ter s aangewend . 
Aan de hand van verwerkingsprograrnma ' s  kan 
- per kaartblad of groep van kaartbladen en/of 
- per stratigrafi sche eenheid of groep van s tratigrafische 
eenheden en/of 
- per grondsoort of groep van grondsoorten 
vo lgende uits lag ( output)  worden verkregen : 
- tabel len met de re sultaten 
- statisti sche gegevens 
- verband tus sen parameters . 
2 . 3 . 3 .  Gegevens over fys i sche en chemi sche kenmerken van het 
grondwater 
Deze gegevens z i j n  opgenomen in een gegevensbank 
( cfr . 2 . 3 . 2 ) . De katalogus van ingevoerde gegevens is weerge­
geven in b i j lage 6 .  Er werden 4 9 3  grondwatermonsters verwerkt . 
4 0 3  analysere sul taten werden na selektie weerhouden . 
Met een aantal verwerkingsprogramma ' s  kan 
- per kaartblad of groep van kaartbladen 
1 4 . -
- per watervoerende laag of groep van watervoerende lagen 
- per diepte- of per pe ilinterval 
volgende uitslag bekomen worden 
- tabe l len met de resultaten 
- statistische gegevens 
- verband tussen parameters 
- grafieken van parameter s  i . f . v .  de diepte of het pe il  
- kaarten met de  plaats van de bemonsterde putten en de  b i j hor�nde 
waarde ( n )  van ( de )  parameter ( s )  of verhoud ingen tus sen para­
meters 
- Piper di agramma ' s  
- gegevens over meng ing van grondwater . 
2 . 3 . 4 .  Gegevens ove r de stijghoogten van het grondwate r 
De datum en de opgemeten diepte van de grondwaterspiegel 
of van het stij ghoogte-oppervlak werden per pe ilbuis  ingevoerd 
in een TEKTRONIX-405 1 tafel rekenmach ine . Het gegevensbe stand is 
zo georganiseerd dat de stij ghoogten per peilbu is gegroepeerd 
staan en maandel i j k s  gemakkeli j k  kunnen worden aangevuld . 
Met behulp van verwe rkingsprogramma ' s  kan per pe ilbuis 
volgende uits lag worden bekomen 
- l i j s t  met stij ghoogte-waarden 
- t i j d-sti j ghoogte l i j nen 
- statistische gegevens . 
2 . 3 . 5 .  Gegevens over de winning van het grondwater 
Deze gegevens die s laan op de periode 1 9 6 9- 1 9 8 1  werden 
opge slagen met de SIE��NS-comouter . De katalogus van ingebrachte 
gegevens is in b i j lage 7 aangegeven . 
De verwerk ing sprogramma ' s  l ieten toe 
- per watervoerende laag of groep van watervoerende lagen en/of 
- per j aar of groep van j aren 
volgende uitslag. te bekomen 
kaart met de plaats van de winn ingen ; de opgepompte deb ieten 
worden door symbolen voorge steld 
- statistische gegevens . 
1 5 . -
3 ,  AANVULLEND TERREINWERK- EN LABORATOR I UMONDERZOEK 
3 . 1 . BORINGEN 
3 . 1 . 1 .  Doel van de boringen 
De boringen werden in de eerste plaats u itgevoerd 
om pe i lbu izen te kunnen aanbrengen . Tevens z i j n  de boormonsters 
aangewend om een verder inz icht te ve rkri j gen in de l itolog ische 
opbouw van de ondergrond . 
3 . 1 . 2 . L igging van de bor ingen 
De l igging en de nummers van de bor ingen z i j n  weerge­
geven op de PLAAT 1 .  Gedeta i l leerde situatieplans z i j n  opgenomen 
in de b i j lagen Ba en 8b . De boringen z i j n  gelegen op 1 3  min of 
meer evenwi j d ige raaien die genummerd z i j n  van 1 tot 1 3 .  De dicht­
heid van de aanvu l lende bor ingen is het grootst nab i j  het kanaal . 
De nummers van de boringen bestaan uit een komb inat ie 
van : 
- de kanaaloever ( LO = l inkeroever , RO = rechteroever , MO = ten 
zu iden van het kanaal ) 
- de raai ( eer ste c i j fer achter RO , LO of MO) 
- de afstand tot het kanaal ( c i j fer achter het raainummer - de 
afstanden z i j n  gegeven in tabel 2 )  . 
Tabel 2 - Nummer ing van de bor ingen volgens de afstand tot het 
kanaal 







Af stand tot het kanaal 
< ca . 5 0  m 
ca . 2 0 0  m 
c a . 8 0 0 m 
ca . 1 5 0 0  m 
ca . 2 0 0 0  m 
ca . 3 0 0 0  m 
Zo is b i j voorbeeld de bor ing R0 1 0 . 6  uitgevoerd op de 
rechteroever , lang s de raa i 1 0  op c a . 3 km van het kanaal . 
1 6 . -
3 . 1 . 3 . Uitvoering van de bor ingen 
Op de meeste boorplaatsen werden op enkele meters van 
e lkaar twee boorgaten ge spoeld . Eén voor een diepe f ilter ( F 1 -
fi lter ) en é én voor een ondiepe f i l te r  ( F 2 - f ilter ) . D e  gemiddel­
de diepte van de diepe boorgaten en van de ondiepe boorgaten 
is respektieve l i j k  2 0 , 0  m en 6 , 0  m .  In het totaal is 2 0 7 3 , 3 m 
geboord .  Een overz icht van de geboorde diepte per boring i s  
weergegeven i n  d e  bij lagen 9 a  en 9b . 
De boorgaten werden met normale c ircu latie en zonder 
verbui z ing gespoeld door midde l van een k leine gedeelte l i j k  
manueel bediende boorinstallatie . D e  diameter van het boorgat wa s 
minimum 9 0  mm . De gebruikte boorspoel ing (FLOCGEL WT , AVEBE ,  
Nederland ) is  gemaakt op basis van zetmeel ( polymeerspoel ing)  . 
De opgehoorde grond werd opgevangen en be schreven . De 
indringings snelhe id werd genoteerd . 
3 . 1 . 4 .  P laatsing van peilbu i z en 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot hydrologische 
waarnemingspunten door het aanbrengen van een PVC � f i lter met 
PVC-stij gbuis en bez ink ingsbui s  ( fig .  3 ) . De diameter van de 
f ilter en s t i j gbuis bedraagt meestal  3 6 / 4 0 mm . De l engte van 
de f ilter is ca . 2 m (F 1 - f i lte r )  of ca . 1 m ( F 2 - f ilter ) . In 
enkele gevallen z i j n  f ilters geplaatst met een grotere diame ter . 
Rond de f ilter is een omstorting aangebracht van 0 , 5 - 1 , 0  mm of 
0 , 7- 1 , 2 5 mm . Ter hoogte van s lecht doorlatende lagen is een 
kleistop aangebracht door s torten van kleikoge ls  met diameter 
1 0  mm ( DURANIT , VFF ,  Du its l and ) . 
3 . 1 . 5 .  Re sultaten van de boringen 
De boorstaten z i j n  opgenomen in de bij laqen 1 0a en' 1 0b .  
Voor de beschrijving van de grondsoorten is gesteund op de k las­
s i f ikatie gegeven in b i j lage 1 1 .  De ze klass ifikatie is u i tgewerkt' 
naar M .  DEPRET ( 1 9 8 1 ) en is in hoofdzaak gebaseerd op de kriteria 
gebruikt bij het Ministerie van Openbare Werken ( Type-bestek 
nr . 1 5 0 )  • 
De geologische interpretatie is gegeven in de b i j lagen 
1 2a en 1 2b .  
Alle gegevens aangaande de f i lters worden voorgesteld 
in de b i j lagen 1 3 a en 1 3b .  
doorlatende laag 
doorlatende laag 
F2 f ilter • 
stijgbuis 
�· 200 m"\ 
� 
omstorting 
F1 f i lter + 
stijgbuis 
... 200mr11. 
" � f1Dorm 
100 mm 







1 7 . -
100 a 200 mm 20 mm 
100 rtam 
1 8 . -
3 . 2 . GEOFYSISCHE BOORGATMETINGEN 
3 . 2 . 1 .  Doel van de boorgatme tingen 
Deze metingen werden verricht om meer informatie te 
verkrij gen over de l itolog ie en ove r  de kwal ite it van het grond­
water ter plaatse van de boringen . 
3 . 2 . 2 .  Uitvoer ing van de boorgatmetingen 
Er werd gebru ik gemaakt van de res istiv iteitsmetode met 
een langnormaa lops tel l ing (LN )  ( f ig . 4 ) . De aangewende sonde 
( RIJKSUNIVERS ITEIT GENT)  is voor z i en van r ingelektroden met d ia­
meter van 3 2  mm en breedte van 5 mm . De sonde werd neergelaten 
tot de bodem van het boorgat . De andere e lektroden , twee metalen 
staven , werden aan de oppervlakte geplaatst op een grote onde r­
l inge afstand en op een grote afstand van het boorgat . B i j  het 
bovenhal en van de sonde werd om de halve meter de �V waarde af­
gelez en op een aardmeter (GOSSEN , GEOHM , Duitsland ) . 
De d iepte en afgele zen waarden werden op band gez et 
en verwerkt met een TEKTRONIX 4 0 5 1 -tafelrekenmachine . De resis­
tiv ite iten werden berekend en u itge zet in funkt i e . van de diepte . 
3 . 2 . 3 .  Re su ltaten van de boorgatmetingen 
De res istiv iteiten in funktie van de diepte z i j n  weerge­
geven op de doorsne den D-D ' tot en met 0-0 ' . De resultaten van 
de boorgatmet ingen worden aangehaald in het hoofd stuk 6 .  
3 . 3 .  WATERPASS ING 
3 . 3 . 1 .  Doel van de waterpassing 
De waterpassing gebeurde om de pos itie van de l itolo­
gische grensvlakken of van de stij ghoogte-oppervlakken van het 
grondwater te kunnen re fereren t . o . v .  é é n  referent ievlak . In de ze 
studie ' werd het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpass ing 
( TAW) van het Ri j k  aangenomen . 
3 . 3 . 2 .  Uitvoering van de waterpa s s ing 
De waterpas s ing werd u itgevoerd tussen me i 1 9 8 2  en 
november 1 9 8 2 . Er werd gebru ik gemaakt van een WILD-NAK 2 toestel 
en van een meetbaak met aanduiding om de 1 0  mm . Er is te lkens 
uitgegaan van merktekens van het Nationaal Geograf isch Instituut . 




..,. ca 0,09 m 
A e n  8 : stroomelektroden 
M en N : spanningselektroden 
Resist iv ite it  = � = K � V K = konstante van de sonde 
I 
fig.  4 E lektr ische boorgatmet ing : langnormaalopste l l ing 
A M 
a 
A en B : stroomelektroden 
M en N : spanningselektroden 
0 : mee t centrum 




f ig. 5 E lektrische sonder ing Wenne ropst e lling 
8 
2 0 . -
De top van de pe i lbu i zen en het maa iveld ter plaatse 
van de boringen werden gemeten . 
3 . 3 . 3 .  Re sultaten van de waterpa s s ing 
De top van de pe ilbui zen en het maa iveld ter plaatse 
van de bor ingen z i j n  opgenomen in de b i j lagen 1 3a en 1 3b .  
3 . 4 .  STIJGHOOGTEBEPALINGEN 
3 . 4 . 1 .  Doel van de stijghoogtebepalingen 
Het bepalen van de stij ghoogte van het grondwater had 
in het be stek van de ze studie als  doe lste l l ing het aangeven van 
de se i zoenale schomme l ingen , de invloed van de winningen , het 
verband grondwater-oppervlaktewate r  en de stroomrichting . 
3 . 4 . 2 .  Uitvoering van de stijghoogtebepal ingen 
De bepal ing van de stij ghoogte gebeurde door de afstand 
tussen de top van de peilbuis en het stij ghoogte-oppervlak af te 
trekken van het pei l  van de top van de peilbu i s . 
De me tingen gebeurden met een e lektr ische pe ilmeter . 
De metingen geschiedden telkens omstreek s de v i j ftiende 
dag van de maand . De eerste waarnemingen vonden plaats half j u l i  
1 9 8 2  i n  de toen reeds be schikbare pe i lbu i zen . Vanaf hal f oktober 
1 9 8 2  z i j n  alle pe ilbu izen in het meetnet opgenomen . De laatste 
metingen dateren van half september 1 9 8 3 . 
De waarnemingen z i j n  op band ge zet en werden verwerkt 
met een TEKTRONIX 4 0 5 1  rekentoes te l . 
3 . 4 . 3 .  Re sultaten van de st ijghoogtebepalingen 
De stij ghoogten z i j n  weergegeven in t i j d- s t i j ghoogte­
l i j nen . Ze z i j n  opgenomen in b i j lagen 1 4a en 1 4b en worden besproken 
in hoofdstuk 5 .  
2 1 . -
3 . 5 .  GEO-ELEKTRI SCHE VERKENNING 
3 . 5 . 1 .  Doel van de geo-elektrische verkenn ing 
De geo-elektrische verkenning werd doorgevoerd om 
informatie te verkri j gen over de l itolog ische opbouw van de 
ondergrond alsook over de grondwaterkwa l ite it .  
3 . 5 . 2 .  Ligging van de geo-elektrische proeven 
De l igging van de proeven i s  aangegeven op de PLAAT I .  
Voor de geo-elektri sche sonderingen en voor de profileringen z i j n  
afzonde r l i j ke symbolen aangewend . 
De uitvoer ing splaats werd in eerste instantie gekozen 
in funktie van de reeds beschikbare informatie . T i j dens een eerste 
faze is  getracht enkele geb ieden op te sporen die met de ze pros­
pektiemetode het best onderkend konden worden . Naderhand is in 
funktie van de bekomen resultaten de l igging van de resterende 
proeven gekozen . 
De geo-elektr i sche sonder ingen op de l inkeroever en op 
de rechte roever z i j n  aangeduid met respektieve l i j k  L en R voor 
een nummer . Analoog z i j n  de prof ileringen aangedu id met LP en RP . 
3 . 5 . 3 .  Uitvoer ing van de geo-e lektr i s che proeven 
B i j  de u itvoering van de sonderingen werd er gebru ik 
gemaakt van een Wenne r-opste l l ing ( f ig .  5 ) . De afs tanden AM ,  MN 
en NB worden b ij deze ops te l l ing gel i j k  aan elkaar gehouden . De 
max ima le afstand tus sen de bu itenste stroome lektroden bedroeg 
3 0 0  m. De stroome lektroden z i j n  staven d ie c a . 0 , 2 5 m in de 
grond gestoken worden . De spanningselektroden z i j n  niet polariseer­
bare elektroden . H iervoor werden poreuse pot j e s  u it gebakken aarde 
aangewend waarin een koperen staaf j e  voorkomt gedompeld in ee� 
verzadigde koper su lfaatoplos s ing . De stroomintens ite it I tus sen 
de stroomelektroden en het potentiaa lver schil tu s sen de spannings­
elektroden wordt gemeten . Voor elke meting voert men een poten­
ticmetrische voorkompensatie u i t  en meet men tweernaal waarb ij  de 
stroomz in wordt omgekeerd . 
De sch i j nbare re s i s t iv iteit Pa voor de ver schil lende 
af standen a word t  berekend en u itge zet in dubbellogar itmi sche 
grafieken in funktie van a (b i j lagen 1 5a en 1 5b ) .Met behulp van 
standaardkurven werden de res i st iv ite iten en de d ik ten van de 
2 2 . -
lagen bepaa ld (bij lagen 1 6 a en 1 6b ) . Nadien i s  de ze interpretatie 
gekontroleerd aan de hand van de rekenmetode van D . P . GOSH 
( 1 9 7 1 a ;  1 9 7 1 b ) . Dit gebeurde me t behulp van een TEKTRONIX- 4 0 5 1  
rekentoe ste l  ( J . P .  CNUDDE & J .  VANDENHEEDE , 1 9 7 8 ) . 
B i j  de u itvoering van de profi leringen is  eveneens de 
Wenner-opste l l ing gebruikt . De elektrodenafstand bedroeg 1 0  of 
20 m .  De afstand tus sen de meetcentra wa s 1 0  of 2 0  m. 
De berekende re sistivite iten ( p 1 0  of p 2 0 , naarge lang de 
elektrodenafstand} werden u itgez et in funktie van de afstand 
( b i j lagen 1 7 a en 1 7b ) . In enkele geval len is een kwant itatieve 
interpretatie doorgevoerd . Hierb i j  is de metode van w .  D E  BREUCK & 
G .  DE MOOR ( 1 9 7 3 )  aangewend . 
3 . 5 . 4 . Resu ltaten van de geo-e lektr ische verkenning 
De resultaten van de geo-elektr i sche verkenning worden 
aangehaald in het hoofds tuk 6 .  
3 . 6 .  GRONDWATERBEMONSTERING EN ANALYSE 
3 . 6 . 1 .  Doel van de grondwaterbemons ter ing en analyse 
De grondwaterbemons ter ing en -analyse werd u i tgevoerd 
om een over z icht te krij gen van de grondwaterkwal ite it b innen een 
korte ti j dspanne . 
3 . 6 . 2 .  Uitvoering van de grondwaterbemonstering 
De grondwater monsters werden ontnomen u it 7 5  pe i lbui z en 
( b i j lage 1 8 ) . Vi j f  van de grondwater mons ters z i j n  afkomstig van 
pe ilbu i z en die niet in het bes tek van deze studie werden geboord . 
De koördinaten van de ze putten z i j n  
1 4 6 HB 3  : X =  1 1 1 . 2 1 0  y = 2 0 3 . 8 8 0  
f i lterdiepte F 1  : van 1 1 , 0- 1 3 , 0  m 
f ilterdiepte F 1 bis  : van 1 0 , 5 - 1 0 , 7 0 m 
f ilterdiepte F 2  : van 4 , 0 - 4 , 2 0 m 
PG 1 : X = 1 1 0 . 5 5 0  Y = 2 0 7 . 6 1 0  
filterdiepte : van ca . 2 0 , 0 - 2 2 , 0  m 
PG2 : X = 1 1 1 . 1 7 0 Y = 2 0 7 . 6 4 0  
fi lterdiepte : van 
PG8 : X = 1 1 2 . 1 7 0 
1 9 , 1 5- 2 1 , 3 5 m 
y = 2 0 8 . 6 1 0  
filterdiepte : van c a .  2 0 , 0 - 2 2 , 0  m 
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. 
De bemons ter ing had plaats in drie reeksen repektieve l i j k  
i n  jul i 1 9 8 2 ,  september-oktober 1 9 8 2  en maart 1 9 8 3 . De monsters 
z i j n  opgepompt met een DELASCO-pomp (debiet ca . 1 m3 /h ) via plastic ­
zuigleidingen . Het monster is genomen n a  ca . 2 0  minuten pompen . 
De temperatuur van lucht en wateL z i j n  op het terre in ·geme ten . 
Teven s is nagekeken of t i j dens het pompen op de f ilter de s t i j g­
hoogte in de andere f i lter var ieerde . D it bleek in geen enkel 
geval . 
3 . 6 . 3 .  Uitvoering van de analysen 
De analysen werden uitgevoerd door het BECEWA . Voor de 
aangewende metoden wordt naar het vers lag van het BECEWA ve rwe zen 
( BECEWA , 1 9 8 3 ) . 
3 . 6 . 4 .  Resu ltaten van de analysen 
De resultaten z i j n  opgenomen in de b i j lage 1 9 . Ze  
worden verder besproken in  hoofdstuk 6 .  
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4 .  GEOLOG IE EN GEOMORFOLOG I E  
4 . 1 .  GEOLOGISCHE GESC HIEDENI S  
Het gebied behoorde steeds tot de overgangs zone tus sen 
een s tabiele paleozoïsche sokkel , het Mas sief van Brabant, en in 
het noorden voorkomende subs identiebekkens .  De post-paleozotsche 
geschiedenis van het beschouwde gebied is gekenmerkt door een 
reeks verlandingen en overstromingen . 
In het Mesozoïcum , ti j dens de j ongere fa zen van het 
Kri j t  werden op de door erosie afgevlakte s okkel , kri j t  en merge l s  
afge zet . Deze afze ttingen werden voor h e t  Cenozoicum gedeelte l i j k  
geërodeerd . 
In  het Cenozoicum ligt het gebied aan de rand van het 
subsidentiebekken van de Noordzee . In het Tertiair kwamen , aan­
vanke l i j k  vanuit h et noordwe sten later vanuit het noordoosten , 
opeenvolgende transgre s s ies . Gedurende het Paleoceen , het Eoceen , 
het Ol igoceen en het Mioceen werden a ldus vooral mar iene sedimen­
ten , in hoofdzaak zanden en k leien , afgezet . De l itologie is een 
funktie van de toen heersende afzettingsomstandigheden . T i j dens 
bepaa lde fazen van het Tertiair trad vooral eros i� op . Vanaf het 
Pl ioceen bevond de zee z ich meer in het noordwe sten en werd het 
gebied minder overstroomd . Het oorspronke l i j k  rivierennet van het 
Scheldebekken vo lgde de ze langzame en geleide l i j k  regre s s ie naar 
het noorden mee waardoor de af zettingen terug aan ero s ie werden 
onderworpen . 
In het Kwartair werden vooral tengevolge van min o f  
meer strenge k l imaatwis sel ingen d e  insni j dings fa z en van het 
r ivierennet afgewisseld met opvu l l ingsfazen . Op d ie manier 
konden terras sen onts taan . Het beschouwde geb ied l igt centraal 
in een fo s s iele val lei , de "Vlaamse Val le i " , die door dit af­
wissel en van erosie en akkumulatie i s  ont staan . Een schets 
van de evolutie van de Vlaamse Vallei  ( G .  DE MOOR ; 1 9 6 3 ; 1 9 7 4 ) 
( G .  DE MOOR & I .  HEYSE ; 1 9 7 4 ; 1 9 7 8 a ;  1 9 7 8 b )  ( I .  HEYSE ; 1 9 7 9 ;  1 9 8 1 ) 
( R .  TAVERNIER & G .  DE MOOR,  1 9 7 4 )  is  weergegeven in de f ig .  6 .  
In het Pleistoceen is de ze val lei , te r hoogte van de 
huidige Gentse kanaal zone , vooral opgevuld met estuariene zand ige 
afzettingen ( Eem) en fluvio-periglac iale en niveo-eo l ische zandige 
en lemige afzettingen (Würm-Glac iaa l ) • Gedurende het Würm-Tardi­
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Fig . 6 Evolut ie schets van de Vlaamse Val l e i  
( naar G .  D E  MOOR & I .  HEYSE , 1 9 7 8 b )  
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stu i f z andrug tus sen Maldegem en S tekene . Ten zuiden van de z e  
rug ontstonden door de belemmering van de waterafvoer moerass ige 
geb ieden , zoa l s  de depre s s ie van de Moervaart , waarin veengroei 
kon plaatsvinden . 
In het begin van het Holoceen , t i j dens het Boreaal ,  
sneden de rivieren , waaronder de Kale , z ich in , vormden sma l le 
rivierdalen en gaven plaatsel i j k  het ontstaan aan r iVierduinen . De 
dalen werden ti j dens het Atlanticum en het Subboreaal opgevuld 
met a lluviale sedimenten en veen . In het Subatlanticum heeft de 
Duinkerk iaan transgressie het noorde l i j k  gebied overspoeld . Daar 
ontstonden kreken die naderhand d ichtsl ibden en werden tevens 
poldersedimenten afgezet . 
De geolog ische evo lutie t i j dens het Kwartair bepaalde 
in belangri j ke mate de huidige mor fo logie van het geb ied . De 
kanaal z one behoort morfologisch grotendeels tot het centraa l 
gedeelte van het Vlaamse Val le ilandschap dat een rel iëfarm ,  laag 
en vlak gebied vormt met diverse mikrorel i ëftype s . .  De stu i f z and­
rug Maldegem-Stekene en de depre s s ie van de Moervaart z i j n  de 
be langrij kste daarvan . Het noorde l i j k  deel van het geb ied is  
morfologisch in te delen b i j  de polders . Een mor fögraf i s che schets 
van de Vlaamse Val le i  is  gegeven in f ig .  7 .  
Op de PLAAT 2 is de topograf ie van de kanaal zone al sook 
de u itbreiding van de stuifzandrug gegeven . 
4 . 2 .  STRATIGRAFIE 
De voor de ze studie belangr i j kste strat igrafi sche 
gegevens z i j n  opgenomen in de tabel 3 .  B i j  de chronostratigraf ische 
inde l ing Z 1 J n  de oudere belgische benamingen tus sen aanhal ingstekens 
geplaats t .  De l itostratigraf i sche onderverdel ing is grotendee ls  
gebaseerd op het IGCP- 1 2 4 (Subgroep L itostrat igrafie en Kaartén ) 
( �GCP- 1 2 4 , 1 9 8 0 ) . Er werden eveneens gegevens ontnomen aan 
J .  KAASSCHI ETER ( 1 9 6 1 ) en P .  JACOBS , ( 1 9 7 5 ; 1 9 7 8 )  . 
De afkortingen uit  de legende van de Geolog ische Kaart 
van 1 8 9 2  (LEGENDE , 1 8 9 2 )  z i j n  vermeld omdat bepaalde ervanr thans nog 
veel gebru ikt worden . Bepaalde afkortingen die in de ze s tudie 
aangewend worden ( Yc ,  Yd , P 1 m ,  P 1 c )  z i j n  dan ook aan de ze l egende 
ontnomen . In het Bartoniaan en het Tongeriaan z i j n  de aandu idingen 
van de l itostratigrafische eenheden ontleend aan M .  GULINCK ( 1 9 6 5 )  
( a 1 , s 1 , a 2 , s 2 , a3 , s 3 )  en aan P .  JACOBS ( 1 9 7 5 ; 1 9 7 8 )  ( Zk ) . 
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Fig . 7 - Morfogra f i sche schets van de Vlaamse Val l e i  
(naar G .  DE MOOR & I .  HEYSE ,  1 9 7 8 b )  
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5 .  HYDROGEOLOG IE 
5 . 1 .  NEERSLAG EN VERDAMP ING 
In en rond de Gentse kanaal z one is de verdel ing van de 
neer slag in funktie van de t i j d  en van de ruimte gekend door 
waarnemingen op vij f regenstat ions van het KMI ( f ig . 8 ) . 
De gemidde lde maande l i j kse en j aarl i j k se neers lag 
herleid tot het tij dvak 1 8 3 3- 1 9 7 5  is voor elk stat ion weergegeven 
in de tabel 4 .  De gegevens z i j n  overgenomen u it G .  DUPRIE Z  & 
R .  SNEYERS ( 1 9 8 2 ) . Uit de gemidde lde j aar l i j k s e  waarden b l ijkt 
de neer s lag landinwaart s een we in ig toe te nemen . Er kunnen 
echter van j aar tot j aar grote schomme l ingen in de neers lag waar­
genomen worden . Zo bedroeg te Z e lz ate de neers lag in het natte 
j aar 1 9 7 4  1 0 3 3  rnrn en in het droge j aar 1 9 7 6  slechts 4 6 5  rnrn .  
Verdampingscij fers z i j n  niet gekend voor d e  stat ions 
in het studiegebied . Voor het waarnemings s tation te Me l l e  
( C S 8 , B = 5 1 ° 0 ' 1 5 " , L" = 3 ° 4 8 ' 2 1 " )  werd d e  evapotranspiratie door 
het KMI berekend voor de per iode 1 9 6 7 - 1 9 8 2  aan de hand van de 
KMI -metode ( 1 9 8 3 , niet gepubl iceerd ) . De c i j fers z i j n  opgenomen 
in tabel 5 .  
Het ve rschi l  tu s sen de gemidde lde hoeveelheid neer slag 
per j aar en de gemidde lde hoeveelhe id potent iële verdamping geeft 
het gemidde ld neers lagove r schot . In  de f iguur 9 z i j n  de gemidde lde 
maandsommen van neers lag (Langerbrugge ) en potentiële evapotrans­
piratie ( gras land - Mel le )  graf isch weergegeven . 
5 . 2 . HYDRO-LITOSTRAT IGRAF IE 
5 . 2 . 1 .  Algeme en 
In het hoo fdstuk 5 . 2  worden de u itbre iding en de 
kenmerken van de wate rvoerende lagen , de s l echt door latende 
l agen en de ondoorlatende lagen in de Gentse kanaal z one 
behande ld . De uitbreid ing van de lagen wordt be sproken aan de 
hand van de platen 3 tot 1 4  en , van de door sneden A-A ' tot 0-0 ' . 
De paragrafen 5 . 2 . 1 . 1 en 5 . 2 . 1 . 2  behande len de kenmerken van het 
materiaal waaru it de lagen z i j n  opgebouwd en hun hydrageolog ische 
e igenschappen . 
e gMI reg�nstation 
KMI regenstationnummer 
Gemiddelde j aarl ijkse neer­
slag ( 1 8 3 3 - 1 9 7 5 )  
775 Isohyetenl i j n  _ ...... .__  
,. 
3 0 . -
Fig . 8 Gegevens over de neers lag in de Gentse kanaal zone 
. . .. ..-fi . .  ,
Tabel 4 - Maande l i jkse en j aarlij kse pluviametr ische normalen voor de station s in en rond de Gentse 
kanaa l z one ( t i j dvak 1 8 3 3- 1 9 7 5 )  ( G .  DUPRIEZ & R .  SNEYERS , 1 9 8 2 )  
S tation KMI Neers lacr P (mm) 
Jan Feb Ma a Apr Mei Jun Ju l Auq Seo Okt Nov Dec Jaar 
BL5 1  - Bas sevelde 5 1  3 9  4 0  4 2  5 2  5 9  7 0  7 6  7 6  7 7  6 9  6 1  7 1 2  
C S 6  - Drongen 5 8  4 9  5 2  5 4  6 2  6 6  7 4  7 6  7 4  7 5  6 9  6 5  7 7 4 
C S 5 1 - Z e l zate 5 8  4 5  4 5  4 6  5 6  6 5  7 6 7 9  7 6  7 5  6 9  6 6  7 5 6  
C S 5 2  - Langerbrugge 5 9  4 6  4 6  4 8  6 0  6 8  7 8  7 9  7 5  7 6 7 1  6 8  7 7 4  
CS 5 3  - Tolhu i s  6 1  4 8  4 9  4 9  5 9  6 7  7 6  7 9  7 6  7 6  7 1  6 8  7 7 9  
Tabel 5 - Gemidde lde maande l i j k se en j aa r l i j kse potentiële evapotransp iratie voor het station Me l le 
( CS B )  door het KMI berekend voor de periode 1 9 6 7 - 1 9 8 1 aan de hand van de KMI -metode ( 1 9 8 3 , 
b l "  d )  n 1.et qepu · 1.ceer 
Type ve rdamping sopper-
vlak Jan 
Gras land 9 , 0  
Loofbomen 9 , 7  
Naa ldbomen 1 0 ,  0 
. 
Feb Ma a Apr Me i 
1 5 ,  1 2 7 , 0  4 8 , 4  8 1  , 3 
1 6 , 5 3 1  , 4 5 4 , 2  8 6 , 2  
1 7 , 1  3 1  , 9 5 5 , 1  9 2 , 0  
Ve rdam ::>inq E ( mm) 
Jun Ju l Aug S ep Okt Nov Dec Jaar 
8 4 , 4  8 4 , 2  6 9 , 6  5 2 , 6  2 8 , 9  1 3 ,  5 1 0 ,  4 4 2 5 , 5  
8 8 , 3  9 0 , 0  7 6 , 5  5 7 , 4  3 0 , 7  1 4 , 6  1 0 , 7  5 6 6 , 5  
9 6 , 5  9 8 , 1  8 1  , 3 6 1  , 4 3 5 , 0  1 5 , 8  1 1  , 1 6 0 5 , 5  
w 
_. 
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Fig . 9 - Gemidde lde maandsommen van neers lag ( Langerbrugge -
t i j dvak 1 8 3 3 - 1 9 75 )  en verdamping ( He l le -gra s l and -
ti j dvak 1 9 6 7 - 1 9 8 2) 
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De beschouwde kenmerken z i j n  de korrelverde l ing 
( frakties  en gemiddelde korre ldiameter ) ,  de konsistentiegrenzen 
(wL ' wp , IP ) ,  het humus- en het kalkgehalte , het drooggewicht 
( yd ) ,  het volumegewicht ( yn ) ,  het watergehalte ( w )  en het 
poriënvolume ( n ) . De meeste resultaten werden geput uit dos s iers 
van het Rij ks instituut voor Grondmechanica ; b i j zonderheden i . v . m.  
de aangewende bepal ingsmetoden vindt men in E .  DE  BEER ( 1 9 3 8 ) . 
De be sproken geohydrologi sche parameters z i j n  de 
hydraulische konduktivite it of de door latendhe idskoëf f ic iënt 
( k ) , de transmis s iviteit of het doorlaatvermogen ( kD ) , de berg ings­
koëffic iënt ( S )  en de hydraul i sche weer stand ( c ) . 
5 . 2 . 1 . 2 . 1 .  De hydraulische konduktiviteit of  de doorlatendheids­
koëfficiënt (k ) 
De hydraul ische konduktivite it of de doorlatendhe ids­
koëffic iënt is een maat voor het vermogen van de grond om water 
door te laten gel i j k  te stel len aan de volumestroom door een 
eenheid van oppervlakte als  de stij ghoogtegradiënt loodrecht 
op het oppervl ak ge l i j k  is aan é én ( CHO-TNO , 1 9 8 2 ) . 
Een aantal waarden voor de vertikale doorlatendhe ids­
koëffic iënt k z i j n afkomstig van proeven op ongeroerde monsters V 
in een permeameter met verande rl i j k  verval . B i j  het aanwenden 
van de.  resultaten ervan dient men voor ogen te houden dat 
de ze verkregen werden op betrekkel ij k  kle ine monsters .  Het gebeurt 
ook vaak dat het nemen van ongeroerde monsters in z eer doorlatende 
gedeelten van een laag mis lukt ; daardoor z i j n  de resultaten �ee lal 
enkel representatie f voor de minder doorlatende 
de be schouwde eenhe id . 
gedeelten van 
De doorl atendhe idskoë f f ic iënt werd eveneens begroot 
aan de hand van de korre lverdel ingen ( Centrum voor Grondmechanische 
Karter ing van de Rij ksunivers iteit Gent , onu itgegeven dokumenten ) .  
Daaroe z i j n  de metoden aangewend van HAZ EN ( gew i j z igde formule ) 
( E . DE BEER , 1 9 7 3 ) , BEYER ( H . R .  LANGGUTH & R .  VOI GT , 1 98 0 ) , het 
O . C . W . ( R .  VAN GANSE , 1 9 6 7 )  en HOOGHOUDT ( E .  DE BEER , 1 9 7 3 ) . De 
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formules z i j n  
* HAZEN ( gewi j z igde formule o f  "Amerikaanse formule " )  : 
waarbi j  als  voorwaarden gevoegd werden : 
* BEYER 
2 k = C . d l O  
waarin de C-waarde afhankel i j k  i s  van de gel i jkvormighe idB­
graad : 
* o . c . w .  
c = 0 , 0 06 0  als  
c = 0 , 0 0 7 0  a l s  
c = 0 , 0 0 8 0  als  
c = 0 , 0 0 9 0  als  
c = 0 , 0 1 0 0 als 
c = 0 , 0 1 1 0  als 
2 
k = 0 , 0 0 2 5 . d 5 0 
d 6 o /d l o < 2  
2 < d 6 o /d l o < 3 
3 < d 6 o /d l o < S  
5< d 6 0 /d 1 0 < 1 0  
1 0< d 6 0 /d 1 0 < 2 0  
2 0 < d  /d 6 0 1 0 
als n = 0 , 4 0 , 8 = 1 0 ° C  en het s libgehalte < 3 % 
* HOOGHOUDT 
0 , 0 3 7 1 3  1 n3 k = 
n " W " ( 1 -n) 2 
In de formules z i j n  
k = hydraul i sche konduktivite it o f  doorlatendheidskoëf fic iënt in 
m/s 
d 1 0  = e ffektieve korreldiame ter in mm 
d s o = mediaan in mm 
d 6 0 /d 1 0 = gel i j kvormigheidsgraad 
8 = temperatuur in ° C  
n = poriënvolume 
u = spec if ieke oppervlakte 
n = dynamische viskositeit in 1 0-
1 
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Pa . s  
De k-waarden verkregen aan de hand van de korrelverdel ing geven 
s lechts een zeer ruwe benadering . 
Daar de gemidde lde doorlatendheid van een pakket 
bepaald wordt zowe l door de door latendheid van de samenstel lende 
eenheden als door de dikte van de z e  eenheden , heeft een statistische 
behande l ing van een reeks k-waarden over het algemeen geen prak­
t ische betekenis . De gemiddelde doorlatendhe idskoëf f iciënt van 
een watervoerend pakket kan s lechts nauwkeurig bepaald worden door 
middel van een bemal ingsproe f .  
5 . 2 . 1 . 2 . 2 .  Transmis s iviteit (kD ) 
De transmi s s iv ite it is een maat voor het vermogen van 
een watervoerend pakket om water door te laten , gel i j k  te stellen 
aan de volumestroom die per breedte-eenheid van het watervoerend 
pakket en per eenhe id van s t i j ghoogtegradiënt door een water­
voerende laag stroomt (CHO-TNO , 1 9 8 2 ) . De kD-waarde wordt 
meestal bepaald uit bema l ingsproeven . 
In de ze studie is de tran smis s ivite it begroot door een 
geschatte gemidde lde k-waarde te ve rmenigvuldigen met de laagdikte . 
Deze laatste kan afgeleid worden uit boorstaten en uit de isopachen­
of isohypsen-kaarten . 
In enkele gevallen is de transmis s iviteit berekend uit 
kapac iteit sproeven op winningsputten . H iertoe werd ges teund Óp de 
metode van J .  LOGAN ( 1 9 6 4 )  waarb i j  : 
waarin 
kD = c .2 s 
C = kons tante � 1 , 2 2 
( artes ische watervoerende laag ) 
kD = transmis s iv iteit in m2 /d 
Q = deb iet in m3 /d 
s = verlaging van de s t i j ghoogte in m ( permanente stroming ) 
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De f il te r  dient geheel de watervoerende l aag aan te sni j den . 
Aan de ze voorwaarde is  echter zelden voldaan . 
5 . 2 . 1 . 2 . 3 . Berg ingskoë ffic iënt ( S )  
D e  bergingskoëf fic iënt i s  het quotiënt van d e  verande­
r ing in spec if ieke berging en de b i j behorende verandering van 
de sti j ghoogte . De spec if ieke berging is het volume water dat 
aanwe z ig is boven een nader aan te geven referentievlak per een­
heid van hori zontaal oppervlak . ( CHO-TNO , 1 9 8 2 ) . In  geval van 
afges loten of gedeelte l i j k  afges loten water b l i j ft  het water- · ­
voerend pakket bij  stij ghoogteverander ing vol ledig met water 
ver zadigd . De bergingskoëf f ic iënt is dan een funktie van de 
e lasti sche e igenschappen van het watervoerende pakket ( elastische 
bergin gskoëff!clënt ) . In een freatische laag is de bergingskoëffi­
c iënt ge l i j k  aan een fraktie van het poriënvolume . Een nauwkeurige 
s-waarde wordt verkregen uit bemal ingsproeven . 
Om een indruk te verkrij gen van de grootte-orde van de 
elastische bergingskoë ffic iënt werd een beroep gedaan op de 
benaderingsmetode van D .  DIETZ ( 1 9 7 2 )  - J .  VAN DER GUN ( 1 9 7 9 )  














elastische bergingskoëf f ic iënt 
dichtheid van het grondwater in kg/m3 
zwaartekrachtve rsne ll ing in m/s 2 
poriënvolume 
diepte onder maaive ld van de top van de beschouwde laag in m 
diepte onder maaive ld van de bas i s  van de beschouwde l a&g in 
m 
Deze formule gaat ervan u it dat de bergingskoë ffic iënt geheel te 
wij ten is aan de samendrukbaarheid van het g rondwater en van de 
poriën in het korre lske let . Opgeloste en n iet opgeloste gas sen , 
zwevende deelt j e s  in het water en een eventuele grote geolog i sche 
voorbe last ing worden buiten be schouwing gelaten . In fig . 1 0  is 
de aldus bepaalde S-waarde gegeven in funktie van de pakketdikte 
en dieptel igging van de top van het pakket voor een pw-waarde 
van 1 0 0 0  kg/m3 en een n-waarde van 0 , 4 0 .  Uit de l iteratuur 
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( J .  VAN DER GUN , 1 9 7 9 )  bli j kt een goede overeenstemming tussen 
experimenteel bepaalde en geschatte waarden van de elastische 
bergingskoëfficiënt van watervoerende pakketten in Neder land . 
S lechts in 1 4  % van de geva l len verschillen de korre sponderende 
waarden onderling meer dan van een faktor twee . 
5 . 2 . 1 . 2 . 4 .  Vertikale hydrau l i sche weerstand c 
De vertikale hydraul ische weerstand is een maat voor 
de weerstand die een bepaalde laag biedt tegen een ver t ikale 
grondwaterstroming . Deze is  te berekenen als het quotiënt van . . 
het verschi l  in stij ghoogte boven en onder de l aag en de volume­
stroomdichtheid voor de ze laag . B i j  een homogene laag i s  de z e  
grootheid gel i j k  te s tellen aan het quotiënt van laagdikte en 
doorlatendheid ( CHO-TNO , 1 9 8 2 ) . Deze parameter wordt bepaald 
door middel van bema l ingsproeven of met behu lp van mode l len . 
De l igging van de bemal ingsproeven uitgevoerd in of  nabi j  
de Gentse kanaal zone i s  aangegeven i n  de figuur 1 1 . 
5 . 2 . 2 .  Vergraven gronden ( plaat 3 )  
5 . 2 . 2 . 1 . Q2f§Ef2�g_y��-��-Y�fgf�Y��-gf2���� 
Onder dez e  benaming z i j n  diverse materialen samen­
gebracht , die gez ien hun eigenschappen evenwe l niet alti j d  als 
grond kunnen worden beschouwd . Die vergraven gronden z i j n  het 
gevolg van de mense l i j ke akt iviteit en z i j n  van betrekke l i j k  
recente ouderdom . 
Belangri jke hoeveelheden grond werden aangevoerd b i j  
de aanleg van kanalen e n  dokken . De z andgronden werden dan aan­
gewend voor het bouwr i j p  maken van de oml iggende terreinen . Aan­
genome.n mag worden dat vooral v66r de twintigste eeuw de u i  tge­
graven gronden niet ove r grote afs tanden werden vervoerd . Een 
overz icht van enkele belangri j ke uitgravingen in het studiegebied , 
is  gegeven in tabel 6 .  De grootste hoeveelheden werden uitgebaggerd 
na de Tweede Were ldoor log ; enkele gegevens daaromtrent z i j n  opge­
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Fig . 1 0  - Elastische bergingskoë ffic iënt in funktie van 
de pakketdikte en de dieptel igging van de 
top van het pakket voor een Pw-waarde van 
1 0 0 0  kg/rn3 en een n-waarde van 0 , 4 0 (J . VAN 
DER GUN , 1 9 7 9 )  
® 
• 
Bemal ingsproef in 
kwartaire zanden 
K Z2 )  
de 
(K Z'1 
Bema l ingsproef in de 
arte si sche laag Le+P 
en 
Fig . 1 1  Bemal ingsproeven in 
de Gentse kanaal z one 
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.L autu. u - .ot'! .Lau� L .L J .K.e u 1."Cgrav1.ngen 1n net nestudeerde gebied naar ( J .  DECAVELE & R .  DE  HERDT ; 1 9 7 6 ; ·. 
UITGRAVING 
. L ieve (Wondelgemse Meersen en 
Wonde l gem) 
• Sas sevaart { Rodenhuize-Sas-van-Gent) 
• Sas sevaart ( Gent-Rodenhuize , ver rui­
ming van de Schipgracht)  
• B l a isantvest 
• Vestinggrachten { gedeelte Brugse 
Poort-Mu ide- Spanj aard kasteel ) 
• Kanaal Gent-Brugge ( Gent-Kale ) 
• Kanaal Gent-Brugge ( verruiming) 
. L ieve ( verruiming ) 
• Kanaal Gent-Terneuz en ( Gent - Sas­
van-Gent , verruiming van de 
Sas sevaart )  
• Hande l sdok 
• Verb ind ingskanaal 
. Kanaal Gent-Terneuzen ( verru iming 
en afsni j den van bochten ) 
. Houtdok 
. Voorhaven 
Hande l sdok ( verru iming ) 
. Hande l sdok { verruiming ) 




3 9 0 0 
2 1 3 6 0  
1 20 0  
5 0 0 0  
2 1 3 6 0  
1 7 0 0  
1 8 0 0  
2 6 0 , 5 
1 0 9 6  
1 7 0 0  
1 6 0 0  
1 7 1 4 5 
2 1 2 5 
5 5 0  
J .  DECAVELE , 1 9 7 7 )  
AFMETINGEN ( in m) * 
·BREEDTE W 
5 
1 5- 1 9 
1 4 , 6  
2 3- 2 5  
6 0  
5 7  
1 2 5 
8 0 / 1 0 0 
9 0  
1 1 0  
9 7  
1 8 0  
2 5 0  
BREEDTE B 
1 0  
4 0  
1 7  
5 0  
D IEPTE . W 
1 ' 3 0- 1 ' 6  0 
2 , 2  
4 , 4  
4 , 5  
6 , 5  
6 , 4  
7 , 5  
5 , 6  
5 , 6-6 , 0  
8 , 7 5 
8 , 0  
8 , 0  
DATA 
1 2 6 2- 1 2 6 9  
1 5 4 7 - 1 5 5 0  
1 5 6 4 - 1 5 6 5  
1 5 6 4  
XVI-XVI I-XVI I I e  
eeuw 
1 6 1 3 - 1 6 2 4 
1 6 5 0- 1 6 7 5  
1 6 6 6  
1 8 25 - 1 8 2 7  
1 8 2 7  
1 8 6 3  
1 8 7 3 - 1 8 8 2  
1 8 8 0- 1 8 8 1  
1 8 8 0- 1 8 8 6  
1 8 8 0- 1 8 8 2  
1 8 9 3 - 1 8 9 4  
1 9 0 2- 1 9 1 3  
1 9 0 0- 1 9 2 3 




Tabel 6 - vervolg 
U ITGRAVING 
LENGTE 
Middendok 5 0 0  
Middendok 5 0 0  
Zuiddok 5 0 0  
S ifferdok ( eerste faze)  1 0 0 0  
Sifferdok ( tweede faze ) 2 2 0 0  
Kanaal Gent-Terneu zen ( verru iming 
S ifferdok-Rij k sgrens ) 1 7 1 4 5 
. Ringvaart (Noordervak ) 5 7 4 7  
Rodenhu iz edok ( eerste faz e )  5 0 0  
Rodenhui zedok ( tweede faze)  7 0 0  
* B reedte W = breedte aan de watersp iegel 
Breedte B = Breedte aan de bodem 
D iepte -;- W = Diepte beneden de waterspiegel 
AFMETING ( in m) * 
DATA 
BREEDTE w BREEDTE B DIEPTE -;- w 
1 4 0 8 , 0  1 9 1 0- 1 9 1 3  
2 9 0  8 , 0  1 9 2 0- 1 9 2 6  
2 5 0  8 , 0  1 9 2 7- 1 9 3 0  
1 0 0 / 1 50 8 , 5  1 9 3 0- 1 9 3 1  
3 0 0  1 2 , 5 / 1 3 , 5  1 9 4 9 - 1 9 6 8  
2 0 0 / 4 5 0  1 3 ,  5 1 9 5 4 - 1 9 6 8  
4 9  2 1  4 , 5  1 9 4 8- 1 9 6 5  
3 3 0  1 3 , 5  1 9 7 0- 1 9 7 1  
2 7 0  1 3 , 5  1 9 7 5 - 1 9 7 9  







S iff erdok 







Rodenhu iz edok 
( eerste fase)  
Aanleg 
Rodenhu izedok 







5 4 - 6 8  
4 9- 6 8  
4 8 - 6 5  
6 6 - 6 8  
7 0- 7 1 
7 5- 7 9  
7 0- 7 1 
HOEVEELHEID 
SPECIE {m3 ) 
2 , 2  x 1 0 6 
1 , 5 x 1 0 6 
1 , 2 x 1 0 6 
0 , 6 4 x 1 0 6 
BESTEMMING SPEC I E + HOEVEELHEID SPECIE {m3 ) 
Industriezone Rec hteroever 
Opvullen oude kanaalarm Zel zate 
Karnemelkpolder Zel z ate 
Spaarbekken K lu i zen { 3  x 1 0 6 ) 
I ndustr ieterrein Texaco ten oosten van de Kennedylaan { 3 , 5 x 1 0 6 ) 
Vliegveld Lochr isti  { 2 , 5 x 1 0 6 ) 
Industr ieterre in langs Ringvaart 
( Evergem , Mar iakerke , Wonde lgem) { 1 x 1 0 6 ) 
Vl iegve ld Lochristi { 2 , 2 x 1 0 6 ) 
Lange Akkers ( 1 , 5  x 1 0 6 ) 
Industrieterre in lanw� Moervaart ( 2 , 8  x 1 0 6 ) 
Wachtebeke { 0 , 2 x 1 0  ) 
L ange Akkers ( 0 , 3 x 1 0 6 ) 
Lange Akkers ( 0 , 6 4 x 1 0 6 ) 
Tabel 7 - vervol g  
WERK DATUM HOEVEELHEID BESTEMMING SPEC I E  + HOEVEELHEID SPECIE ( m3 ) 
SPECIE (m3 ) 
Onderhoud 
Kanaal Gent- 7 5- 7 6  2 , 1 9 5 x 1 0 6 L ange Akkers ( 2 , 2  x 1 0 6 ) 
Terneuz en 
Onderhoud 8 1 -8 2  1 x 1 0 6 Callemansputte x 1 0  6 ) Kanaal Gent- Zelzate ( 1 
Terneuz en 
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Vergraven g·ronden treft men ook aan als  opvu l l ing in 
voormal ige kanalen , grachten , ontginningsputte n ,  vij vers , 
bomkraters . . •  enz . Voorbeelden van gedempte waterlopen en putten 
in het studiegebied z i j n  gegeven in tabel 8 .  
Tabel 8 - Voorbee lden van opvul l ingen in het s tudiegebied 
Gedempte waterlopen en putten 
Vestinggrachten van de stad Gent 
Deel van de Lieve 
Turfputten in de Wondelgemse 
meersen * 
Bochten in het Kanaal Gent-Terneuzen 
Blai santve st 
Opvul l ingsdata 




1 9 6 2- 1 9 6 4  
* In de Pakketbootstraat te Gent-Wonde lgem bestaan thans nog 
twee turfputten . 
Vergraven gronden kwamen ook tot stand door een 
meestal kortstondige omwerking z oals bij de aanleg van r io ler ingen , 
leidingen , bestratingen , funderingen • . .  enz . 
Afvalhopen z i j n  ook als  vergraven gronden beschouwd . 
In de zone s , opgehoogd voor het bouwr i j p  maken van de 
terre inen , wordt mee stal zand met plaatsel i j k  s l ib- en kle ihouden­
de lenzen aangetro ffen . 
In voormal ige kana len , grachten , ontginning sputten ,  
vijvers , enz . kan de samenste l l ing van de vergraven gronden 
sterk ver sch i l len .  vooral in kleinere grachten , putten en vi�vers 
tre ft men gronden van diverse oorsprong aan . H ierbi j  kan z ich 
ook afva lmateriaal bevinden . Een rapport u ït 1 9 6 7  ( R .  BRASSEUR & 
L .  DE  WINNE , 1 9 6 7 )  vermeldt dat in het Gentse ten minste 1 1  
wa llen van oude hoeven als  stortplaats hebben gediend terwi j l  in 
het noorden van het gewest twee polde rk reken als s tortplaats 
werden gebruikt . De zandwinningsput aan het "Vl iegveld . .  te 
Lochristi is gedeeltel i jk  opgevuld met materiaal van diverse oor­
sprong . Tus sen j uni  1 9 7 6  en november 1 97 9  was te Lochristi ca . 
7 2 0 . 0 0 0  m3 zand ontgonnen . Jaarl i j k s  worden thans gemiddeld 
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1 0 0 . 0 0 0  m3 zand ontgonnen . Tus sen 1 augus tus 1 98 0  en 4 mei 
1 9 8 3  werd door é én bedr i j f 1 3 7 . 0 3 5  m3 afval ( beton , grond , 
steriel materiaal ) erin gestort . 
De u itbreid ing van de vergraven gronden kan gedeel te l i j k  
afgele id worden u it de PLAAT 3 ,  Deze plaat is opgesteld aan de 
hand van versch i llende bronnen : luchtfoto ' s , topograf ische 
kaarten (MGI , 1 9 7 0 a ;  1 9 7 0b ;  .NGI , 1 9 8 2 ) , een grondmechanis che 
kaart ( E .  DE BEER e .  a .  , 1 9 7 9 )  , bodemkaarten ( J .  AMERYCKX , 1 9 6 0 ·; 
R .  LEYS & J .  AMERYCKX , 1 9 6 3 ;  R .  LEYS , 1 9 6 4 ; C .  SYS & H .  VANDEN­
HOUDT , 1 9 6 3 ;  C .  SYS & H .  VANDENHOUDT , 1 9 7 3 )  en e igen terre inwaar­
nemingen ( f ig . 1 2 ) . 
Voor de luchtfoto- interpretat ie * stonden 8 reeksen 
panchromatische opnamen ter beschikking . Gegevens i . v . m .  de z e  
reek sen z i j n  opgenomen i n  tabel 9 .  
Tabel 9 - Fotoreek sen aangewend voor het opstel len van de 
plaat 3 
Vluchtdatum Schaal Herkomst 
Jul i  1 9 4 9  1 / 8 0 0 0  Ministerie van Openbare Werken 
Augustus 1 9 5 2  1 / 2 0 0 0 0  Mi litair Geografi sch Instituut 
Mei 1 9 6 6  1 / 2 0 0 0 0  Ministerie van Openbare Werken 
Apri l  1 9 6 8  1 / 2 0 0 0 0  Aero- Survey S int-N iklaas 
Mei 1 9 7 1  1 / 4 0 0 0 0  Aero-Survey S int-N ik laas 
Juni 1 9 7 6  1 / 2 0 0 0  Aero-Survey S int-N iklaas 
Oktober 1 9 7 7  1 / 8 0 0 0  Aero-Survey S int-Nik laas 
Juni 1 9 7 9  1 / 6 0 0 0  Aero-Survey S int-N iklaas 
In de mate van het moge l i j ke z i j n  de interpretaties 
getoet st aan terreingegevens . In sommige geval l en kon de inter­
pretatie niet worden gekontroleerd . Met dit feit dient rekening 
te worden gehouden b i j  het gebruik van de plaat 3 .  
* Uitgevóerd door Dr . M .  DEPRET 
DJ] 





kaart 2 2 . 1 . 2  
Fig . 1 2  - Informatiebronnen 
aangewend voor het 
opstel len van de 
plaat 3 
4 6 . -
... 
4 7 . -
Daar de ze plaat is opgesteld met het oog op de 
verklaring van de grondwaterkwal itei t  in de kanaal z one is vooral 
het bodemgebruik weergegeven . Er z i j n  8 zones onderscheiden 
genummerd volgens afnemende orde van veronderste lde invloed op 
de grondwaterkwalite it .  De voorgestelde h iêrarchie dient niet 
als absoluut te worden ge z ien . In bepaalde gevallen immers 
kunnen zones , naargelang van de omstandigheden minder of meer 
belangr i j k  z i j n  dan aangegeven . Op het verband tus sen bodemgebruik 

















De zones op de plaat 3 z i j n  : 
bestaand of  voormal ig- plaatselijk vermoedel i j k  - stort 
zone met vergraven gronden afkomstig van baggerwerken 
u itgevoerd na 1 9 6 8  in het Zeekanaal Gent-Terneuz en 
zone met vooral industriêle aktivite iten 
zone met vergraven gronden van d iverse oorsprong 
woonzone 
poldergebied 
zone met vooral landbouwaktiviteiten 
: bebost g ebied . 
Uit de voorgeste lde zonering b l i j kt dat een geb ied tot 
meerdere zone s kan behoren . In derge l i jke geval len is de zone 
met de kleinste index weerhouden .  
In tabel 1 0  z i j n  het type en de dikte van de vergraven 
gronden in hoger genoemde zones aangegeven . 
Gez ien het heterogene karakter van de beschouwde 
eenhe id worden geen kwantitatieve gegevens meegedeeld . Hydro­
geologisch kunnen de vergraven gronden evenwe l belangr i j k  z i jp . 
De mee s te beschouwde mater ialen z i j n  watervoerend en maken deel 
uit van de onderliggende watervoerende freati sche laag K Z 2  
( paragraaf 5 . 2 . 4 )  of  vormen een af zonderl i j ke watervoerende laag 
indien ze op de s l echt door latende deklaag KDL ( paragraaf 5 . 2 . 3 ) 
rus ten . 
I 













- Zandige baggerspec ie afkomstig van de verruimingswerken 
aan het Zeekanaal Gent-Terneuzen 
Zandige specie afkomst ig van de aanleg of  de verruiming 
van kanalen , dokken • • •  enz . 
- Materiaal van diverse oorsprong 
- P laatselijk geremanieerde gronden 
Z andige spec ie afkomstig van de aanleg of de verruiming 
van kanalen ,  dokken • • •  en z .  
- Materiaal van diverse oorsprong 
- P laatselijk geremanieerde gronden ( woningbouw , aanleg 
van leidingen • • •  enz . )  
- P laatselijk geremanieerde gronqen ( landbouw) 
- Plaatseli jk geremanieerde gronden ( landbouw) 
- Weinig of geen vergraven gronden 
Dikte 
- S terk wis selend , plaatse­
lijk meer dan 1 0  m 
- Meestal tus sen 2 en 5 m 
- Meestal tus sen 2 en 4 m 
- Sterk wis selend , plaatse­
l i j k  meer dan 1 0  m 
- Meestal tus sen 0 en 5 m 
- Meestal tussen 0 en 2 m 
- Meestal tus sen 0 en 2 m 
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5 . 2 . 3 .  S lecht doorlatende deklaag KDL (plaat 4 )  
5 . 2 . 3 . 1 .  QQ�êEEQng_y�n_g�_ê!�2h�_gQQ�!2��E��-���!��9-�Q� 
De s lecht doorlatende dek laag KDL is van alluviale , 
kontinentale ( rivierafzettingen ) o f  mariene ( po ldera f zettingen) 
oorsprong en werd afgezet t i j dens verschillende fazen van het 
Holoceen . 
5 . 2 . 3 . 2 .  �!�2!Q9!�-Y�E_g�_ê!�2h�-�QQ�!���Eg�-g��!��g-�Q� 
De laag KDL be staat hoofdzakel i j k  uit klei en leem 
die op talrijke plaatsen zandhoudend zijn of afwisselen met 
zandige tussenlagen en veen . In de depressie van de Moervaart 
komt moeraskalk voor die 35 tot 6 5  % caco3 bevat ( J .  AMERYCKX , 
1 96 0 ) . Op de bodemkaarten waarop de laag KOL voorkomt is de ze 
aangegeven met de symbolen E (klei) , L ( leem) , V  (veen) en 
plaatse l i j k  S ( lemig zand* ) • Op de geologische kaarten (M . 
MOURLON , 1 8 95 ; E .  DELVAUX & M .  MOURLON , 1 8 9 7 ; E .  DELVAUX , 1 8 9 7 )  
i s  de ze laag aangeduid met de symbol en Alm ( rivierklei)  , Alp 1 
en Alr2 ( zeeklei)  en t (veen ) . 
5 . 2 . 3 . 3 .  Q!�È��!9!ng_y�E_g�_ê !�2h�_gQQ�!�t�E9�-g��!��g-�Q� 
De laterale uitbreiding van de laag KOL is  weerge­
geven op de PLAAT 4 . .  De begrenz ing is vooral gesteund op de 
hogergenoemde pedologische en geologische kaarten . 
De dikte van de laag wi sselt nogal . Meestal  is de z e  
echter minder dan 2 m .  D e  maximaal waargenomen dikte i s  6 tot 8 m 
in de Wonde lgemse Meersen ( E . DE BEER e . a . , 1 9 7 9 ) . Waar de laag 
dik is , neemt het aandeel van de zandige lagen toe . 
In de polders , waar inbraakgeul en voorkomen kan de 
dek laag ontbreken . 
Over de fysische en geohydrologische k enmerken van dez e  
eenheid z i j n  geen kwantitatieve gegevens beschikbaar . Verwacht 
mag worden dat de geohydrologische parameters een g rote spreiding 
vertonen in funktie van de l itologie en de dikte van de deklaag . 
* Benaming volgens de klassifikatie van het Centrum voor Bodem­
kartering . 
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5 . 2 . 4 .  Watervoerende laag KZ 2 (plaat 4 )  
5 . 2 . 4 . 1 .  QQE§EEQ�g_y��-��-�ê��EYQ�E����-!ê�S-��� 
Het grootste deel van de laag KZ 2 i s  van f luvio-per igla­
c iale en eol ische oorsprong . De laag dateert van het Würm-Glac iaal 
en Würm-Tardiglac iaal . Indien de vergraven gronden ( paragraaf 
5 . 2 . 2 . )  bestaan uit zand en de deklaag KOL ontbreekt , maken ze 
deel uit van de watervoerende laag K Z 2 . De stratigraf ische l igging · . �  
van de laag kan afgeleid worden uit de tabel 3 ( pag . 2 8 ) . 
5 . 2 . 4 . 2 .  �!�2!2S!�-Y��-9�-�ê��EY2�E��g�_ !êêS_��� 
De watervoerende laag K Z 2  is vooral uit f i j n  zand opge­
bouwd . P laatse l i j k  kan het zand weinig leemhoudend , weinig 
kleihoudend of weinig veenhoudend z i j n .  Soms worden f i j ne grint­
e lementen erin aangetrof fen . De gronden z i j n  meestal niet o f  
we inig kalkhoudend e n  niet humushoudend . 
De gelaagdheid is subhori zontaal . Er komen kryoturbaties 
voor . Uit sondeerdiagrammen b l i j kt dat in deze laag dichtgepakte , 
midde lmatig gepakte en losgepakte zones met elkaar afwisse len . 
Plaatseli j k  worden zelfs zeer losgepakte lenzen waargenomen . Deze 
z i j n  vermoedel i j k  los ser gepakt dan de kritieke dichthe id ( E .  DE 
BEER , 1 9 6 8 )  . 
In de f iguren 1 3  en 1 4  i s  e en schemati sch beeld van 
de kanaaltunne l te Zelzate en van het S i f ferdok te Gent weergegeven . 
De watervoerende laag K Z 2  i s  op de ze f iguren aangeduid . 
De uitbre iding van de laag is  weergegeven op de plaat 4 
en op de doorsneden A-A ' tot 0-0 ' . De puntwaarnemingen aangewend 
voor het opstel len van de ze plaat staan op de plaat 7 .  
De laag komt in gans de Gentse kanaalzone voor . De dikte , 
meestal begrepen tus sen 6 en 1 2  m ,  bereikt maximum 1 5  m .  De  
basis van de laag K Z 2  valt samen met de top van de slecht door­
latende laag KL (paragraaf 5 . 2 . 5 ) . Waar de laag KL n iet voorkomt 
vormen de watervoerende lagen K Z 2  en K Z 1  ( paragraaf 5 . 2 . 6 ) é é n  
gehee l . A l s  basis van d e  laag K Z 2  op de plaat is  i n  die gevallen 
een denkbeeldig vlak , dat min of meer aan s luit b i j  de top van de 
laag KL aangenomen . 
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5 3 . -
D e  resultaten van de laboratoriumproeven z i j n  opgenomen 
in de tabe l 1 1 .  De onderzochte monsters z i j n  a fkoms tig van boringen 
die ove r geheel de Gentse kanaal zone z i j n  ve rspreid . Een overz icht 
van de geohydrologi sche parameters  is gegeven in de tabe l 1 2 . 
Waar de watervoerende laag K Z 2  niet bedekt i s  door de 
s l echt doorlatende deklaag KDL is ze , al dan niet samen met de 
zandige vergraven gronden , freatisch . In de andere geval len i s  de 
laag gedeelte l i j k  of vo l ledig afges loten . 
Als gemidde lde of  me est voorkomende door latendhe idskoëf­
fic iënt kan een waarde tus sen 3 en 6 m/d worden aangenomen . Als 
de laag K Z 2  onde raan begrensd i s  door de laag KL kunnen tran smi s s i ­
viteit-waarden verwacht worden tus sen 2 0  e n  7 5  m2 /d . Al s d e  laag 
freat isch i s  mag veronde rste ld worden dat de bergingskoë f f ic iënt 
waarden tu s sen 0 , 0 1 en 0 , 4  aanneemt . 
5 . 2 .  5 .  S lecht doorl atende laag KL (plaat 5 )  
5 . 2 . 5 . 1 .  Q���E����-���-��-�!����-���!!������-!���-�� 
De lemige laag KL is vermoedel i j k  ontstaan door sol ifluxie 
en eol i sche proc es sen gedurende het Würm-Glaciaal . De strat igra­
fische l igging van de laag KL is weergegeven in de tabel 3 ( pag . 2 8 ) . 
De laag KL wi sselt nogal in samens tel l ing . Mee stal i s  
de laag opgebouwd uit  leem , aan de boven- e n  onderkant begrensd 
door meer zandhoudende zone s . In  de leem komen zand- en veenlaag j e s  
voor . Het geheel i s  dikwi j l s sterk gekryoturbeerd . D e  gronden 
z i j n  s terk ka lkhoudend . Op ande re plaatsen be staat de laag KL 
uit  leemhoudend f i j n  zand . In de f iguur 1 3  en 1 4  ( pag . 5 1  en � 2 )  
is  d e  laag KL afgebee ld zoa l s  waargenomen b i j  d e  bouw van d e  
kanaaltunnel t e  Z e l zate en van het S i ff erdok t e  Gent . 
Gegevens ove r de uitbre iding van de laag z i j n  weergegeven 
op de PLAAT 5 . Vooral aan de hand van de doorsneden A-A ' tot C-C ' 
kan men z ich een goed idee vormen van de u itbreiding van de laag 
KL . Tre ffend voor de laag i s  de snelle variat ie in dikte . Een 
Tabe l 1 1  - Kenme rken van de wate rvoerende l aag K Z 2  
P. a r am.e ter * - i Eenhe id x * *  s * * *  Min . Max . ; ! I I r 
P > I V % R ,  1 I 1 5 ,  0 0 ,  1 3 0 , 5  I 
F IV Q.. ,, I 1 9 , 0  1 1  , 3 0 , 5  6 1  , 5 
F I I I  % 7 2 , 0 1 0 '  1 4 0 , 0  9 0 , 5  
F I I  % 1 7 r 1 1 2 , 5  4 , 0  5 2 , 5  
F I  % 5 , 5  3 , 5  1 ' 0  1 3 1  5 
F I +FII % I 5 , 3  2 , 3  0 , 5  9 , 5  
F < 2 0  ... 1 0 ,  9 6 , 3  4 , 0  2 5 , 0  ·c) 
d 5 o  JJ.m 1 3 7 , 0 2 7 , 0  6 4 , 0  1 8 8 , 0  
Wr. % 1 8 ,  7 2 , 3  1 6 '  0 2 3 , 9  
w % 1 6 '  6 1 ' 7  1 3 '  1 1 9 '  4 
p 
I - 2 , 5  2 , 7  0 '  1 1 0 ,  0 p 
Humu s % 0 , 2 0 , 2  0 , 0  0 , 8  
Ka lk ! % 4 , 5  2 , 8  0 1  1 1 1  ' 9  
y d kN/m3 1 6 , 3 0 0 , 6 3 1 5 , 2 3 1 7 , 4 4 
Yn kN /m3 
1 8 , 9 8 1 , 4 7 1 5 , 9 0 2 0 , 0 9 
w % 1 6 ,  2 5 , 7  4 , 5  2 1  1 8 
n % 3 7 , 2  2 , 4  3 2 , 8  4 1 , 4 
* 
* *  
De symbo l en wor den verk laard in b i j lage 2 0  
x = gemidde lde 
* * *  s = s tandaard devi atie 
5 4 . -
l N · Opme rkingen 
4 
9 0  
8 9  
2 1  
2 1  
6 9  
1 6  
8 8  
2 0  
1 7  
1 7  
8 8  
8 8  
1 1 
1 1  
1 1 
1 1  ber . u i t  Y d  
Yk= 2 6 kN /m3 
Tabe l 1 2  - Geohydro log i s c he kenme rken van de watervoerende l aag K Z 2  
Parameter * 
Me tod e * * 
k V 
P e r• m e a m e  t e r  
k 
K o r r e  l v e r de l i n cJ 
k 
B e ma l i n g s p r o e t  
kD 
G e s c h a t t e  k xD 
kD 
Kap a c i t e i t s -· p r o e f  
kD 
B e ma l i n g s p r o e t  
s 
Sc h a t t i n g s f o r -
mu l e  
s 
B e m a l i n g sp r o e t  
c 
D 7g e s c h a t t e  k V 
c 
B e ma l i n g sp r o e t  







rn2 / d  
rn2 / d  






2 , 7 0x 1 0 - 8 
2 , 3 3x 1 0 - 3 
< 3 ,  6 Ox 1 0 - 5 
< 3 ,  1 1  
1 , 1 9 x 1 0 - 4 
1 0 , 2 7 
2 0  
-
2 0 5  
. -





4 , 1 7 x 1 o- 5  
3 , 5 9 
1 , 2 6 x 1 0 - 4 
1 0 , 8 8 
1 , 7 5 x 1 0 - 4 
1 5 , 1 0  
7 5  
-
2 9 8  
-
8x 1 0 - 4  
-
-
* D e  symbo l e n  worden verk l aard in b i j l age 2 0  
Opme rk ingen 
9 mon s te r s  
Proe f VL ( f ig . 1 1 , 
pag . ·3 9 )  waarden 
ge lden voor K Z 2 + 
K Z 1  ( KL ontbreek t )  
Berekend met : 
kgernidde ld= 5 rn/d 
Drnin= 4 rn , Drnax= 1 5  rn 
Proe f VL ( f ig . 1 1  , 
pag . 3 9) waarden 
ge lde n voor K Z 2  + 
K Z 1 ( KL ontbreek t )  
D � 1 9 , 8  rn 
Proe f VL ( f ig . 1 1  , 
pag . 3 9) waarden 
ge lden voor K Z 2 + 
K Z 1  ( KL ontbreekt )  
* *  De me toden worden ve rk l aard in paragraa f  5 . 2 . 1 
. 
5 5 . -
5 6 . -
detai lkarter ing ervan zou s lechts mogel i j k  z i j n  door een z eer dicht 
net van boringen . Daarom is  op de plaat 5 geen begren z ing 
( 0 -isopach)  getekend . Men dient er dus rekening mee te houden 
dat in de zone s waar de gegeven dikte kleiner is dan 3 m de laag 
KL kan ontbreken .  De maximaal waargenomen dikte is ca . 1 0  m .  
In het algemeen komt de laag KL voor tus sen de peilen - 3  en - 1 2 .  
De resultaten van de laboratoriumproeven op leem- en 
kleimonsters uit de laag KL z i j n  opgenomen in de tabel 1 3 .  De 
resul taten van de proeven op de zandige monsters staan in tabel 
1 4 .  De onder zochte monsters z i j n  afkomstig van boringen verspre id 
in de Gentse kanaa l zone . Enkele geohydrologi sche parameters voor 
de leem en de klei z i j n  aangegeven in tabel 1 5 .  
Uit de resultaten van de permeameter-proeven b l i j kt 
een grote spre iding in de k -waarden , wat ook z i j n  weerslag V 
heeft op de waarden van de hydraul ische weer stand . H ieruit , 
evenals uit de s t i j ghoogte -waarnemingen in de zandlagen boven 
en onder de laag KL , volgt dat de afsluitende werk ing van de 
laag KL sterk verandert ; daarenboven komt nog dat de sne lle 
diktewi ssel ingen de hydraul ische weerstand van de laag sterk 
beïnvloeden . Op de geohydrologische betekenis van de laag KL 
wordt teruggekomen b i j  de be sprek ing van de stij ghoogten in 
hoofds tuk 6 .  
5 . 2 . 6 .  Watervoerende laag KZ 1 (platen 6 en 7 )  
5 . 2 . 6 . 1 . QQ��E�Q�g_y��-9�-�����YQ����g�-!��g-��1 
Een groot deel van de laag KZ 1 is  vermoede l i j k  van 
estuar iene en fluvio-periglac iale oorsprong . De af zettingen 
dateren van het Eemiaan en het Würm-Glac iaal . De stratigrafische 
posit ie van de laag staat in tabel 3 ( pag . 2 8 ) . 
Tabe l 1 3  - Kenmerken van de slecht doorlatende laag KL 
- l 
Parameter * Eenhe id x * *  s * * *  Min . Max . 
F > IV % - - - -
F I V  % 5 , 2  4 '  1 0 , 5  1 7 , 5  
F I I I  % 2 0 ' 1 1 0 , 5 2 , 0  4 :3 , 0  
F I I  % 6 6 , 9  1 3 , 5  3 7 , 0  . � 5 '  0 
F I  % 7 , 8  5 , 5  0 , 0  2 7 , 0  
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0  % 3 1 , 7  - 1 7 , 5  4 5 , 0  
d 5 o  j.Lm 4 1  , 0 2 1 , 0 1 6 , 0  1 5 0 , 0  
WL % 2 9 , 9  6 , 9  1 3 , 6  6 3 , 3 
w % 1 9 , 5  3 , 3  1 3 , 8  3 3 , 8  p 
I p  - 1 0 , 7  4 , 5  5 , 0  2 9 , 5  
Humus % 0 , 8  0 , 8  0 , 0  5 , 6  
Kalk % 1 5 , 4  3 , 8  5 , 2  2 5 , 1 
y d  kN/m3 1 4 , 7 5 1 , 1 4 1 1  , 8 1 7 , 9 9 
Yn kN/m3 1 8 , 7 4 0 , 8 5 1 6 ,  5 2 0 , 8 8 
w % 2 7 , 4  5 , 3  1 6 , 0  4 5 , 6  
n % 4 2 , 4  6 , 5  1 2 , 7  5 4 , 6  
* 
* *  
De symbolen worden ve rk l a a rd in b i j lage 2 0  
x = gemidde lde 
* * *  s = s tandaard deviatie 
N 
-
1 3 0 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1  
-
2 1  
8 3  
1 2 9 
1 3 1  
1 3 1 
1 2 7 
1 2 7 
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
5 7 . -
leem en klei  
O:_:>me rk ingen 
IBerek .u it  Yd 
Yk = 2 6 kN /m3 
Tabe l 1 4  - Kenmerken van de s lecht doorlatende laag KL 
-Pa r ame t e r * Eenhe id x * * s * * *  H i n . l-1 ax . 
F > IV % - - - -
F IV % 4 , 0  3 , 2  1 ' 0  1 0 , 0  
F I I I  % 6 1 , 4  8 , 4  5 1 , 5  7 1  ' 0  
F I I  % 2 5 , 8  8 , 7  1 3 ' 0 3 6 , 5  
F I  % 8 , 8  2 , 9  5 , 0  1 2 , 5  
F I + F I I  % - - - -
F< 2 0  % 1 5 , 8  5 , 5  9 , 0  2 3 , 5  
d s o j.lm 1 0 1  ' 0  7 7 , 0  3 7 , 0  1 7 0 , 0 
WL % 2 2 , 5  6 , 6  1 4 , 3  3 1  ' 8  
w % 1 7 , 7  2 , 9  1 3 , 9  2 2 , 1 p 
I p - 4 , 8  4 , 0  0 , 4  9 , 7  
Humu s % 0 , 3  0 , 4 0 , ,0 1 , 1 
Ka lk % 7 , 5  3 , 9  2 , 7  1 3 '  1 
yd kN/m3 1 5 , 8 9 1 , 6 3 1 3 , 4 5 1 7 , 7 2 
Yn kN /m3 1 9 , 5 3 0 , 9 9 1 7 , 9 9 2 0 , 6 3  
w % 2 3 , 5  6 , 8  1 6 , 5  3 3 , 7  . 
n % 3 8 , 9  6 , 2  3 1  , 9 4 8 , 2  
* 
* *  
D e  symb o l e n  wor den v e rk l a a r d  in b i j l a g e  2 0  
x = g e m i d d e l d e  






















5 !Be rek .uit y d 
Yk = 2 6 kN /m3 
Tab e l  1 5 - Geohydro log i s che k enme rken KL l e em en k l e i  5 9 . -
P a r a me t e r *  Eenh e i d  M i n imum MaY imum Opme rk i n g e n  M e t ode * * 
i 
m / s  3 , 5 0 x 1 0 - 1 0 I 1 , 5 0x 1 0
- 6 2 6  monsters ' 
k I V 
P e r m e a m e t e r  m/d 3 , 0 2x 1 0 -
5 0 , 1 3  
m/ s - -
k 
Ko rr• e  l v e r de l i n g  
m/d - -
k m/s - -
B e ma l i n g s p r> o e f  m/d - -
kD 
G e s c h a t t e  kxD 
m2 / d  - -
\ 
k D  
Kap a c i t e i t s -
ne / d  - -
p r> o e f  
kD 
B e ma l i n g a p r o e f  
m2 / d  - -
s -
Sc h a t t i n g sf o r - - -
mu l e  
s - - -
B e ma l i n g a p r o e f  
c Be rek end met : d 0 1 0 0 0  kv gemidde l d =  0, 0 1m/c D -';- g e .s c h a t t e  k v Dmin= O m/Dmax = 1 0m 
c 
d - -
B e m a l i n g a p r o e f  
* D e  symbo l en worden verk l a a rd i n  b i j l a g e  2 0  
* * D e  me toden worden ve rk l aa r d  i n  p a r ag r a ai 5 . 2 . 1 
6 0 . -
5 . 2 . 6 . 2 .  �!�2129!�-���-9�-����EYQ�E����-���g-��l 
Deze laag is vooral opgebouwd u it f i j n  z and . Het i s  
iets grover dan dat i n  d e  hogergelegen laag K Z 2 .  Aan d e  b a s i s  
van d e  laag komt grint voor . In bepaalde zones , zoals rond het 
S i fferdok , treft men in de onderste horizont ta lri j ke grint­
elementen in het zand aan . De gronden z i j n  weinig kalkhoudend en 
bevatten geen humus . Plaatse l i j k  treft men we l re sten van veen 
aan . 
In de f iguren 1 3  en 1 4  ( pag . 5 1  en 5 2 )  i s  de water­
voerende laag KZ 1 afgebeeld zoals waargenomen aan de kanaaltunnel 
te Zelzate en ter hoogte van het S i f ferdok te Gent . 
5 . 2 . 6 . 3 . Q!�eE�!9!�g-���-9�-����EY2�f����-1��g-��l 
De uitbreiding van de l aag is weergegeven op de PLAAT 6 
en de door sneden A-A ' tot 0 - 0 ' . PLAAT 7 geeft de basis van de 
laag aan . Deze l aag rust op het tertiair sub straat . De l itologi sche 
geste ldheid van dit substraat is afgebee ld op de PLAAT 8 .  
De laag KZ 1 komt in gans het studiegebied voor . De 
d ikte is meestal begrepen tus sen 4 en 8 m .  De d ikte bereikt 
maximum 1 2  m .  Uit de aanvul lende proeven is geb leken dat de laag 
KZ 1 plaatse l i j k  slechts enkele dec imeters d ik i s . Waar de slecht 
doorlatende laag KL ontbreekt vormen de lagen KZ 1 en KZ 2 é én 
watervoerende laag . Om de dikte van de ze  watervoerende l aag te 
kennen dient men dan de som te maken van de dikte s aangegeven op 
de PLAAT 4 en de PLAAT 6 .  
De basis  van de laag , tevens de bas is van het Kwartair , 
komt voor tus sen de pei len - 7  en - 2 0 .  In de buurt van het S i f fer­
dok l igt de bas i s  plaatse l i j k  op - 2 1 . Het is in de ze zone dat de 
grinthoudende bas is van de laag het best ontwikke ld is . 
De resultaten van de l aboratoriumproeven staan in de 
tabel 1 6 .  Alle onder zochte monsters z i j n  ontnomen in de Gentse 
kanaal zone . Een overz icht van de geohydrologi sche parameters is 
gegeven in tabel 1 7 .  
Tabe l 1 6  - Kenme rken van de wate rvoe rende l aag K Z 1 
-
P a r a m e t e r * Eenh e id x * *  s * * *  M j,. n . M ax . 
F > I V  % 1 ' 1 0 , 5  0 , 8  1 ' 6  
F I V % 4 3 , 4  2 2 , 9  4 , 5  8 8 , 0  
F I I I  % 4 7 , 9  2 0 , 0  8 , 5  7 4 , 0  
F I I  % 1 5 ' 1 7 , 3  9 , 5  2 7 , 5  
F I  % 6 , 7  1 1 5 5 , 5  9 , 0  
F I + F I I  % 6 , 4  2 , 2  1 ' 0  9 , 5  
F < 2 0  % 1 1  1 3 3 , 8  8 , 0  1 7  1 5 
d 5 o j..l ffi 1 8 8 1 0 4 2 , 0  1 3 9 , 0  2 5 0 , 0  
WL % 1 7 '  5 3 , 4  1 4 '  6 2 3 , 2  
w % 1 5 '  1 
p 
0 , 9 1 4 1 1 1 6 , 4  
I 
p 
- 3 1 1 3 , 3  O I O  7 , 5  
H umu s % 0 1 2 0 '  1 0 , 0  0 , 7  
Ka lk % 4 '  1 4 '  1 1 ' 1 2 3 , 2  
y d kN / m 3  1 6 , 8 3 1 ' 6  9 1 4 , 3 9 1 9 , 0 4 
Y n kN / m 3  
1 9 , 4 4 2 1 1 6  1 5 , 3 3 2 1  ' 2 4 
w % 1 5 , 5  5 1 7 6 , 6  2 1  1 4 
n % 3 5 ' 1 6 , 6  2 6 , 3  4 4 , 6 
* 
* *  
D e  symb o l e n  wor den v e rk l a a rd i n  b i j l ag e  2 0  
x = g em i dd e l de 
* * * s = s t an da a rd d e v i a t i e  
6 1  . -
N OJ?me rk ingen 
3 
3 2  
3 2  
5 
5 
2 7  
5 




3 0  




6 !Be r ek .u i t  Y d 
Yk = 2 6 kN / m3 
Tabe l 1 7 - Geohydrologische kenmerken van de watervoerende laag KZ 1 
U L. . -
P a r ame ter * E e nh e i d  M i n  im11m Ma x imum Opmerk i n g e n  Metode * *  
m / s 2 , 2 0x 1 0
- 9 1 , 9 5 x 1 0 - 6 5 mon s ter s ·-
k 
we inig repre s enta-
t i eve waarden V 
P e r m e a m e t e r  m /d 1 , 9 0 x 1 0
- 4 0 '  1 7  
m/ s < 3 , 9 7x 1 0 - 5 2 , 0 3x 1 0 - 4 
k 
K o r r e l v e rde l i n g  
m / d  < 3 , 4 3  1 7 , 5 8 
Pro e f  VL ( f i g . 1 1 , 
- 4  - 4 k m / s  1 , 1 9x 1 0 1 , 7 5x 1 0  pag . 3 9 )  . Waarden 
g:e lden voor 
B e ma l i n g s pr o e f  m/d 1 0 , 2 7 1 5 ' 1 0  K Z 2 -1- K Z 1 (KL ontbreekt ) 
kD Berekend met -
G e s c h a t t e  k xD 
m2 / d  4 9 6  kg em = 8 m/d 
Dmin = 0 , 5m/Dmax = 1 2m 
kD Berekend met 
Kap a c i t e i t s -
t 
rr? / d  2 1  1 4 6 (Q / slnin = 0 ,  7 m2 /h 
(Q / sJmax = 5  m2  /h p r a e  
kD Proe f VL ( f ig . 1 1 ' pag . 3 9 )  
B e ma l i n g sp r o e t  
m2 / d  2 0 5  2 9 8  Waarden g:e lden voor 
s 8 x 1 0 - 5 5 x 1 0 - 4 -S c h a t t i n g s to r -
mu Z e  
s 
- 3x 1 0 - 4  8 x 1 0- 4 
B e ma l i n g sp ro e t  
c d - -D -'. g e s c h a t t e k v 
c 
d - -
B e ma l i n g sp r o e t  
* D e  symbo l en worden ve r k l aard i n  b i j l a g e  2 0  
K Z 2 +K Z 1  
( KL ontbreek t )  
Proe f VL ( f ig . 
pag . 3 9 )  
Waarden ge lden 
K Z 2 +K Z 1 
( KL ontbreekt ) 
* *  D e  me toden worden ve rk l a a r d  i n  paragra a f  5 . 2 . 1 
1 1  ' 
voor 
6 3 . -
De laag K Z 1 kan , waar ze bedekt is door de slecht 
door latende laag KL , als een gedeelte l i j k  afges loten watervoerende 
laag worden beschouwd . 
Als gemidde lde voor de doorlatendhe idskoëf fic iënt kan 
een waarde tus sen 6 en 1 0  m/d worden aangenomen . Als de laag 
boven en onderaan begrensd is door slecht doorlatende lagen 
bereikt de transmis s iviteit een waarde van niet meer dan ca . 
1 5 0 m2 /d . Als de lagen K Z 2  en K Z 1 é én watervoerende laag vormen , 
onderaan begrensd door een slecht doorlatend sub straat , kan de 
maximale transmis s iviteit begroot worden op ca . 3 7 5  m2 /d . 
De spec i f ieke kapac iteit van de winningsputten in de 
watervoerende laag K Z 1 varieert van 0 , 7  tot 4 , 7  m2 /h met als  
gemidde lde waarde 1 , 8 m2 /h ( 2 6 putten ) . In de zone s waar de laag 
KL ontbreekt kan een specifieke kapac iteit van 6 m2 /h bekomen 
worden . 
5 . 2 . 7 . S l echt doorlatende laag Zk (plaat 8 )  
5 . 2 . 7 . 1 .  Q�E�EE��g-���-�� -� !����-���E!������-!��g-�� 
De slecht doorla tende laag Zk zou door een rivier 
met lagunaire invloed afge zet z i j n  ( P . JACOBS ,  1 9 7 5 ) . De sedi­
menten z i j n  afge zet t i j dens het Ol igoceen . De stratigrafi sche 
ligging van de laag is aangegeven in de tabel 3 ( pag . 2 8 ) . 
5 . 2 . 7 . 2 .  �!��!�g!�-���-��- �!����-����!������- !��g-�� 
Over de lito logie van de ze laag in het studiegeb ied 
z i j n  geen gegevens voorhanden .  Dez e  eenheid is beschreven door 
P .  JACOBS ( 1 9 7 5 )  aan de hand van een boring te Watervliet ( gehucht 
Maagd van Gent) . Reken ing houdend met de strekking van de lagen in 
het gebied mag worden ve ronde rsteld dat de ze beschri j ving tevens 
voor de beschouwde zone geldt . De laagdikte te Watervl iet i s  
6 , 7 0 m ( pei len - 1 3 , 5  tot -2 0 , 2 ) . De af zett ing bestaat er bovenaan 
uit 0 , 8  m donkergroene klei met dunne zandlenzen ( 0 , 5 mm) . Op de ze  
kle i volgt een afwissel ing van laagj es ( 1  mm) donkergroene leem 
en glauconiethoudend f i j n  zand over een dikte van 1 , 6 m .  De basis­
eenhe id van de laag Zk , met een dikte van 4 , 2  m,  is  vooral opge­
bouwd uit laag j e s  ( 3  tot 5 mm ) donkergroene klei , z andhoudende kle i 
en g lauconiethoudend kle ihoudend f i j n  z and met pyr ietknollen . 
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De zone waarin de s l echt doorlatende laag Zk vermoede l i j k  
voorkomt i s  aangegeven op de PLAAT 8 .  Er  worden echter geen i so­
pachen of isohypsen gegeven wegens het gebrek aan gegevens in 
het studiegeb ied . De top van de laag stemt ove reen met de basis 
van het Kwartai r . Vermoedel i j k  wisselt de dikte van 0 tot c a . 8 m .  
Op de doorsnede A-A ' i s  de vermoede l ijke begrenz ing aangegeven . 
Ter plaatse van de bor ing N " 6 1  ( Nede r l and) zou de l aag Zk slechts 
2 m dik z i j n .  Daar het om een spoelboring gaat kan h ierover 
echter twi j fel bestaan . 
Enkele granulometri sche gegevens konden geput worden 
u it P .  JACOBS ( 1 9 7 5 ) . Ze worden in de tabel 1 8  weergegeven . 
Tabel 1 8  - Kenmerken van de s lecht doorlatende laag Zk 
-
Parameter * Eenhe id x * *  s* * *  Min . Max . 
* 
* *  
* * *  
FIV % 4 , 1 2 , 7  0 , 5  9 , 5  
F I I I  % 4 3 , 2  9 , 6  1 6 , 5  5 1 , 5  
FI I % 2 7 , 4  1 2 '  1 1 7 , 9  5 6 , 5  
FI  % 2 5 , 4  4 , 0  1 7 , 0  I 3 2 , 6  
F < 2 0  % 3 4 , 3  4 , 2  2 6 , 9  3 9 , 9  
d5 0  IJ.ID 6 9 , 2  8 , 2  5 1  , 9 8 2 , 6  
De symbolen worden verklaard in b i j lage 2 0  
x = gemidde lde 
s = standaard deviatie 
Er z i j n  geen geohydrologi sche gegevens beschikbaar. 
N 
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
Opmerk ingen 
Begrenz ingen 
21 0 en 2000 � 
74 en 21 0 � 
2 en 74 � 
2 IJ.m 
2 0  IJ.m 
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5 . 2 . 8 .  Watervoerende laag s 3  ( p laat 9 ) 
Volgens P .  JACOBS ( 1 9 7 5 )  i s  het bovenste dee l  van de 
laag afgezet in een fluviatiel mil ieu terwi j l  in het onder ste 
dee l wadden� lagune- en estuar iumaf zettingen aangetrof fen worden . 
De afzettingen dateren van het O l igoceen . De stratigraf i sche 
ligging van de ze laag kan afgelezen worden in de tabe l 3 ( pag . 2 8 ) . 
-· 
P .  JACOB S ( 1 9 7 5 )  beschr i j ft in detai l  de laag s3 zoals 
waargenomen in boringen te Watervl i et ( gehucht Maagd van Gent en 
Moleken ) en te Boekhoute . Een overgangs zone van ca . 0 , 8  m dikte 
tus sen de lagen Zk en s3 bestaat uit klei  tot kleihoudend f i j n  
zand . Het grootste deel van de laag i s  opgebouwd u i t  donkergroen 
kle ihoudend f i j n  zand waarin len zen ( 5  mm) zandhoudende klei en 
klei voorkomt . Ook kleine pyr ietknollen ( tot 3 0  mm) z i j n  waarge­
nomen . Op ca . 1 3  m onder de top van de laag komen talri j ke 
sche lpen voor . De bas i s  bevat vee l  gr intel ementen ( 5  mm) . U it 
de schaarse boringen die in het studiegeb ied de watervoerende 
laag s 3  hebben aangesneden , b l i j kt evenwe l dat in de kanaa l zone 
dikkere klei lagen in het zand kunnen voorkomen . 
De top van de watervoerende laag s3  kan afgeleid worden 
u it de PLAAT 7 als de laag s3 n iet bedekt i s  door de laag Zk . De 
bas i s  van de watervoerende laag s3 is voorgesteld op de PLAAT 9 .  
Het pei l  van de basis l igt tus sen de pei len - 1 2 en - 4 8 . De maxi­
male dikte van s 3  in het be schouwde gebied is vermoede l i j k  25 tot 
2 8  m .  
Enkele granulometr i s che gegevens , afkomstig van 
P .  JACOB S ( 1 9 7 5 ) , z i j n  opgenomen in tabe l 1 9 .  
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Tabel 1 9  - Kenmerken van de watervoerende laag s 3  
-Parameter * Eenheid x * *  s * * *  Min . Max . N Opmerkingen 
!Begrenz ingen 
FIV % 8 , 5  6 , 3  2 1 6  7 �1 0  en 2000 llffi 
FI I I  % 6 9 , 0  7 , 5  5 6 , 5  7 7 , 0  7 74 en 21 0 llffi 
F I I  % 1 0 , 4  2 , 2  7 '  1 1 3 , 2  7 2 en 74 
FI % 1 2 , 1  2 , 6  9 , 2  1 7 , 5 7 2 JJ.m 
* 
* *  
* * *  
F < 2 0  % 4 , 5  0 , 9  3 , 1 5 , 9  
d5 0  JJ.m 1 3 0 , 4  1 3 , 5  1 1 7 , 4 1 4 7 , 6  
De symbolen worden verklaard in b i j lage 2 0  
x = gemiddelde 
s = standaard deviatie 
7 2 0  JJ.m 
7 
Er z i j n  geen geohydrologische parameter s  bekend . Uit 
de korre lverdel ing valt wel af te leiden dat de doorlatendhe id 
betrekkel i j k  klein zal z i j n  (minder dan 2 m/d) • 
5 . 2 . 9 .  Ondoorlatende laag a 3- a 1  (plaat 1 0 ) 
llffi 
De laag a3-a 1 , die samengesteld i s  uit de eenheden a3 , s 2 , 
a2 , s 1  en a 1 , be staat grotendeel s  uit mar iene wadden-a f z ettingen 
van het Eoceen . De stratigrafische pos itie van de ze laag kan af­
geleid worden uit de tabel 3 ( pag . 2 8 ) . 
Deze laag , die in z i j n  geheel genomen als  ondoorlatend 
beschouwd i s , bestaat uit meerdere l i tologi sche eenheden ; meer 
zandige gronden wis selen af met meer klei ige gronden . 
De eenheid a 3  i s  grotendeels opgebouwd uit groengri j ze 
hal fsti j ve· en s t i j ve klei  met lenzen van zandhoudende klei  en 
kle ihoudend zand . De ze l en zen kunnen meerdere meters dik z ij n .  
De gronden bevatten meestal geen veen noch kalk . 
De eenheid s 2  i s  nogal heterogeen van opbouw ; in het 
algemeen is de textuur bovenaan zandig en onderaan k l e i ig . De 
aangetroffen grondsoorten z i j n  kle i ,  zandhoudende klei , leemhoudende 
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klei , leem en kle ihrn1dend zand . De eenheid s 2  bevat meestal 
geen of weinig veen en geen kalk . 
De eenhe id a2  bestaat uit gri j ze sti j ve k l e i  waar in 
dunne lens j e s ( 3 0 - 5 0  rnm) k le ihoudend f i j n  zand kunnen voorkomen . 
Naar onder toe kan het aantal lens j es vermeerderen . De eenheid 
bevat mee stal geen of weinig veen en geen kalk . 
De eenheid s 1  i s , zoals  de eenhe id s 2 , heterogeen van 
opbouw ; bovenaan k le i ig , in het midden zandiger en onderaan op­
n ieuw klei iger . De grondsoorten z i j n  klei , zandhoudende k l e i , 
leemhoudende kle i ,  leem ,  kle ihoudend zand en weinig kle ihoudend 
zand . 
De eenheid a 1  bestaat grotendeels uit grij ze s t i j ve 
klei . In de bovenste mete rs ( tot ca . 2 m) komen nog lens j es 
kle ihoudend f i j n  zand en zandhoudende klei voor . I n  de onde rste 
meters ( tot ca . 5 m)  is  de klei glaukon iethoudend . In het glau­
koniethoudend gedee lte treft men lenzen en nesten grof glaukoniet­
zand aan , waarin ook sche lpstukken kunnen voorkomen . Aan de bas is 
l �gt meestal een laag j e  ( tot ca . 0 , 2 m )  zwart tot donkergroen sterk 
glaukoniethoudend grof zand met schelpgruis ( " Bande no ire " of "Zwar­
te band " ) .  B i j  de eenheid a1 is plaatse l i j k  de kleiige topzone van 
het " Wernme l iaan " b i j gevoegd . De overgangen tus sen de eenheden 
verlopen mee stal gele idel i j k . 
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Waar de laag a 3 - a 1  niet bedekt is door de watervoerende 
laag s 3  kan de top ervan afge le zen worden op de PLAAT 7 .  Waar de 
laag s 3  voorkomt dient de top van a3-a1  afgeleid te worden uit 
de PLAAT 9 .  De ba s i s  van de laag i s  aangegeven op de PLAAT 1 0 .  
De laag komt enkel voor ten noorden van de l i j n  Evergem (D roogte ) ­
Lochri s t i  ( Hyfte ) . De laag a3 -a 1  vormt de top van de arte s i s ch 
watervoerende laag Le +P .  De basis  l igt tus sen - 1 4  en - 8 9 . 
Het voorkomen van de ver schi l lende eenheden kan afgeleid worden 
uit de doorsneden A-A ' tot C-c • . 
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De maxima le waargenomen dikten van de samenste l lende 
eenheden is 1 2  m ( a 3 ) , 7 m ( s 2 ) , 1 4  m ( a 2 ) , 4 m ( s 1 ) , 1 9  m ( a 1 ) . 
Kenmerken van de eenheden a3 , s 2 , a2 , s 1  en a 1  z i j n  
gegeven respektieve l i j k  in de tabel len 2 0 ,  2 1 , 2 2 ,  2 3  en 2 4 . 
Ge zien het heterogeen karakter van de s-eenheden z i j n  geen 
gemidde lden berekend . Alle monsters z i j n  genomen in de Gentse 
kanaal zone . 
De geohydrologische parameters z i j n  opgenomen in de 
tabel l en 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8  en 2 9 . De waarde van de vertikale 
doorlatendheidskoëf fic iënt kv van de eenheid a 1 , bepaald aan de 
hand van de pompproef TX kan aan de hoge kant l iggen wegens het 
feit dat in de nabi j he id van de pompproef de eenhe id Ja 1 u itwigt . 
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Tabel 2 0  - Kenme rken van de ondoor l atende l aag a 3 -a 1  Eenh e i d  a 3  
.....- J M i n . I -Parame t e r *  E e nh e id x * * s * * * M ax . N O�me rk i ng_en 
F > IV % - - - - -
F IV % 1 1 1 0 1 9 0 1 5 3 1 5 2 7  
F I I I  % 7 1 7 1 3 1 1 1 1 0 5 4 1 0 2 7  
F I I  % 4 9 , 9 1 1  , 1 2 6 1 5 6 5 , 5  2 7  
F I  % 4 1  ' 3  1 1  ' 3 1 6 ,  0 6 0 , 0 2 7  
F I + F I I % - - - - -
F < 2 0  % 6 7 , 9  8 , 9  5 4 , 0  7 9 , 0  1 0 
d s o IJ. ID  
- - - - -
WL % 8 3 , 2  1 7 , 4  3 8 , 1  1 0 6 , 7  2 6  
w % 2 4 , 2  2 , 6  1 6 , 9  2 9 ,  1 2 6  p 
I - 5 8 , 2  1 5 , 7  1 8 '  9 8 0 , 7  2 7  p 
Humu s % 0 , 9  0 , 4 0 , 1 1 ' 7  2 6  
Ka lk % 3 ,  1 1 ' 5  0 , 8  7 , 6  2 6  
y d kN/m3 1 4 , 7 0 1 , 2 5 
1 1  ' 7  6 1 9 , 5 3 3 1 
'Yn kN /m 3 1 8 , 7 0 0 , 6 9 1 6 , 3 5 1 9 , 3 6 3 1  
w % 2 8 , 8  4 , 2  2 4 , 8  4 4 1 3 3 1  
n % 4 4 1 0 3 , 4  4 0 , 6 5 4 1 7 3 1  !Be r ek .u i t  Yd 
Yk = 2 6 kN / m3 
* D e  symbo l en wor den verk l a a rd i n  b i j l age 2 0  
* *  x gemiddelde 
* * *  s = s tandaard devi a t i e  
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Tab e l  2 1  - Kenme rken van de ondoorlate nde l aag a 3 -a 1  Eenh e id s 2  




I ! I F > IV � I - - I - - -
I 1 I I I 
F I V  % - - 0 , 5  1 0 , 5 2 9  
F I I I  % - - 4 , 0  6 0 , 5  2 9  
F I I  % - - 6 , 5  4 5 , 0  2 9  
F I  0 -"Ó - 4 , 5  4 7 , 0  2 9  
F I + F I I  % - - - - -
F < 2 0  % - - 1 7 , 0  3 4 , 0  6 
d 5 o �liD 
- - - - -
WL % 
- - 2 3 ,  1 9 0 , 6  2 7  




- 5 , 4  6 0 , 5  2 7  
Humus % - - 0 ,  1 2 , 4  2 5  
K a l k  % - - 0 , 8  4 , 0  2 5  
y d kN/m3  
- - 1 2 , 2 1 1 6 , 4 6 3 3  
Yn kN /m3  
- - 1 4 , 1 5  1 9 , 6 3 3 3  
w % - - 1 5 , 5  3 2 , 3 3 3  
n % - - 3 6 , 7  5 3 , 0  3 3  iBe r ek .u i t  Y d 
Yk = 2 6 kN /m 3 
* De symb o l en wor den v e rk l a a rd in b i j l ag e  2 0  
* *  x gemidde l d e  
* * * s = s tand a a rd devi a t i e  
\ 
Tabe l 2 2  - Kenme rken van de ondoorlatende l a ag a 3 -a 1  
-
Pa r ame ter * Eenhe id x * *  s * * *  Min . Max . 
I 
% I F > I V  - - - - . 
F I V !f, 0 , 8 O , G  0 , 5 3 , 0  
F I I I  % 8 1 1 1 1  1 8 0 1 5 4 8 1 5 
F I I % 4 5 1 2 1 0 , 4  2 4 1 5 6 3 , 5  
F I  % 4 5 , 6  1 4 '  0 1 5 1 0 6 3 , 0  
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0  % 6 5 , 4  1 8 , 7  3 3 , 0  8 6 , 0  
ds o iJ. ID  - - - -
WL % 9 4 , 5  2 8 , 5 4 5 , 2  1 8 6 , 8  
w % 2 9 , 7  5 , 6  2 0 , 6  4 0 , 7  p 
I - 6 1  ' 6  1 9 , 5  2 1  ' 5  9 4 , 0  p 
Humu s % 1 ' 5  0 1 4 0 , 6  2 , 4  
K a lk % 3 , 4  1 ' 7  0 , 9  1 0 , 6  
�'d kN/m3 1 4 , 3 4 0 , 9 1 1 1 , 4 9 1 5 , 7 3 
y n kN/m3 1 8 , 5 6 0 , 7 7 1 5 , 5 7 1 9 , 4 6 
w % 2 9 , 6  3 , 6  2 3 , 0  3 5 , 4  
n % 4 4 , 8  3 , 5  3 9 , 5  5 5 , 8  
* 
* *  
De symb o l e n  worden ve rk l a a rd in b i j l age 2 0  
x -- gemiddelde 
* * *  s = s t an d a a r d  devi at i e  
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Eenheid a 2  
N O�merk ingen 
-
3 5  
3 6  
3 6  
3 6  
-
1 7  
-
3 6  
3 7  
3 7  
3 5  
3 5  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  !Berek .u i t  Yd 
Yk = 2 6 kN /m 3 
Tabe l 2 3  - Kenmerken van de ondoorla tende l aag a 3 - a 1  
-
P a r ame ter * E enhe id x * *  s * * *  Min . Max . 
F > I V  % - - - -
F IV % - - 0 , 3  1 , 5 
F I I I  % - - 2 4 , 0  7 2 , 0  
F I I  % - -- 1 8 ,  5 5 5 , 5  
F I  % - - 8 , 5  2 1  , 0 
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0  % - - 1 2 , 0  2 1  , 5 
d 5 o j.J. In  -
- - -
WL % - - 2 6 , 6  4 6 , 7  
w % - - 1 6 , 7  2 3 , 9  
p 
I - - - 3 , 8  2 5 , 8  
p 
Humu s % - - 0 , 3  1 , 0 
Ka lk % - - 0 , 3  3 , 0  
y d kN/rn3 
- - 1 4 , 4 2 1 5 , 5 0 
Yn kN /rn3 
- - 1 8 , 6 8 1 9 , 1 5  
w % - - 2 7 , 0 2 9 , 8  
n % - - 4 0 , 3  4 4 , 5  
* 
* *  
De s ymb o l en worden verk l a a rd i n  b i j l a g e  2 0  
x = g emidde lde 
* * *  s = s tan da a rd devi a t i e  
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Eenh e id s 1  

















7 lserek .u i t  Y d 
Yk = 2 6 kN /rn 3  
Tabe l 2 4  - Kenmerken van de ondoorlatende laag a 3 - a 1  
-
P a r amet e r * Eenh e id x * * s * * *  Min . Max . 
F > I V % 1 , 1 0 ,  ., 1 , 0 1 , 1 
F IV % 2 , 3  3 , 7 0 , 5  1 7 , 0  
F I I I  % 7 , 7  8 , 4  0 , 5  2 7 1 0 
F I I  % 4 2 , 0  7 ,  1 2 9 1 0 5 8 1 5 
F I  % 4 8 1 0 1 6 1 4 1 5 , 0  6 9 1 0  
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0 % 7 2 , 8  1 8 ,  0 3 6 , 5  9 1  1 0 
d 5 o  l! ffi 
- - - -
WL % 8 5 , 6  2 3 , 9  2 5 , 1  1 2 3 1 3 
w p % 2 6 , 5  5 1 4  1 2 1 7 3 8 1 0  
I - 5 9 , 3 p 1 8 ,  7 1 2 1 4  9 0 1 9 
Humu s % 1 1 3 0 , 5  0 1 2 2 1 2 
Ka lk % 6 , 3  7 , 6 0 1 9 4 0 , 1 
y d kN /m3 1 4 1 7 9  0 1 9 4  1 1  1 9 3 1 6 1 1 8  
Yn kN /m3 1 8 1 9 2 0 1 6 2 1 7 , 1 3  1 9 , 8 9 
w % 2 8 1 5 4 1 7  2 2 , 6  4 3 1 6 
n % 4 3 , 1  3 , 7  3 7 , 7  5 4 1 1  
* 
* * 
De symb o l e n  worden v e rk l a a rd in b i j l a g e  2 0  
x = gem i dd e l de 
* * *  s = s tandaard devi a t i e  
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Eenhe id a 1  
N O�me rk i ng�n 
2 
2 7  
2 8  
2 8  
2 8  
-
2 1  
-
3 1  
3 1  
3 1  
2 8  
2 8  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  iBe r ek .u it Yd 
Yk = 2 6 kN / m3 
Tab e l  2 5  - Geohydrologische kenmerken van de ondoorlatende laag a3-a1 
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Eenheid a3 
Pa rame t er * 
Metode * * 
k V 
P e r m e a m e t e r  
k 
Korre l v e r de l i n g 
k 
B e ma l i n g s p r o e t  
kD 
G e s c h a t t e  kxD 
kD 
Kapac i t e i t s - .f! 
p r o e J  
kD 
B e ma l i n g s p r o e t  
s 
Sc h a t t i n g s to r ­
mu l e  
s 
B e ma l i n g s p r o e t  
c 
D � g e s c h a t t e k v 
c 
B e ma l i n g cp r o e f  
j Eenh e i d  M i n imum 1 Maximum 
. 
m / s  2 , 8 0x 1 0 - 1 1  1 , 0 5 x 1 0 - g  
m / d  2 , 4 2x 1 0 





m2 / d  - -
m2 / d  - -
m2 / d  - -
d 0 1 , 3 9 x 1 0 5  
d 
* D e  symbo l en wo r de n  v e rk l a ard in b i j l a g e  2 0  
Opme rk ingen 
2 6  monster s 
Be rekend met : 
kv = 1 x 1 o - 9 m/s 
Dmin= O  m/Dmax= 1 2  m 
* *  D e  me toden worden ve rk l aa r d  in paragraaf 5 . 2 . 1  
' 
Ta b 1 26 e - h cl: 1 h k k Geö Y'  ro og1.sc e erut"er en van d d 1 d 1 e on oor aten e 3 1 aaq a -a : 
Pa rame ter * Eenh P. i d  M.in irnnrn Max imum Opmerk ingen M.e tode* * 
k V 
P e r m e a m e  t.e r  
k 
K o r r e l v e r de l i n p  
k 
B e ma l i n g s p r o e t  
kn 
G e s c h a t t e  k xD 
kD 
K a p a c i t e i t s - t 
p r o e  
kD 
B em a l i n g s p r o e t  
s 
S c h a t  t 1: n g  s fo r -
m u l e  
s 
B c l77 a Z i n çr c p r o e f 
c 
D � g e s c h a t t e  k V 
c 
B e m a  t i n a s o r o e f ._, .. ol 
I m/ s 
I 4 , 1 5x 1 0- 1 1 I 3 , 1 0x1 0- 7 
m/d 3 , 5 9x1 0-
6 2 , 6 8x 1 0- 2 
rn/ s - -
m / d  - -
m/ s - -
m/d - -
m 2 / d - -
m2 /d  - -





* D e  symbo len worden verk l aard in b i j lage 2 0  
1 1 
* *  De metoden worden ve r k l aard in paragraaf 5 . 2 . 1  
monsters 
7 5 . ­
s2 Eenheid 
' 
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Tabe l 2 7  - Geohvdroloaische kenmerken van de ondex>rlatende laaa a3-a1 : Eenheid a2 
P a rame t e r * 
M e tode * *  
k V 
P e r m e a m e t e r  
k 
K o r r e l v e r de l i n g  
k 
B e ma Z i n g s p r o e t  
kD 
G e s c h a t t e  kxD 
kD 
K a p a c i t e i t s -
t p r a e  
kD 
B e ma Z i n g s p r o e t  
s 
Sc h a t t i n g  s ta r -
m u Z e  
s 
B e ma Z i n g s p r o e t  
c 
D � g e s c h a t t e  k v 
c 
B e ma Z i n g sp r o e t 
E enh e i d M i n imum Max imum 
m/ s  7 , 5 0x 1 0- 1 1  7 , 0 0x 1 0- 1 0 





m2 /d - -
m2 / d  - -
m2 / d  - -
- - -
- - -
d 0 2 , 3 1 x 1 0 5 
d 
* D e  symbo l en worden verklaard in b i j l age 2 0  
Opme rk i n g e n  
1 8  monsters 
Berekend met . 
k = 7x 1 0- 1 0 m/s V Dmin= O m/Dmax= 1 4  m 
* *  De metoden worden ve rk laard in paragraaf 5 . 2 . 1 
. 
Tabel 2 8  - Geohydrologische kerurerken van de ondoorlatende laag a3-a1 
Pa rameter * Eenheid Min imum Max imum Opme rk ingen Me tode * *  
m / s  1 , 4 5x1 0 - g  5 , 3 0x 1 0
- 6 7 monsters 
k V 
P e 1'm e a m e  t e r  m/d 1 , 2 5x1 0-
4 4 , 5 8 x 1 0- 1  
m / s  - -
k 




B e ma Z i n g sp r o e t  
rn/d 
kD 
G e s c h a t t e  kxD m
2 /d - -
kD 
Kap a c i t e i t s - m
2 /d  - -
p r o e f  
kD 
m2 /d  - -
B e ma Z i n g s p r o e t  
s 
- - -
Sc h a t t i n g s fo r -
mu Z e  
s 
-
B e ma Z i n g s p r o e t  -
-
c d - -D 7 g e s c h a t t e k V 
c 
d - -
B err. a l i n g s p r o e f  
* De symbo len worden ve rklaard in bi j lage 2 0  
* *  De metoden worden verk laard in paragraaf 5 . 2 . 1 
77 . ­
Eenheid s1 
Tabe l 2 9  - Geohydrologische kenmerken van de ondoorlate de laag a3-a1 
7 8 . ­
Eenheid a1 
Parameter * 
Metode * *  
k V 
Perm e ame t e r  
k 
K o rr e l v e r de l i n g  
k 
B e ma Z i n g sp r o e f  
kD 
G e s c ha t t e  k xD 
kD 
Kap a c i t e i t s - f · p r a e  
kD 
B e ma Z i n g sp r o e f  
s 
Sc h a t t i n g s fo r -
mu Z e  
s 
B e ma l i n g sp r o e i  
c 
D 7 g e s c h a t t e  k V 
c 
B ema Z l n g sp r o e f  
Eenheid 






m2 /d  
ni2 / d  






3 , 3 Ox 1 0 - 1 1 1  




1 , 2 0 x 1 0- 7 
1 , 0 4x 1 0- 2 
-
-
2 , 9 9� 1 0
- 8 
I 
2 , 5 8 x 1
·






0 7 3 5 5  
' . 2 3 2 6 
I 
* De symbolen worden verk l aard in b i j lage 2 0  
Opmerkingen 




a . h . v .  berna l ings-
proef TX ( f ig . 1 1  ' 
pag . 3 9 )  
Berekend mej : 
kv= 2 , 9 9x 1 o- m/s 
Dmin= O m ,  Dmax= 1 9m 
Proef TX ( f ig . 1 1  ' 
pag . 3 9 ) 
D = 6 rn 
* *  De me toden worden verk l aard in paragraaf 5 . 2 . 1 
7 9 . -
5 . 2 . 1 0 . Watervoerende laag Le +P (plaat 1 0-plaat 1 1 )  
5 . 2 . 1 0 . 1 .  Q2E�EE2�g_y��-��-��!�EY2�E����-!��g-���� 
Tot de watervoerende laag Le +P behoren meerdere zandige 
eenheden die in l itorale tot ondiep mariene oms tandigheden werden 
a fgezet t i j dens het Eoceen . De stratigraf ische plaats van de laag 
Le+P is af te le iden uit de tabel 3 ( pag . 28 ) . 
5 . 2 . 1 0 . 2 .  ��!2!2g��-Y��-��-��!�EY2�E���� -!��g-���� 
De bovenste eenhe id Le is opgebouwd uit weinig klei­
of  leemhoudend fijn  zand tot kleihoudend f i j n  zand dat we inig 
glauconiethoudend i s . Het zand bevat mee stal veel  foss ielen . Aan 
de basis van deze  eenhe id komen talr i j k e  schelpfragrnenten , 
haaietanden en g rove kwartskorre l s  voor . Kenmerkend voor de ze  
afzetting is de  aanwe z igheid van kalk zandsteenbanken . Het zand 
is we inig ka lkhoudend tot kalkhoudend en niet humu shoudend . Samen 
met dez e  eenhe id i s  het kle ihoudend f i j n  zand van het " Wemme l iaan " 
beschouwd . 
De eenheid P 2  bestaat uit klei- of leemhoudend f i j n  
zand met glaukon iet . Talri j ke schelpen e n  sche lpfragmenten kunnen 
erin voorkomen . P laats e l i j k  z i j n  de ze samengekit tot een kalkzand­
steenbank . De eenhe id P2 is kalkhoudend en niet humushoudend . 
De eenhe id P 1 d  i s  samengesteld uit f i j n  zand dat 
plaatse l i j k  kle ihoudend is met aan de top meestal humeuze tot 
venige laagj es . Niet kontinue zands teenlagen komen voor . Naar 
onder toe neemt he t kle igehalte toe . Deze eenhe id is weinig of  
niet kalkhoudend . Afgez ien van de  topzone i s  de  eenhe id niet 
humushoudend . 
De i sohypsen van de top van de artes isch watervoerende 
laag Le +P kan afgele zen worden op de PLAAT 1 0  en op de doorsneden 
A-A ' en C -C ' . 
Waar de ondoor latende laag a3-a 1 ontbreekt i s  ze  
freat i sch . Ze vormt dan é én gehee l  met de  watervoerende zanden 
uit het Kwarta ir ( KZ 1  en eve ntueel K Z 2 ) . De bas i s  van de water­
voerende laag Le+P is aangegeven op de PLAAT 1 1  en op de doorsneden 
A-A ' en C -C ' . 
8 0 . -
De top van de arte sisch watervoerende laag L e +P 
daalt van - 1 4  in het zuiden tot - 8 9  in het noorden . De bas i s  van 
de laag l igt tus sen - 1 1 in het zuiden en - 1 1 9  in het noorden . 
De dikte van de eenheden Le , P 2  en P 1 d  in de buurt van 
Oos takker i s  re spekt ieve l i j k  ca . 1 2  m ,  c a . 8 m en c a . 2 0  m .  Het 
"i s  niet u itges loten dat de eenheid Le naar het noorden toe uitwigt ; 
de eenheid P2  zou er dikker z i j n  dan in het zuiden . De totale 
dikte van de arte s i s ch wate rvoerende laag Le +P bedraagt 2 5  tot 
4 0  m. Waar de laag freatisch is varieert de dikte tus s en 0 en 
ca . 4 0  m .  
Enkele kenmerken van de eenheden Le , P 2  en P 1 d z i j n  
weergegeven i n  de tabel l en 3 0 ,  3 1  en 3 2 . Geohydro logische para­
me ters van de laag Le +P staan in de tabel 3 3 . De watervoerende 
laag Le +P kan freati sch of arte s i sch z i j n . De eenhe id P 1 d  i s  
waar sch i j n l i j k  de meest doorlatende van de drie eenheden . Voor 
de doorlatendhe idskoë f f ic iënt van Le , P 2  en P 1 d  kunnen respek­
tieve l i j k  3 m/d , 3 rn/d en 5 m/d worden aangenomen . Al s gemidde lde 
waarde van de doorlatendhe idskoë fficiënt voor de watervoerende 
laag Le +P kan men c a .  4 m/d aannemen en als  transrni s s iviteit 
waarden tus sen 5 0  en 1 5 0 m2 /d . De waarde van de elasti sche 
bergingskoë f f ic iënt l igt mee stal tussen 1 x1 0 - � en 8x1 0- � . De 
spec i f i eke kapac i teit van de putten in de watervoerende laag 
Le +P i s  mee stal begrepen tu ssen 2 en 2 , 5 rn2 /h . 
Tabel 3 0  - Kenmerken van de wate rvoerende l aag Le +P 
-
Parame ter * Eenhe id x * *  s * * *  Min . Max . 
F > I V % 0 , 4  0 , 7  0 , 0  2 , 5  
F IV % 6 , 9  5 , 8  2 , 0  2 7 , 2  
F I I I  % 7 3 , 2  6 , 0  5 6 ' 1 8 0 , 5 
F I I  % 1 2 '  8 3 , 9  3 , 0  2 2 , 0  
F I  % 7 , 7  3 , 3 3 , 0  1 4 , 0  
F I +F I I  % - - - -
F < 2 0  % 1 4 , 2  4 , 9  6 , 5  2 2 , 0  
d 5 o  �m 1 1 3 , 7  1 7 , 4  1 0 0 , 0  1 7 0 
WL % 2 7 , 1  4 , 9  1 9 '  0 3 4 , 3  
w % 1 9 , 6  1 , 4 1 7 '  0 2 1 , 4  p 
I - 7 , 8  4 , 8  0 , 0  1 3 , 9  p 
Humu s % 0 , 4 0 , 3  0 , 1 1 ' 1 
Kalk % 9 , 4  5 , 4  4 ' 1 3 0 , 3  
yd kN/m3 1 5 , 8 1  0 , 9 1 1 4 , 7 3 1 8 , 2 4 
Yn kN /m
3 1 9 , 4 2 0 , 5 9 1 8 , 6 2 2 0 , 8 2 
w % 2 3 , 0  3 , 2 1 4 '  1 2 7 , 2  
n % 3 9 , 2  3 , 5  2 9 , 8  4 3 , 3  
* 
* * 
De  symbolen wor den verk laard in b i j lage 2 0  
x = gemidde lde 
* * *  s = s t andaard deviatie 
N 
1 3  
2 6  
2 6  
2 6  
2 5  
-
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
2 6  
2 6  
1 6  
1 6  
1 6  
1 6  
8 1 . -
Eenh eid Le 
Opmerkinqen 
iBerek .u it  y d 
Yk= 2 6 kN /m3 
Tabe l 3 1  - Kenmerken van de watervoerende laag Le +P 
-
Pa ramet e r * Eenh e id x * *  s * * *  M i n . Max . 
F> IV % 0 , 8  0 , 7 0 ,  1 1 , 8 
F I V  % 9 , 5  5 , 5  2 , 0  2 4 , 0  
F I I I  % 7 2 , 9  6 , 3  5 9 , 3  8 2 , 5  
F I I % 1 0 ,  1 3 , 9  5 , 0  1 8 , 8  
F I  % 7 , 7  2 , 5 3 , 4  1 3 , 4  
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0  % 1 1  ' 2 2 , 9 7 , 0  1 6 , 5  
d 5 o j.J.ID 1 2 3 , 0  1 0 ,  0 1 0 7 , 0  1 4 8 , 0  
WL % 2 6 , 8  3 , 8  1 8 , 5  3 2 ·,  6 
w % 1 9 '  4 1 ' 9  1 6 , 6  2 2 , 3  p 
I - 7 , 5  3 , 9  0 , 8  1 3 , 3  p 
Humu s % 0 , 3  0 , 2  0 '  1 0 , 8  
K a lk % 1 3 , 8  8 '  1 2 , 0  3 1 , 4  
yd kN /m3 1 5 , 5 6 0 , 6 2 1 4 , 5 8 1 6 , 3 9 
Yn kN /m3 1 9 , 2 6 0 , 4 8 1 8 , 3 8 1 9 , 8 9  
w % 2 3 , 9  2 , 4  1 9 ,  7 2 8 , 0  
n % 4 0 '  1 2 , 4  3 6 , 9  4 3 , 9  
* 
* *  
D e  symbo l en wor den verk l a a rd in b i j l a ge 2 0  
x = g em i d d e lde 
* * *  s = s t andaard devi a t i e  
N 
1 1  
2 3  
2 3  
2 2  
2 2  
-
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
2 3  
2 3  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
8 2 . -
Eenhe i d  P 2  
O�me rk ingen 
!Be rek .u i t  y d 
Y k =  2 6 kN /m 3  
Tabe l 3 2  - Kenme rken van de watervoerende laag Le +P 
-
P a r ame ter * Eenh e id x * *  s * * *  Min . Max . 
F > I V  % 0 , 3  0 , 3  0 , 1 1 , 0 
F IV % 2 3 , 2  1 5 , 5  3 , 8  5 2 ,  1 
F I I I  % 6 9 , 4 1 3 , 3  4 4 , 7  8 8 , 0  
F I I % 3 , 9  2 , 5  1 ,  3 7 , 4  
F I  % 4 , 6  3 , 6  0 , 6  8 , 5  
F I + F I I  % 6 , 8  1 , 9 4 , 5  9 , 5  
F< 2 0  % 1 0 '  5 0 , 9  9 , 5  1 1 ' 0 
d 5 o  I-LID 1 3 6 , 0  2 0 , 0 10 5 ,  0 17 7 ,  0 
WL % 2 3 , 5  2 , 2  2 1  , 3 2 6 , 4  
w % 2 0 , 6  2 , 2  1 7 , 4  2 2 , 4  p 
I - 2 , 9  1 , 7 1 , 4 4 , 8  
p 
Humus % 0 , 5  0 , 3  0 , 0  1 , 4 
Ka lk % 2 '  1 2 '  1 0 , 5 7 , 9  
yd kN/m3 1 5 , 4 9 
0 , 5 6 1 4 , 6 0 1 6 , 3 5 
Y n kN /m3 1 9 , 2 0 
0 , 3 4 1 8 , 5 6 1 9 , 5 5 
w % 2 4 , 1  2 , 7  1 8 , 9  2 8 , 7  
n % 4 0 , 4  2 , 2  3 7 , 0  4 3 , 8  
* 
* *  
D e  symb o l en wor den v e rk l a a rd in b i j l a ge 2 0  
x = gemidde lde 
* * *  s = s tanda a rd devi a t i e  
8 3 . -
Eenhe id P 1 d  
N 09me rk ingen 
1 0  
1 4  









1 4  
1 4  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  IBerek .u i t  y d 
Yk= 2 6 kN /m3 
O 't . -
Tabel 3 3  - Geohydrologische kenmerken van de watervoerende laag Le+P 
Pa rameter * Eenh e i d  Min imum I Max imum Opme rk ingen Metode* * 
* 3 1 6 0x 1 0 - 1 1  6 1 7 0x 1 0- 6 1 4  monsters 
m / s * *  
-
3 1 3 0x 1 0- 9 9 1 2 0 x 1 0
- 7 1 5  monsters 
k * * *  4 1 7 0x 1 0 - 9 2 1 7 9 x 1 0- 5 1 0 monsters V 
* 3 1 1 0x 1 0- 6 0 1 5 8 * = Le 
P e rm e a m e t e r  m/d 
* *  2 1 8 5x 1 0- 4 0 1 0 8 * *  = P 2  
* * *  4 1 0 6 x 1 0- 3  2 1 4 1  * * * = P 1 d 
* < 6 1 8 1 x 1 0- 5 1 1 3 1 x 1 0- 4  
m / s * *  < 3 1 6 0x 1 0
- 5 3 1 6 0x 1 0- 5 
k * * *  < 3 1 6 6x 1 0
- 5 1 1 1 0x1 0 - 4 
K o rr e l v e r àe l i n g  * < 5 1 8 8 1 1  1 2 9 * = Le 
m/d * *  < 3 1  1 1  3 1 1 1  * *  = P 2  
* * *  < 3 1 1 6 9 1 5 0 * * *  = P 1 d 
m/ s 2 1 1 6x 1 0- 5 5 1 5 1 x 1 0- 5 * = Proef TX 
k - s  ( f ig . 1 1 1 pag . 3 9 ) * *  3 1 8 1 :x 1 0 . 
B e ma l i n g sp r o e t  I * *  - Proe f SD * 1 1 8 7  4 1 7 6 m/d ( f ig . 1 1  1 pag . 3 9 )  
* *  3 1 2 9 
kD Berekend met : 
G e s c h a t t e kxD m2 /d  86  1 4 0  kgemidd . = 3 � 5 m/d Dmin= 2 5  m/Dmax= 4 0  m 
kD 
rri2 / d  6 0  7 9  6 putten K a pa c i t e i t s -
p r o e f  
kD * 5 4 1 1  1 3 8 1 0  * = Proef TX 
m2 /d  ( fig . 
B e ma l i n g s p ro e t  
1 1 1 pag . 3 9 )  
* *  1 2 3 , 5  * *  = Proef SD 
( f ig . 1 1  1 pag . 3 9 )  
s 
3x1 0- 4 8x1 0- 4 
geldt voor : -
Sc h a t t i n g st o r - artes isch Le +P 
m u l e  
s * 1 1 5x 1 0 - 4 4 1 2 5 x 1 0- 4 * = Proef TX -
( fig . 1 1 1 pag . 3 9 )  
B e ma l- i n g sp r o e t  
5 1 3 2x 1 o- 5 * *  * *  = Proef SD 
( f ig . 1 1 1 pag . 3 9 ) 
c d - -
D 7g e s c h a t t e  k V 
c 
d - -
B ema l i n g sp r o e t  
* D e  symbo l en worden verk l aard i n  b i j lage 2 0  
* *  D e  metoden worden ve rk l aard in paragraaf 5 . 2 . 1  
8 5 . -
5 . 2 . 1 1 .  S lecht doorlatende laag P 1 c en ondoorlatende laag P 1 m  
(plaat 1 1  - plaat 1 2 ) 
5 . 2 . 1 1 . 1 .  Q��êE���g_y��-��-ê!��h�-���E!������-!��g_El�-��-��2���­
!������-!��g_El� 
De laag P 1 c  i s  een typische waddenafzetting . De laag 
P 1 m  is vermoede l i j k  in een wadden zee afge zet . De lagen z i j n  van 
eoeene ouderdom . De stratigra f i sche ligg ing van beide lagen 
is weergegeven in  tabe l 3 ( pag . 2 8 ) . 
5 . 2 . 1 1 . 1 .  �!�2!2S!�-Y��-��- ê!§S�� -2��E!������-!��g_Els_��-9� 
��9�2E!����g§ _!��S-E1� 
Over de samenste l l ing van de lagen P 1 c en P 1 m  in  de 
Gentse kanaalzone bestaan we inig nauwkeurige gegevens . Onderstaan­
de beschr i j vingen z i j n  afkomst ig van boringen u itgevoerd in het 
zuiden van de Gentse agglome ratie (B . DE MOOR & s .  GEBTS , 
1 9 7 3 )  ( M .  DEPRET & J? .  VAN BURM , 1 9 7 8 ) . 
In de laag P 1 c  wisse len subhori zontale laag j e s  van gr � J z e  
zandhoudende klei  tot k l e i  af met laag j es van donkergroen glauko­
niethoudend kleihoudend f i j n  zand . De dikte van die laag j e s  
varieert van enke le mill imeter s  tot een paar dec imeters . E r  komen 
talri jke niet doorlopende kie zel zandsteenplaten ( tot 1 0  rnm) in 
voor ( " Veldsteen 11.) . De laag P 1 c  bevat we inig kalk en geen humus . 
De proeven op monster s u i t  de ze eenhe id wij zen mee stal op zand­
houdende kle i of kle ihoudend f i j n  z and . 
De laag P 1 m  be staat u it een blauwachtige donkergrij ze 
hal f st i j ve tot sti jve kle i .  
5 . 2 . 1 1 . 3 .  g!��E���!�S-Y��-g�_ê!§�h� -���E!����2�-!��S-E1�-§�-��-
222E!���g2�-!��g_E1� 
Vermoedel i j k  komt de ondoorlatende laag P 1 m  slechts zeer 
sporadi sch voor . Waar ze voorkomt is de dikte waarsch i j nl i j k  minder 
dan 5 m .  
De top van de s l echt doorlatende laag P 1 c i s  aangegeven 
op de PLAAT 1 1  en op de doorsneden A-A ' en C -C ' . Deze top valt 
samen met de bas is van de watervoerende laag Le +P en l igt tus sen 
- 1 1 in het zuiden en - 1 1 9  in het noorden . De bas i s  van de slecht 
doorlatende laag P 1 c of van de ondoorlatende laag P 1 m  kan afgelezen 
8 6 . -
'i'Torden op de PLAAT 1 2 .  Deze bas is word·t anngetroffen tus sen de 
pe i len - 2 4  en - 1 5 2 .  De totale dikte van de lagen P 1 c  en P 1 m  samen 
w i s selt vermoede l i j k  tus s en 1 0  en 3 2  m .  
5 . 2 . 1 1 . 4 .  ��g��f��g_y�g_9� -�!��h�-�22f!���n��-!��g_E12-�n�2n�2Qf: 
!���g��-1��g_E1�-
Gegevens over de kenmerken van de lagen P 1 c en P 1 m  in de 
Gentse kanaal zone ontbreken . De hieronder gegeven parameter s  z i j n  
afkomstig van onder zoeken op monsters ontnomen i n  het zuiden van 
Gent ( P . VAN BURM , e . a . , 1 9 7 6 ) . Granulometr ische en fys i s che kenmerken 
z i j n  opgenomen in de tabel len 3 4  en 3 5 , geohydrologi sche para­
meters in de tabe l len 3 6  en 3 7 . 
De waarden van de doorl atendheidskoëf f ic iënt k in 
tabel 36 ( P 1 c ) ,  onder de rubriek bemal ingsproef, z i j n  berekend 
aan de hand van sti j ghoogtewaarnemingen in voerbu i z en .  De ze 
waarnemingen werden verricht t i j dens het boren . Hierb i j  wordt 
een bepaald volume water aan de put onttrokken waarna de stand 
van het ops t i j gende grondwater in de voerbui s  op geregelde t i j d­
st ippen wordt gemeten . U it de ze  metingen wordt k berekend . 
8 7 . -
Tabel 3 4  - Kenmerken van de s lecht door latende laag P 1 c  
-
Parameter * Eenh e id x * * s * * * M i n . Max . N O'!_Jmerkingen 
F> IV % - - - - -
F IV % - - - - -
F I I I  % - - - - -
F I I  % - - - - -
F I  % - - - - -
F I +F I I % - - - - -
! F< 2 0  % - - - - -
d 5 o ll iD 9 2 , 0  
- 6 4 , 0  1 1 8 , 0  5 0  
WL % 
- - - - 4 9  
w % - - - - -p 
I - 1 4 '  2 - 2 , 0  2 3 , 7  4 9  p 
Humu s % 0 , 6  - 0 , 0  1 ' 3  5 0  
Kalk % 9 , 0  - 0 , 6  2 2 , 5  5 0  
yd kN/rn3 1 3 , 8 0 
- 1 2 , 0 2 1 4 , 7 3 3 6 
Yn kN /rn3 1 7 , 9 8 
- 1 5 , 7 4 1 8 , 9 3 3 6  
w % 3 0 , 6 - 2 1  ' 0  3 6 , 3  3 6  
n % 4 6 , 9  - 4 0 '  1 4 6 , 9  3 6 �erek .u it Yd 
Yk= 2 6 kN /m3 
* De symb o l en worden ve rk la a rd in b i j l age 2 0  
* *  x gemiddelde 
* * *  s = s tan daard devi a t ie 
Tabe l 35 - Kenmerken van de ondoorlatende laag P 1 m  
-
P a r ameter * Eenh e id x * *  s * * * Min . M ax . 
F> IV % - .. - -
F I V  % - - - -
F I I I  % - .. - -
F I I  % - . .  - -
FI  % - - - -
F I + F I I  % - - - -
F < 2 0  % - - - -
d 5 o �J,m 1 9  
- 2 6 6  
WL % 7 6 1 1 - 4 3 1 4 1 1 2 1 1 
w % - - - -p 
lp - 4 4 , 9  
- 1 6 , 1 7 2 , 9  
Humu s % 1 , 3 - 0 1 1 2 1 0 
Ka lk % 1 0 ,  1 - 3 , 3  2 2 1 6 
yd kN/rn
3 1 2 , 8 1 - 1 1  , 8 1  1 3 1 4 7 
Yn kN /m
3 1 7 , 5 2 - 1 6 , 7 1 1 8 , 1 3  
w % 3 7 , 1  - 3 4 1 6 4 1 , 6  
n % 5 0 1 8 - 4 8 , 2  5 4 1 6 
* 
* * 
D e  symb o l en wor den ve rk l a a r d  in b i j lage 2 0  
x = gemidde lde 
* * *  s = s tandaard devi a t i e  
8 8 . -


















3 IBerek .u i t  Yd 
Yk= 2 6 kN /m3 
n ':;J . -
Tabe l 3 6  - Geohydrologische kenmerken vr1n d� slecht doorlatende laag P 1 c  
--·-- · 
P a r a me t e r * Eenh e i d  Min imum Max imum Opme rk i n g e n  Metode * *  
I I 1 n - 6 I l m / s  
' 6 , 3x 1 n - ·  � 1 . 0x 1 () Aan·t a l  monsters . ' 
I 
I niet verme ld I 
I 
: k l l V I I P e rm e a m e -t e r  m / d  - 5 - ? 5 , 4 x 1 0 8 , 6 x 1 0 
- (J - 6 
m / s  2 , 2 x 1 0 1 , 3 x 1 0 
k 
. - 3 
m/ d 1 , 9 x 1 0 0 ,  1 1  
k m/ s 9 , 5 3 x 1 0
- 8 1 , 2 3x 1 0
-
5 In s itu bepa l ing 
( z ie paragraaf 
B e m a l i n g sp r o e i  _ 3  5 . 2 . 1 1 . 4 )  m/d 8 , 2 3x 1 0 1 , 0 6  
kD 
m2 / d  - -
G e s c h a t -t e  k xD 
k D  
Kapa c i t e i t s -
i 
m2 / d  - -
p r o e  
k D  
B e ma l i n g s p r o e i  
m2 / d  - -
s - - -
S c h a t t i n g s io r -
mu l e  
:3 
·- - -
I I3 c m '<  7- ·i n g  s p r o e i  
Berekend met k c d 1 0 0 3 0 0  = 0 , 1  m/d v , max 
D 7 g e s c h a t t e  k v Dmin = 1 0  m/Dmax= 3 0  m 
c . 
d - -
B ema l i n g s p r o e f  
* D e  symbo l en worde n  ve r k l aard in b i j l a g e  2 0  
* *  D e  me toden worden ve rk l aa r d  in paragraaf  5 . 2 . 1 
9 0 . ­
Tabe l 3 7  - Geohydrologische kerurerken van de ondoorlatende laag P1m (VAN BURM, P. &  
MAERTENS 
P a r a m e t e r *  E e nh e i d  M i n i mum 1-la>: i mum l'1c t o d e *  * 
m / s  8 , 6x 1 0-
1 1 3 , 9 x 1 0- 9 
k V 
m/d - 6  3 , 4 x 1 0- 4 1-' e 1� m e  a m e  t e r 7 , 4x 1 0 
m / s  - -
k 
K o Y' r c l v e Y' de l i n g  
m/d - -
k m / s  
- -
B e m a l i n g s p r o e i  
m/d - -
kD 
m 2 / d  - -
G e s c h a t t e  kxD 
k D  
m 2 / d  - -
K a p a c i t e i t s - I p r o e  
kD 
m 2 / d  - -
B e m a l i n g s p r o e i  
s - - -
Sc h a t t i n q s fo r -
� m u  l e  
s - --
B e m a l i n g s p r o e i  
c d 0 1 1 . 1 1 1  D � g e s c h a t t e  k V 
c 
d - -
B e rr. a l i n g s p r o e f  
* D e  s y mbo l e n  worden v e r k l a a rd i n  b i j l a g e  2 0  
Opm e rk i n g e n  
Aanta l mon s t e r s  
n i e t  ve rme l d  
Be rekend me t 
kv , max= 3 , 4x 1 0 - 4 m/d 
Dmin= O m , Dmax= 5 m 
* *  D e  me toden worden ve rk l a a r d  i n  p a r a g r a a f  5 . 2 . 1  
1 1 976 ) , . 
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5 . 2 . 1 2 . Watervoerende laag Yd (PLAAT 1 2 - PLAAT 1 3 a )  
De  wate rvoerende laag Yd werd af gezet gedurende het 
Eoceen in een mar ien mi lieu variërend van wadden tot ond iep 
marien . De stratigrafische l igging van de laag Yd i s  aangegeven 
in tabel 3 (pag . 2 8 ) . 
5 . 2 . 1 2 . 2 . �!��1�g!� -Y��-9�-����EY��f����-±��g_X9 
Evenals voor de lagen P 1 c  en P 1 m  z i j n  in de Gentse 
kanaalzone over de laag Yd we inig nauwkeurige gegevens be schik­
baat . Uit de grondonde rzoeken uitgevoerd ten behoeve van de 
Ringvaart ( HAI.ET , F .  e . a . , s . d . ) , van de E 3-Autoweg ( DE MOOR , G .  
& GEETS , s . , 1 9 7 3 )  en uit recent hydrageolog i sch onder zoek uitge­
voerd door de Leers toel voor Toegepaste Geologie in het zuiden 
van Gent , b l i j kt de laag Yd er opgebouwd te z i j n  uit een kamplex 
van zandige en klei ige lagen . De watervoerende laag bestaat uit 
twee of drie afzonde r l i jke watervoerende lagen opgebouwd uit f i j n  
zand , zeer f i j n  zand en kle ihoudend f i j n  zand . D e  zanden z i j n  
me estal kalkhoudend . 
5 . 2 . 1 2 . 3 .  g!�eE�!�!�g_y��-9�-�����Y��E�n��-±��g_X9 
De top van de watervoerende laag is voorgesteld op de 
PLAAT 1 2 . Dit oppervlak , dat tevens de bas i s  vormt van de slecht 
doorlatende laag P 1 c of van de ondoorlatende laag P 1 m ,  l igt tu ssen 
- 2 4 en - 1 5 2 . De basis van de laag Yd , die wisselt tus sen -4 0 en 
- 1 9 0 ,  is voorgesteld op de PLAAT 1 3 a .  De vermoede l i jke dikte van 
de watervoerende laag i s  1 5  tot 4 0  m en neemt waarsch i j nl i j k  toe 
naar het noorden . De d ikte van de zandige eenheden waaru it het 
Yd is opgebouwd bedraagt maximaal 1 0  m .  
5 . 2 . 1 2 . 4 .  �����f���-Y��-��-����EY��f����-±��g_X� 
Over de kenmerken van de afzonde r l i j ke zandige eenheden 
van de wate rvoerende laag Yd z i j n  nog we inig gegevens gepub l iceerd . 
In de tabe l 3 8  z i j n  enkele kenme rken van het gehe le kamplex Yd 
samengebracht . De gegevens z i j n  afkomstig van onde rzoek op monsters 
9 2 . -
ontnomen in het zuiden van de Gentse agglomeratie (VAN BURM , P .  
& MA ERTENS , J . , 1 9 7 6 ) . Enke le geohydrolog i sche parameters z i j n  in 
tabe l 3 9  aangegeven . In he t zuide l i j k deel van de Gentse agglome­
ratie hee ft de watervoerende laag Yd een doorlatendheid van 
ca . 2 m/d . De spec ifieke kapac ite it van de putten in de ze laag 
bedraagt ca . 0 , 5  tot 1 , 0 m2 /h . 
5 . 2 . 1 3 . De diepere lagen in de Gentse kanaal zone ( PLAAT 1 3 ) 
5 . 2 . 1 3 . 1 . ��-Q��Q2E1������- 1��g_X�_1E��T-12�l 
De laag Yc is hoo fdzake l i j k  opgebouwd uit s t i j ve klei . 
De dikte van de ze laag in het Gentse is c a .  1 2 0 m .  De isohypsen 
van de top van de laag Yc z i j n  aangegeven op de PLAAT 1 3 a .  
5 . 2 . 1 3 . 2 . ��-����EY2�E����-��-��-ê1��h�-�22E1������-1�g��-Y��-h�� 
������!���-1E��T-12e)  
Het Landeniaan is samengesteld u it een afwi s se l ing van 
klei , zandhoudende klei en kle ihoudend zand . De deta i l s trat igrafie 
van het Landen iaan in het beschouwde geb ied i s  n iet gekend . De 
dikte wis selt tus sen 30 en 4 0  m. De i sohypsen van de top z i j n  
gegeven op de plaat 1 3b .  I n  de kanaal zone z i j n  e r  geen winn ingen 
in het Landeniaan . 
5 . 2 . 1 3 . 3 .  Q�-����EY2�E����-��-�� -ê1��h�-�Q2E1������-1�g��-Y��-h�� 
�E!j� 
In Gent is het Krij t opgebouwd uit wit kr i j t  en merge l 
met gr inte lementen aan de bas i s . 
De isohypsen van de top z i j n  gegeven op de PLAAT 1 3c .  In  de kanaal­
zone wordt geen water aan het Kr i j t  onttrokken . 
In  het Gentse i s  de sokkel samenge steld uit cambri sche 
fyl lieten en kwarts ie ten . De waterbeweg ing ge schiedt vooral in 
bars ten of spleten . Over de dikte van de sokkel bestaan geen 
gegevens . De top is aangegeven op de plaat 1 3d .  
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Tabe l 3 8  - Kenme rken van de wate rvoe rende l a a g  Yd ( VAN BURM , P .  & 
.--- -
Pa r a m e t e r * E e n h e i d  x * *  s * * *  M i n _ .!>� ax . 
F > I V  % - - - -
F I V  0 - - - -t 
F I J I 'i - - - -
F I I " - - - -t 
F I  c - - - -"t. 
F I + F I I  c• - - - -t 
F < 2 0  c "6 - - - -
d s o � m  1 0 5 - 9 5  1 2 0 
WL 
0 -o 3 2  - 2 1  , 3 4 7 , 6  
w % - - - -
p 
I - 8 , 4  - 0 , 0  2 8 , 8  p 
H umu s 0 -o 0 , 4  - 0 , 0  1 , 1 
K a lk % 4 , 9  - 1 , 4 1 6 , 6 
y d k N / m 3  
- - - -
Y n kN / m 3  
- - - -
w % 2 8 , 2  - 1 9 ,  0 3 8 , 8  
n % 4 2 , 3 - 4 0 , 0  4 8 , 7  
* De s ymb o l e n  wor d e n  ve rk l a a r d i n  b i j l a g e  2 0  
* *  
* * *  
x 
s 
g em i d d e l d e  
s t a n d a a rd d e v i a t i e  
MAERTENS J 1 9 7 6 )  , . , 









5 3  
-
5 3  
3 1  




1 4  !Be r ek .u i t  Y d 
Yk = 2 6 kN /m3  
T abe 1 3 9 - Geohydrologische kenmerken van de watervoerende laag Yd 94 . -
(geddeltelijk van VAN BURM, P .  & MAERI'ENS , J . , 1 976) 
r-
P a r a m e t e r *  E e n h e i d  M i n i mu m  Max i mu m  Opm e rk i n g e n  l'h · l od c *  * 
m / s  1 , 9x 1 0 - 9 4 , 8 x 1 0
- 5 aantal mon s t e r s  
n i e t  ve rme ld 
k V 
1- c 1° m e a m e t e 1° m / d  1 , 6x 1 0 - 4 4 , 2  
m / s - -
k 
;: o r r c l v e r  de l i n  g 
m / d  - -
m / s  - s bema l ings proeven k c a . 2 ,,x 1 0 in het zu iden van 
Gent 
B e ma l i n g s p r o e i  
m / d  c a . 2 
kD 
G e s c ha t t e k x D  
m2 / d  - -
k D  
m2 / d  - -
K a p a c i t e i t s -
p r o e f  
kD 
m2 / d  - -
B e ma l i n g s p r o e i  
s - - -S c h a t t i n o s fo r -
' m u l e  
s - --
E e m a l i n g s p r o e f  
c d - -
D -'c g e s c h a t t e k V 
c 
d - -
b e r;.a l i n g s p r o c f  
* D e  symbo l e n  worden ve rk l a a rd i n  b i j l a g e  2 0  
* *  D e me toden wor d e n  ve r k l a a rd i n  o a r a o r a a f  5 . 2 . 1 
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5 . 2 . 1 4 .  Hydrage ologi sche zoner ing van de Gent s e  kanaa l z o ne 
( PLAAT 1 4 ) 
5 . 2 . 1 4 . 1 .  �E����E� 
D e  hydrageo log i sche z oner ing is gesteund op de opeen­
vo lging van wate rvo e rende , s l echt doo r l atende en ondo o r l atende 
l agen . Spec i f i ek voor iedere z one is du s de aan- of a fwe z igh e id 
van é é n o f  meerdere l agen d i e  hydrageo log i s ch b e lang r i j k  z i j n .  D e  
vergraven gronden werde n we l buiten beschouwing gel aten . Er z i j n  
5 grote zones ( I  tot V )  onde r sc he ide n . D e z e  z i j n  o p  hun beurt 
onderverde e ld in sub zone s . Een acc ent du idt op de aanwe z i ghe id 
van de s l echt door l atende deklaag KOL . D e  ind i c e s  a en b wi j z en 
re spektieve l i j k  op de aan- o f  a fwe z i ghe i d  van de s l echt door l aten­
de l a ag KL . On de f i guur 1 5  is een ove r z icht gegeve n  van a l l e  
z one s me t hun ke nme rkende l agenope envo lg i ng . 
De u i tbre id ing van de z one s staat op de . PLAAT 1 4 .  D e  
z o n e s  I en V nemen s l echts een geringe oppe rvl akt e in . D e  zones 
I I I  e n  I V  daarentegen b e s laan het groot ste deel van de Gentse 
kanaal z one . Het onde r sc h e i d  tu s s e n  de z e  zones is  het voo rkomen 
van de ondoor l ate nde laag a 3 - a 1 . De zone I I  i s  nauw ve rwant met 
de zone I I I  doch wo rdt gekenme rkt door de aanwe z ighe id van de 
watervoerende laag s 3 . 
j:��j watervoerend 
� s lecht doorlatend 
� ondoorlatend 
9 6 . -
c=J ontbreekt of weinig 
ontwikkeld 
Fig . 1 5  - Hydrageologi sche zone s in de Gentse kanaal zone . 
De vergraven gronden werden buiten be schouwing 
ge laten 
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5 . 3 .  GRONDWATERBEWEGING 
5 . 3 . 1 .  Grondwate ronttrekk ing 
De lagen KZ  ( K Z 1  + K Z 2 )  bestaande uit kwartair z and en 
in het zu iden de laag Le +P ,  be staande uit Ledo-Panisel iaan z and , 
vormen freati sche of hal f-arte s i sche' lagen . De lagen Yd ( Ieperiaan­
zand ) , de paleo zoïsche sokkelgesteenten en noorde l i j k  de laag 
Le +P ( Ledo-Panisel iaanzand ) vormen arte s i sche lagen . In a l le 
lagen wordt water gewonnen . De winning in de sokkel ( 1  put )  i s  
evenwel onbe langr i j k  ( enkele honderden tot enkele dui z enden m3 / j aar) . 
De l igging van de gekende grondwateronttrekk ingen i s  op 
PLAAT 1 5  aangegeven . De winningen z i j n  ingedee ld naar de water­
voerende laag waaruit wordt gepompt en vo lgens de omvang van de 
winning . De afzonder l i j k  aangeduide winningen gebeuren ten behoeve 
van de indu str ie ( vooral proceswater)  • Eveneens aangeduid op de 
plaat z i j n  de zone s waar z ich tal r i j ke kle inere winningen bevinden . 
Deze gebeuren ten behoeve van de b loementee lt ( vooral te Lochrist i )  . 
De tabe l len 4 0 ,  4 1 , 4 2  en 4 3  vermelden de door de 
indu strie onttrokken hoeveelheid grondwater , tus sen 1 9 7 0  en 1 9 8 2 ;  
uit  re spekt ieve l i j k  de lagen K Z  ( K Z 1 en/of K Z 2 ) , de laag Le +P ,  de 
laag Yd en alle lagen samen . De c i j fers komen uit  de do s s iers van 
het Mij nwe zen en van de industrie evenal s  u it enkele schattingen . 
De schattingen gebeurden op bas i s  van de totale waterbehoe ften van 
de betrokken bedr i j ven . Alle hoevee lheden d ienen a l s  een minimum 
beschouwd te worden . Vermoede l i j k  z i j n  er nog talri jke kle inere , 
niet verme lde industriële winningen terwij l ook het medegedeelde 
grondwaterverbruik in enkele gevallen aan de lage kant i s . F iguur 
1 5  schets de evolutie van het industriële grondwaterve rbru ik in 
de Gentse kanaal zone tu s sen 1 9 7 0  en 1 9 8 2 .  Uit de ze gegevens kan 
men het volgende bes lu iten : 
- het totale grondwaterverbruik neemt l ineair toe 
(y = - 2 6 3 7 6 1 , 6 2 + 1 3 5 , 4 7x me t y = Q { m����ar)  en x =  j aar , 
r2 = 0 , 8 5 ) ; de toename tu s sen 1 9 7 0  en 1 9 8 2  bedraagt 4 9  % ;  
Tabel 4 0  - Opgepompte hoevee lheden grondwa te r u i t  de watervoerende l aag K Z  { Kwa rta i r-
Opgepompte hoevee lheid ( m3 / j a a r )  Aan t a l  Opgep . hoeve e lb 
Jaar i n s ta l l a t i e s  ( m3 / j ) * *  Opmerkingen 
freat i sc h  * arte s i s c h  totaal freat . art e s . P rov . Oost -Vl . 
1 9 7 0  8 4 2 . 0 0 0  - 8 4 2 . 0 0 0  2 - - * K Z 2 = freat i sch 
·1 9 7 1  1 . 1 4 0 . 0 0 0  - 1 . 1 4 0 . 0 0 0  2 - - grondwate r 
1 9 7 2  1 . 1 5 5 . 0 0 0  - 1 . 1 5 5 . 0 0 0  2 - - K Z 1 = freat i s ch o f  gedee l te l i j k  
1 9 7 3  9 6 0 . 0 0 0  - 9 6 0 . 0 0 0  2 - - afge s loten 
1 9 7 4  1 . 2 6 2 . 0 0 0  - 1 . 2 6 2 . 0 0 0  2 - - grondwate r 
1 9 7 5  9 9 9 . 0 0 0  - 9 9 9 . 0 0 0  4 - 9 . 9 0 5 . 7 5 9  
* *  Vo lgens gege -1 9 7 6  1 . 0 1 8 . 0 0 0  - 1 . 0 1 8 . 0 0 0  4 - 1 0 . 9 9 0 . 5 1 7  vens ME Z -Mi j n-
1 9 7 7  1 . 5 9 9 . 0 0 0  - 1 . 5 9 9 . 0 0 0  4 - 1 0 . 6 8 7 . 3 6 2  we zen 
1 9 7  8 1 . 8 6 1 . 0 0 0  1 . 8 6 1 . 0 0 0  4 8 . 8 7 5 . 4 1 9  ( N i j ve rheid + - - Openb . drink -
1 9 7 9  1 . 7 2 9 . 0 0 0  - 1 . 7 2 9 . 0 0 0  4 - 9 . 5 2 6 . 0 8 9  wate rvoor z ie -
1 9 8 0  1 . 6 6 6 . 0 0 0  - 1 . 6 6 6 . 0 0 0  4 - 1 3 . 3 8 4 . 7 8 1  n ing ) 
1 9 8 1  2 . 1 1 1 . 0 0 0  - 2 . 1 1 1 . 0 0 0  4 - 9 . 3 1 5 . 9 4 4  
1 9 8 2  2 . 3 8 5 . 0 0 0  - 2 . 3 8 5 . 0 0 0  5 - 1 1 . 7 7 0 . 3 6 4  
T ab e l  4 1  - Opgepompte hoevee lheden g rondwater u i t  de wa te rvo er ende laag Le + P  ( Ledo-Pan i s e l iaan ) 
Opge pomp te hoeve e lh e id ( m3 / j a ar ) Aan t a l  Opgep . hoeve e D  
Jaar i n s ta l l at i e s  ( m
3 /j ) Opmerk ingen * 
freat i sc h  arte s i s ch totaal freat . arte s . P rov . Oo st -Vl . 
1 9 7 0  1 . 1 6 0 . 0 0 0  3 0 4 . 0 0 0  1 . 4 6 4 . 0 0 0  9 3 -
* Vo lge n s  gegevens 
ME Z -Mi j nwe z e n  
I 1 9 7 1  1 . 1 8 4 . 0 0 0  2 2 7 . 0 0 0  1 . 4 1 1 . 0 0 0  1 1  2 - N i j ve rhe id + 
1 9 7 2  9 4 2 . 0 0 0  5 1 0 . 0 0 0  1 . 4 5 2 . 0 0 0  1 0 4 Openb . dr ink -- wate rvoor z iening 
1 9 7 3  7 6 7 . 0 0 0  3 2 6 . 0 0 0  1 . 0 9 3 . 0 0 0  1 0 3 -
1 9 7 4  6 5 5 . 0 0 0  8 5 9 . 0 0 0  1 . 5 1 4 . 0 0 0  1 1 4 -
1 9 7 5  5 8 6 . 0 0 0  1 . 2 1 2 . 0 0 0  1 . 7 9 8 . 0 0 0  1 1  6 6 . 9 7 0 . 8 8 7  
1 9 7 6  4 6 2 . 0 0 0  1 . 0 8 1 . 0 0 0  1 . 5 4 3 . 0 0 0  1 2 7 5 . 0 8 6 . 2 9 0  
1 9 7 7  4 9 9 . 0 0 0  1 . 0 8 8 . 0 0 0  1 . 5 8 7 . 0 0 0  1 2 7 4 . 4 5 4 . 6 1 2  
1 9 7 8  4 5 7 . 0 0 0  1 . 0 2 4 . 0 0 0  1 . 4 8 1 . 0 0 0  1 2 6 5 . 1 9 7 . 2 1 1 
1 9 7 9  4 5 4 . 0 0 0  1 . 0 8 5 . 0 0 0  1 . 5 3 9 . 0 0 0  1 3 5 5 . 4 8 0 . 7 2 7 
1 9 8 0  6 2 2 . 0 0 0  9 1 5 . 0 0 0  1 . 5 3 8 . 0 0 0  1 4 5 5 . 3 3 9 . 2 2 7  
1 9 8 1  5 5 2 . 0 0 0  9 7 2 . 0 0 0  1 . 5 2 4 . 0 0 0  1 3 6 5 . 3 3 8 . 5 3 5  




Tab e l  4 2 - Opgepompte hoeveelheden grondwate r u i t de wa tervoerende laag Yd ( I epe r i aan ) 
Opge pompte hoevee lheid ( m3/ j aar ) Aantal ·opgep . hoeve e JJ"'  
Jaar insta l l a t i e s  (m3 / j ) * 
freat i s ch art e s i sch totaal freat . arte s . P rov . Oost -Vl . 
1 9 7 0  - 9 7 3 . 0 0 0  9 7 3 . 0 0 0  - 8 
-
1 9 7 1  - 9 1 9 . 0 0 0  9 1 9 . 0 0 0 - 8 
-
1 9 7 2  - 9 0 1 . 0 0 0  9 0 1 . 0 0 0  - 8 
-
1 9 7 3  - 9 3 4 . 0 0 0  9 3 4 . 0 0 0  ; - 8 
-
1 9 7 4  - 9 1 6 . 0 0 0  9 1 6 . 0 0 0  - 8 
-
1 9 7 5  - 9 6 9 . 0 0 0  9 6 9 . 0 0 0  - 1 0 2 . 6 7 7 . 4 0 0  
1 9 7 6  - 1 . 0 7 2 . 0 0 0  1 . 0 7 2 . 0 0 0  - 1 1 4 . 1 0 4 . 1 9 7 
1 9 7 7  - 1 . 0 3 4 . 0 0 0  1 . 0 3 4 . 0 0 0  - 1 1  4 . 1 0 7 . 6 8 1  
1 9 7 8  - 1 . 0 2 6 . 0 0 0  1 . 0 2 6 . 0 0 0  - 1 1  3 . 8 7 7 . 9 9 4  
1 9 7 9  - 1 . 0 8 2 . 0 0 0  1 . 0 8 2 . 0 0 0  - 1 1  3 . 4 3 9 . 3 1 9  
1 9 8 0  - 1 . 0 8 7 . 0 0 0  1 . 0 8 7 . 0 0 0  - 1 0 3 . 3 6 7 . 7 6 0  
1 9 8 1  - 1 . 0 3 4 . 0 0 0  1 . 0 3 4 . 0 0 0  - 1 0 4 . 4 0 3 . 2 5 7  
1 9 8 2  - 9 8 1 . 0 0 0  9 8 1 . 0 0 0  - 9 3 . 6 2 3 . 3 0 8  
' 
Opmerk i n gen 
* Vo lgens gegevens 
ME Z -Mi j nwe z en 
( N i j ve rhe id ) 
Openb . dr inkwate r-
voo r z ien ing pomp t 
in Oo s t-Vl . geen 





Tabel 4 3  - Opgepompte hoevee lheden grondwate r u i t  de wate rvoe rende l agen K Z , Le + P ,  Yd en P r imai r  
Opgepompte hoevee lhe id ( m3/ j aar ) Aanta l  Opgep . hoeve e lr 
Jaar insta l l at i e s  ( m3 /j ) * Opme rk ingen 
freat i sch a rt e s i sch totaal freat . arte s . P rov . Oo s t -Vl . 
1 9 7 0  2 . 0 0 2 . 0 0 0  1 . 2 7 7 . 0 0 0  3 . 2 7 9 . 0 0 0  1 1  1 1  -
* Vo lgens ge geve ns  
ME Z -Mi j nwe zen 
1 9 7 1  2 . 3 2 4 . 0 0 0  1 . 1 4 5 . 0 0 0  3 . 4 7 0 . 0 0 0  1 3  1 0 - ( a l l e  winn in= 
1 9 7 2  2 . 0 9 7 . 0 0 0  1 . 4 1 1 . 0 0 0  3 . 5 0 8 . 0 0 0  1 2 1 2 - gen - N i j ve r-heid + Openb . 
1 9 7 3  1 . 7 2 8 . 0 0 0  1 . 2 5 9 . 0 0 0  2 . 9 8 7 . 0 0 0  1 2  1 1  - drinkwate rvoor-
1 9 7 4  1 . 9 1 7 . 0 0 0  1 . 7 7 5 . 0 0 0  3 . 6 9 2 . 0 0 0  1 3 1 2 - z i ening ) 
1 9 7 5  1 . 5 8 5 . 0 0 0  2 . 1 8 1 . 0 0 0  3 . 7 6 7 . 0 0 0  1 5  1 6  2 3 . 6 5 6 . 0 8 1  
1 9 7 6  1 . 4 8 0 . 0 0 0  2 . 1 5 3 . 0 0 0  3 . 6 3 4 . 0 0 0  1 6  1 8  2 4 . 1 0 9 . 5 3 8  
1 9 7 7  2 . 0 9 8 . 0 0 0  2 . 1 2 2 . 0 0 0  4 . 2 2 0 . 0 0 0  1 6  1 8  2 3 . 7 7 0 . 1 4 0 
1 9 7 8  2 . 3 1 8 . 0 0 0  2 . 0 5 0 . 0 0 0  4 . 3 6 8 . 0 0 0  1 6  1 7  2 2 . 4 6 9 . 2 7 9  
1 9 7 9  2 . 1 8 4 . 0 0 0  2 . 1 6 7 . 0 0 0  4 . 3 5 1 . 0 0 0  1 7 1 6  2 2 . 7 6 4 . 1 4 5 
1 9 8 0  2 . 2 8 8 . 0 0 0  2 . 0 0 2 . 0 0 0  4 . 2 9 0 . 0 0 0  1 8  1 5  2 6 . 0 4 3 . 8 4 6  
1 9 8 1  2 . 6 6 2 . 0 0 0  2 . 0 0 7 . 0 0 0  4 . 6 6 9 . 0 0 0 1 7  1 6  2 2 . 1 1 7 . 8 7 4  
1 9 8 2  2 . 8 8 2 . 0 0 0  2 . 0 0 3 . 0 0 0  4 . 8 8 5 . 0 0 0  1 8  1 5  2 4 . 0 7 6 . 7 4 5  
- 0 __. 
Q ( 101 m3 / jaar ) 
6,0 




� Artes isch 
D Totaal 
1 = Kwartair ( KZ ) ;  2 = Ledo - Penisel iaan ( Le + P ) 
2 = Ledo - Pan is el iaan ( Le + P ) ,; 3 = Ie periaan ( y d ) 
f ig . 16 Evolut ie van het grondwaterverbr u ik door de industr ie in de Gentse Kanaalz one 
I U ,j . -
- vooral na 1 9 7 6  neemt de hoeveelheid water onttrokken uit de 
freatische lagen KZ toe , tus sen 1 9 7 0  en 1 9 8 2  bedraagt de 
toename 1 8 3 % ;  
- tus sen 1 9 7 0  en 1 9 7 9  neemt de hoeveelhe id water onttrokken uit 
de freati sche laag Le +P af met 6 1  % ;  t i j dens de j aren 1 9 8 0- 1 9 8 2  
echter is  de onttrokken hoeveelheid l icht gestegen t . o . v .  1 9 7 9 ; 
- tus s en 1 9 7 0  en 1 9 7 5  is  de hoeveelhe id water onttrokken uit de 
arte s i sche laag Le +P met 2 9 9 % ge stegen ; nadien is de z e  hoeveel­
heid min of meet konstant gebleven ; 
de hoeveelheid water onttrokken aan de arte s ische laag Yd is  
nagenoeg ongewi j z igd gebleven . 
De maximale hoeveelheden onttrokken aan een bepaalde 
laag binnen één  bedri j f svestiging z i j n  weergegeven in tabel 4 4 . 
Tabel 4 4  - Maximale hoeveelheden onttrokken aan een laag binnen 
é én bedr i j fsvestiging 
Laag Regime Maximale Jaar 
hoeveelheid (m3 / j aar)  
KZ freatisch -
ged . afges loten ca . 2 . 1 1 0 . 0 0 0  1 9 8 2  
Le+P freati s ch -
ged . afges loten ca . 2 5 0 . 0 0 0  1 9 7 2  
Le +P arte s isch ca . 8 1 4 . 0 0 0  1 9 7 6  
Yd arte s i sch ca . 5 8 2 . 0 0 0  1 9 8 0  
Sokkel arte s i sch ca . 5 . 0 0 0  1 9 7 8  
Aan d e  hand van de verzamelde gegevens is het moeilijk  
een verhouding te  maken tus sen de  door de  industrie aangewende 
hoeveelheden grondwater en leidingwater in de Gentse kanaal zone . 
Ter illUstratie kan wel vermeld worden dat het leidingwaterverbruik 
in 1 9 8 2  van 8 grote bedrij ven in de kanaa lzone mag geraamd worden 
op ca . 6 mi l j oen m3 (NMDW , 1 9 8 0 ) . 
1 0 4 . -
Eveneens belangri j k  z i j n  de hoeveelheden grondwater op­
gepompt voor beregening door de s ierplantentelers in het Gentse . 
De zones waarin de z� winningen ge legen z i j n ,  z i j n  aangegeven op 
de PLAAT 1 5 .  Het grondwater is vooral afkomst ig uit de kwartaire 
z anden en in mindere mate uit het Ledo-Panisel iaan . Een g root dee l 
van de kleine winningen is evenwe l onvergund ; daardoor i s  het 
onmogel i j k  de j uiste hoevee lheid opgepompt grondwater aan te geven . 
Uit een steekproef op de gegevens van 1 9 7 8  bl i j kt dat toen s l echts 
ca . 1 8  % van de winningen in de gemeente Lochristi waren vergund . 
Het percentage vergunde winningen l igt thans vermoedel i j k  nog 
lager dan 5 0  % .  Om de opgepompte hoeveelheid grondwater te begroten 
is gebruik gemaakt van de verbouwde arealen . B i j  het Nationaal 
Instituut voor de statistiek werden gegevens bekomen van de land­
bouw- en tuinbouwtel l ing van 1 5  me i 1 9 8 2 .  In de tabel 4 5  z i j n  de 
oppervlakten weergegeven ingenomen voor de teelt in open lucht en 
onder glas of plastiek van bloemen , b loembol len , sni j bloemen en 
s ierplanten in de gemeenten Evergem , Gent en Lochristi . H ieruit 
b l i j kt dat in en rond de Gent se kanaal zone 4 1 4  ha verbouwd worden 
voor de s ierplantenteelt . Daar er j aarl i j k s  per m2 ca . 1 0 0 0  tot 
1 5 0 0  1 water gegoten of verneveld dient te worden ( R .  GABRIELS , 
1 9 8 0 )  kan de totale hoeveelhe id opgepompt grondwater door de telers 
in en rond de Gentse kanaal zone geraamd worden op 4 tot 6 mi l j oen m3 • 
Deze hoeveelheid i s  van de z e l fde grootte-orde als  de ze  opgepompt 
door de industrie . 
5 . 3 . 2 .  Stijghoogten 
In het bestek van de z e  studie z i j n  op 8 0  plaatsen twee 
boorgaten gemaakt . De boorgaten z i j n  omgebouwd tot hydrologische 
waarnemingspunten door het aanbrengen van pei lbu i z en . Er z i j n  'twee 
f ilters aangebracht ; é én nab i j  de grondwatertafel in de laag K Z  
i n  het ondiepe boorgat en é én i n  de grovere bas is zone van de 
watervoerende laag K Z 1  in het diepe boorgat . Alle punten z i j n  gedu­
rende een hydrologisch j aar maande l i j ks opgemeten ( oktober 1 9 8 2  -
september 1 9 8 3 ) . De met ingen vonden plaats omstreeks de vij ftiende 














Tab e l  4 5  - Area l en ingenomen voor de s i erp l antenteelt rond de Gent se k ana a l zone ( landbouw- en tu inbouw­
t e l l ing 1 5  me i 1 9 8 2 )  ( N I S , 1 9 8 3 )  
TEELT AREAAL ( m2 ) PER GEMEENTE 
EVERGEM GENT LOCHRI ST I EV + GE + LO 
In open lucht 
- Sni j b loemen - 1 6 . 5 0 0  1 6 . 5 0 0  -
- Potchry s anten 1 2 . 0 0 0  2 6 . 0 0 0  1 2 . 4 0 0  5 0 . 4 0 0  
- Winterharde s ier- en perkplanten 8 . 4 0 0  2 2 . 6 0 0 1 2 4 . 9 0 0  1 5 5 . 9 0 0  
- Begon i a ' s  5 5 . 9 0 0  2 1 4 . 4 0 0  8 9 7 . 5 0 0  1 . 1 6 7 . 8 0 0  
- Az a l ea ' s 1 1 7 . 7 0 0  1 3 5 . 1 0 0 1 . 1 1 6 . 7 0 0  1 . 3 6 9 . 5 0 0  
- Tu lpen ( voor bol l en )  - - 2 7 . 5 0 0  2 7 . 5 0 0  
- Andere b l oembo l len en -kno l l en - - 9 . 7 0 0  9 . 7 0 0  
- Andere s ierplanten voor b loem o f  b l ad 1 0 . 7 0 0  1 5 . 3 0 0  3 2 . 1 0 0 5 8 . 1 0 0 
Onde r glas of :el a s t iek 
- A z a l e a ' s  6 9 . 7 5 5  1 1 5 . 9 1 8  6 6 4 . 1 5 2 8 4 9 . 8 2 5  
- Knol len en bol len 2 . 6 0 0  2 1 . 0 8 0  8 7 . 1 8 7 1 1 0 . 8 6 7  
- Potpl anten 1 7 . 8 0 0  8 4 . 9 9 1  1 6 5 . 4 6 5  2 6 8 . 2 5 6  
- S n i j b loemen I 1 8 . 5 0 0  2 . 4 0 0  2 . 3 5 0  2 3 . 2 5 0  
- Ove rige b l oemkweke r i j gewa s s en 1 1 . 7 4 9  4 . 7 9 0  1 1 . 8 6 6  2 8 . 4 0 5  
' 
Totaal in o:een lucht 2 0 4 . 7 0 0  4 2 9 . 9 0 0  2 . 2 2 0 . 8 0 0  2 . 8 5 5 . 4 0 0  
( Aant a l  bedr i j ven ) 
I 
( 4 7 )  I ( 1 0 1 ) ( 3 8 5 )  ( 5 3  3 )  Totaa l onde r 9:la s  o f  :el a s t i ek 1 2 0 . 4 0 4 2 2 9 . 1 7 9 9 3 1 . 0 2 0  1 . 2 8 0 . 6 0 3  
Totaal 3 2 5 . 1 0 4 6 5 9 . 0 7 9  3 . 1 5 1 . 8 2 0 4 . 1 3 6 . 0 0 3  
' 
1 0 6 . -
b i j lagen 1 4 a en 1 4 b .  In de f iguur 1 7  is  de neers lag weergegeven die 
gemeten werd te Langerbrugge gedurende de periode waar in stij ghoog­
tewaarnemingen pl aatsvonden . Deze  gegevens werden ons medegedeeld 
door het KMI . Om een grotere waarnemingsdichthe id te bekomen z i j n  
2 4  peilbui zen van pr ivate bedri j ven of van openbare besturen in het 
meetnet inge schake ld . Ook op de belangri j kste waterlopen is  maande­
l i j ks gemeten .  In  enke le geval l en is  tevens rekening gehouden met 
de stij ghoogte waargenomen t i j dens recent uitgevoerd ve ldwerk . Deze 
worden in paragraaf 5 . 3 . 2 . 2 . 1 .  be sproken . 
De stij ghoogte van het grondwater , die de som is  van de 
drukhoogte en de pl aatshoogte in een pun t ,  is  een maat voor de 
hydrodynami sche potentiaal van het grondwater op die plaats . Uit 
het verloop van de stij ghoogten in een watervoerend pakket is  de 
richting van de grondwaterstroming binnen het pakket a f  te le iden . 
De in de ver z i lte zone s gemeten sti j ghoogten werden 
niet omgerekend naar zoetwaterst i j ghoogten omdat de korrekties zeer 
klein en voor de ze  studie ve rwaarloosbaar z i j n . Als voorbeeld z i j n  
met onders taande formule een aantal gekorrigeerde stij ghoogten 
berekend ( tabe l  4 6 ) . De formule luidt : 
waarin 
( h . + z f ) p .  = (h + z f ) p 1 1 0 0 
hi = stij ghoogte van het water me t dichthe id p i (m t . o . v .  TAW ) 
h0 = stij ghoogte van het water met dichthe id p0 (m t . o . v .  TAW ) 
p .  = d ichtheid van het niet zoete water (kg/m3 ) 1 
p0 = dichthe id van het zoete water = 1 0 0 0  kg/m3 
z f = plaatshoogte van de f i lter (m t . o . v .  TAW ) 
g = zwaartekrachtve rsne l l ing 
Tabel 4 6  - Gekorr igeerde stij ghoogten in enkele pe ilbu i z en 
Pe i lbuis  
LO 1 . 2 F 1  
LO 4 0 1 F 1  
RO 9 . 3  F 1  
RO 1 . 2 F 1  
TMG * 
(mg / 1 )  
2 3 2 9 , 2  
2 5 6 2 , 4  
5 0 0 5 , 0  
2 0 9 9 , 0  
gemeten stij ghoogten 
(m t . o . V .  TAW) 
+ 2 , 6 3 
+ 5 , 2 5 
+ 5 , 6 3 
+ 3 , 3 5 
* TMG = Totale mineralisatiegraad 
gekorrigeerde stijg­
hoogten 
(m t . o . v .  TAW) 
+ 2 , 6 5 
+ 5 , 2 8 
+ 5 , 6 9 
+ 3 , 3 7 
8 0  
70 
6 0  
50 
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Al l e  waarnemingen z i j n  ingevoerd in en verwerk t me t een 
TEKTRON I X- 4 0 5 1  tafel rekenmachine . 
De s t i j ghoogten in de diepere watervoerende lagen 
konden b i j  gebrek aan een vo ldoend aantal waarnemingspunten 
n iet opgemeten worden . Archie fgegevens i . v . m .  de s t i j ghoogten i n  de 
diepere lagen werden ve rwe rkt doch l eve rden geen betrouwbare r e s u l ­
taten op . Redenen daarvoor z i j n  vermo ede l i j k  d e  te grote spreid ing 
van de gegeve n s  in de t i j d  a l s ook een niet gekende invloed van 
inte rmitterende grondwa terwinn ingen . L i j nen van ge l i j ke s t i j ghoog­
te voor de sokkel z i j n  voor de maand maart 1 9 7 9  we l be s ch ikbaar 
( M .  ACKAERT , 1 9 8 2 ) . D i t  dokument op scha a l  c a . 1 / 5 0 0 . 0 0 0  gee f t  
s l echts een g lobale toe s tand weer ( f ig . 1 8 ) .  
5 . 3 . 2 . 2 .  §�! ig�QQg�§Y§E��! !�g_e!����-9�-����EYQ§E��9�-!�g��-�� f_§�­
K Z 1 
5 . 3 . 2 . 2 . 1 .  Algemeen 
Op de PLATEN 1 6  en 1 7  is de s t i j ghoogteverde l ing weerge ­
geven in de watervoerende l agen K Z 1 en K Z 2  op 1 5  s eptemb e r  1 9 8 2 . 
De PLATEN 1 8  en 1 9  geven de sti j ghoogteve rde l ing i n  de z e l f de l agen 
weer op 1 5  me i 1 9 8 3 .  Het z i j n  momentopnamen . De op de p laten voo r­
ge stelde l i j nen z i j n  l i j nen van gel i j ke s t i j ghoogten o f  hydra­
i sohyp sen . Aangenomen wordt dat b innen de wate rvoerende l agen de 
st i j ghoogteva r i a t i e s  in ve rt ikale r i cht ing te ve rwaar lo zen z i j n . 
B i j  het opst e l l en van de p l aten i s  reken ing gehoude n 
met vo l gende gegevens : 
- opgeme ten s t i j ghoogten 
- pei l ,  l iggin g  en grootte van de wate r lopen 
- topogra f i e  
- l itologie van d e  wate rvoerende l aag 
- l igg ing en grootte van de grondwa te ronttrekk ingen 
- antropogene f aktoren zoa l s  u itbre id ing van stede l i j ke geb i eden 
enz . 
De voorgestelde gegeve n s  z i j n  p l aat s e l i j k  hypote t i sch . Het 
ve rmoede l i j k  ve rloop van hydro- i s ohyps en is ge tekend in st ippe l ­
l i j nen . I n  h e t  zu idoo sten van het s tud i egeb i ed z i j n  t e  we inig 
gegeve n s  ove r de s t i j ghoogten : i n  de z e  zone z i j n  dan ook geen 
hydro- i sohyps en ge tekend . Men d i ent e r  tevens reken ing me e te 
houden dat wa terkerende kon s truk t i e s  plaat s e l i j� een i nvloed 
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1 1 0 . -
kunnen u i toe fenen op de grondwaterhui shoud ing . I n  het zu i dwe sten 
van h et gebied , op het kaartb l ad 2 2 . 1 . 2 ( Wondelgem ) , eve na l s  te 
Oos takk er en te Lochr i s t i , op het kaa rtb lad 1 4 . 6 . 7  ( Oo s takk e r )  z i j n  
de s t i j ghoogten gede elte l i j k  ge tekend aan de hand van de r e su l taten 
van sondeer- of boorkampagne s .  D e z e  dateren van me i 1 9 7 7  ( sonde r in­
gen te Wonde lgem )  ( E .  DE BEER e . a . , 1 9 7 7 ) , j u l i -oktober 1 9 7 8  
( bor ingen te Lochri sti -Vl iegve ld )  ( M .  MAHAUDEN , 1 9 7 8 )  en f ebruari 
1 9 8 3  ( Oos takke r )  ( M .  BUYS SE e . a . , 1 9 8 3 ) . T i j dens de sondee rkampag­
nes z i j n  de s t i j ghoogten waargenomen in de sondeergaten . Te 
Loch r i s t i  gebeurden de waarnemingen in pe i l bu i ze n  die thans niet 
meer bere ikbaar z i j n .  
Glob a a l  gez ien wordt de s t i j ghoogteve rde l ing b innen de 
watervoerende pakke tten ste rk be ïnvloed door de men se l i j ke akt iv i ­
te it . Belang r i j k  z i j n  h e t  k ana a l  Gent-Terneuzen , de grote grond­
waterwinn ingen en de kunstmatige beheers ing van de opperv l akte­
wateren . Het kanaalpe i l  is normaa l  + 4 , 4 5 . In het stud i egeb ied werden 
op b a s i s  van de s t roming s r i cht ing 1 0  grote ondergrondse s troming s ­
gebi eden onde rsche iden . Z e  z i j n  aangegeven i n  tab e l  4 7 . D e  gebieden 
z i j n  gesche iden door grondwate r sche id ing skammen die z i j n  aangegeven 
op de PLATEN 1 6 ,  1 7 , 1 8  en 1 9 .  De grootte van de st romings geb ieden 
kan wi s se l en in de t i j d .  Een stroming sgeb ied kan op z i j n  beurt be ­
st aan u i t  k l e inere s tromingsgeb i eden . D e z e  worden h ie r  niet be­
schouwd . 
5 � 3 . 2 . 2 . 2 .  S troming sgeb ied 1 
Het geb i ed 1 be s laat een deel van de noorde l i j k e  f l ank 
van de s tui f z andrug op de l inker- en op de rechteroeve r . Onde r de 
stu i f z andrug neemt het p i ë z ome tr i sch verhang waa rden a an van 
1 / 3 5 0  tot 1 / 5 0 0 . Het noorde l i j k  deel van het geb i ed 1 omvat de 
po lde r s  waa r in het verhang h e e l  ger ing i s . E r  v indt s l echts een 
ger inge ho r i zonta l e  wa terbeweging p l aats . Het po lderpe i l  w i s s e l t  
tu s sen + 2 , 0 e n  + 2 , 5 .  I n  h e t  geb ied 1 ,  nab i j  de grens , komt kana a l ­
wa ter in h e t  grondwate r terecht . 
1 1 1 . -
Tabe l 4 7  - Ondergrondse s tromingsgebi eden onder sche iden in de 
Gent se kana a l z one 




2 a  
2 b  
2 c  
2 d  
2e 
Stromingsgebied 
Noord f l ank stu i f z andrug en polde r s  
Kana a l  Gent-Terneuzen + dokken + grote vaarten 
Kana a l  Gent -Terneu z en + dokken 
Ringvaart 
Brug s e  vaart 
Verbinding svaart 
Moervaart 
Kanaal tunne l Z e l z ate 






1 0  
4a Avri j evaart ( water loop n r . 2 . 8 0 )  
4 b  
4 c  
4 d  
Verbind ing svaart j e  tus sen Avr i j evaart e n  Mol envaar­
deken 
Mol envaardeken ( water l oop n r . 2 . 7 3 )  
Burgg raven stroom ( noorde l i j ke s ekt i e )  ( water l oop 
nr . 2 . 1 1 - 2 . 1 2 )  
Burggravenstroom ( z ui de l i j ke sekt i e ) 
Ka le ( waterloop nr . 2 . 0 9 )  
Lange lede 
Waterwinning S IDMAR 
Hoofdgeleed ( waterloop nr . 1 . 3 0 5 - 1 . 3 0 7 )  
Windgracht ( waterl oop 1 . 2 2 0 )  
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5 . 3 . 2 . 2 . 3 .  Stromingsgebied 2 
Het geb ie� 2 komt voor a l s  een in breedte wi sse lende 
strook lang sheen het z eekanaal en de - dokken ( gebied 2a) , de 
Ringvaart ( gebied 2b)  , de Brugse Vaart (gebied 2 c )  , de Verbindings ­
vaart ( gebied 2d)  of de Moervaart ( gebied 2 c )  . De grondwaterstro­
ming is gericht naar de respektieve l i j ke vaarten . Uit het vermoede ­
l i j k  stij ghoogteverloop aan het To lhui s b l i j kt dat een dee l van 
het water van de Verbindingsvaart in het grondwaterreservoi r  kan 
stromen . Waar het zeekanaal de stui fz andrug doorsni j dt treedt op de 
linkeroever een betrekke l i j k  groot verhang op ( ca .  1 / 2 0 0 ) . Tij dens 
de perioden met lage grondwaterstand kan het geb ied 2 a  tussen he t 
Molenvaardeken en de Avri j evaart ti j de li j k  verdwi j nen of k leiner 
worden . Ook tus sen he t Molenvaardeken en de Burggravenstroom kan de 
z one 2a dan kle iner worden . Al s de z one 2a ti j de l i j k  verdwi j nt kan 
er kanaalwater in de watervoerende laag terechtkomen . D i t  ver­
schi j n sel kan z ich ook voordoen in de zone 2a ten gevo lge van 
grondwaterwinn ing nabi j het kanaal . Vermoede l i j k  doet dit z i ch 
voor t . h . v .  EBES-Langerbrugge , AIR-PRODUCTS en aan de EGW-Centra le 
te Gent . Ook nab i j  de UCB wi j zen st i j ghootewaarnemingen in é é n  
pei lbui s op een derge l i j ke stroming srichting . E r  z i j n  evenwe l meer 
gegevens nodig om dit te beve stigen . Uit de be schikbare in format ie 
is de invloed op he t grondwater van de Lieve te Wonde lgem niet af 
te leiden . 
5 . 3 . 2 . 2 . 4 .  Stromingsgebied 3 
In het gebied 3 dat voorkomt op l inker- en rechteroever , 
stroomt het grondwater in de richting van de kanaaltunne l te Z e l z ate . 
De toerit van de tunnel be staat uit een vr i j staand talud boven een 
betonnen keermuur . Lang s de top van de keermuur be staat een draina­
gesysteem ( f ig .  1 9) .  Uit een recent onderz oek svers lag ( K .  BUTTIENS , 
1 9 8 2 )  bli j kt dat de drainage van het achterl iggend talud op twee 
ver schillende wi j zen kan gebeuren . Gedurende zware regenval wordt 
he t afstromend oppervlaktewater opgevangen in een betonnen bedding 
aan de top van de keermuur . Op gerege lde a f standen z i j n  er onder 
de z e  bedding verz ame lputten waarin het water opgevangen wordt en 
afgevoerd via een rioleringsbuis op grote diameter . Het grondwater 
wordt opgevangen door midde l van dr ie geperforeerde f i l terbui zen 
die onder de rio leringsbuis  liggen , c� 1 m onder de bedding achter 
de top van de keermuur en die de verz ame lputten verbinden . Deze 
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drainage beg int vana f  c a . 2 5 0  m voor de toer i t  van de tunne l en 
bere ikt haar diepste punt naast de opening van de tunne l .  Op de z e  
plaats wordt de grondwat erspiege l ver laagd tot een pe i l  van c a . 
- 1 , 8 0  o f  een diepte van ca . 9 , 8 0  m .  Het toe s tromend water wordt 
verz ame ld in grote bekk en s die onder het wegdek gebouwd z i j n . Aan 
iedere inr i t  wordt he t wate r door middel van een pomp met een 
kapa c i t e i t  van 5 0 0  m 3 /h in het kanaa l ove rgepompt . Er b e s t aan geen 
gegeven s  aangaande het aant a l  uren per dag dat de pompen in werking 
z i j n .  Het is dan ook moe i l i j k  om de overgepompte deb ieten te achter­
halen . 
5 . 3 . 2 . 2 . 5 .  S tromingsgeb i ed 4 
Het geb ied 4 komt voor ten oosten van K l u i z e n  op de 
l i nkerkanaaloever . In de subg eb i eden 4 a ,  4 b , 4c en 4d is de 
grondwater stroming ger i cht n aar respektieve l i j k  de Avr i j evaart , 
de verbinding svaart tus sen de Avr i j evaart en he t Mo lenvaardeken , 
het Mo l envaardeken en he t noorde l i j ke dee l van de Burggravens troom . 
Het pe i l van de mee ste wa terlopen i n  het gebied 4 wordt kun stmat ig 
lager geho�den dan het kanaa lpe i l . Overto l l ig water wo rdt via 
het pompgemaa l  " Sp ie dambrug " op de Avr i j evaart n aar he t kanaal 
Gent -Terneuz en gepompt . De grens tu s se n  de gebi eden 4 a ,  4b en 4 c  is 
ge legen op de topogra f i s ch hoger ge l egen wi j k  " Z andeken " .  De 
noordz i j de van he t gebied 4 a  bes taat u it de z u ide l i j ke f l ank van 
de grote stu i f z andrug . De u i tbre id ing van de geb i eden 4 a , 4b en 
4 c  is s e i z oengebonden . Bi j l age grondwaters tanden wordt de z one 
2a , n ab i j  he t z e ekanaal , vo l l edig teruggedrongen en is er i n f i ltrat i e  
vanu it he t kanaa l n aar d e  watervoerende laag moge l i j k . 
5 . 3 . 2 . 2 . 6 .  Stromingsgebied 5 
He t geb ied 5 ,  dat van bepe rkte omvang i s , komt voor · 
nab i j  de wi j k  Kerkbrugg e te Evergem . Het grondwater stroomt naar 
het z u i de l i j ke deel van de Burggravens troom . 
5 . 3 . 2 . 2 . 7 .  Stromingsgebied 6 
He t geb i ed 6 i s  de stroming geri cht naar de Ka l e  en 
plaats e l i j k  naar de H indep l a s . In de va l l e i  van de Ka l e  komt een 
al luvi a l e , s l echt doorlatende dek l aag voor . D e z e  dek laag kan een 
i nvloed hebben op het reg ime va n de onde r l i ggende watervoerende 
l agen . 
1 1 5 . -
5 . 3 . 2 . 2 . 8 . Stromingsgebied 7 
Het gebied 7 tre ft men aan ten oosten van het bedr i j f 
SIDMAR . In  dit gebied i s  de stroming gericht naar de Lange lede . Een 
pompgemaal brengt het water van de Langelede naar de Moervaart . Het 
zuide l i j k deel van he t gebied 7 draineert via de Pachtgoedbeek en 
de Devoortbeek naar de Lange lede . De grondwaterstroming i s  er plaat se­
l i j k  naar deze twee afwateringsbeken gericht . 
5 . 3 . 2 . 2 . 9 .  Stromingsgebied 8 
Het gebied 8 i s  het intrekgebied van de waterwinning 
van S IDMAR . Opval lend i s  dat dit gebied , voor z over af te l eiden 
valt uit de beschikbare gegevens ,  niet tot aan he t Z eekanaal reikt . 
5 . 3 . 2 . 2 . 1 0 .  Stromingsgebied 9 
D it gebied ligt in een gedeelte van de depre s s ie ten 
noorden van de Moervaart . Het terrein ligt er pl aat se l i j k  beneden 
het pe il  +4 . Het gebied wordt dan ook kunstmatig gedraineerd via 
het Hoo fdge leed . Een gemaal pompt he t water in de Moervaart . In een 
dee l  van he t gebied 9 ,  tussen de Moervaart en he t Hoofdgeleed , 
komt water van de Moervaart in he t grondwaterre servo i r  terecht . 
5 . 3 . 2 . 2 . 1 1 .  Stromingsgebied 1 0  
Dit gebied l igt in de depres sie ten zuiden van de 
Moervaart . Het is  vergel i j kbaar met he t gebied 9 .  De afwatering 
geschiedt langs de Rodenhuiz eloop , de Lange Kromme en de Windgracht . 
Een pompgemaal z orgt voor de overheveling in de Zuidlede . Ook in het 
gebied 1 0  infi ltreert water vanuit de Moervaart in he t grondwater . 
5 . 3 . 2 . 2 . 1 2 .  Snelheden van he t grondwater en grondwaters troming. 
naar het Zeekanaa l Gent-Terneuz en 
In he t algemeen is het verhang kleine r  van 1 /2 0 0 . 
Gebruik makend van de formule 
v'  = 
waarin 
k . i  
n 
v '  = werkel i j ke grondwatersnelheid (m/d) 
k = doorlatendhe idskoëf f i c iënt (m/d ) 
i = piëzometri sch verhang 
1 1 6 . -
n = poriënvo lurne ( - )  
kan een e e r ste benader ing van de grondwatersnelheid bekomen worden . 
Aannemende dat in de laag KZ 2 k = 5 rn/d en n = 0 , 4  bedraagt v '  2 3  rn / j  
bi j een verhang van 1 /2 0 0 .  Veralgemeend kan men stel len dat in he t 
besc houwde gebie d , waar het natuur l i j ke verhang voorkomt , d e  sne l ­
he id kle iner i s  dan 5 0  rn/j aar . Groot verhang e n  d u s  grote sne l he den 
komen voor in de onmidde l l i j ke omg eving van winn ingsputten en n ab i j  
d e  verkeerstunnel t e  Z e l z ate . 
Door een gebrek aan een vo ldoend aantal gedeta i l l eerde 
gegeven s i s  he t onmogel i j k  de grondwater s troming in he t Z e ekana a l  
( kwe l )  t e  berekenen . De kwe l inten s i t e i t  i s  afhanke l i j k  van he t 
verschil in s t i j ghoogte in de watervoerende l agen en in het k ana a l , 
van de eventueel onde r het kanaal a anwe z ige leeml aag ( KL )  en van 
de s l iblaag die z i ch op de kanaalbodem en op de k anaalwanden hee f t  
a fgez e t . De dikte van de s l ibl aag k a n  groter z i j n  dan 3 rn z oa l s  
bl i j kt u i t  recent grondonde rz oek van het Ri j k s in s t i tuut voor Grond­
mechan i c a  ( R IG ,  1 9 8 3 ) . 
U i t  de l i to logi sche doorsneden B-B ' b l i j kt dat de l aag KL 
ter plaat se van de kanaalbodem vri j we l  vo l l edig verdwenen i s . De 
hoeve e lhe id grondwater die per t i j d s eenh e id in he t kanaal stroomt 
kan b i j  benade r ing geraamd worden met de formu l e  
Q = .Q.t. s  c 
waarin 
Q = debiet ( i n rn 3 /d ) 
� f  = s t i j ghoogtever s c h i l  grondwater-kanaal ( in rn )  
c = hydrau l i sche weer st and t u s s en wat ervoerende l agen en kanaal 
( in d )  
S = opperv lakte waardoor d e  uitstroming gebeurt 
Met � IJ varië rend tus sen gemiddeld 0 ,  0 2  en 0 ,  3 rn ,  c wi s se l end tus sen ' 
1 0  en 1 0 0 d en S gel i j k  aan 3 x 1 0 6 rn 2 bekomt men voor Q waarden tus sen 
6 0 0  rn 3 /d ( 0 , 0 1 rn 3 /s ) en 9 0 . 0 0 0  rn 3 /d ( 1 , 0  rn 3 /s ) . U i t  de z e  ruwe be­
nader ing bl i j kt dat de grondwate ru i t s t roming in he t k anaa l , vooral 
in de z omer , verwaarloo sbaar i s  t . o . v .  het debi e t  van het oppervl akte­
water ( gemiddeld 1 5  tot 20 rn3 / s ) . 
1 1 7 . -
Heeft een watervoerende laag over de gan se dikte een geringe 
hydraul ische weerstand en is de vertikale doorlatendhe idskoë f f iciënt 
kv groter dan 1 m/dag , dan i s  de grondwater stroming we inig afhanke­
l i j k  van de diepte in de watervoerende laag . Waar echter s lecht 
doorl atende lagen voorkomen o f  lagen met een grote hydrau l i s che 
weer stand , kunnen boven en onder dez e lagen sti j ghoogteverschillen 
optreden . Het st i j ghoogteverschil i s  vooral afhanke l i j k  van de 
verhouding tussen de diepte van de hal fdoorlatende laag beneden 
de grondwaterspiegel en de laterale uitbreiding van de ze laag . Het 
verschil is ook afhanke l i j k  van de hydrauli sche weers tand van 
de sl echtdoorlatende laag , de doorlatendheidskoë fficiënt van de 
bovenl iggende afz etting en de plaats van het waarnemingspunt t . o . v .  
de hal fdoorlatende laag ( R . A .  FREEZE & P . A .  WITHERSPOON , 1 9 6 7 ) . 
In he t studiegebied komt in de kwartaire afzettingen de 
laag KL voor als  slecht doorlatende laag tu ssen de watervoerende 
lagen KZ 1 en KZ 2 . De waarnemingspunt en laten toe de stij ghoogtever­
schillen nauwkeur ig te vo lgen . In de alluviale vlakte van de Ka le 
en de Moervaart kan de al luviale deklaag KDL een lokale invloed op de 
grondwaterspiege l hebben . Wanneer de oppervlakkige deklaag KDL 
ontbreekt komt de stij ghoogte in de laag KZ 2 overeen met de grond­
waterstand . Waar de ze deklaag we l ontwikkeld is kan de stij ghoogte 
in KZ 2 afwi j ken van de grondwater stand . Boven de dekl aag KDL 
werden geen pe ilbuiz en aangebracht . 
In tabel 4 8  z i j n  per peilbui s het gemiddelde stij ghoogt e­
ver schil tus sen KZ 2 en KZ l ,  het aantal waarnemingen ( N )  en de 
standaarddeviatie ( s )  gegeven . Pos itieve waarden betekenen dat de 
stij ghoogte in de bovenste watervoerende l aag KZ 2 groter i s  da� 
in de laag KZ 1 .  Er treedt dan wegz i j ging van KZ 2 naar KZ 1 op 
doorheen de slecht doorlatende laag KL . Negatieve waarden wi j zen 
op een omgekeerde stroming . Het grondwater stroomt dan doorheen 
de laag KDL van KZ 1 naar KZ 2 .  Gedurende de hydrolog i sche cyc lus 
kunnen per ioden met opwaartse en neerwaartse beweging afwi s se len . 
1 1 8 . -
De stij ghoogteverschil len z i j n  klein . Dit i s  vooral te 
wi j ten aan de litologische heterogeniteit van de laag KL . Door de 
laterale en vertikale wisse lingen in litologie vertoont de z e  laag een 
sterk di skontinu karakter en i s  de hydraul i sche weerstand van de laag 
sterk plaats afhanke l i j k ,  waardoor er meer doorlatende z on e s  voor­
komen . Meestal bedraagt he t gemiddeld sti j ghoogtever schil minder 
dan 0 , 1  m .  Zowe l po s itieve als  negati eve waarden komen voor . 
In he t stromingsgebied 1 bl i j kt z i ch ter plaatse van 
de pei lbuizen LO 1 . 1  en LO 1 .  2 op de l inkeroever , en RO 1 .  2 en RO 1 .  3 
op de rechteroever een opwaart se beweging door KL voor te doen . In 
RO 1 . 1 deed dit verschi j nsel z ich enkel voor t i j dens de lage 
wate r standen van september 1 9 8 2 . De pe ilbui zen die op de s tui f z and­
rug gelegen z i j n  vertonen geringe positieve ver schi l l en LO 4 . 4 : 
+ 0 , 0 2 m ;  LO 5 . 3 : + 0 , 0 6 m ;  LO 5 . 4 + 0 , 0 1 m ;  LO 3 . 3 : + 0 , 0 3 m )  
LO 2 . 5  vormt hierop e e n  uitzondering ( - 0 , 2 7 m) . De  waarnemingspunten 
LO 1 . 3 en RO 1 . 6 ,  die nabi j de polders gelegen z i j n  geven kleine 
positieve verschillen . Hierb i j  vertoont LO 1 . 3 een e igenaardig 
verloop . Doordat f i lter F1 ( in de laag KZ 1 )  gedurende de zomer 
van 1 9 8 3  geen afvloe iperiode kende , vond vanaf j uni 1 9 8 3  een op­
waartse beweging pl aats waarbi j een stij ghoogteverschi l van 0 , 5 0  m 
optrad . 
In de zone 2 treden in de peilbui zen langsheen het kanaal 
sl echts geringe ver schil len op . Waar het kanaal de stuif z andrug 
sni j dt treden grotere pe ilverschil len op : in LO 4 . 1 gemiddeld 
+ 0 , 4 0 m ( de grootste waarde d ie in he t studiegebied wordt waarge­
nomen ) , in LO 3 . 1  : + 0 , 2 2 m ,  in RO 3 . 1  : + 0 , 1 1 m en in RO 5 . 1  : 
+ 0 , 1 8 m .  De grotere verschi l len in LO 1 2 . 1  en LO 1 2 . 3  kunnen te 
wi j ten z i j n  aan stede li j ke dra inage en indu striële aktiviteiten . 
In de zone 4 vertoont enke l LO 8 . 4 een betrekkel i j k  
groot verschil ( - 0 , 1 7 m) . D e  leemlaag i s  hier sterk ontwikke ld : 
Dat geldt in mindere mate ook voor LO 7 . 6  ( + 0 , 0 9 m) . 
In de zone 8 treden grote gemidde lde verschi l l en op . 
Oorzaken z i j n  de invloed van de waterwinning en de grotere dikte van 
de slecht door latende l aag KL . Er treedt weg z i j ging op . 
1 1 9 . -
De waarnemingspunten in de zones 9 en 1 0  vertonen z eer 
kle ine pe ilverschil len . Hier i s  de laag KL weinig ontwikk e l d  of 
afwe zig . Ter plaat se van RO 1 0 . 4 en RO 1 0 . 6  treedt opwaart s e  bewe­
ging op . Be ide f i lters bevinden z ich nab i j  een drainagegracht . 
De sti j ghoogten van het grondwater kunnen variëren a l s  
gevo lg van natuur l i j ke o f  kunstmatige invloeden . De be langr i j kste 
natuurl i j ke faktoren z i j n  neerslag en verdamping . Grondwaterstroming 
en oppervlaktewaterbeheersing z i j n be langr i j ke kunstmati ge invloeden . 
Bij  de verander ing van de s t i j ghoogten in de t i j d  kunnen drie typen 
van fluktuaties onder scheiden worden : 
- Meer j ar ige fluktuatie s , te wi j ten aan een opeenvolging van natte 
of droge j aren ; 
- Jaar l i j kse fluktuaties , be staande uit een j aarl i j kse opeenvolg ing 
van een opvul l ings- en afvoerper iode ; 
- Onrege lmat ige f luktuat ies , ten gevolge van korte perioden met 
hevige neerslag , grondwaterwinning , . . .  enz . 
In he t studiegebied werden de s t i j ghoogten gedurende een 
hydro log i sch j aar maandel i j k s  opgemeten . Pluktuati e s  van het tweede 
en in mindere mate van het derde type konden worden herkend . Met de 
zee spiegelbeweging dient in he t studiegebied geen reken ing te worden 
gehouden . De t i j d- sti j ghoogte l i j nen z i j n  voorges teld in de b i j lagen 
1 4 a en 1 4 b .  In tabe l 4 8  werden voor e lke pe ilbu i s  per f i lter de 
minimale en de maximale s t i j ghoogte gegeven , al sook het ver schil 
tussen be ide . 
In het stromingsgebied 1 bevinden de peilbuizen RO 1 . 1 en 
LO 1 . 1  z ich naast he t kanaal . De s t i j ghoogten worden er sterk be ­
invloed door het kanaa lpe i l . Z e  vertonen s lecht s kleine schomme l in­
gen . Eoe verder de waarnemingspunten van het kanaal l iggen , hoe 
groter de fluktuati e s  worden . De schomme l ingen z i j n  groter in de 
ondiepe f i l ters . De metingen in de pe i lbui s  LO 1 . 3 vertonen een 
e igenaardig verloop . In de zomer van 1 98 3  treedt er geen noemens ­
waard ige verlaging van d e  s t i j ghoogte i n  op . D e  s t i j ghoogte stagneert 
rond + 2 , 5 0 m .  In zone 1 treden de grootste fluktuat i e s  op in de 
putt en op de noord fl ank van de s tuifz andrug : LO 3 . 3 ,  LO 4 . 4 ,  LO 5 . 4  
en RO 2 . 5 .  Ze  l iggen nab i j  de waterscheidingskam . De f luktuatie 
1 2 0 . 
var ieert van 0 , 8 3 tot 1 , 2 5 m .  De afvloei per iode loopt tot begin 
oktober 1 9 8 2 . Ten gevolge van de regenri j ke period e begin oktober 1 9 8 2  
sti j gt het waterpeil  snel . Deze aanvull ing speriade duurde tot eind 
j anuari 1 98 3 . Hierna volgde een dal ing tot maart 1 9 8 3  gevol gd door 
een t i j del i j ke stij ging , waarna de afvloeiperiode van zomer 1 98 3  
volgde . De sti j ghoogten in RO 1 . 6  ( nabi j  de Sint-Francispo lder )  
en LO 3 . 6  reageren ongeveer op dezel fde wi j ze .  
Stromingsgebied 2 bevat vooral waarnemingspunten die naast 
het kanaal gelegen z i j n  ( LO 3 . 1 ,  LO 4 . 1 ,  LO 5 . 1 ,  LO 7 . 1 ,  LO 8 . 1 ,  
LO 9 . 1 ,  LO 1 0 . 1 ,  LO 1 1 . 1 ,  LO 1 2 . 1 ,  LO 1 3 . 1 ,  MO 1 3 . 1 ,  RO 3 . 1 ,  RO 4 . 1 a ,  
RO 4 . 1 b ,  RO 5 . 1 ,  RO 6 . 1 ,  RO 7 . 1 ,  RO 8 . 1 ,  RO 9 . 1 ,  RO 1 1 . 1 ,  RO 1 1 . 3  en 
RO 1 2 . 1 ) . Enkele hiervan kunnen tij dens de afvloe iperiode in een 
ander bekken val len . De stij ghoogten z i j n  aan weinig schorome l ingen 
onderhevig . In de diepe filters bedraagt de fluktuatie gemiddeld 
0 , 3 2 m (N = 2 2  , s = 0 , 08 ) * met 0 , 2 0 m al s  minimum en 0 , 4 6  m al s  
maximum , i n  de ondiepe fi lters eveneens 0 , 3 2 m ( N  = 2 1 , s = 0 , 1 2 ) met 
als  extrema 0 , 1 5  m en 0 , 5 7 m .  Hierdoor z i j n  de verschi l lende afvloei ­
e n  opvull ing s fasen moei l i j k  t e  onder scheiden . Waar het kanaal de 
stuifz andrug sni j dt ,  i s  de stij ghoogte groter dan het kanaalpeil  
( voor LO 4 . 1 minimum 0 , 7 5  m ,  voor LO 3 . 1 minimum 0 , 3 4  m ,  voor LO 5 . 1  
minimum 0 , 1 4 m ) . D it geldt vooral voor de l inkerkanaaloever . Bi j 
LO 7 . 1 ,  LO 8 . 1 ,  LO 1 1 . 1 ,  LO 1 2 . 1 ,  RO 7 . 1 en RO 1 1 . 1  is  de kleinste 
stij ghoogte kleiner dan he t theoretisch kanaalpe i l . D it i s  toe te 
schr i j ven aan de gemiddeld l agere kanaalstand in de zomerperiode . 
De over ige peilbui z en in z one 2 z i j n  verder van het 
kanaal gelegen . De f luktuatie neemt toe met de afstand tot het 
kanaal . Ter plaat se van RO 9 . 2 ,  LO 1 3 . 2  en RO 1 3 . 2  bedraagt de 
f luktuatie minder dan 0 , 5  m .  In RO 7 . 3 ,  RO 1 2 . 4 ,  RO 4 . 2  en LO 8 . 2  
i s de schommeling begrepen tus sen 0 , 5  en 1 , 0  m en in LO 1 2 . 3 ,  RO 4 . 3 ,  
RO 7 . 3 ,  RO 1 1 . 5  en LO 9 . 3 i s  de fluktuat ie meer dan 1 , 0  m .  Laatstge­
noemde peilbu i s  vertoont de groot ste schomme l ingen van alle  waar-
nemingspunten op de l inkerkanaaloever . Het punt ligt 
op de water scheiding skam tus sen de gebieden 2 en 4 .  In dez e waar� 
neming spunten z i j n  de verschi l lende aanvu l l ings - en afvloeifasen 
te ondersche iden . Ze vertonen hetze l fde ver loop a l s  de waarnemings­
punten die z ich op de stu i f z andrug bevinden . 
* N = aantal waarnemingen 
s = standaarddeviatie 
1 2 1 . -
Slecht s één waarneming spunt bevindt z ich in gebied 3 
( RO 3 . 3 ) . De aanvu l l ing gebeurt er geleide l i j k  terwi j l  de korte 
afvloe iperiode van maart 1 98 3  minder opval lend i s . 
Tot het stroming sgebied 4 behoren L0 7 , 6,LO 8 . 4 en LO 1 1 . 6 .  
Aangez ien de uitbre iding van dit gebied sei zoen gebonden i s , kunnen 
t i j de l i j k  ook de pe ilbu i z en LO 8 . 1 ,  LO 8 . 2 en LO 7 . 3 tot het gebied 
4 behoren . Het waterpe il  in LO 7 . 6 fluktueert meer dan in LO 8 . 4 .  
Eer stgenoemd punt vertoont nog een korte dal ing in november 1 98 2 . Ook 
de korte afvloeifaze in maart 1 9 8 3  i s  meer uitge sproken . Dit staat 
waar schi j nl i j k  in verband met een betere afvoer langs de nabi j ge legen 
Avr i j evaart . De st i j ghoogten in deze f ilters z i j n  b i j  de aanvang 
van de aanvul l ingsperiade op één maand t i j d  meer dan één meter 
gestegen . Dit wi j st op een sne l l e  inf i l tratie . Het water st i j gt 
snel ler in he t begin van de aanvu l l ingsperiade dan het daalt in 
het begin van de afvloe iper iode . 
Pe ilbuis  LO 1 0 . 4  gedraagt z i ch op dez e l fde wi j ze maar 
l igt in z one 5 .  
Van de drie punten in he t Kalebekken wordt voora l het 
pe i l  in LO 1 2 . 5  sterk beïnvloed door de Kale . Het vertoont we inig 
var iatie . Het patroon in LO 1 1 . 2  en LO 1 1 . 3  toont de norma le aanvul­
l ings - en afvloei faz en . De fluktuatie s bedragen ca . 0 , 8 0  m .  
De vier waarneming spunten die binnen het gebied 7 vallen 
( RO 3 . 6 ,  RO 4 . 6 ,  RO 5 . 5 ,  RO 5 . 6 ) , l iggen dicht b i j  de watersche i­
d ingskammen , z odat de invloed van de Langel ede bepe rkt i s . Ze  z i j n  
op d e  zuide l i j ke flank van d e  stu i f z andrug gelegen . D e  ver schil len 
tus sen de uitersten var iëren van 0 , 7 3 m tot 1 , 3 8 m .  RO 3 . 6  en 
RO 5 . 5  vertonen een gel i j kaardig patroon : de s t i j ghoogte sti j gt 
sle cht s l angz aam in de aanvu l l ingsperiode . Dit kan wi j z en op een 
geringe inf iltratie snelheid . In piëzometer RO 5 . 6  gebeurt de sti j ging 
vee l  snelle r . RO 4 . 6  vertoont een afwi j kend verloop . De afvl oe i ­
periode van 1 98 2  duurt hier tot maart 1 9 8 3 . Hierop treedt een snelle  
stij ging op ( ca . 1 , 0  m ) , waarbi j  de  stij ghoogte in  de  fi lter F 2  
ongeveer 0 , 2  m hoger b l i j ft staan dan i n  fi lter F 1 . D i t  kan i n  ver­
band · staan .niet de nabi j heid van de Langel ede en de verderop gelegen 
waterwinningen . 
1 2 2 . -
Het stij ghoogtever loop in zone 8 is  afhanke l i j k  van 
de intens iteit van de pomping in de waterwinn ing . RO 3 . 4  en RO 4 . 3  
ondervinden we inig invloed van de winn ing . De schomme l i�gen bedragen 
ongeveer 1 , 2 0  m .  Pei lbuis  RO 3 . 5  vertoont een kleinere f luktuatie 
{ 0 , 8 0 m) . De sti j g ing naar de hoogste waterstand gebeurt geleide­
l i j k . De waarnemingspunten RO 4 . 5  en RO 5 . 3  staan duide l i j k  onder 
invloed van de grondwateronttrekk ing . De lage waarden staan ruim 
onder het kanaalpe i l . De stij ging naar de maximumsti j ghoogte gebeurt 
ook hier zeer geleide l i j k . De sti j ghoogte in de ze  punten i s  afhan­
ke l i j k  van het in- en aan zetten van de pompputten . 
In de grondwaterbekkens 9 en 1 0  z i j n  de f luktuaties afhan­
ke l i j k  van de kunstmatige drainage die wordt toegepast . De stij ghoog­
ten z i j n  kle iner naarmate de punten dichter b i j  de drainagegrachten 
ges itueerd z i j n . In gebied 9 vertonen RO 6 . 5 ,  RO 6 . 6 en RO 7 . 5  een 
gel i j kaardig patroon , waarb i j  na een maximale stij ghoote in oktober 
1 9 8 2 ,  de stij ghoogte langz aam vermindert . In RO 7 . 4  b l i j f t  de stij g­
hoogte b i j na kontinu stij gen tot in apr i l  1 9 8 3  een max imum bereikt 
wordt . Deze pe i lbu i s  is verder van het Hoofdgeleed verwi j de rd en 
bevindt z ich dicht b i j  de ophoging '' de Lange Akkers " .  
In gebied 1 0  bevindt RO 8 . 5  z ich naast de Windgracht . De 
stij ghoogten vertonen weinig f luktuaties { F 1  : 0 , 4 3 m ,  F2 : 0 , 4 4 m) 
maar staan steeds onder het kanaalpe i l . RO 9 . 4  en RO 9 . 5  vertonen 
een sne lle stij ging bij  de aanvang van de aanvu l l ingsperiode . In 
RO 9 . 5  werd ook een vri j  sne l l e  dal ing vas tgesteld b i j  de aanvang 
van de afvloeiperiode . Waarnemingspunt RO 9 . 3  bevindt z ich naast een 
vliegasstort en staat tevens onder invloed van een drainagebeek . 
De max imum stij ghoogte wordt in oktober 1 9 8 2  bereikt . Ook RO 1 0 . 4  
en RO 1 0 . 6  bevinden z ich nabij  een drainagegracht . I n  RO 1 0 . 6  wordt 
in j anuari 1 9 8 3  na een sne l le stij ging een hoge stand bereikt ; 
RO 1 0 . 4  vertoont de ze sne l le s t i j ging niet . 
Tabel 4 8  - Waargenomen s t i j ghoogte schomme l ingen 
Peilbuis 
LO 1 . 1 
LO 1 . 2 
LO 1 . 3 
LO 3 .  1 
LO 3 . 3  
LO 3 . 6  
LO 4 .  1 
LO 4 . 4  
LO 5 .  1 
LO 5 . 3  
LO 5 . 4  
LO 6 . 1  
LO 7 .  1 
LO 7 . 3  
LO 7 . 6  
LO 8 .  1 
LO 8 . 2  
LO 8 . 4  
ILo 9 .  1 
ILO 9 . 3  
ILO 1 0 .  1 
LO 1 0 . 4  
LO 1 1 . 1 
LO 1 1 . 2 
LO 1 1  . 3 
LO 1 1 . 6 
�0 1 2 . 1 
�0 1 2 .  3 
�0 1 2 .  5 
�0 1 3 .  1 
ILO 1 3 .  2 
MO 1 3 .  1 
STIJGHOOGTE 
F ILTER F 1  ( diep) 
Min . Max . 8,. 
3 , 6 2 4 , 0 4 0 , 4 2 
2 , 5 8 3 , 3 1 0 , 7 3 
1 , 4 0  2 1 5 7 1 , 1 7 
4 , 7 9 5 ,  1 6  0 1 3 7  
5 , 3 6 6 1 2 2 0 , 8 6 
3 , 0 9 4 , 3 0 1 , 2 1  
5 , 2 5 5 , 4 5 0 , 2 0  
6 , 3 0 7 , 4 8 1 , 1 8 
4 , 5 9 4 , 8 5 0 , 2 6 
6 , 2 7 7 , 3 5 1 , 0 8  
6 , 7 2 7 , 9 7 1 , 2 5 
4 , 3 5 4 , 7 3 0 , 3 8 
4 , 3 7 4 , 7 8 0 , 4 1 
4 , 0 0 5 , 3 1 1 , 3 1  
4 , 0 4 5 , 1 0  1 , 0 6  
4 , 4 1 4 , 8 2 0 , 4 1 
4 , 2 5 5 , 2 4 0 1 9 9 
4 , 0 1 5 , 2 0 1 1 1 9 
4 , 4 5 4 1 7 6 0 , 3 1 
4 1 5 0 6 ,  0 1  1 , 5 1  
4 , 5 9 4 , 9 1 0 , 3 2 
4 , 6 3 5 , 8 5 1 , 2 2  
4 , 3 9 4 , 7 0 0 , 3 1 
4 , 4 7 5 ,  1 9  0 , 7 2 
4 , 6 7  5 , 6 1  0 , 9 4 
5 , 2 2 6 , 3 9 1 , 1 7 
4 1 1 6  4 , 5 5 0 , 3 9 
4 1 1 4  5 1 1 1  0 , 9 7  
4 , 5 9 4 , 8 5 0 , 2 6 
4 , 7 2 4 1 9 4  0 , 2 2 
4 , 7 7 5 , 2 4 0 , 4 7 
5 , 1 9  5 , 4 7 0 , 2 8 
F I LTER F2 ( ond i ep) 
Min . 
3 , 4 7 
2 , 2 8 
1 , 9 0 
4 , 9 3  
5 , 3 9 
3 , 0 8 
5 , 6 0  
6 , 2 9 
4 , 5 8 
6 , 3 2 
6 , 7 4 
4 , 4 2 
4 , 4 2 
4 , 0 3 
4 , 0 6 
4 , 4 3 
4 , 2 7 
3 , 8 6 
4 , 4 9 
1 4 , 5 1  
4 , 6 2 
4 , 5 5 
4 , 4 0 
4 , 4 9 
4 , 7 3 
5 , 1 7  
4 , 5 3 
4 , 1 9  
4 1 4 9 
4 , 5 6 
4 , 8 5 
5 , 2 1 
Max . 6. 
3 , 9 6 0 , 4 9 
3 , 0 9 0 , 8 1 
2 , 9 6 1 , 0 6  
5 , 4 0 0 , 4 7 
6 , 2 2 0 , 8 3 
4 1 2 0  1 , 1 2 
5 , 8 5 0 , 2 5 
7 , 5 0 1 , 2 1  
4 , 7 6 0 , 1 8  
7 , 3 4 1 , 0 2 
7 , 9 8 1 , 2 4 
4 , 7 0 0 , 2 8 
4 , 7 2 0 , 3 0 
5 , 2 8 1 , 2 5 
5 , 2 6 1 , 2 0 
4 , 8 6 0 , 4 3 
5 , 2 1 0 , 9 4 
4 , 9 6 1 , 1 0 
4 , 8 2  0 , 3 3 
5 , 9 7 1 , 4 6  
4 , 8 7 0 , 2 5 
5 , 8 8 1 , 3 3 
4 , 7 6 0 , 3 6 
5 , 3 2 0 , 8 3 
5 , 6 0 0 , 8 7 
6 , 4 0 1 , 2 3  
4 , 7 6 0 , 2 3 
5 1 2 8  1 1 0 9 
4 , 6 7 0 , 1 8  
5 , 1 3  0 , 5 7 
5 , 2 9 0 , 4 4 
5 , 4 9 0 , 2 8 
* 
-
XF 2 -F1 
- 0 , 0 9 
t- 0 , 2 1 
0 , 2 0 
0 , 2 2 
0 , 0 3 
t- 0 , 0 5  
0 , 4 0 
0 , 0 2 
t- 0 , 0 6  
0 , 0 6 
0 , 0 1 
t- 0 , 0 2  
0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 9 
0 , 0 2 
0 , 0 1 
t- 0 , 1 7  
0 , 0 6 
0 , 0 0 
-o ,  0 2  
0 , 0 0 
... 0 , 0 1 
0 , 1 0  
0 , 0 5 
0 , 0 1 
0 , 2 6 
0 , 1 2  
0 , 2 0 
0 , 0 2 
0 , 0 3 
0 , 0 2 
1 2 3 . -
* *  * * *  
N s 
1 3  0 , 0 7 
1 2  0 , 0 8 
1 4  0 , 4 2 
1 4  0 , 0 5 
1 4  0 , 0 3 
1 2 0 , 0 5 
1 2 0 , 0 3 
1 2 0 , 0 2 
1 4  0 , 0 3 
1 4  0 , 0 6 
1 1 0 ,  0 1  
1 2 0 , 0 5 
1 4  0 , 0 4 
1 3  0 , 0 6 
1 2 0 , 0 7 
1 2 0 , 0 1 
1 2  0 ,  0 1  
1 1 0 , 0 6 
1 4  0 , 0 2 
1 4  0 , 0 3 
1 0 0 , 0 4 
1 0 0 , 0 4 
1 3  0 , 0 3  
1 2  0 , 0 4 
1 4  0 , 0 6 
4 0 1 0 3 
1 2 0 , 0 7 
1 1 O , C 6 
1 1  0 , 0 8 
9 0 1 1 1  
9 � , 0 3 
1 0 p , o 1  
* XF 2 -F 1 
N 
Gemidde lde van de maande l i j k s e  versc h i l len F 2 -F 1  
* *  
* * *  s 
Aantal waarnemingen 
s tandaarddeviat ie 
T abel 4 8  - ve rvo lg 
Peilbuis S T I JGHOOGTE 
F I LTER F 1  ( d iep) 
Min . Max . 11 
RO 1 . 1 3 , 9 7 4 , 3 4 0 , 3 7 
RO 1 . 2 3 , 3 5 3 , 4 7 0 ,  1 2  
RO 1 . 3 2 , 8 9 3 , 9 8 1 , 0 9  
RO 1 . 6 2 , 9 9 4 ,  1 9 1 , 2 0 
RO 2 . 5  5 , 0 4 5 , 9 5 0 , 9 1  
RO 3 .  1 4 , 4 4 4 , 6 6 0 , 2 2 
RO 3 . 3  4 , 6 5 5 , 5 3 0 , 8 8 
RO 3 . 4  5 , 5 8 6 , 7 8 1 , 2 0 
RO 3 . 5  5 , 4 7 6 , 2 8 0 , 8 1 
RO 3 . 6  4 , 9 3 5 , 9 2 0 , 9 9 
RO 4 .  1 a 4 , 5 7 4 , 8 2 0 , 2 5 
RO 4 .  1 b 4 , 7 0 5 , 0 9 0 , 3 9 
RO 4 .  1 c 4 , 9 5 5 , 5 4 0 , 5 9 
RO 4 . 2  5 , 2 3 6 ,  1 0 0 , 8 7 
RO 4 . 3  5 , 2 7 6 , 2 3 0 , 9 6 
RO 4 . 5  3 , 6 5 4 , 5 6 0 , 9 1 
RO 4 . 6  4 , 4 2 5 , 4 6 1 , 0 4  
RO 5 . 1 4 1 6 0 5 , 0 6 0 , 4 6 
RO 5 . 3  3 1 6 7 5 , 2 1 1 , 5 4 
RO 5 . 5  4 , 7 2 5 , 5 7 0 , 8 5 
RO 5 . 6  4 ,  1 5  5 , 5 1 1 , 3 6  
RO 6 .  1 4 , 5 0 4 , 8 2  0 , 3 2 
RO 6 . 3  4 1 3 5 5 1 3 4 0 1 9 9 
RO 6 . 4  4 1 9 8 5 1 8 8 0 1 9 0 
RO 6 . 5  4 1 1 5  5 1 3 7 1 , 2 2 
RO 6 . 6  3 1 4 1  4 , 0 0 0 1 5 9 
RO 7 . 1 4 , 3 9 4 1 7 3 0 1 3 4 
RO 7 . 2  4 1 3 6 5 , 4 2 1 , 0 6  
RO 7 . 3  5 1 0 5 5 1 6 9 0 , 6 4 
RO 7 . 4  4 1 5 3 5 , 2 7 0 1 7 4 
RO 7 . 5  3 , 6 2 4 1 4 6 0 , 8 4 
RO 8 . 1 4 1 5 9 4 , 9 2 0 , 3 3 
RO 8 . 5  3 , 9 1  4 , 3 4 0 , 4 3 
RO 9 .  1 4 , 6 3 4 ,  84 0 , 2 1  
RO 9 . 2  6 1 4 8 6 , 7 3 0 1 2 5 
RO 9 . 3  5 ,  1 1  6 , 0 1 0 , 9 0 
�0 9 . 4  4 , 1 7  5 ,  1 1  0 , 9 4 
F I LTER 
Min . 
3 , 8 4 
3 , 2 4 
2 , 8 5 
2 , 9  9 
4 , 8 4 
4 , 38 
4 , 7 4 
5 , 6 2 
5 , 6 3 
5 , 0 1 
4 , 5 3 
-
5 , 0 1 
5 , 2 4 
5 , 2 3 
3 , 7 5 
4 , 4 3 
4 , 6 7 
3 , 8 6 
4 , 8 4 
4 ,  1 6  
4 1 5 9 
4 , 4 3 
5 , 0 1 
4 1 1 9 
3 , 3 8 
4 , 4 4 
4 ,  3 1  
5 , 0 7 
4 1 5 5 
3 , 6 6 
4 , 5 8 
3 , 8 8 
4 , 5 9 
6 , 7 5 
5 , 0 6 
4 ,  1 3 
F 2 ( ond iep) 
Max.. 6 
4 , 4 3 0 , 5 9 
3 , 3 7 0 ,  1 3  
3 , 9 7 1 , 1 2 
4 , 2 4 1 , 2 5  
5 , 6 7 0 , 8 3 
4 , 8 6 0 , 4 8 
5 , 5 8 0 , 8 4 
6 , 8 7 1 , 2 5  
6 , 4 6 0 , 8 3 
6 , 0 8 1 , 0 7  
4 , 7 2 0 , 1 9  
- -
5 , 6 3 0 , 6 2 
6 , 2 1 0 , 7 7 
6 , 4 2  1 , 1 9 
4 , 7 2 0 , 9 7 
5 , 6 9 1 , 2 6  
5 , 1 9 0 1 5 2 
5 , 4 2 1 , 5 6  
5 , 5 7 0 , 7 3 
5 , 5 4 1 , 3 8  
4 , 7 5 0 1 1 6  
5 1 2 0 0 1 7 7 
5 1 8 8 0 1 8 7 
5 , 3 7 1 1 1 8 
4 , 0 1 0 , 6 3 
4 , 7 3 0 , 2 9 
5 , 5 0 1 , 1 9 
5 , 6 5 0 , 5 8 
5 , 2 8 0 , 7 3 
4 1 3 9 0 , 7 3 
5 1 0 5 0 , 4 7 
4 , 3 2 0 , 4 4 
4 , 7 4 0 , 1 5  
6 , 9 2 0 , 1 7  
6 , 0 1 0 , 9 5 
5 , 0 9 0 , 9 6 
1 2 4 . -
* * *  * * *  
-XF 2 -F1 N S -
0 , 1 1  1 4  0 , 0 9 
- 0 , 1 2  3 0 , 0 3 
- 0 , 0 2  1 4 0 , 0 3 
0 , 0 3 1 4 0 , 1 0  
- 0 , 2 7  1 1 0 , 0 3 
0 , 1 1  1 4  0 , 0 9 
0 , 0 5 1 3 0 , 0 8 
0 , 0 6 1 4 0 , 0 3 
0 , 2 0 1 4  0 , 0 3 
0 , 1 0  1 4 0 , 0 5 
- 0 , 0 8  1 3  0 , 0 3 
- - -
0 , 1 0  1 3 0 , 0 5 
0 , 0 7 1 4  0 , 0 4 
0 , 1 0  1 3 0 , 0 8 
0 , 1 4  1 4 0 , 0 4 
0 , 0 7 1 2 0 ,  1 3  
0 , 1 8  2 0  0 , 0 9 
0 1 2 0 2 1  0 , 0 3 
0 1 0 5 1 2 0 , 0 8 
0 , 0 1 1 4 0 , 0 2 
0 1 0 7 1 9 0 , 0 5 
0 1 06 9 0 , 0 8 
- 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 
0 1 0 3 1 3 0 , 0 4 
0 , 0 0 1 4 0 , 0 1 
- 0 , 0 2 1 4 0 , 0 4 
0 , 0 3 1 2  0 1 0 5 
0 , 0 2 1 0 0 , 0 1 
0 , 0 2 1 4 0 , 0 1 
0 , 0 1 1 4 0 , 0 3 
0 , 0 4 1 1 0 , 0 4 
- 0 , 0 2  1 3 0 , 0 1 
- 0 , 0 5  1 4  0 , 0 3 
0 , 2 1 8 0 , 0 4 
-0 , 0 5 1 4 0 , 0 4 
- 0 , 0 4  5 0 , 0 2 
* XF 2 -F 1  
N 
Gemidde l de van de maande l i j k s e  ve r s c h i l len F 2 -F 1  
* *  
* * *  s 
Aan t a l  waa rnemingen 
s tandaarddev i a t ie 
Tabe l 4 8  - vervo lg 
Peilh.üs STIJGHOOGTE 
F I LTER F 1  ( d i ep )  
Min . Max . 11 
RO 9 . 5  4 , 0 1 5 , 2 6 1 , 2 5  
RO 1 0 . 3  6 ,  1 6  7 , 1 4  0 , 9 8 
RO 1 0 . 4  5 , 0 5 5 , 8 8 0 , 8 3 
RO 1 0 . 6  5 , 3 8 6 1 6 3  1 , 2 5  
RO 1 1 . 1 4 , 3 8 4 , 6 5 0 , 2 7 
RO 1 1 . 3 4 1 8 1 5 , 2 7 0 1 4 6  
RO 1 1  . 5 5 1 4 2 6 1 7 8  1 , 3 6  
RO 1 2 .  1 3 , 3 1 3 1 5 2 0 , 2 1 
RO 1 2 .  4 4 , 9 2 5 , 6 8 0 , 7 6 
RO 1 3 .  1 5 ,  0 0  5 , 4 8 0 , 4 8 
F ILTER F 2 ( ond i ep )  
Min . Max . 11 
4 , 0 2 5 , 3 0 1 , 2 8  
6 ,  1 6  7 , 0 3 0 , 8 7 
5 1 0 4 5 , 7 7 0 1 7 3  
5 , 2 9 6 , 4 7 1 , 1 8 
4 , 4 6 4 , 6 4 0 , 1 8  
4 , 8 8 5 , 3 0 0 , 4 2 
5 , 5 4 6 , 9 3 1 , 3 9  
3 , 3 4 3 , 5 8 0 , 2 4 
4 1 9 0 5 , 6 9 0 , 7 9 
5 , 0 3 5 , 5 0 0 , 4 7 
* 
XF 2 -F1 
- 0 ,  0 2  
0 , 0 2 
- 0 1 0 8 
- 0 , 1 3  
0 , 0 0 
0 , 0 4 
0 1 1 3  
0 , 0 4 
- 0 ,  0 7  
0 , 0 4 
1 2 5 . -
* *  * * *  
N s 
1 1 0 , 0 2 
1 0 0 ,  1 3  
1 0  0 1 0 7  
1 3  0 , 0 7 
1 4  0 , 0 4 
1 4  0 1 0 2 
1 3  0 , 0 4 
1 0 0 , 0 3 
1 1 0 , 2 7 
1 1 0 , 0 2 
* Gemidde lde van de maande l i j k s e  ve r s c h i l len F 2 -F 1  
* *  
* * *  s 
Aan t a l  waarnemingen 
s tandaardde v i a t i e  
1 2 6 . -
6 .  HYDROCHEM IE 
6 . 1 .  INLEIDING 
In het hoofdstuk 6 wordt aandacht ge schonken aan de samen­
stel l ing van de grondwaters in de Gentse kanaal zone . Ook d it 
hoofdstuk is opgevat als een uitgebre ide inventar isatie opgemaakt 
aan de hand van de ver zamelde gegevens .  In paragraaf 6 . 2  wordt 
ingegaan op die gegevens . Een ove r z icht van de belangr i j kste 
faktoren die de grondwatersamenste l l ing be ïnvloeden is  gegeven 
in 6 . 3 .  met verwi j z ing naar geval len in de Gent se kanaa l z one . Het 
accent wordt ge legd op de mensel i j ke hande l ingen en werken die in 
het studiegebied een be langr i j ke beïnvloedingstaktor z i j n . In  
paragraag 6 . 4  is de  samenste l l ing van de  grondwaters in  de  wate r­
voerende lagen , d ie in de Gentse kanaal z one voorkomen , meer in 
detail besproken . 
6 . 2 . AANGEWENDE GEGEVENS 
6 . 2 . 1 .  S tudies 
Door de Ri j k suniversiteit Gent werden reeds lokale hy­
drogeologi sche studie s in de Gentse kanaa l z one uitgevoerd ( G . BAERT , 
1 9 7 9 ; S .  VANDERHENST , 1 9 8 0 ; C .  PETRAS , 1 9 8 3 ) . Het waterbeheer van 
een groot bedr i j f werd door het bedri j f  ze l f  onder zocht ( L . PEETERS , 
1 9 8 0 ) . G .  DE MOOR & w .  DE BREUCK ( 1 9 6 9 )  gaven een globaal ove r z icht 
van de freatische waters in de Vlaamse Vallei . Kwa l ite itgegevens over 
de wate rwinningen van de Nationale Maatschappi j  der Waterle idingen 
in de Vlaamse Va l le i  ( o . a .  Eek lo ,  Lembeke , Moerbeke-Waas en S inaai ) 
z i j n  eveneens gepub l iceerd ( N .  VAN VAERENBERGH-REDANT , 1 9 7 9 ; Y .  
BAETEN , 1 9 8 2 ) . Deze studies z i j n  in he t be stek van het hydrageolo­
gisch onder zoek van de Gentse kanaa l z one geraadpleegd . Met de voor­
lopige resultaten van aan gang z i j nde studies is  in de mate van 
het mogel i j ke reken ing gehouden ( Y .  HEYNDRICKX ; L .  Z EUWST ; K .  PEDE , 
in voorbereiding ) • 
6 . 2 . 2 .  Chemische analyseresultaten 
Chemische analyseresultaten uit het studiegebied en 
omgeving werden ver z ame ld en verwerkt . Daarnaa st z i j n  7 5  bij komende 
analysen uitgevoerd in het be stek van onderhavige studie . De her­
komst en de eerste verwerk ing van de analysen z i j n  reeds behande ld 
1 2 7 . -
in de paragrafen 2 . 2  en 2 . 3 .  De bernon ster ing in 7 5  pe i lbu i z e n , die 
geboord z i j n voor de z e  s tud ie , i s  be sproken in paragraaf 3 . 6 .  De 
ana lyseresul taten z i j n  opgenomen in b i j l age 1 9 .  
Ge z ien de aard van de besch ikbare informa t i e  i s  voo r a l  
aandacht besteed a a n  d e  rnac ropararne te r s ; d it z i j n  de mee s t  voor-
k d . 2 +  2 + + + + 2 - - - -omen e 1onen Ca , Mg , Na , K , NH 4 , C l  , 8 0 4 , N0 3 ,  N0 2 en HC 0 3 • 
De ze vormen samen de ionenbalans waarb i j  de som u i tgedrukt in rné / 1 , 
van de anionen gel i j k  is aan de som van de kat ionen . Z e lden komen 
ande re ionen dan de bovengenoemde in zodan ige hoeve e lheden in 
g rondwater voor dat z i j  de ionenbalans aan z i en l i j k  b e ïnvloeden . 
Gegevens ove r de aanwe z ighe id van mikro-el ementen 
( behalve Fe en Mn ) en organ i sche rnikrokon s t i tuenten in de grond ­
wa ter s  van de Gent s e  kanaal zone z i j n  b i j zonde r schaar s ;  een b e s lu i t  
daaromtrent i s  dan ook n ie t  t e  trekken o f schoon e en indu s t r i egeb ied 
als de kanaa l z one als typegebied interes sante informa t i e  zou kunnen 
op leveren ( D . VERHOEVE e . a . , 1 9 8 1 ) . In 2 5  mon sters ontnomen in het 
bestek van d e z e  s tudie z i j n  Cu , Zn , Cd en Pb we l bepaa ld . Een u it­
gebreide inventa r i s  van mic ro-elementen en o rgan i sche rnik rokon s t i ­
tuenten in h e t  grondwater i s  voor Vl aande ren enkel bes c hikb aar voor 
de neogene z ande n in de P rovinc ie Antwerpen ( P . D OURTE e . a . , 1 9 7 7 � . 
6 . 2 . 3 .  Waarde van de ve r z ame lde analyseresulta ten 
Variab i l i te i t  in ru imte en ti j d  van de f y s i s che , chem i s che 
en b i o logi sche e igen schappen van het b emon s te rde grondwater kunnen 
te wi j te n  z i j n  aan ( S . J .  KEITH e . a . , 1 9 8 3 )  
- Het boderngebruik , 
- Het sys teem onve r z ad igde z one-ve r z adigde zone-waarnerning s put ; 
- D e  bernonst eringsprocedure en de l aborator iurnakt iv i te i ten . 
In het bes tek van de z e  stud i e  i s  de va r i ab i l i t e i t  t e  
w i j ten a an het bodemgebru ik en aan proc e s sen , d i e  z ic h  in de on­
ver z adi gde zone voordoen , be l angr i j k . D e  variab i l ite it ten gevo lge 
van ande re f aktoren d ienen du s eerst onderkend en nadien in rekening 
gebracht te worden b i j  de interpre tat i e  van de ver z ame lde ana lyse­
re sul taten . D it aspekt is vroeger vee lal over het hoofd ge z ien o f  
gemin imal i s e erd . U i t  rec ente l i teratuur ( J . P .  G I B B  e . a . , 1 9 8 1 ; J . F .  
KEELY , 1 9 8 2 ;  G . F .  LEE & R . A .  JONES , 1 9 8 3 ;  J . M .  MARSH & J . W .  LLOYD , 
1 2 8 . -
1 9 8 0 ;  G . D .  MILLER , 1 9 8 2 ; H . I .  NIGHTINGALE & W . C . B IANCHI , 1 9 8 0 ;  
W . A .  PETTYJOHN , 1 9 7 6 ; 1 9 8 2 ; M . R .  SCALF e . a . , 1 9 8 1 ; K . D .  SCHMIDT , 
1 9 7 7 ;  1 9 8 2 ; G . C .  SLAWSON e . a . , 1 9 8 2 ;  P . J .  STUYF ZAND , 1 9 8 3 ;  L . C .  
WILSON & J . V .  ROUSE , 1 9 8 3 ;  . . •  ) b l i j kt evenwel de invloed van de ze  
faktoren belangri j k  te z i j n . In onderstaande paragrafen wordt op 
enkele punten ingegaan . 
Er is in de ze  studie o . a .  gebruik gemaakt van bestaande 
winningsputten waarvan de konstruktie niet alt i j d  gel i j k  i s . 
Enkele be langrijke verschi l len z i j n  : 
- De plaats van de f ilte r  : deze kan é én of meerdere watervoerende 
lagen aansn i j den met versch i llende o f  gelaagde grondwaterkwali­
te iten . Het opgepompte water is dan niet representatief voor é én 
type grondwater ,  maar voor een mengse l van grondwaters ; 
De materialen waaruit de put is opgebouwd : bepaalde stoffen in 
het monster kunnen van de ze materialen afkomstig z i j n ;  
- D e  aanwe z igheid van boorspoelingen : resten van d e  spoel ing , aan­
gewend voor het boren van de put ,  kunnen aanvank e l i j k  de kwaliteit 
van het ontnomen monsterwater be ïnvloeden . Zeer dikwij l s  is het 
spoe lwater verontreinigd oppervlaktewater . 
6 . 2 . 3 . 3 .  Y������!�!���----!��-g�yQ!g�-Y��-Y�E!�f��g�-Q�!!E���!�g�-
schema ' s  
De watermonsters kunnen afkomst ig z i j n  van : 
- Winning sputten d ie reeds geruime t i j d  in werking z i j n ;  
- Intermitterend werkende putten ; 
- Putten d ie reeds lang buiten werking z i j n .  
H ierdoor kan het mons ter afkomstig z i j n  ener z i j ds van water dat 
een grote afstand heeft afgelegd in de watervoerende la ( a ) g ( en ) , o f  
anderz i j ds van water dat lang in verbinding gestaan heeft met 
de buitenlucht . In be ide geva l len i s  het watermonster n iet repre­
sentatief voor het water in de onmidde l l i j k e  omgeving van de put .  
I L. ;, , -
6 . 2 . 3 . 4 .  y������!�����-���-g��2!g�-���-��-���2�������g�E�2������-�� 
van de laborator iumaktivite i ten 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - -
Enkele b e l angr i j ke a s pekten bij de bemons ter ing z i j n  
- Het personeel dat de bemons tering u i tvoe rt 
- De bemonste ring s techniek ( vacuumbemon stering , l ucht l i f tb emon ste -
r ing . . .  ) 
- De samen ste l l ing van het aangewende ma te r i a a l  ( f l e s sen , z u ig l e id in ­
gen , pomponde rde l en . . .  ) 
- Het a l  dan n iet f i lteren van het mon ster 
- De t i j dspanne na aan z e tten van de pomp wa arna het mon s t e r  wordt 
genomen ( z ie ook 6 . 2 . 3 . 3 ) 
- De p l aats van bemonstering ( s t i j gbu i skop , r e s e rvoi r ,  . . .  ) .  
B i j  de ver ande r l i j kheid ten gevo lge van de l aborator ium­
akt ivit e iten z i j n  belangr i j k  : 
- Het per sone e l  dat de ana lysen u i tvoe rt 
- De ana lyti sche metoden 
- De gebru ikte reagent ia 
- De proc edures van kwa l ite it skontro l e  
- De gegeven sve rwe rk ing . 
Een eva luatie van de hogergenoemde f aktoren i s  door een 
. 
gebrek a an gegevens n ie t  a l t i j d  moge l i j k  gewe e s t . Voora l de punten 
aangehaa ld in de paragra fen 6 . 2 . 3 . 4  z i j n  dikwi j l s moe i l i j k  te 
achterhalen . In de ma te van he t moge l i j ke is we l reken ing gehouden 
met de punten opge somd in 6 . 2 . 3 . 2  en 6 . 2 . 3 . 3 .  Men dient er du s 
steeds reken ing mee te houden dat de a angewende analy s e Y e su l taten 
n iet op een un i f orme wi j z e we rden verkregen en in bepaalde geva l l en 
m i s s c h ien niet ve rge l i j kbaar z i j n .  
6 . 2 . 4 .  Geo -e lektr i sch onder zoek 
Door geo -e l ekt r i s c h  onde r zoek wordt de r e s i s t iviteit 
( pt ) van de grond bepaa l d . De r e s i st ivite it o f  soorte l i j ke we er­
st and van de grond is de wee r s t and tus sen twee evenwi j dige vlakken 
van een kubu s grond met een r ibbe van é é n  me te r . De re s i st ivite i t  
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Pt is een funk t ie van de re s i s t ivite i t  van het mate r i a a l  waaru it 
de gronddee l t j e s  z i j n  opgebouwd , van de res i s t iviteit van het por iën­
water ( pw ) en b i j gevo lg de zoutconcentratie , het por i ënvo lurne ( n ) , 
de ve r z adigingsgraad ( S t ) en de temperatuur ( 9 ) . Het verband tu s sen 
P t en pw i s  : 
waa r in F de formatie faktor i s . U i t  boorgatmet ingen u itgevoerd door 
L .  LEBBE ( 1 9 7 8 )  kan aan F de waarde 2 , 7  toegekend wo rden . De r e s i s ­
t iv it e it swaarden k r i j gen aldus e e n  semi-kwant itat ieve hydrachemi sche 
be teke n i s  ( tabe l 4 9 )  . 
Tabe l 4 9  - Re s i s t ivite i t  van e en ve r z adi gde grond voor ve r s c h i l lende 
ge l e idbaarhe idskias sen van het por i ënwater b i j  e en ve r ­
houd ing pt / pw = 2 , 7  ( naar G .  DE MOOR & W .  DE B REUCK , 1 9 6 9  
L . LEBBE , 1 9 7 8 ) 
Symboo l  P w ( in r2rn) pt ( in r2rn) Kwal i tat ieve beoo rde l i ng 
G > 6 0  > 1 6 0 z ee r  zoet 
w 6 0 - 8 0  1 6 0 - 8 0  z oet 
V 3 0 - 1 5 8 0 - 4 0  ma tig z oe t  
F 1 5 - 7 , 5  4 0 - 2 0  z•.vak z oet 
A 7 , 5 - 3 , 7 5 2 0 - 1 0  mat ig brak 
B 3 , 7 5 - 1 , 8 8  1 0 - 5 b rak 
c 1 , 8 8 - 0 , 9 4 5 -- 2 , 5  z e e r  brak 
s 0 , 9 4 - 0 , 4 7 2 , 5 - 1 , 2 5 matig brak 
z < 0 , 4 7 < 1 , 2 5 zout 
6 . 2 . 4 . 2 .  �!����!ê���-e22�������!���� 
Gegeve n s  ove r de u itvoe r ing van de boorgatme t ingen werden 
ver strekt in de pa ragraaf 3 . 2 .  
De resu l taten van de me t ingen z i j n  in grafiekvorm voor­
gesteld op de doorsnede n D-D 1 tot 0 - 0 1  ( p lan nr . 1 8  en nr . 1 9 )  . De 
l igging van de doorsneden i s  gegeven op de plaat 1 .  Hoge r e s i s t i ­
vite itswaarden nab i j  h e t  ma aive ld komen voo r  t e n  gevo lge van de 
onve r z ad igde toe s tand van de grond . Waar de laag KL s terk ontwikke ld 
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i s  treden lage re s i s t iv i t e i t swaarden op . I n  de zanden Z � J n  de re s i s ­
t iviteiten hoger . Waar h e t  tertiair sub straat opgebouwd i s  u i t  k l e i  
d a a l t  d e  r e s i s t iviteit tot minder dan 1 0  �m . Waar ste rk geminera l i ­
z eerde wate r s  voorkomen , wo rden l age r e s i s t iv i t e i t swaarden gemeten . 
D it komt voor in de boorgaten LO 1 . 1 ,  LO 1 . 2 ,  RO 1 . 1 ,  RO 1 . 2 ( D-D ' ) ,  
in RO 3 . 5  ( E -E ' ) ,  in LO 4 . 4  ( F -F ' ) ,  in LO 5 . 1  ( G-G ' ) ,  in RO 7 . 3  
( I - I ' ) , in RO 8 . 5  ( J-J ' ) ,  in RO 9 . 3  ( K-K ' ) en in RO 1 2 . 1  (N-N ' ) . Met 
het voorkomen van de ze wate r s  is reken ing gehouden b i j  de hydrache­
m i sche zoner ing van de Gent se kanaal zone . 
De u itvoer ing van de geo - e l ektr i sche sonde r ingen i s  
be sproken i n  paragraaf 3 . 5 .  De l igg ing e rvan i s  weergegeven o p  de 
p laat 1 .  De sondeergr a f i ek en z i j n  opgenomen in de b i j l age& 1 5 a en 
1 5b .  De interpretatie van de sonder ingen is schemat i sch weergegeven 
in de b i j l agen 1 6 a en 1 6 b . 
In 2 2  sonde r ingen b l eken de geo-e l ek� r i s c h  bepaalde grens­
vl akken samen te va l le n  met de l i to log i s che grensvlakken . S lechts 
in 7 sonde r ingen , kon de aanwe z i ghe id van sterk geminera l i s ee rde 
water s  worden va s tgeste l d  : L 5 , L 8 , L 1 3 ,  R 1 , R 1 3 ,  R 1 4 en R .  1 7 .  
Hiermee i s  rekening gehouden b i j  het opstel len ván de hydrachemi s che 
zoner ing van de Gen tse kanaa l z one . Eén sonde ring , R . 1 0 , kon n ie t  
worden ge ïnterpreteerd . 
De r e s u l taten van de geo - e l ektris che sonde r ingen l ie ten 
toe de geo-e l ektr i s che pro f i ler ingen optimaal te l ok a l i s e ren . 
De u i tvoer ing smetoden z i j n  be sproken in paragr aa f 3 . 5 .  De 
p l aats van de pro f i le r ingen s taat op de pl aat 1 .  De b i j l agen 1 7 a e n  
1 7 b geven de r e s i s t ivite it en in funktie van de a f s ta nd . 
I n  enke le geva l l en kon door de pro f i l e ring de aanwe z ighe id 
van sterk geminer a l i s ee rde grondwate r s  worden va stge s t e ld . Op het 
grondgeb ied Z e l z ate i s  dit het geval nab i j  een s tort ter plaatse 
van de pro f ielen RP 2 ,  RP 3 en RP 4 . I n  het pro f ie l  RP S kon de grens 
van de ve r z i l t ing aan de rand van de S int-Franc i s po lder worden nage­
gaan . Nab i j  een v l iega s s tort te Rodenhui ze we rden in RP 1 5  lage 
re s i s t ivite iten gemeten . I n  de depre s s ie van de Moe rvaart werden 
een aantal pro f i l e r ingen u itgevoerd om een moge l i j ke be ïnvl oeding van 
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de grondwaterkwa l i te it door het Moe rvaartwater na te gaan . D e  
p ro f i ler ingen RP9 , RP 1 0 ,  RP 1 1 ,  RP 1 2 ,  RP 1 3  e n  RP1 4 wi j z en o p  een 
u it stroming van brak water u i t  de Moe rvaar t .  
De resultaten van de pro f i l e r ingen z i j n  in rekening ge­
bracht bij de hydrachemi sche zoner ing van de Gent s e  k anaa l z one . 
6 . 3 .  FAKTOREN D I E  DE GRONDWATERKWAL ITEIT BEINVLOEDEN 
6 . 3 . 1 .  Voedingswa ter 
Het water dat in de grond van het studi egebied infi ltreert 
is me e s t a l  regenwater o f  oppervlaktewater .  Daar beide wa ters min 
o f  meer be ïnvloed z i j n  door mense l i j ke aktivite iten worden z e  be­
s proken in paragraa f 6 . 3 . 3 .  
6 . 3 . 2 . Bio logi sche , fys i s che en chemi sche proc e s sen 
B io logi sche , fy s i sche en chemi sche proc e s se n  in de onve r­
z ad igde en in de ve r z adigde zone z i j n  mee s tal kamp l ex van aard . 
De onde r s taande onde rve rde l ing i s  dan ook a l s  een ruwe schemati sering 
te be schouwen . I n  werke l i j kheid i s  er een w i s s e lwerk ing tu s s en a l l e  
proc e s se n . 
I n  de bodem wo rden organ i sche ve rb ind ingen omg e z e t  tot 
co 2 en H 2o waarb i j  o 2 verbru ikt wordt . S t ik stof en zwavel worden 
onder aêrobe oms tandigheden omg e z e t  tot re s pekt ieve l i j k  No; , No; en 
S O�- . In anaerobe omstandigheden daarentegen doen den i tr i f ik atie , 
s u l faa tredukt ie en methaang i s t ing z ich voor , waar doo r NH 3 ,  H 2 S ,  CH 4 
en u i teinde l i j k  co 2 worden gevormd . Het gevo lg i s  dat in de bodem­
lucht een hogere partiële druk van het co 2 wo rdt veroo r z a akt terwi j l  
die van het 0 2 a fneemt . De hoeveelheid co 2 die i n  het grondwater 
op lost , is a fhanke l i j k  van de hoeveelheid geproduceerd co2 en yan 
de. mate waa r in het in f i l trerend grondwate r in aan rak ing komt met de 
bodemlucht . Het co 2 k an caco3 op los sen vo lgens het evenwicht : 
Indien het grondwater me e r  co 2 bevat dan nod i g  voor d i t  evenwicht 
wordt het agre s s ie f  t . o . v .  caco 3 . Al s het wate r in de ver z ad igde 
zone nog zuur stof bevat ont staat er nog co 2 waa rdoor de vorming 
van Hco; nog kan doorgaan tot op grote d ie pte . De geh a l ten aan 
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2 + Ca en Hco 3 
waardoor de 
e en norma al 
nemen du s toe me t de a f stand tot he t in f i l trat i egeb ied 
hardhe id s ti j gt . Het Ca ( Hco 3 ) 2 - r i j k  water kan a l s  
e indprodukt van het inf i l trerend water b e schouwd worden . 
De ve rdamp ing die b i j  de in f i l tratie optreedt veroorz aakt 
een toename van de conc entratie aan de opge loste stof fen , te rwi j l  
de onder l inge ve rhoudingen nagenoeg konstant b l i j ven . De concentra­
tie faktor i s  de verhouding tu s s en de neer s l ag en de hoeve e lhe id van 
de neer s lag die het grondwater bereikt . Enke l e  waarden werden ve r­
k regen u it de gegevens opge somd in de tab e l l en 4 en 5 ( tabe l  5 0 )  . 
Tabel 5 0  - Enkele waarden van de concentratie faktor en de voeding s ­
koë f f ic iënt ( = conc ent�atiefak tor x 1 0 0 )  in het s tudie­
gebied ( z ie ook tabe l l en 4 en 5 )  
Vegetat ietype Gemidde lde j aarl . Concentratie- Voeding skoë f-
evapotran sp . ( Me l l e )  f ak tor f ic iënt 
Gras land 4 2 4 , 5  mm 2 , 2  4 5  % 
Loo fbomen 5 6 6 , 5  mm 3 , 7  2 7  % 
Naa ldbomen 6 0 5 , 5  mm 4 , 6  2 2  % 
Meng ing kan optreden wanneer twe e soorten grondwater van 
ver s ch i l lende kwa l i te i t  met e lkaar in aan rak ing komen . Het r e s u l ­
terende gehalte van een stof is  dan ge l i j k  aan het gewogen gemidde lde 
van de ove reenkoms t ige geha l ten in de s amenste l lende de l en . B i j zon­
dere vormen van menging z i j n  d i f f u s i e  en d i spers i eve rsch i j n se l en d i e  
voor a l  optrede n  b i j  s te rke conc entratiever schi l l en . I n  het � tudiege­
bied treedt meng ing op van natuur l i j k  grondwater me t ge ïnf i l treerd 
kanaalwater o f  ande re ten gevo lge van a l le r l e i  door mense l i j ke 
aktivite iten be ïnvloede wate r s . Het ve rsch i j n s e l  wordt dan ook. 
besproken in paragraaf 6 . 3 . 3 .  
V�randeringen in de chemi sche samen s te l l ing van het 
grondwater kunnen ook worden ve roo r z aakt door kat ion enwi s s e l ingen . 
Aan het oppervlak van k l e imine ra len , d i e  s teeds in mee r  o f  mindere 
mate aanwe z ig z i j n  in de grond , doet dit proc e s z i ch voor . Vooral 
Ca2 + en Na + worden u itgewi s s e ld . In sed imenten van mar i ene oor sprong 
en in a f z ett ingen die in kontakt z i j n  gewe e s t  me t zout wa ter wordt 
2 + + het Ca in het grondwate r vervangen door Na waardoor de hardh e id 
afneemt . E r  onstaat dan NaHco 3 - r i j k  water . I n  het geva l dat zout 
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water in een zoetwate r s ediment st roomt o f  in een a f z et t ing d i e  in 
kontakt is geweest met zoet water doet z ich een omgekeerd proc e s  
voor : Ca 2 + komt vr i j  waardoor de hardhe id van h e t  grondwater toe­
neemt . 
6 . 3 . 3 . Men s e l ijke aktivite iten 
Alhoewe l de kwa l iteit van het grondwater in e e r s t e  p l aats 
wo rdt bepaald door de kwa l ite i t  van het neer s l agove r s chot en soms 
door de geologische gesch ieden i s  van het geb i ed worden door men se­
l i j ke aktiviteiten z odanig vee l s to f fen aan de bodem toegevoegd dat 
de uit s poe l ing ervan naar het grondwater op ve l e  plaat sen een zeer 
grote invloe d  heeft op de kwa l iteit van het g rondwater . D e z e  b e ïn­
vloed ing betekent niet s t eeds een ve r s lechter ing ; veralgemeend 
kan echte r wel gesteld worden dat ve l e  vormen van bodemgebruik een 
degradatie van de grondwaterkwa l i teit veroo r z aken . Een u i tvoe rige 
opsomming van mens e l i jke aktivite iten die de grondwaterkwa l i teit 
beïnvloeden i s  opgenomen in een recent rapport van de Nede r l andse 
Commi s s ie Be s cherming Waterwingebieden ( CBW , 1 9 8 0 ) . D e z e  z i j n  : 
- Transport , ops l ag en ove r s l ag van s to f fen die de kwa l i te i t  van 
het grondwater ongun s tig b e ïnvloeden ; 
- Depone ren van s to f fen d ie de kwa l it e i t  van het grondwater onguns t i g  
be ïnvloede n ; 
P roduk t ie , verwe rk ing en toep a s s ing van en ove r ige h ande l ingen me t 
s tof f en die de kwa l ite it van het grondwater ongun s t ig kunnen he in­
vloeden ; 
- Aantas ten van bodem- en dek lagen en b loot s te l len van wa tervoerende 
pakketten ; 
- Rekreatie en bebouwing ; 
- Ops l ag , transport en ve rde re behande l ing van afva lwater ;  
- Transport van pe r s onen en de daarmee s amenhangende verkeer svoor-
z ien ingen ; 
- I n f i l tratie van oppervl aktewate r ; 
- Mi l itaire akt iv ite iten en in s t a l l a t ie s ; 
- Gebru ik , opslag en produkt ie van me s t st o f t en en b e s tr i j dingsm idde len ; 
- Akt ivite iten op l andbouw- , tu i nbouw- en bosbouwkundig gebied ; 
- C a l amite i ten . 
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Een ve rdere deta i l l e r ing vo lgens hoge rgenoemde Comm i s s ie 
i s  weerge geven in b i j l age 2 1 . U i t  deze opsomming b l i j kt dat e en niet 
te onde r schatten aantal men s e l i j ke akt iviteiten de grondwaterkwal i ­
te i t  kan be ïnv loeden . O p  de PLAAT 3 i s  h e t  bodemgebru ik i n  de 
Gen tse k anaal zone aangegeven . Op de z e  p l aat z i j n  zones a angegeven 
die het grondwater in minde re of meerdere mate b e ïnvloede n . 
Be ïnvloe ding sbronnen kunnen lokaa l ( bv .  s to r t )  o f  d i f fuus 
( vb .  beme s t ing ) z i j n . Lokale bronnen geven het ont s taan aan mee s tal 
zowel hor i zontaa l a l s  ve rt ika a l  nauw begrensde s troomb anen van 
be ïnvloed grondwa ter ( " grondwatertongen " ,  " p luimen " . . .  ) .  D i f fu z e  
b ronnen daarentegen zorgen voor grote mas s a ' s  be ïnv loed grondwate r .  
Een grote hoeve e lheid lokale bronnen kan het z e l fde e f fekt hebben 
a l s  een di f fu z e  bron . 
Het gedrag in het grondwate r van een be ïnvloedende s tof 
is a fhanke l i j k  van de stof z e l f  en van het grondwater s troming s pa­
troon . De loka le hydrageo log i s che ge ste l dheid of de bron z e l f  kunnen 
evenwe l een s t romingspat roon ve roo r z ak en dat ver s ch i l t  van wat uit 
het regi ona le bee ld kan worden afge l e id . Zo kan b i j voorb e e l d  beïn­
v loed ing voorkomen bovenstrooms van een stort ten gevo lge van de 
potentiaal opbouw in het s tort . Waar minde r door l a tende lagen met 
mee r  door latende lagen afwi s s e l en kan h e t  be ïnvloede grondwate r ­
l ichaam een ve rv ingerd f ront ve rtonen . 
I n  de f iguren 2 0 , 2 1  en 2 2  z i j n  enk e l e  voorbeelde n  gegeven 
van voorkomen van be ïnvl oed wate r in watervoerende l agen . U i t  de 
i l lustraties b l i j k t du ide l i j k  dat vele beïnvloede zones n i e t  gede tek­
teerd zul len worden zonde r voorafgaande l i j ke kenn i s  van het grond­
wate rs troming spatroon . In he t ve r l eden hee f t  d i t me erdere ma l en 
aanl e id ing gegeven tot onj u i s te vee l a l  bagate l l i s e rende u i t sprak en 
omtrent de e f f ekten van een ve rontreinig ing ; h ie rb i j  we rd het niet 
te rugvinden van een be ïnvloeding dan vee l a l  t�ege schreven aan 
adsorpt ie of afbraak in de bodem in plaats van aan n i e t  j u i s t  geko z en 
p laatsen van de waarneming s punten ( W .  VAN DUYVENBOODEN , 1 9 8 0 ) . 
l .:l O . -
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F ig . 2 0 a - S chema t i sche voo r s te l l ing van de be ïnvloeding door 
grondwateronttrekk ing nab i j  ve rontre inigd opp e rv lakte ­
water ( naar M .  DEUTSCH , 1 9 6 3 )  
s t room li jn 
b eï n v l o e d gro n d wa t e r  
veront re i n i gde vijver  
\ 
F ig . 2 0b - Sc hema t i sche voor s te l l inq van de b e ïnvloed ing van het 
qrondwater onde r e en �erontre inigde vi j ve r  1 naar M .  
DEUTSCH , 1 9 6 3 )  
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F i g . 2 1  - Schemati sche voo r ste l l inq van de invloed van de 
g eohvdro log i sche omstand igheden op het transnart 
van be ïnvl oedende s to f f en van een s tort naar e en 
kanaal ( naar J .  HOEKS , 1 9 7 6 )  
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Fig . 2 2  - Beweg ing van be ïnvloede grondwa terplu imen en f ak toren d i e  de beweging veroo r z aken 
( naar H .  LEGRAND , 1 9 6 5 )  
w 
co 
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6 . 3 . 3 . 2 . 1 .  Algemeen 
De kwal i te i t  van het regenwater in het s tudiegebied i s  
be ïnvloed door emi s s i e  i n  de lucht . Atmo s f e r i sche depo s i t i e  
wordt opge s p l i t s t  i n  n atte e n  droge depo s itie . Onder natte depo s i t ie 
wordt ve rs taan de u itva l van s to f fen opge lost in hydrameteoren 
( regen , sneeuw , hage l ,  mi s t ,  onderkoelde mi st ) . Onder droge depos itie 
va l len de ver s ch i j nse l en r i j p ,  dauw , depo s itie van gas s en ( ad sorpt ie 
aan het aardoppervlak ) en aëros o l en ( va l l end s to f ) . Gegevens over de 
s amen ste l l ing van de aëro solen werden be schreven door R . DAMS ( 1 9 7 4 ) . 
S tudi e s  ove r andere aspekten van de luchtverontre iniging z i j n  onde r ­
nomen door h e t  I . H . E .  en h e t  I . S . O .  I n  d e  vo l gende paragr afen wordt 
enkel aandacht bes teed aan de samens te l l ing van het regenwater daar 
dit a l s  be l angri j kste voed ing sbron voor het grondwater fungeert . 
I n  h et s tud iegebied i s  de impakt van het bodemg ebruik 
op de grondwate rkwal ite it waa r s ch i j nl i j k  b e l ang r i j k e r  dan die van het 
regenwate r . 
Rec ent onde r zoek laat echter wel vermoeden dat de hu idige 
s amen s t e l l ing van het regenwater we l b i j draagt tot de degradat ie 
van de grondwaterkwa l i te i t . J . G .  SMEENK en A . J .  VERMEULEN ( 1 9 7 9 )  
toonden aan dat de invloed van de atmo s f e r i sche a f z ett ing van mic ro ­
e lemente n ( vooral Zn e n  Cu ) in h e t  inf i lt rat i egebied te Le idu in ( NL )  
n iet i s  t e  ve rwaar l o z en ; H .  HULTBERG e n  A .  WENBLAD ( 1 9 8 0 )  ste làen de 
ver zur ing vast van het ond iep grondwater nabi j  G�tebo rg in Zweden ; 
verzur ing van de K emp i s ch e  vennen zou eveneens te wij ten z i j n  aan de 
s amenste l l ing van het regenwater ( J . H .  VANGENECHTEN , 1 9 7 9 ;  1 9 8 0 ;  
J . H .  VANGENENCHTEN e . a . , 1 9 8 1 ) ; het voorkomen v an tr ich loorethyl een 
in het Nede r l andse grondwa ter ( 0 , 1 tot 1 , 0 � g / 1 ) be s temd voor de 
dr inkwatervoo r z ien ing werd toege s chreven aan de s l echte kwa l i L� i t  
van het regenwater ( T .  TROUWBORS T , 1 9 8 0 ) . D e  ver s l echter ing van 
de grondwate rkwa l i te it in de NMDW-winn ingen te Moe rbeke -Waa s  en te 
gebracht , 
S inaai i s  in verband; me t  d e  z u r e  regens ( Y . BAETEN , 1 9 8 2 ) ; g rond1g 
onder z oek , tus s en 1 9 7 7  en 1 9 8 2 ,  naar de kwa l ite i t  van het grondwa ter 
onde r de Ve luwe ( NL )  l e idde tot het b e s lu i t  dat e r  ve r z u r ing op­
treedt waardoo r o . a .  aan z ienl i j ke Al-concentrat i e s  in het grondwater 
voorkomen . De ver z ur ing wordt e r  gedee lte l i j k  veroo r zaakt door of 
gaat ve rge z e ld van een s t e rke toename van de No;-geha lten . Het 
1 4 0 . -
regenwater wordt e r  a l s  gedeelte l i j ke oor z aak ge z ien van de z e  de­
gradat ie ( C . A .  APPELO , 1 9 8 2 ) . In 1 9 7 4  werd in het z e l f de geb ied geen 
ve r zur ing vastge s te ld ( C . R . ME INARD I , 1 9 7 4 )  wat e rop wi j st dat het 
ver sch i j nsel zeer recent i s . K . D .  VENHUI Z EN ( 1 9 8 3 )  wi j t  de dal ende 
pH-waarden en Hco;-conc entr aties en de s t i j gende Ca-geha lten in 
g rondwater in Drenthe (NL)  aan de ve r zu r ing van de neers l ag . 
U i t  de gepub l iceerde onde r zoek sresultaten b l i j kt evenwe l 
ste eds dat mee r  onde r zoek ver e i s t  i s  om het beïnvloedingsmechani sme 
te verk laren . Vooral de bu f fe rkapac iteit van de bodem dient verder 
te worden onde r zocht . Voor zover bekend , i s in B e l g i ë  nog geen 
grondig onde r zoek gedaan naar de eventue l e  ver zu r ing van grondwate r s . 
In de vo lgende paragrafen wordt een ove r z icht gegeven 
van de regenwate rkwal it e it in en rond de Gentse kanaa l zone . Daar in 
Vl aanderen geen d icht , un i form regenwatermeetnet bestaat z i j n  de 
gegevens van mee rdere inste l l ingen a fkomstig ; h i e rdoor is het 
mogel i j k  dat de gegevens onde r l ing nie t vo l l ed ig verge l i j kbaar z i j n .  
Grondwater dat enkel door de regen en de natuur l i j k e 
proc es sen in de bodem be ïnvloed i s  werd in de Gentse kanaal z one 
onde rgebracht bij het watertype b0 ( paragraaf 6 . 4 . 3 . 4 . 2 ) en Co 
( paragraaf 6 . 4 . 3 . 5 . 2 ) . 
6 . 3 . 3 . 2 . 2 . BECEWA- s tudie van 1 9 7 0  
Het BECEWA voe rde in 1 9 7 0  in opdracht van het M i n i s terie 
van Openbare Werken ( S tedebouw en Ru imte l i j ke O rden ing ) een s tudie 
u it ove r de luchtverontrein ig ing in het gewe s t  het Gent s e  en de 
kanaa l zone ( F . VANDENBOSSCHE e . a . , 1 9 7 0 ) . Gedurende 3 maande n i s  
de kwa l i te it van de regenneers l ag gevo lgd . D e  l igging van d e  b emon·­
ster ing spunten is aangegeven in de f ig . 2 3 . De mon stername ge s ch i ed de 
tweeweke l i j ks van 2 0  Me i 1 9 7 0  tot 1 2 augus tu s  1 9 7 0 . N ie t  a l l e  punten 
we rden telkens bemons terd . De meteoro logis che omstandigheden werden 
gevo lgd . Daar de z e  s tudi e  s lechts b etrekk ing heef t  op een korte 
t i j dspanne kunnen geen a l gemene be s l u i ten getrokken worde n . De me de­
gedeelde re sultaten werde n hier we l verwerkt tot gewogen gemidde lden , 
ge ldend voor hogergen oemde per iode ( tabe l 5 1 ) .  
1 4 1  . .".. 
Tabe l 5 1  - Gewogen gemidde lde n  van concentra t i e s  van s to f fen in het 
regenwater opgevangen in de Gentse kanaa l z one tus s en 
20 me i 1 9 7 0  en 1 2  augustus 1 9 7 0  ( naar gegevens u it 
F .  VANDENBOSSCHE e . a . , 1 9 7 0 )  
Bepal ing Gewogen Min imum punt nr . Max imum punt nr . N *  
gemidde l de ( f ig . 2 3 )  ( f ig . 2 3 )  
pH 5 , 2 7 4 , 2 8 3 1  7 , 8 9  3 4  5 9  
C l - ( mg / 1 )  4 , 2 8 1 , 1 6 2 3  3 3 , 2  3 4  5 9  
2 -so . ( ng / 1 )  1 5 , 2 4 0 , 0 4 2 9  5 0 , 2  4 5 2  
fj ' 1 1 s p0ren nee rè. . 3 , 0 7 3 4  3 9  
.... , � :; spcré:1 :mee ::- ë . : •. , --:- 6  � �  - .. 
* = aantal waarnemingen 
U i t  de tabe l b l i j kt vooral de gemidde lde concentrat i e  
2 - -van S0
4 
hoog te Z 1 J n .  Het gemidde ld C l  -gehalte i s  normaal voor de 
l igging van het s tudiegebied t . o . v .  de z ee . Opval lend i s  dat de max i ­
ma , o p  é én na , in é é n  bemonster ingspunt z i j n  waargenomen . 
6 . 3 . 3 . 3 . 3 .  Gegevens van de Nederland se meetnetten 
Er i s  ook beroep gedaan op gegevens van Nede rlandse meet-· 
netten . Het. l ande l i j k  KNMI /RIV-meetnet ving aan op 1 j anuari 1 9 7 8 . 
Op twaa l f  punten wordt maande l i j k s  een regenwa termonster gcEomE.:n . 
In j u l i  1 9 7 8  i s  het lande l i j k  VEWIN/ RID-meetnet ont s taan . D i t  net 
omvat 2 7 punten . B e ide mee tnetten z i j n  kompl ementair . Na;:;. s t  de 
l ande l i j ke me etnetten b e s taan reg iona le me etnetten die beheerd 
worden door de provinc i a l e  water staten . 
I n  de tab e l len 5 2 , 5 3  en 5 4  i s  de evo lut i e  aangegeven 
van de regenwate rkwa l i te i t  in de meetpunten l angs het k anaa l  Gent­
Terneuzen op Neder lands grondgeb ied . De s ta t ions behoren tot het 
meetnet van de Prov inc i e  Z e e l and ( fig . 23) en z i j n  ge l egen in Terneu zen 
( Axe l s e s traat 7 9 ) , S lu i sk i l  ( N ieuwe Kerkstraat 1 7 ) en S a s  van Gent 
(Wes tdam 3 7 ) . De medegedeelde gewogen g emidde lden werden overgenomen 
of berekend u i t  j aa r l i j k s e  rapporten ( TNO , 1 9 7 4 ; H . A .  KRUYT , 1 9 7 6 ; 
J . J .  VAN G I E Z EN ,  1 9 7 7 ; 1 9 7 8 a ; 1 9 7 8b ; 1 9 8 0 ;  1 9 8 1 a ;  1 9 8 1 b ;  1 9 8 2 ) . De 
me t ingen lopen van j u l i  van het ene j aar tot j u l i  van het daarop­
vo lg ende j aar . 
• BEC EWA ( 1 9 7 0 )  
PROV . WATERST . Z EELAND 
+ RIJKSUNIVERS I T E I T  GENT ( Prof . Dr . i r .  F .  BOSCH ) 
Fig . 2 3  
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Tabel 52 - Gewogen gemidd e l de n  van conce ntrat i e s  v an s t o f f e n  in het regenwater te Terneuzen 
( TNO ,  1 9 7 4 ; H . A .  KRUYT , 1 9 7 6 ; J . J .  VAN G I E Z EN , 1 9 7 7 ; 1 9 7 8 a , 1 9 7 8 b ; 1 9 8 0 ;  1 9 8 1 a ;  1 9 8 1 b ;  
, 9 8 2 )  
BEPALING 7 3 - 7 4  7 4 - 7 5  7 5 - 7 6  7 6 - 7 7  7 7 - 7 8  7 8 - 7 9  7 9 - 8 0  8 0 - 8 1  8 1 - 8 2  
pH 5 , 5  5 , 5  5 , 7  5 , 5  5 , 6  5 , 2  5 , 1 2  5 , 0 1 4 , 9 9 
Opge l o s te mg / 1  4 0 ,  3 3 2 , 6  5 2 , 2  3 8 , 4  4 1 , 8  4 0 ,  1 3 5 , 6  4 0 , 6  -s t o f  
C l - mg / 1  8 ,  0 8 , 2  6 , 3  3 , 8  6 , 8  5 , 5  4 , 4  5 , 3  4 , 4  
so� - mg / 1  1 0 , 5  8 ,  5 1 3 ,  1 7 ,  1 7 ,  3 8 , 4  7 ,  3 6 , 2  8 , 0  
F - mg / 1  0 , 1 2  0 , 0 7 0 , 1 5  0 ,  1 1 0 , 0 7 0 ,  1 0 0 , 0 7 0 , 0 9 0 , 0 7 
N0 3 mg / 1  2 , 5  1 , 9 3 , 3  3 , 1  3 , 6  2 , 8  2 , 9  3 ,  1 3 , 7  
PO � - mg / 1  0 , 0 8 0 , 0 7 0 , 2 3 0 , 1 0  0 , 0 9 0 ,  1 9  0 , 0 5 0 ,  1 3  0 ,  1 3  
HCO , mg / 1  - - - - - - - - 5 , 4  
+ 
mg / 1  1 ,  7 N H , - - - - - - - -
+ mg / 1  0 , 8  K - - - - - - - -
+ mg / 1  Na - - - - - - - - 2 , 8  
C a 2 +  mg / 1  - - - - - - - - 2 , 4  
Mg 2 + mg / 1  - - - - - - - - 0 , 4  
C d 2 +  mg / 1  - - - - - - - - -
Z n ' + mg / 1  - - - - - - - - -
C u ' + mg / 1  - - - - - - - - -
n i e t  bepa a l d  
Tabe l 53 - Gewogen gemidde l d e n  v a n  c o n c e n tr a t i e s  v a n  stoffen i n  h e t  regenwa te r t e  S lui sk i l  
( TN O ,  1 9 7 4 ; H . A .  KRUYT , 1 9 7 6 ; J . J .  VAN GIEZEN , 1 9 7 7 ;  1 9 7 8 a ;  1 9 7 8 b ; 1 9 8 0 ;  1 9 8 1 a ;  
1 9 8 1 b ;  1 9 8 2 )  
BEPAL ING 7 3 - 7 4  7 4 - 7 5  7 5 - 7 6  7 6 - 7 7  7 7 - 7 8  7 8 - 7 9  7 9 - 8 0  8 0 - 8 1 8 1 - 8 2  
-
pH 5 , 6  5 , 5  5 , 9  5 , 7  5 , 7 5 ,  1 5 , 3 4 4 , 7 9  4 , 6 2 
Opg e l o s t e  mg / 1  4 1 , 0  3 3 , 9  4 6 , 2  4 3 , 9  4 1 ,  2 4 7 , 9  4 6 , 4  4 1 , 4  -s t o f  
C l - mg / 1  8 , 0  5 , 0  4 ,  3 5 ,  1 7 ,  1 5 , 3  5 , 4  4 ,  9 4 , 2  
so: - mg / 1  1 1 , 7 9 , 4  1 4 , 6  9 ,  1 8 , 6  1 0 , 8  1 0 , 9  8 , 5  8 , 7  
F - mg / 1  0 ,  1 3  0 , 0 9 0 ,  1 0  0 ,  1 1 0 , 1 0  0 , 1 0  0 , 0 9 0 , 0 9 I) ,  !"J7 
. 
N0 3 mg / 1  2 , 9  2 , 2  3 , 2  3 , 9  3 , 9  4 ,  1 4 ,  3 4 , 3  3 ; 5  
Po � - mg / 1  0 ,  1 1 0 , 1 3  0 , 1 6  0 ,  1 2  0 ,  1 1 0 , 1 5  0 , 1 6  0 ,  1 4 o ,  i 8  
HCO� mg / 1  - - - - - - - - 1 , Î 
+ 
mg / 1  2 , 6  N H ,  - - - - - - - -
K + mg / 1  - - - - - - - - 0 , 3  
+ mg / 1  - - - 2 , 0  N a  - - - - -
C a 2 +  mg / 1  - - - - - - - - 1 , 1 
Mg 2 +  mg / 1  - - - - - - - - 0 , 3  




Z n ' + rng / 1  - - -
- - - - - -




- - - - -
n i e t  b e p a a l d  
I 
1 ""'3. � . -
Tabel 54 - Gewogen g emidde l de n  van concentra t i e s  van s to f f e n  i n  regenwater te S a s -van-Gent 
( TN O ,  1 9 7 4 ; H . A .  KRUYT , 1 9 7 6 ; J . J .  VAN G I E Z EN ,  1 9 7 7 ;  1 9 7 8 a ,  1 9 7 B b ; 1 9 8 0 ;  1 9 8 1 a ;  
1 9 8 1 b ;  1 9 8 2 )  
B E PAL ING 7 3 - 7 4  7 4 - 7 5  7 5 - 7 6  7 6 - 7 7  7 7 - 7 8  7 8 - 7 9  7 9 - 8 0  8 0- 8 1  8 1 - 8 2  
I pH 5 ,  1 5 , 2  5 , 5  5 , 2  5 , 8  5 , 2  5 , 2 5 4 , 8 3 4 , 7 4  Opgeloste mg/ 1  5 3 , 5 3 9 , 1 5 1 , 7  4 3 , 2 4 9 , 3  4 5 , 7  4 0 , 3  4 9 , 0  -s t o f  
Cl- mg /1  8 , 4  4 , 2  4 , 3  4 , 4  7 ,  1 4 , 7  4 , 4  5 , 5  5 , 6  
so� - mg/ 1  1 7 , 2  9 , 3  1 4 , 8  9 , 9  1 0 ,  1 1 1 , 1 1 1 , 6 1 1  , 2 1 0 , 9  
-F mg/ 1  0 , 3 9 0 , 3 9 0 , 1 8  0 , 2 0 0 , 2 6 0 ,  1 4  0 , 2 3 0 , 2 2 0 ,  1 9  
NO� mg /1  2 , 8  2 , 6  3 , 8  3 , 6  3 , 7  2 , 9  3 , 2  3 , 3  3 , 7  
Po � - mg/ 1  1 ,  3 2  0 , 9 9 0 , 6 9  0 , 9 2  1 ,  0 8  0 , 3 3 0 , 9 9 1 ,  0 2  0 , 7 0 
HCO� mg/ 1  - - - - - - - - 1 , 1 
.. mg/ 1  N H ,  - - - - - - - - 2 , 3  
+ mg / 1  I< - - - - - - - - 0 , 4  
+ mg/ 1  Na - - - - - - - - 2 ,  9 
Ca 2 +  mg /1  - - - - - - - - 1 , 9 
Mg 2 +  mg/ 1  - - - - - - - - 0 , 5  
Cd 2 + mg/ 1  - - - - - - - - -
Z n 1 + mg / 1  - - - - - - - - -
C u ' + mg / 1  - - - - - - - - -
Tabel 55 - Gewogen gemidde l de n  van concentr a t i e s  van s to f fen in het regenwater te Evergem 
( gegevens RUG , Laborat . voor Anorgan i s che Techn i s che Chemie ,  E l e c t rothe rmi e e n  
I n du s t r i � l e  E le c trochemi e ,  Pro f . Dr . i r .  F .  BOSCH) 
BEPALING 1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  
pH 5 , 3 2 4 , 4 9 4 , 2 6 4 , 6 0  4 , 7 6 5 , 0 9 4 , 6 3 4 , 2 9 4 , 4 9  4 , 8 7 
Opge loste mg/ 1  stof  - - - - - - - - - -
C l - mg/1  6 , 6 0 5 , 1 5  2 , 5 5 3 , 8 7 4 , 5 1 4 , 4 4 6 , 3 2 4 , 3 0 3 , 6 2  2 , 5 2  
so� - mg / 1  1 4 , 8 2 9 , 0 6 1 0 , 7 8 1 2 , 0 9 1 4 , 3 7 1 8 ,  1 5  1 7 , 5 7 1 4 , 5 3 1 4 , 6 9 1 2 , 9 4 
F - mg / 1  0 ,  1 2 0 ,  1 0  0 , 0 6 0 , 0 3 0 , 0 7 0 , 1 0  0 , 0 9 0 , 0 7 0 , 0 9 O , O S 
NO� mg /1  3 ,  1 4 2 , 2 0 2 , 2 6 4 , 0 2 3 , 8 8 4 , 8 7 3 , 9 9 3 ,  1 2  2 , 9 7 3 , 4 0 
Po �- mg/1  0 , 6 0 0 , 3 2 o ,  4 0  0 , 5 3 0 , 6 2  2 , 9 4 2 , 9 2  0 , 7 2  0 , 3 9 o 1 8 6  









+ mg/ 1  N H , 2 , 6 0  1 ,  8 0  2 , 0 6 2 , 2 2 3 , 0 2 1 1 , 6 5 9 , 8 9 2 , 4 9 2 , 5 8  2 , 6 6 
+ mg/ 1  0 , 5 5 0 , 6 5  0 , 4 0  K 0 ,  4 0  0 , 3 7 0 , 1 4  0 , 5 7 0 , 5 2 1 ,  7 3 0 , 7 2  
.. mg/ 1  2 , 9 7 3 , 0 4 2 , 3 9 2 , 0 7 1 ,  4 9  N a  3 , 8 7 2 , 3 7 1 , 5 1  2 , 0 5 2 , 5 7 
C a 2 + mg/ 1  3 , 8 3 1 ,  8 3  2 , 9 9 2 , 4 2  3 , 0 8 4 ,  1 2  1 ,  4 7  1 ,  9 4  2 , 2 6 3 , 1 3  
Mg 2 +  mg/ 1  0 , 6 3 0 , 2 8  0 , 2 9 0 , 5 0 0 , 3 1 0 , 4 0  0 , 4 7 0 , 3 0 0 , 5 9 0 , 3 0 
Mn' + mg/ 1  0 ,  1 7  0 ,  1 0 0 ,  2 1  0 , 2 3 0 ,  1 6  0 ,  1 6  0 , 1 3  0 , 1 2  0 , 1 4  0 ,  1 5  
Z n ' + mg/ 1  0 , 2 5 0 , 3 8 0 , 4 7 0 , 3 6 0 , 3 4 0 ,  1 6  0 , 2 3 0 , 3 9  0 ,  1 4  0 ,  1 8  
Cu 1 + mg/ 1  0 , 0 5 0 , 0 9 0 , 1 3  0 ,  1 0  0 , 1 2  0 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 5 0 , 0 9 0 , 0 5 
n i e t  be paald 
· -
Tabe l 56 - Gewogen gemidde lden van concent ra t i e s  van s to f fen in het regenwate r te Ertve lde 
( gegeven s RUG , Labor a t . voor Anorgan i s che Techn i s che Chemi e , E l e c t r otherrnie en 
Indu s t r i � l e  Ele ctrocherni e ,  Pro f . Dr . i r .  F. BOSCH ) 
B E PALING 1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  
pH 5 ,  1 2  4 , 9 7 4 ,  5 5  
Opg e l o s t e  
rng / 1  -s t o f  - -
C l - mg / 1  8 , 1 7  8 , 5 5 3 , 8 9 
so ! - mg / 1  2 5 , 7 3  1 5 , 3 0 1 5 , 4 4 
-F rng / 1  0 , 1 8  0 , 3 0 0 , 1 2  
No; mg / 1  5 , 7 5 2 , 6 1  4 , 7 9  
Po;- mg / 1  1 ,  1 0 0 , 6 4 0 , 9 1  
HCO� rng / 1  - - -
+ N H , mg / 1  7 , 1 6  4 , 8 9 8 , 0 4 
K + mg / 1  0 , 6 2  0 , 7 3  0 , 6 9 
+ Na mg / 1  4 , 4 3  4 , 9 8 2 ,  1 4  
C a 2 +  mg / 1  3 , 2 2 1 ,  8 7  2 , 8 0 
Mg 2 + mg / 1  o 1 5 3  0 , 2 7  0 ,  3 1  
Mn ' + mg / 1  0 , 0 8 0 , 0 5 0 , 0 8 
Z n ' + rng / 1  0 , 4 6 0 , 2 1  0 , 3 4 
C u ' + mg / 1  0 , 0 7 0 , 0 7 0 ,  1 1 
- = n i e t  bepaa l d  
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  
4 , 9 9 5 , 3 8 5 , 0 4 
- - -
4 , 8 0 6 , 2 9 6 , 3 0 
2 4 , 2 0 1 9 , 4 6 2 5 , 3 9 
0 ,  1 6  0 , 1 2  0 , 2 0 
5 ,  1 5  5 , 0 1 5 , 7 9 
1 , 6 6 0 , 6 5 0 , 4 7 
- - -
7 , 9 9 6 , 6 2  8 , 2 9 
0 , 7 7 0 , 6 7 0 , 4 6 
3 , 5 2 3 , 5 3 3 , 8 0 
2 , 9 8 2 , 3 3 3 , 0 0 
0 , 6 3  0 , 3 2 0 , 4 3  
0 , 1 2  0 , 0 8 0 , 0 9 
0 , 3 5 0 , 5 1  0 , 3 9 
0 , 1 1  0 , 1 5  0 . 1 3  
1 9 7 9  1 9 8 0  
4 , 9 1  4 , 7 6 
- -
5 , 0 4 5 , 1 0  
2 1 , 7  2 1 9 ,  3 5  
0 , 1 5  0 ,  1 0  
5 , 0 0 3 , 5 9 
0 ,  4 3  0 , 6 8  
- -
6 , 0 3 5 , 7 0 
0 , 3 8 0 , 3 9 
2 , 1 3  2 , 7 4 
1 ,  5 9  1 , 3 1 
0 , 3 1 0 , 2 7 
0 , 0 7 0 , 0 5 
0 , 2 1  0 , 2 0 
0 , 0 8 0 , 0 9 
1 9 8 1  
4 , 8 7 
-
4 , 7 6 
1 5 ,  5 8  
0 , 0 9 
3 , 5 2 
0 , 3 1 
-
4 , 7 2  
0 , 3 8 
2 , 7 1 
1 ,  3 5  
0 , 3 0 
0 , 06 
0 , 1 7  
0 , 0 5 
- 1 9 8 2  
5 , 5 9 
-
2 , 9 0  
1 5 , 3 2  
0 , 1 2  
3 , 8 4 
0 , 1 7  
-
5 , 7 9 
0 , 2 2 
1 1 6 1  
2 , 04 
0 , 2 8 
0 , 06 
0 ,  1 8  
0 , 06 
Tabe l 57 - Gewogen gemiddelden van concentr a t i e s  van stoffen in het regenwater te Gent 
! gegevens RUG , Laborat . voor Anorgan i sche Techn i sche Chemie , Ele c trothermie en 
Indu s t r i � l e  E le c trochern i e , Prof . Dr . i r .  F .  BOSC H )  
BEPAL ING 1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  
pH 4 , 2 9 4 , 5 3 4 , 5 5 5 , 2 2 4 , 7 7  5 , 2 5 4 , 8 3  4 , 7 9 4 , 7 0 4 , 9 3 
Opg e l o s t e  rng / 1  s t o f  - - - - - - - - - -
C l- mg / 1  9 , 7 6 6 , 8 1 6 , 4 7 1 0 , 8 0 6 , 4 4 6 ,  OB 6 , 7 5  5 , 3 5 4 , 8 1 4 , 4 8 
so! - mg / 1  2 7 , 7 6 1 5 , 7 4 1 5 , 0 9 2 0 , 5 5  1 8 , 2 0 1 8 , 5 1 1 9 , 9 2 1 5 , 9 8 1 5 , 4 7 2 1 , 6 0 
-F rng / 1  0 ,  1 7  0 , 1 9  0 , 1 2  0 , 2 7 0 , 1 8  0 , 2 2 0 , 1 7  0 , 1 2  0 .  1 4  0 , 2 1  
N0 3 rn g / 1  6 , 0 1 4 , 0 3 4 , 1 9  5 , 5 9 5 , 6 3 5 , 3 6 4 , 5 6 5 , 35 3 , 8 7 5 , 2 0 
PO � - rng / 1  5 , 1 5  1 , 6 3  2 , 2 2 2 , 07 1 .  9 6  1 , 7 6  2 , 8 4  1 ,  0 4  0 , 7 8  1 ,  7 6  
HC0 3 rng / 1  - - - - - - - - - -
+ rng / 1  7 , 1 7  NH , 1 0 , 1 8  4 ,  1 8  8 ,  1 3  5 , 2 7 5 , 1 3  5 , 0 1 7 , 2 8 2 , 1 5  2 , 4 8 
+ rng / 1  1 ,  6 3  K 2 , 3 2 0 , 8 6 1 .  6 7 1 ,  2 8  1 , 0 1  1 , 1 8 1 , 5 8 0 , 5 5 0 , 5 2 
+ rng / 1  2 , 6 9 2 , 5 9 2 , 0 6 N a  4 , 6 0 2 , 5 5 2 , 2 0 3 , 5 4 2 , 7 2 2 , 9 4 2 ,  1 0  
C a 2 +  rng / 1  4 , 1 5  3 , 3 3 4 , 0 1 5 , 0 0 3 , 7 5 3 , 5 8 2 , 2 7 2 , 9 3 3 , 8 4 5 , 8 9 
Mg 2 + mg / 1  0 , 8 0  0 , 5 0 0 , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 1  0 , 7 3 0 , 4 5 0 , 4 9 0 , 5 4 0 , 7 1  
Mn ' +  rn g / 1  0 , 2 2  0 ,  1 1  0 ,  1 8  0 , 2 6 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 1 4  0 ,  1 4  0 , 1 7  0 , 1 8  
Z n ' + rng / 1  1 ,  4 9  0 , 4 0  0 , 5 7 0 , 8 4 0 , 6 5  0 , 6 4 0 , 4 6 0 , 5 2 0 , 3 6 0 , 3 8 
C u ' + mg / 1  0 , 2 0 0 , 2 2 0 , 2 4 0 , 2 9 0 , 2 7 0 , 2 3 0 , 2 4 0 , 2 0 0 ,  1 9  0 , 2 4 
n ie t  bepaald 
1 4 6 . -
Uit de gegevens b l i j kt dat de j aa r l i j k s e  gemid de lden 
n iet vee l verande ren . De gemidde lde pH-waarde is berekend me t de 
formu l e  - log 1 0
I (�+ ) waarin N het aantal waarnemingen i s . Het be­
tre f t  dus geen gewogen gemidde lde . Deze ve rtoont e en da l ende trend 
s ede rt 1 9 7 8  ( de norma le pH-waarde voor regenwater i s  5 , 6 ) . Het 
C l  geha lte i s  ook hier normaal te noemen g e z i en de a f s t and tot de 
z i j n  hoog . In het meetpunt S a s  van Gent 
gehalten de inv loed van de nab i j ge legen 
2 -zee � De S0 4 gehalte n  
i s in d e  hoge Po: - e n  F 
indu s t r i e  merkbaar . Ter verge l i j k ing i s  in de tab e l  5 8  een gemid­
de lde c hemi sche samen s t e l l ing voor het regenwa te r  in Nede rland 
gegeve n ; de gewogen gemidde lden z i j n  afkoms tig van de 27 me etpunte n 
van het VEWIN/RID meetnet en s l aan op een per iode van 1 7 2 1  dagen 
( 1 6  apr i l  1 9 7 8  tot 3 1  dec ember 1 9 8 2 ) . 
Tab e l  5 8  - D e  gemidde lde c hemi sc he samens t e l l ing van het reg enwate r 
in Nederl and ( 1 9 7 8 - 1 9 8 2 ) ( RI D ,  1 9 8 3 )  
Parameter Gewogen gemidde lde Parameter Gewogen gemidde lde 
pH ( - ) 4 , 4 6 Fe ( mg / 1 ) 0 , 0 6 
C l  ( mg / 1 )  7 Mn (mg / 1 ) 0 , 0 3 
2 - ( mg / 1 ) ( IJ. g / 1 ) 0 , 7 0 so4 8 As 
F ( mg / 1 ) 0 , 0 7 Cd ( IJ,g / 1 ) 0 , 5 5 
N0 2. (mg / 1 )  0 ,  1 0 C r  ( IJ,g / 1 ) 0 , 2 1 
-
N0 3 ( mg / 1 )  3 , 9 9 Cu ( IJ,g / 1 ) 1 2 ,  1 
ORTO-P (mg / 1 )  0 , 1 3  Hg ( IJ,g / 1 ) 0 , 0 8 
+ ( mg / 1 )  2 , 4 6 S e  ( IJ,g / 1 ) 0 , 0  NH 4 + 
( mg / 1 ) 0 , 5 9 N i  ( IJ, g / 1 )  1 , 6 K 
+ 
( mg / 1 )  3 , 6  Pb ( IJ,g / 1 ) 1 3 ,  7 Na 
Ca 2 + ( mg / 1 )  1 1 3 1  V ( JJ. g / 1 ) 4 , 2  
Mg 2 + ( mg / 1 ) 0 , 4 9 Zn ( JJ.g / 1 ) 1 0 3 
TOC ( mg / 1 ) 2 , 5 0 
B i j  het aanwenden van hoger genoemde waarden d i en t  men 
- + 2 + 
e rmee reken ing te houden dat voora l de C l  , N a  en Mg -gehalte n  
en in minde re mate het Ca 2 + - geha l te var iëren met de a f s t and tot 
de z e e . Kaarten met l i j nen van ge l i j ke c oncentrat i e s  in het regen­
water in Neder land z i j n  gepub l ic ee rd ( KNMI / RIV , 1 9 8 1 ; KNMI / RIV , 
1 9 8 2 ) . 
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6 . 3 . 3 . 2 . 3 .  Gegevens van de Ri jksunivers iteit Gent 
Door de Laboratorium voor Anorganische Technische Chemie , 
Electrothermie en Industriële Electrachemie ( Prof . Dr . i r . F .  BOSCH ) 
van de Ri jksuniversiteit Gent wordt sinds meer dan 1 0  j aar de 
regenwaterkwaliteit in het Gentse gevolgd . De monsternamen gebeuren 
maandelijks . De re sultaten die hier gegeven worden ( tabel len 5 5 , 5 6  
en 5 7 )  z i j n  afkoms tig van d e  bemonsteringspunten Evergem ( hoek 
Stationstraat-Ommegangstraat ) , Ertvelde ( Stuivenbergstraat )  en Gent 
( Scheepzatestraat ) . De maandelij kse gegevens zi jn  verwerkt als de 
opgevangen hoeveelheid neers lag groter was dan 1 1 .  
Voor een bepaald bemonsteringspunt veranderen de gewogen 
gemiddelden van j aar tot j aar weinig . In de ti jd  tekenen zich geen 
duideli jke trends af . De punten Ertvelde en Gent z i j n  het duidelijkst  
beïnvloed door de industriële aktivite iten . In  het punt t e  Ertvelde 
vallen de hoge NH: concentraties op . In het bemonsteringspunt te Gent 
ligt de totale mineral isatie het hoogst ; daar worden hoge concentra-
. 3 - + + 2 + 2 + 2 + 2 +  t1es P0 4 , NH 4 , K , Ca , Mn , Zn en Cu waargenomen . In 1 9 7 8  
en  1 9 7 9  zi jn  in het punt te  Evergem PO: - en  NH:-concentraties vast­
gesteld die buiten de norma le waarden liggen . In alle punten is het 
2 -80 4 - gehalte hoog . 
6 . 3 . 3 . 2 . 4 .  Gegevens van het I . H . E .  
Of schoon de gegevens over de regenwaterkwaliteit , gepubli­
ceerd door het I . H . E . , niet rechtstreeks betrekking hebben op de 
Gentse kanaalzone worden ze aangehaald omdat bepaalde besluiten 
ervan tevens geldig z i j n  voor het studiegebied . 
In het bestek van de Belgische bij drage tot de geconcer­
teerde aktie van de EEG COST 6 4b-bis ( "Analyse van organische 
mic roverontreinigingen in water" ) werd een studie uitgevoerd naar 
het voorkomen van de totale organische koolstof (TOC ) en van poly­
cyc l ische aromatische koolwaterstoffen ( PAK ) in het regenwater te 
Melsbroek en te Libramont (D . QUAGHEBEUR e . a . , 1 9 8 2 ; D .  QUAGHEBEUR 
e . a . , 1 9 8 2 ) . Uit de studie bli jkt dat de PAK in belangrij ke mate 
in het regenwater voorkomen . Te Libramont , waar minder vervuiling 
verwacht wordt , is het gehalte gemiddeld over het ganse j aar per 
regendag 1 4 5 ng/1  en te Me lsbroek 1 4 0 ng /1 . Voor beide bemonsterings­
punten bleef de gemiddelde j aarconcentratie aan organische koolstof 
1 4 8 . -
( TOC ) 2 , 9  mg/1 . Deze laatste waarde komt goed overeen met de in 
Nederland gevonden waarden ( tabel 5 8 )  . 
In een studie over de verzur ing van de neerslag en over 
het transport over grote afstand van SOî , gebaseerd op het ROS SBY­
EGNER-meetnet ,  wi j zen A .  DEROUANE e . a .  ( 1 9 8 2 )  op de hoge gehalten 
aan H+ en so: - in de neerslag in en rond België . Als voornaamste 
bronnen geven z ij de industriegeb ieden in de Ruhr ,  Rotterdam en 
Antwerpen aan . 
Het oppervlaktewater in het studiegebied kan de grondwater-
kwaliteit in de kanaalzone beïnvloeden door menging met het 
grondwater . Deze beïnvloeding kan door twee verschi j nselen plaats­
vinden : natuurl ijke infiltratie en kunstmatige infiltratie . 
Natuurlijke infiltratie vanuit het oppervlaktewater 
naar het grondwater gebeurt plaatseli jk  langs het kanaal Gent­
Terneuzen en de Moervaart (paragraaf 5 . 3 . 2 . 2 ) . 
Kunstmatige inf iltratie kan zich voordoen waar oppervlakte­
water als transportmiddel gebruikt wordt voor de berging op de wal 
van baggerspec ie en andere afvalstoffen of waar grondwaterwinningen 
en stroming van oppervlaktewater in het watervoerend pakket induce­
ren . 
Bi j  het opspuiten van de gronden langs het kanaal of  de 
Moervaart is oppervlaktewater in de grond terechtgekomen . De 
kwaliteit van het oppervlaktewater in de Gentse kanaalzone maakt 
het onderwerp uit van een studie door het BECEWA ( 1 9 8 3 ) . Ter illustra­
tie wordt hier de evolutie van het C l--gehalte in het kanaal , ter 
hoogte van het bedrij f  PCUK , op een diepte van 0 tot 5 m ,  en in de 
Moervaart en de Zuidlede gegeven ( fig . 2 4  en 2 5 ) . Volgens P .  
VANSTEELANDT ( 1 9 7 9 )  is  in maart 1 9 7 8  te Desteldonk verzilting van 
het grondwater opgetreden ten gevolge van opspuitingswerken . Het 
zand van het in aanbouw z i j nde Rodenhuizedok werd er samen met 
zout kanaalwater in een verhouding van 1 op 7 rechtstreeks op het 
kwartair dekzand gespoten . Een dergelijk  fenomeen heeft  z ich 
tijdens talrijke opspuitingen in het verleden voorgedaan . De 
beïnvloeding op het grondwater werd echter niet systematisch 
gevolgd in peilbuizen . 
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Fig . 2 4  - Chloridegehalte in de tijd  ( t . h . v .  het bedrij f P . C . U . K . ) 
Cl = maandgemiddelde 
Cl = 1 2  maande lijks  symmetrisch voortschrij dend gemiddelde 
1 2  
( BECEWA , 1 9 8 3 )  
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Fig . 2 5  - Verloop van het maandgemiddelde van het Chloride­
gehalte in de tijd in verschillende punten van de 
Moervaart en in de Zuidlede ( BECEWA , 1 9 8 3 )  
1 5 1 • -
Het enige beschikbare voorbeeld van kwaliteitschommelingen 
in het grondwater opgepompt nabij  het verzilt  oppervlaktewater 
in de Gentse kanaal zone is weergegeven in fig . 2 6 . De pompput is 
gelegen op ca . 4 0  m van het Handelsdok . De filterdiepte is 4 0  m 
(watervoerende laag KZ + Le+P ) . Het opgepompte j aardebiet is 4 0 . 0 0 0  
tot 6 0 . 0 0 0  m3 • Uit de gegevens kan afgeleid worden dat de oppervlak-
tewaterkwaliteit  na ca . 9 maanden weerspiegeld wordt in het opge­
pompte grondwater . Het Cl--gehalte in het grondwater bereikt er 
waarden van ca . 4 0 0  mg/1 . In de wintermaanden is het grondwater 
er zouter dan het water in het Handelsdok . Ofschoon gedetailleerde 
gegevens ontbreken mag verondersteld worden dat een dergelijk  ver­
schij nse l zich ook voordoet in andere pompputten die nabij  het 
kanaal gelegen z i j n  en de ondiepe watervoerende lagen exploiteren . 
De grondwaters die beïnvloed z i j n  door de infiltratie 
vanuit het oppervlaktewater of door grondwaterwinningen zi jn  in 
deze studie ingedeeld bij  het watertype cK (paragraaf 6 . 4 . 3 . 5 . 4 ) . 
6 . 3 . 3 . 4 .  ����g��!����-��-!�����E!�g��!���� 
In gebieden met bewoning komen vele , meestal kle ine , 
lokale beinvloedingsbronnen voor . Ze vertonen een sterk wis selend 
karakter en intensiteit . Typische bronnen kunnen zi jn  rioleringen , 
septische tanks , zinkputten , begraafplaatsen ,  ondergrondse tanks van 
aardolieprodukten , tuinafval- en zwerfvuilconcentraties , bouwaktivi­
teiten , toepass ing van bestrij dingsmiddelen • . .  enz . Door de tal­
rijke lokale bronnen ontstaat het effekt van een diffu ze bron . 
Uit onderzoek in Nederland is vastgesteld dat in woon­
gebieden , en dit in tegenstelling tot landbouw- en natuurgebieden , 
zowel in de bovenste als in de diepere gedeelten van de water­
voerende pakketten de gemiddelden van de waargenomen concentraties 
na 1 9 5 0  lager zi jn  dan voor 1 9 5 0  (W . VAN DUYVENBOODEN , 1 9 8 0 ) . In 
de tabel 5 9  z i j n  enkele waarden gegeven • 





Fig . 2 6  - Chloridegehalte in de ti jd  in het Handelsdok en in het grondwater nabij  het Hande lsdok 
Cl  = maandgemiddelde in het  Handelsdok 
c112 = twaalfmaandeli jks symmetrisch voortschrijdend qemiddelde in het Handelsdok 
C lg = maandgemiddelde in het grondwater 
1 5 3 . -
Tabel 5 9  - Gemiddelden van parameters , gerelateerd aan het 
bodemgebruik in Nederland (W. VAN DUYVENBOODEN , 1 9 8 0 )  
para- �enheid diepte .;- mv periode gebied meter (m)  woon- landb . - natuur-
-
Cl  mg/1 1 0- 2 2 , 5  1 9 0 0- 1 9 7 5  5 1 , 9  3 4 , 2  2 4 , 4  
2 2 , 5 - 4 0 1 9 0 0- 1 9 7 5  4 3 , 4  3 3 , 0  2 1  ' 7  
1 0- 4 0  voor 1 9 5 0  5 6 , 9  2 3 , 7  1 9 '  1 
1 0-4 0 na 1 9 5 0  3 7 , 2  3 5 , 3  2 5 , 0  
802 -4 mg/1 1 0 - 2 2 , 5  1 9 0 0 - 1 9 7 5  5 6 , 5  4 4 , 5  2 2 , 9  
2 2 , 5 - 4 0  1 9 0 0 - 1 9 7 5  4 4 , 3  3 0 , 9  1 7 , 7  
1 0 -4 0 voor 1 9 5 0  6 4 , 3  3 0 , 9  1 5 , 3  
1 0 - 4 0  n a  1 9 5 0  4 3 , 0  3 8 , 4  2 2 , 0  
TH OF 1 0 - 2 2 , 5  1 9 0 0- 1 9 7 5  2 3 , 4  1 9 , 3  1 5 , 2  
2 2 , 5 - 4 0 1 9 0 0 - 1 9 7 5  2 3 '  1 2 0 , 9  1 4 , 0  
1 0 -4 0 voor 1 9 5 0  2 6 , 3 1 4 , 8  1 0 , 6  
I 
1 0- 4 0  na 1 9 5 0  2 4 , 1  2 4 , 3  1 7 , 7  
+ 
mg/1 1 0 - 2 2 , 5  1 9 0 0- 1 9 7 5  1 ' 3 6 0 , 5 5 0 , 2 3 NH4 
2 2 , 5 - 4 0 1 9 0 0- 1 9 7 5  0 , 6 1  0 , 6 4 0 , 2 8 
1 0- 4 0 voor 1 9 5 0  1 ' 5  0 , 3 8 0 , 1 5  
1 0 - 4 0  na  1 9 5 0  0 , 8 8 0 , 7  0 , 3 4 
-
co 2 mg/ 1 1 0 - 2 2 , 5  1 9 0 0- 1 9 7 5  2 2  1 8 , 9  1 1  ' 8  
2 2 , 5 - 4 0  1 9 0 0- 1 9 7 5  3 1  ' 8  1 9 , 1  1 2 '  9 
1 0-4 0 voor 1 9 5 0  2 3 , 8  1 3 , 7  1 5 , 7  
1 0-4 0 na 1 9 5 0  2 3 , 3  2 0 , 3  1 1  ' 4  
.. 
1 5 4 . -
Aan de randen van stedelijke gebieden maar vooral in 
landelijke gemeenten wordt als drinkwaterbron nog plaatselijk  een 
eigen put gebruikt . Uit een onderzoek dat betrekking heeft op 
gegevens van 1 9 7 7  door het Antwerps Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne ( PIH )  is gebleken dat de kwaliteit van het grondwater 
opgepompt uit privé-putten in de provincie Antwerpen , slecht is . 
Slechts 9 % van de putten voldoet aan de Belgische normen voor 
· leidingwater terwi j l  2 8  % der putten water levert dat een gevaar 
betekent voor de gezondheid . De beinvloedingsbronnen zi jn  meestal 
lokaal ( H .  DE VRIENDT , 1 9 7 9 ) . Een analoge vaststelling is gedaan 
in 1 9 8 3  in de Brabantse Kempen in Nederland (ANONIEM ,  1 9 8 3 ) . In het 
bestek van de ze studie was het niet mogeli j k  een grondig onderzoek 
te verrichten naar dit aspekt van de drinkwatervoorz iening . De ons 
verstrekte gegevens bleken daartoe onvoldoende te z i j n . 
In industriegebieden komen , afgez ien van grote lokale 
beinvloedingsbronnen , evenals in woongebieden talrijke kleine 
puntbronnen voor . Deze z i j n  in vele opz ichten vergelijkbaar met 
de bronnen opgesomd bij  de bespreking van de woongebieden . 
De grondwaters beïnvloed door hogergenoemde gebieden zijn  
in  de Gentse kanaalzone ondergebracht bij  re spektievelijk  de water­
typen bL of cL (paragraaf 6 . 4 . 3 . 4 . 3  of 6 . 4 . 3 . 5 . 3 ) en bi 
+ e i ( para­
graaf 6 . 4 . 3 . 5 . 5 ) . 
6 . 3 . 3 . 5 .  Storten -------
6 . 3 . 3 . 5 . 1 .  Algemeen 
Een stort is een lokale beinvloedingsbron . Perkolatiewater 
van storten die boven de grondwaterspiegel z i jn  gelegen , kan na 
doorstroming van de onverzadigde zone in het grondwater terecht­
komen . De hoeveelheid perkolatiewater , d1e vrijkomt is afhankelijk  
van de hoeveelheid water die in  het stort terechtkomt en  van de 
fys ische en hydraulische eigen schappen van het stort . De chemische 
samenstelling van het perkolatiewater , dat het grondwater bereikt , 
is afhankeli jk  van de aard van de afval , van de fys ische en 
hydraulische eigenschappen van het s tort en van de reakties die z ich 
in de bodem voordoen . 
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De hoeveelheid perko latiewater zal b i j  e en goed door­
latend stort ( op ve ldkapacite i t )  overeenstemmen met het neers lag­
overschot . Dit kan voor de Gentse kanaalzone worden geraamd op 
ca . 2 5 0  mm .  Als surplus op het neers lagoverschot kan opgepompt 
perkolat iewater of afvaltransportwater voorkomen . In  het studie­
gebied kan dit kanaalwater z i j n .  Door de geringe doorlatendhe id 
van het materiaal of door technische ingrepen neemt de oppervlakk ige 
afstroming toe en neemt de hoeveelheid perko laat af . De fys i sche en 
hydraul ische eigenschappen van de storten z i j n  sterk wisse lend . 
Voorbeelden hiervan voor industriële storten z i j n  opgenomen in de 
tabel len 6 0  en 6 1 . 
Over de chemische samenste l l ing van perkolaten Z � J n  
vaak sterk uiteenlopende en n iet-vergel i j kbare gegevens gepubl iceerd . 
Meestal gaat het om geval s tudies . Door biochemische , chemi sche en 
fys i sche proces sen in de onve r zadigde zone worden talr i j ke stoffen 
weerhouden . Bepaalde organische mikrokonst ituenten kunnen evenwel 
ongehinderd het grondwater bere iken . 
Op het gedrag van beïnvloede grondwaters ter plaatse 
van lokale beinvloedingsbronnen werd reeds ingegaan in paragraaf 
6 . 3 . 3 . 1 .  
In  de Gentse kanaal zone komt een aantal belangr i jke 
storten voor . Over de fys ische en hydraul i sche e igenschappen ervan 
konden . wij  geen of slechts zeer summiere inl ichtingen ontvangen . 
In  de pe ilbu i z en rond storten kon in ve le geva llen beïn­
vloeding van het grondwater vastgeste ld worden . Het aantal peil­
bui zen en f i lters is echter meestal te gering om een duide l i j ke 
begrenz ing te kunnen geven van de be ïnvloede grondwaterlichamen . In 
enkele gevallen gebeurde slechts een eenma l ig onder zoek : er werd geen 
evolutie in de t i j d  gevolgd . Na het eenmalig onderzoek werd he± 
pei lbu i zen-net meestal niet onderhouden en ging aldus verloren voor 
verde r  onder zoek of voor beheers ing . 
De door storten be ïnvloede waters werden in de ze studie 
ondergebracht b i j  het watertype bi +ci ( paragraaf 6 . 4 . 3 . 5 . 5 ) . In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de s l ibstorten in de 
Gentse kanaal zone . 
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Tabe l 6 0  - Enkele kenmerken van een fos for-gipsstort te 
Wattrelos ( Frankr i j k )  (M . SCHAEFFNER , 1 9 7 8 ) 
Para- Eenhe id - N* * * x * *  Min . Max . Opmerk ingen -meter * 
w % 2 2 , 5  8 5 0  2 4  ca . 0 , 2 0 m d iepte stort-
oppervl ak 
yd kN/m
3 9 , 3 2 8 , 4 3 1 0 , 2 0 2 4  pas gestort mate r iaal 
yd kN/m
3 - 8 , 3 4 1 7 , 0 6 3 0  verspre id genomen 
monsters 
d5 0  �m 7 0  3 0  4 5 0  7 vergel i j kbaar met leem tot middelmatig zand 
d6 0  4 , 7 6 3 , 4 4 5 , 4 2 4 d 1 0  
-
m/s 
_ s  
in situ bepaald ( Porchet-k 1 4x1 0 - - -I metode ) b i j  yd= 1 3 , 2 4kN/m
3 
I laboratoriumbepal ing 
( permeameter ) 
k m/s 
-'+ b i j  8 , 3 4 kN /m3 1x1 0 - - - y = V d 
3x1 0-5 - - - b i j  y = 9 , 3 2 kN/m3 
- � d 
1 x1 0  - - - b i j  yd= 1 0 , 2 0 kN /m
3 
- 7  
3x1 0 - - - b i j  yd= 1 4 , 7 1 kN/m
3 
7x1 0-8 - - - b i j  yd
= 1 7 , 0 6 kN /m3 
yk kN/m
3 2 2 , 5 5 2 5 , 0 1 - -
WL % 2 7  
.:.. - - Op korrelverd . c fr . zand 
w % } p niet bepaalbaar I p 
h m - 2 3 - =cap i l laire s t i j ghoogte c 
Tabel 6 1  - Enkele kenmerken van vl iegas afkomstig van de PGEM ( Neder­
land ( DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV , 1 9 8 0 )  
Para- Eenhei à - * Min . Max . N* *  Opmerk ingen meter x 
* 






* * *  
kN /m3 - 1 2 , 0 6 1 3 , 3 9 -
% - � 7 4 3  - b i j  hogergenoemde 
waarden 
�m - 0 , 8  2 0 0 �m - d=korreldiameter 
5 0 %  van het volume 
k leiner dan 8 - 9  �m 
_ 7 
m/ s - 1 , 5 x 1  0 -
kN/m3 2 0 , 6 0 
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6 . 3 . 3 . 5 . 2 .  De sl ibstorten in de Genste kanaal zone 
Het kanaal Gent-Terneuzen wordt regelmat ig uitgebaggerd 
om voldoende diepgang te behouden . Na de laatste verbredingswerken , 
die in 1 96 8  werden beëindigd , werd het kanaal reeds dr iemaal u it­
gebaggerd . De eerste maal , in 1 9 7 0 - 1 9 7 1 , werd er ca . 6 4 0 . 0 0 0  m3 s l ib 
uitgebaggerd , in 1 9 7 5- 1 9 7 6  2 . 1 9 5 . 0 0 0  m3 • D i t  s l ib werd boven 
het maaive ld gestort op de " Lange Akkers " .  De derde baggerwerken 
hadden plaats in 1 9 8 0- 1 9 8 2  maar hoofdzakel i j k  in 1 9 8 1 . 1 . 0 0 0 . 0 0 0  km3 
s l ib werd gebaggerd en ge stort in Callemansputte . 
Onder zoek naar de kwal iteit van het kanaal s l ib gebeurde 
door diverse inste l l ingen . Een samenvattend overz icht is gegeven 
in tabel 6 2 .  
De e lueerbaarhe id van vers , niet gestort , kanaal s l ib 
werd bestudeerd door het Rij k s station voor S ierplantenteelt ( 1 9 7 8 ) . 
Uit de bepal ing van de opgeloste be standdelen na opeenvolgende 
1 2 + 2 + 802 + + e ueringen bleek dat er grote hoevee lheden Ca  , Mg , 4 , Na , - - + C l  , F en NH 4 worden vri j ge s te ld .  
In opdracht van het Mini sterie van Openbare Werken 
onder zocht het BECEWA in 1 9 7 9  sl ibmonsters afkomstig van de bagger­
werken van 1 9 7 0- 1 9 7 1  en 1 9 7 5 - 1 9 7 6 . De monsters werden ontnomen 
om de halve meter diepte uit 1 0  boorgaten ( fig . 2 7 )  met verschil lende 
diepten ( B 1  : 7 , 0 m ;  B 2  : 5 , 9  m ;  B 3  : 6 , 0  m ;  B 4  � 7 , 0  m ;  B 5  : 3 , 7  m ;  
B 6  : 4 , 9  m ;  B 7  : 4 , 8  m ;  B 9  : 6 m ;  B 1 0 : 6 , 6  m ) . Van de boringen 
B 2  en B 6  werden a l l e  monsters geanalyseerd . Daar de z e  analysen weinig 
concentratieveranderingen aantoonden met de diepte , werden de 
monsters van de andere boringen tot é én mengmonster per boring 
verwerkt en geanalyseerd . De gemidde lde e lueerbare concentraties 
in mg per kg droog s l ib z i j n  per boring gegeven in tabel 6 3 .  
In 1 9 7 9  z i j n  5 grondwatermonsters ontnomen uit de 
pe ilbui zen A ,  B ,  c ,  D en E ( fig . 2 7 )  gelegen op 1 0  tot 5 0  m van het 
s tort . De diepte is niet opgegeven in het oorspronkel i j k  vers lag . 
Een monster is ontnomen uit een pei lbuis F gelegen 3 0 0  m ten 
noordoosten van het stort 'Lange Akker s " .De analyseresultaten z i j n  
opgenomen i n  tabel 6 4 .  
1 S 8 . -
Tabel 6 2  - Samenvatting van de gemidde lde kwal iteit 
( in rng/kg droog s l ib )  van het s l ib in het kanaal 
Gent-Terneu zen (BECEWA ,  1 9 8 3 )  
� 
Para- 1 2 3 4 s meter a b c 
Mh 1 1 4 S 2 0 8 7  1 7 S 
Cd 9 , 6  < 1 0 0 1 4  9 4 3 7 
Cr 2 9 9  1 1  0 7  1 S 4 8 3  4 6  2 8 S  
Cu 1 S 7 1 6 0 S S 2  9 1  6 6  3 S  1 0 4 
Pb 2 S 3  1 9 S 1 0 3 1  2 2 S  1 4 S 7 3  8 S  
Zn 1 2 6 2  1 3 9 6  4 9 7 1  7 1 3 S 9 2  2 6 7  1 0 0 0  
Ni  2S  1 3 1 3 2  3 0  1 4  1 7  
Hg 6 1 , 4 
Fe 7 8 8 9 4  8 4 3 7  
Ca 1 S 4 8 4 6  1 9  S S 3  
Na 3 1 1 1 9  S 0 1  
Olie 2 8 2 4 3 1 4 0  2 3 2 0  
1 BECEWA ( 1 9 8 3 )  : 2 prospekties ( 1 9 8 1 -8 2 )  van 6 meetpunten 
rege lrnatig gespreid tus sen Tolhuisstuw en de Belgisch-Neder­
landse grens 
2 I . S . O .  ( 1 9 7 8 ) : 2 9  s ta len ( 1 9 7 7 )  regelrnat ig gespre id tussen 
de Belgi sch-Nederlandse grens en de Tolhu i s stuw . Semi-kwantita­
tieve analysen na ontsluiting met HF en ve rass ing b i j  4 S 0 °C 
3 I . H . E .  ( 1 9 7 8 )  : Stalen idem 2 .  Analysen na aantast ing met HN03 
SN met uitzondering van Hg dat bepaald werd na mineral i satie 
met een H 2so4 -HN0 3-H 2o 2 mengse l 
4 Nederland : 
a : S libkwal iteit tus sen de Belgi sch-Nederlandse grens en 
Terneuzen ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0 )  
b 3 stalen ( 1 9 7 9 ) : Zuiderhaven (NL ) , Mass agoedhaven (NL )  en 
Zevenaarhaven (NL )  
c S stalen op 1 rn diepte ( 1 9 7 9 )  tus sen de Belgisch-Nederlandse 
grens en Terneuz en 
S VINCOTTE ( 1 9 7 9 )  : 1 staal kanaal s l ib .  Analy se na digestie met 
HN03 SN . 1 0 0 g grond en S O O  rnl HN0 3 SN , roeren gedurende 3 uur , 
f ilteren en ontleden 












Q Pe•lbl.IS waaruit grondwate-rmonsttors z�n ontnomen 
[SJ Bonng waoruit sl•bmonsteors z�n onlnomen 
ûitvoeringsplaats van de boringen en l igging van de pei lbuizen ter 
plaatse van het s l ibstort "Lange Akkers " 
U1 
\0 
Tabel 6 3  - Gemidde lde elueerbare conc�ntraties in mg per kg droog s l ib per boring { 1 9 7 9 )  van het 
s l ib ge stort op de "Lange Akker s "  in 1 9 7 0- 1 9 7 1  en 1 9 7 5 - 1 9 7 6  
Parameter Bori
ng Gemid-
B 1  B 2  B 3  B 4  B 5  B 6  B 7  B 8  B 9  B 1 0 del de 
Anionische de tergen-
ten 1 , 9 6 8  5 , 6 7 1  8 , 4 3 1  6 , 1 6 6 9 , 5 8 0  2 8 , 0 7 5 , 5 3 1  1 0 , 7 0 3 , 3 3 6  4 , 5 9 5  8 , 4 0  
Fenol 0 , 0 1 3  0 , 1 5 3 0 , 0 4 8  0 , 0 1 3  0 , 0 7 1  0 ,  3 T4 0 , 0 2 8  0 , 1 4 6 0 0 0 , 0 8 0  
-
0 , 1 8 4 Vri j CN - - - - 0 , 1 5 7 - - - - 0 , 1 7 0 
-
3 , 8 04 4 , 6 1 3  1 0 , 7 8 Totale CN 2 , 4 3 7  2 1 , 6 4 6 , 0 0 5  0 , 5 5 0  1 7 , 5 1 1 ' 2 5 1  0 , 2 9 8 6 , 8 9 0  
-Cl  5 7 7  1 34 9  1 5 7 5  3 0 2  4 2 9  9 2 3  6 3 8  7 6 2  1 1 6 8  6 0 9 8 3 3  
-
F 4 4 , 6  1 1 5 1 6 4 7 2 , 4  7 1 , 5  1 4 1  9 0 , 8  1 4 6 1 0 4 9 4 , 4  1 0 4 
NH -N 3 3 , 5 4 2  5 1 , 8 1 1 2 , 5 7 1 4 , 8 5 3 0 , 7 4 2 2 2  2 , 9 7 8  1 9 , 2 9 0 , 8 3 4  1 5 , 9 0 3 7 , 5 0 
As - 0 , 4 7 5  - - - 1 ,  1 7 8 - - - - 0 , 8 3 
Cd - < 0 , 1 5  ...,. - - < 0 , 1 9 6 - - - - < 0 , 1 5  
Ca - 4 1 4  - - - 6 8 7  - - - - 5 5 0  
Cr 0 , 1 1 8 0 , 6 2 8 0 , 0 4 8  0 , 0 7 6  0 , 3 7 2  0 , 3 3 4  0 , 1 5 6 0 ,  1 1  3 0 , 0 4 2  0 , 0 1 2  0 , 1 9 0 
Co - < 0 , 1 5  - - - < 0 , 1 9 6 - - - - < 0 , 1 5  
Fe 6 , 9 5 3  - 2 3 , 0 7 1 5 , 7 3 1 4 , 4 4 - 4 , 6 8 1 0 , 3 7 2 , 0 8 5  1 ' 6 1 5  9 , 8 7 
Cu - 1 , 7 6 3  - - - 0 , 1 7 7 - - - - 0 , 9 7 
Hg - 0 , 0 2 0  - - - 0 , 0 1 5  - - - - 0 , 0 1 8  
Pb - 0 , 6 9 0  - - - 0 , 3 1 4  - - - - 0 , 5 0 
Mn 1 , 4 4 3  1 , 9 7 7  1 , 4 3 2  5 , 1 5 9 3 , 4 3 2  7 , 3 4 2  8 , 3 6 8  5 , 0 2 5  2 , 0 8 5  0 , 2 4 8  3 , 6 5 0  
Mg - 2 5 3  - - - 3 06 - - - - 2 8 0  
Mo - 0 , 3 0 7  - - - 0 , 5 8 9  - - - - 0 , 4 5 0  
Na - 1 2 4 2  - - - 9 4 2  - - - - 1 0 9 2  
N i  1 , 0 7 6  0 , 5 2 1  0 , 6 8 4  0 , 2 5 2  0 , 2 0 0 0 , 6 4 8  0 , 1 5 6 < 0 , 1 6 2 < 0 , 1 3 9 < 0 , 1 2 4 0 , 3 9 0  
Ag - < 0 , 7 7  - - - < 0 , 9 8 - - - - < 0 , 8 0  






· - � - . . . . ..... ... ... .... ... ..... .... ... . .  ! J I J  11a.u .1. J  ue L ::. .L .Lu ::; cu r c.  .. Lange Akker s "  (BECEWA , 1 9 8 3 )  
Parameter Eenheid Peilbuis  A B c D E F 
pH - 6 , 6 2 5 , 8 9 5 , 6 7 6 , 5 4 6 , 5 5 5 , 8 3 
Geleidbaarheid JJ. S /cm 1 9 0 0  3 0 2 0  1 7 9 0  4 1 9 0 2 0 3 0  3 7 0  
Anionische detergenter mg/1  0 , 1 6  0 , 1 2  0 ,  1 1  0 , 1 4  0 ,  1 1  0 , 0 7 
Fenol mg/1  - < 0 , 0 0 3  - - < 0 , 0 0 3  0 , 0 0 6  
-
mg/1  Totale CN 0 , 0 0 8  0 , 0 1 3  0 , 0 0 3  0 , 0 0 7  0 , 0 0 6  0 , 0 0 1  
-
mg /1 3 8 1  8 0 0  Cl 6 6 2  1 3 6 0  4 3 2  1 9 ,  5 
F mg/1  0 , 1 3  0 , 6 8 0 , 0 8 0 ,  1 2 0 , 0 7 0 , 0 9 
NH -N mg/ 1  0 , 4 7 4 , 5 9 9 , 4 8 0 , 9 9 0 , 7 5 0 3 
As mg/1  - 0 , 0 9 1  - - 0 , 0 4 4  0 , 0 3 5  
Cd mg/1  - < 0 , 0 1 - - < 0 , 0 1 < 0 , 0 1 
Ca mg/1  1 0 1  3 0 0  1 9 9 3 1 4  3 4 3  6 6  
Totaal Cr mg /1  0 , 0 0 5  0 , 0 0 2  0 , 0 0 3  0 , 0 0 2  0 , 0 0 2  0 , 0 0 2  
Co mg/1  0 , 0 2 1  0 , 0 8 8  0 , 0 7 8  < 0 , 0 1 < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
Fe mg/1 8 , 1 2  9 0 , 5  2 8 , 3  3 5 , 6  1 1  , 9 0 , 2 8 
Cu mg/1  0 , 0 3 6 0 , 0 1 3  0 ,  0 1 1 0 , 0 0 8  0 , 0 0 8  0 , 0 1 7  
Hg mg/1  - < 0 , 0 0 1  - - < 0 , 0 0 1  < 0 , 0 0 1  
Pb mg/ 1  - < 0 , 0 1 - - < 0 , 0 1 < 0 , 0 1 
Mn mg/ 1  0 , 8 0 5 , 1 4  1 ' 4 9  5 '  1 2 1 ' 1 5 0 , 2 6 
Mg mg/1  1 2 , 9  3 4 , 3  1 7 , 9  2 7 , 2  3 3 , 8  2 , 3 4 
Mo mg/ 1  - 0 , 0 3 - - < 0 , 0 1  0 , 0 2 
Na mg/ 1  3 1 6  3 9 2  1 5 6 7 0 8  1 2 2 2 5  
Ni mg/1  0 , 1 1 4 0 , 2 6 1  0 , 2 5 4  0 , 2 4 2  0 , 0 6 8  0 , 0 5 2  
Ag mg/1  - < 0 , 0 5 - - < 0 , 0 5 < 0 , 0 5 
Zn mg/1  0 , 2 5 0 , 2 9 0 , 1 4  0 , 2 0 0 , 0 1 7  0 , 0 2 5  
..... 
0'1 ..... 
1 6 2 . -
Met het oog op de be scherming van de grondwaterkwal iteit 
werd de stortput 11 Cal leman sputte 11 , voorz ien voor het s l ib van de 
baggerwe,rken van 1 9 8 0- 1 9 8 2 ,  omgeven door een bentonietwand . Deze 
wand re ikt tot in de ondoorlatende laag a3 en heeft een k -waarde 
_ 8  max 
van 1 0  m/s ( R .  ROMAN , 1 9 7 9 ;  G .  DE BUYSERE & A .  VAN DER WOUDEN , 
1 9 8 2 ) . Door de stij ghoogte binnen de put lager te houden dan erbu iten 
gesch iedt de netto grondwater stroming van bu iten naar binnen 
( f ig .  2 8 )  0 
Door het Laborator ium voor Grondmechanica van Delft is  
i . v . m .  het stort een matematisch mode l opgesteld ( P . S ILENCE & 
M .  LOXHAM , s . d . ) . Dit leverde o . m .  : 
- een schatting van de aard , de tij dschaal en het spreidingspatroon 
van eventue le verontreinig ingen ; 
- een ontwerp van een doe ltre ffend grondwater-bemonster ings schema 
rondom de put ; 
- een bas i s  voor het onder zoek naar de gevolgen en een ontwerp van 
nodige maatregelen om in te grij pen in geval van acc identele 
grondwatervervuiling veroorzaakt door onvolkomenheden van de put , 
wij z igingen in de waterhui shouding e . d .  
De beheers ing van het stort " Cal lemansputte 11 kan a l s  
voorbeeld worden gesteld voor ve le industriële storten . 
6 . 3 . 3 . 6 .  Landbouwaktivite iten 
- - - --- - - - - - - - - - - - - - -
Het is  een bekend feit dat de produktie van natuurlijke 
me ststoffen en het gebruik van kunstmeststoffen en bestr i j dings­
middelen na de tweede were ldoor log sterk i s  toegenomen . Een ver­
hoogde mestgift gaat echter mee stal niet gepaard met een naar even­
redighe id toenemende opname van meststoffen door het gewas . Hier­
door ontstaat een toenemende uit spoel ing naar het grondwater .  In 
landbouwgebieden wordt dan meestal een verhoogde concentratie 
van nitraten en dikwi j l s  ook van organi sche fosfaten vastgesteld . 
In tabe l 5 9  is  de toe stand in Nederland , voor en na 1 9 5 0 , gegeven 
in verge l i j k ing me t natuurgeb ieden (W . VAN DUYVENBOODEN , 1 9 8 0 ) . 
POMPGROEP 
VIA GESLOTEN ® 
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1 6 4 . -
In we lke mate het verhoogde stikstofgebruik in de 
landbouw zal leiden tot een verhoogde emis sie naar het grondwater 
hangt af  van vele faktoren en proces sen ( J .  STEENVOORDEN ,  1 9 8 0 ) : 
Bodemgebruik , grondsoort , bemest ingsniveau , produktieniveau , 
bedrij fsvoering , ontwateringssituatie , biochemische processen in 
de ondergrond • . .  enz . Een inz icht in de ze problematiek kan men 
verkri j gen door het opstellen van stikstofbalansen .  
De grondwaters , he invloed door landbouwaktiviteiten 
in de Gentse kanaal zone zi jn  ondergebracht in de watertypes bL 
( paragraaf 6 . 4 . 3 . 4 . 3 ) en cL ( paragraaf 6 . 4 . 3 . 5 . 2 ) . 
6 . 4 .  GRONDWATERKWALITEIT IN DE GENTSE KANAALZONE 
6 . 4 . 1 .  Algemeen 
De grondwaters in de watervoerende lagen KZ2  en K Z 1  
( Kwartair ) , Le+P (Ledo-Panisel iaan) en Yd ( Ieperiaan ) worden hier 
besproken . We besch ikken over geen analysen van de waters in het 
Landeniaan in de Gentse kanaal zone . Van het grondwater in de 
paleozoische sokkel in het studiegebied zi jn  slechts enkele analysen 
beschikbaar . 
Indien het water afkomstig is uit de lagen KZ2  en KZ 1 samen . 
bi j voorbeeld door een grote filterlengte , wordt gesproken van de 
laag KZ . 
De re sultaten zi jn  op verschillende manieren voorgesteld . 
Er is gebruik gemaakt van Piper-diagrammen ( A .  PIPER , 1 9 5 3 )  en ge­
wi j z igde Piper-diagrammen . Bepaalde parameters ( geleidbaarheid , 
+ + 2 + - 2 - 2 + / 3 + + - -Th , pH , Na , K , Mg , Cl , S0 4 , Fe , NH 4 , HC0 3 en N0 3 )  z i jn  
voor de lagen KZ 2 ,  K Z 1 , Le+P en Yd  gegeven in funktie van de diepte 
. . + 2 +  2 + 2 + / 3 + onder het maa1veld . De verdel1ng van TH , pH , Na , Mg , Ca , ?e , 
Cl- , so: - en Hco; is voor de lagen KZ2 , K Z 1  en Le+P gegeven in de 
vorm van histogrammen en normale verdelingskurven . In  tabelvorm 
z i j n  tevens statistische parameters opgenomen : gemiddelde , 
standaarddeviatie , variatiekoëffic iënt , minimum en maximum . 
De horizontale verspreiding van de geleidbaarheid , TH , Fe 2 + /
3 + , Cl- , 
2 - + -S0 4 , NH 4 en N0 3 is  gegeven voor de lagen KZ 2 en K Z 1  onder de 
vorm van platen . Hierbij  is  een indeling in klassen aangewend . De 
1 6 5 . -
k lassegrenzen z i j n  geko zen op grond van praktische normen ( dr ink­
waternormen , landbouwnormen . . .  enz ) . Voor alle  watervoerende 
l agen z i j n  een aantal individue le analyseresultaten weergegeven 
a l s  blokdiagrammen . Op grond van het groter aantal besch ikbare 
gegevens werd voor de lagen K Z 2  en KZ 1 een hydrachemische zonering 
ingevoerd . Voor de over ige lagen was dit niet moge l i j k . 
6 . 4 . 2 .  Grondwaterklas s i f ikatie 
Voor de grondwaterkla s s i f ikatie is gesteund op de 
inde l ing voorge steld door G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) . De 
grenzen van de watergroepen , behalve de door mense l i j ke akt ivite iten 
be ïnvloede , z i j n  weergegeven op een piper-diagram ( f ig .  2 9 )  en in 
de tabel 6 5 . 
6 . 4 . 3 .  Grondwaterkwa l ite it in de watervoerende lagen K Z 2  en K Z 1  
( PLAAT 2 0  tot PLAAT 3 4 ) 
Uit a l le weerhouden wateranalyseresultaten van de 
kwartaire lagen KZ 2 en K Z 1  in en nab i j  de kanaal zone z � J n  voor 
de gele idbaarheid en TH evenal s voor de concentrat ies Na+ , Mg2 + , 
2 +  2 + / 3 + - 2 - -Ca , Fe , C l  ' 80 4 en HC0 3 het gemidde lde , de standaard-
deviatie en de variatiekoë f fic iënt berekend ( tabe l  6 6 ) . 
Tabel 6 6  - Gemiddelde samenste l l ing van de grondwaters in de lagen 
K Z 2  en K Z 1  
Watervoerende laag 
Parameter Eenhe id K Z 2  KZ 1 
x* s * *  s/x * * *  x*  s* *  s /x * * *  
Gele idbaarh . 1J.S /cm 9 0 5 , 0  5 5 6 , 6  0 , 6 1  1 3 5 8 , 3  2 0 5 9 , 0  1 , 5 2 
TH O p  3 8 , 5  1 7 , 4  0 , 4 5 5 2 , 6  5 7 , 3  1 , 0 9  
Na 
+ 
mg / 1 5 4 , 4  1 1 7 , 4  2 , 1 6  1 0 3 , 1 3 8 2 , 5  3 , 7 1  
Mg 2 + mg/ 1 1 1  , 6 9 , 3  0 , 8 0 2 0 , 3  3 7 , 1  1 , 8 3  
Ca 
2 + mg / 1  1 3 5 , 3  6 3 , 7  0 , 4 7  1 7 0 , 7  1 5 6 , 4  0 , 9 2 
Fe 2 + / 3 + mg / 1 5 , 7 6 5 9 , 6 5  1 0 , 3 5 8 , 4 6 1 7 , 4  2 , 0 6 
C l  mg/ 1  8 3 , 4  1 9 5 , 0  2 , 3 3 2 0 7 , 0  6 8 8 , 4  3 , 3 3 
so�- mg / 1 1 2 0 , 2  7 8 , 2  0 , 6 5 1 3 7 , 5  4 06 , 7  2 , 9 6 
HC0 3 mg / 1 2 7 8 , 4  1 6 3 , 5  0 , 5 9 3 5 8 , 6  2 2 7 , 8  0 , 6 4 
* Gemidde lde , * *  Standaarddeviatie , * * *  variatiekoëffic iënt 
1 6 6 . -
F ig . 2 9  - Piper-diagram met aandu iding van de watergroepen 
volgens G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK ( 1 9 6 9 )  
Tabel 6 5  - Grondwatergroepen volgens G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK ( 1 9 6 9 )  
Groep Beschrij ving van de grondwaters Waarde - mediaan 
Tot . rniner TH C l  so� Na+ + K+ �co-3- +co� 
(rng / 1 )  ( OF )  (ma/1) (mq/1) (mq/1) (ma / 1 ) 
1 Zout , uiterst hard , alkali-
chloorri j k  2 9 . 8 8 0  6 2 0  1 7 . 7 0 0  1 • 1 2 0  9 . 8 9 0  1 6 2 3  
Matig zout tot zeer brak , 
2 u iterst hard , alkal i-chloorri j k  1 4 . 3 8 2  2 9 3  7 . 4 4 0  9 5 0  4 . 0 1 2  6 0 7  
-
Matig zoet tot zoet , rnatig 
3 hard , calc ium....: en b icarbonaat- 4 0 6  2 4  2 8  2 8  2 2  2 6 0  
houdend - -
4 Matig brak tot zwak zoet , 1 . 6 6 2  1 3  4 1 6  4 4  4 8 0  6 7 1 
z acht , alka l i r i j k  
5 Brak , z eer hard , alka l i -
chloorhoudend 4 . 1 34 1 3 8 1 . 9 2 2  1 8 3 9 6 0  4 9 8  
-
Matig brak tot matig zoet , hard 
6 tot matig hard , magnes ium- 1 .  3 4 6  4 2 , 5 1 6 4 9 8  2 7 4  5 34 en 
b icarbonaathoudend 
7 Zwak zoet tot matig zoet , matig 
7 5 5  4 0  6 3  6 0 , 5  7 6  4 3 3  hard , magnes ium- en b icarbonaat-
houdend 
8 Matig zoet , matig hard , 
sul faathoud�nd 4 4 9  2 8  4 3  1 4 2 , 5  3 1  1 4·0 
1 6 8 . -
Uit de gegevens , afkomstig van 1 9 0 monsters , in en 
nab i j  de kanaal zone , in de K Z 2 , en 1 4 9 monsters in de K Z 1 , b l i j kt 
dat de parameters een grote spreiding vertonen . Een beter idee van dE 
+ 2 + 2 + 2 + / 3 + - 2 - -spre iding van Na , Mg , Ca , Fe , C l  , S0 4 en HC0 3 in de 
laag K Z 2  verkri j gt men door de histogrammen ( respekt ieve l i j k  fig . 3 0 ,  
3 1 , 3 2 ,  3 3 ,  3 4 , 3 5  en 3 6 ) . Analoog z i j n  voor de z e l fde parameters 
in de laag K Z 1  de h istogrammen gegeven in · de f iguren 3 7 , 3 8 , 3 9 , 
4 0 , 4 1 , 4 2  en 4 3 .  Een voorstell ing van de spreiding met de diepte 
+ onder het maaiveld van de parameters  geleidbaarhe id , TH , pH , Na , 
2 + 2 + - 2 - 2 + / 3 + + - -Mg , Ca , C l  , S0 4 , Fe , NH , HC03 en N03 is  voor de lagen 
K Z 2  en KZ 1 gegeven in de b i j lage 2 2 . De parameters pH , Hco; , Fe2 + / 3 + 
+ en NH 4 vertonen we inig of geen evolutie met de piepte . Voor de para-
+ 2 +  2 + 2 -meters gele idbaarheid TH , Na , Mg , Ca , C l  en S0 4 komen enkele 
hoge waarden voor tussen 1 5  en 20  m diepte . Het z i j n  evenwel 
he invloede waters . Wat betreft No; en K+ wordt een vermindering 
met de diepte vastgesteld . In de bovenste meters z i j n  enkele waters 
vooral heinvloed door landbouwakt iviteiten . De laterale spreiding 
wordt ge i l lustreerd aan de hand van platen . De resultaten van de 
analysen die in het be stek van dez e  hydrogeologi sche studie werden 
uitgevoerd z i j n  weergegeven onder de vorm van b lokdiagrammen 
(PLAAT 2 0  : K Z 2 ;  PLAAT 2 1  : KZ 1 ; PLAAT 2 2  : zware metalen K Z 2 en 
K Z 1 ) en in een gemodif ieerd Piper-diagram ( f ig . 4 4 ) . Voor een aan­
tal parameters  z i j n  afzonde r l i j ke platen opgesteld : Geleidbaarheid 
( PLAAT 23 : K Z 2 ; PLAAT 24 : K Z 1 ) , TH ( PLAAT 25 : K Z 2 ; PLAAT 26 : K Z 1 ) 
Fe2 + / 3 +  ( PLAAT 2 7  : K Z 2 ; PLAAT 2 8  : KZ 1 ) , C l- ( PLAAT 2 9  : K Z 2 ;  
2 - + PLAAT 3 0 ; KZ 1 ) ,  S0 4 ( PLAAT 3 1  K Z 2 ;  PLAAT 3 2  : K Z 1 ) en NH 4 en 
N03 ( PLAAT 3 3  : KZ 2 ;  PLAAT 3 4  : K Z 1 ) . 
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Fig . 43  - HCO�-ve rde l ing in de laag K Z 1  
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F ig . 4 4  - Re lat ieve ionenve rde l ing in de watervoerende lagen K Z 2  en K Z 1  
( monsters genomen e n  geanalyseerd i n  het bestek van de ze  studie)  
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1 7 7 . -
Van de analy seresul taten in de lagen K Z 2  en K Z 1 i s  een 
synthese gemaakt onde r de vorm van een hydrachemische zonering . Er 
werden in de Gentse kanaal zone 3 grote zone s ondersche iden . De 
z ones A, B en C .  In de zone s B en C werd een ondersche id gemaakt 
tus sen we inig door mens e l i j ke aktivite iten beïnvloede waters , door 
landbouw of bewoning beïnvloede waters en door storten of industri!le 
aktivite iten beïnvloede waters . Een overz icht van de kenmerken 
is per zone aangegeven in tabel 6 7 . 
De begrenz ing van de zone s is aangegeven op de PLAAT 35 
voor de laag K Z 2  en op de PLAAT 3 6  voor de laag K Z 1 . B i j  de waarnemin­
gen is met een symbool aangegeven welk watertype vastgesteld werd . 
B ij het raadplegen van de hydrachemi sche zoneringskaarten 
dienen volgende fe iten voor ogen gehouden te worden : 
- In de zone A komen meerdere watergroepen boven elkaar voor . In 
de zone s B en C zal dit in het algemeen minder het geval z i j n ,  
behalve b i j  uitge sproken be ïnvloeding ; 
de uitbre iding van de z one s kan veranderen in de ti j d  en i s  o . a .  
afhanke l i j k  van het grondwaterstromingspatroon . De veranderingen 
gebeuren in het algemeen langzaam ;  
de wateranalysen waarvan de resultaten voor de zoner ing z i j n  
aangewend dateren van ver schil lende t i j dst ippen ; 
- de re sultaten z i j n ,  mede · door bovengenoemd punt , niet alt i j d  
verg e l i j kbaar ( z ie paragraaf  6 . 2 . 3 ) ; 
b i j  het opste l len van de zoneringsplaat 3 5  is  geëxtrapoleerd 
naar de zoner ingsplaat 3 6  en vice-versa . 
In de vo lgende paragrafen worden de grondwaters in de 
hydrachemische zones besproken . 
De zone A wordt gekenmerkt door het voorkomen , vanaf een 
bepaa lde diepte , van z eer brakke tot zoute grondwater s die van 
natuurl i j ke oorsprong z i j n .  In de zone A komen mee rdere sterk 
verschil lende watergroepen boven elkaar voor . Bepaalde water­
groepen , vooral bovenaan de watervoerende laag , kunnen al dan niet 
be ïnvloed z i j n  door mense l i j ke aktiviteiten . Dit aspekt is b i j  
het de finiëren van d e  zone A evenwe l bu iten beschouwing gel aten . 
Tabe l b /  - Kenmerken van de hydrachemische zone s en van de onderscheiden watertypes in de Gentse 
kanaalzone 
Zone Onde rsche iden Kenmerken van de zone en van de onde rsche iden grond- Overeenkomst ige grondwater- watertypes watergroepen 
types in de vo lgens G .  DE -
zone MOOR & w .  DE 
BREUCK ( 1 9 6 9 )  
A Zone met natuurl i j ke ver z i lting vanaf een bepaa lde 1 ' 2 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 9 - diepte 
Zone met hoo fdz akel i j k  grondwater van groep 3 al dan niet 
be i.nvloed door mense l i j ke aktiviteiten -- -t-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -t-- -- -- -
b Water weinig be i.nvloed door mensel i j ke akt ivite iten 3 0 
B 
bL Water be i.nvloed door landbouwaktivite iten of bewoning 9 
bi Water be i.nvloed door storten o f  industriële akt ivite iten 9 
Zone met hoofdzakel i j k  grondwaters van groep 7 en zeer 
plaatsel i j k  groep 8 al dan niet bei.nvloed door mensel i j ke 
aktivite i t en -- -- -- -- -- -- --- -- - -- ----
c Water weinig be i.nvloed door 0 mensel i j ke aktiviteiten 7 ,  8 
c 
CL Water bei.nvloed door landbouwaktivite iten 
of 9 bewoning 
ei Water bei.nvloed door storten o f  industriële aktiviteiten 9 
Water be i.nvloed door natuurl i j k  inf i ltrerent oppervlakte- 9 ' CK water 
-...I 
00 
1 7 9 . -
In het bestudeerde geb ied z i j n  we inig grondwaterana lysen uit de ze 
zone besch ikbaar . De verde l ing van de waters in de ze zone werd 
echte r wel bestudeerd met behulp van geo-e lektri sch onder zoek 
( G . DE MOOR & W .  DE BREUCK , 1 9 6 9 ;  S .  VANDERHENST , 1 9 8 0 ) . Thans 
is in de Zwarte S luispo lder in Assenede een geo-hydro logi sch 
onde rzoek aan de gang ( K .  PEDE , in voorbere iding ) . 
Onde raan de zone A ,  in de lagen K Z 2  en KZ 1 , komen zeer 
brakke tot zoute waters voor die behoren tot de watergroepen 1 en 
2 .  In het studiegebied is de ze onder laag bemonsterd in de S int­
Franc i spolder . De mineral i zatiegraad bedraagt er 1 3 7 3 2  mg / 1 , het 
C l--gehalte 7 0 6 0  mg/ 1  (water van groep 2 ) . Daarboven treft men 
water aan van groep 4 ;  het i s  brak alkal i r i j k  water met een hoog 
relatief C l  -gehalte . Het is door ionend i f fus ie vanu it de zoutere 
onderlaag be ïnvloed . Op ande re plaatsen rond het studie gebied 
( G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK , 1 9 6 9 ; S .  VANDERHENST , 1 9 8 0 )  werden op 
dit water van groep 4 waters aangetrof fen d ie behoren tot de 
groepen 6 en 7b . Vermoede l i j k  komen de ze ook voor in de zone A 
in de Gentse kanaal zone . 
Over het ont staan van de zoute onderlaag bes taan nog 
men ingsver sch i l len . Deze zou ter plaatse gekomen z i j n  gedurende 
de holocene transgressies die de poldersedimenten hebben afgezet . 
Het i s  echter we inig waarsch i j n l i j k  dat het zoute water door verti ­
kale perkolatie ter plaatse kwam (M . GARRELS e . a . , 1 9 4 9 ;  A .  VOLKER ,  
1 9 6 1 ) . D e  vorming van de zoute onderlaag zou vooral aan laterale 
infi ltratie vanuit de toenmal i ge zee z i j n  toe te schr i j ven ( G .  DE 
MOOR & W .  DE BREUCK , 1 9 6 9 ) . 
Be langrijke  hedendaagse faktoren in de ve rde l ing tussen 
de ver schillende wate rtypes in de zone A z i j n  het ontwater ings ste l ­
s e l  en eventue le onttrekk ingen van grondwater in de zone A .  
De begrenz ing van de zone A i s , samen met de diepte l i j nen 
van het grensvlak (ca . 1 5 0 0  mg / l ) tus sen zoet en zout water , weerge­
geven op de PLATEN 3 5  en 3 6 . 
1 8 0 . -
6 . 4 . 3 . 4 .  Grondwater s in de zone B ( PLAAT 3 5  - PLAAT 3 6 )  
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------- - - -
6 . 4 . 3 . 4 . 1 .  Ligging van de zone B 
De zone B stemt mee stal overeen met de topograf i sch 
hoge r gelegen gebi eden in de Gent se kanaal zone ( stui f z andrug 
Maldegem- 8tekene , gebied rond Evergem , gebied tus sen Deste ldonk 
en Oos takker ) . Het i s  niet u itge sloten dat de zone B ook aangetrof­
fen wordt rond de hoger gelegen gebieden van Wonde lgem en in het 
zu idoosten van het studiegebied . 
6 . 4 . 3 . 4 . 2 .  Watertype b0 
Het watertype b wordt aangetroffen binnen de zone B .  0 
De puntwaarnemingen waa r dit wate rtype i s  vastge steld z i j n  aange-
geven op de platen 3 5  en 3 6 . 
Het wate rtype b0 stemt overeen met grondwaters van de 
groep 3 .  Het z i j n  matig zoete en zoete waters , gekenmerk t door een 
overwicht aan aardalkaliën , die meestal meer dan 8 0  % van de 
kationen uitmaken , en door een hoog gehalte aan c arbonaat en 
bicarbonaat , die samen 6 5  tot 9 0  % van de anionen vertegenwoordigen . 
Het z i j n  matig harde waters met een grote t i j de l i j ke hardheid . De 
totale hardheid wi s se l t  tus sen 2 0  en 4 0  °F ( G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK , 
1 9 6 9 ) . Het grondwater i s  we inig be !nvloed door mense l i j ke aktivi­
te iten . 
De samenst e l l ing van het watertype b in het studiegeb ied 0 
i s  aangegeven in tabel 6 8 . De relatieve ionenverde l ing in b0 i s  
weergegeven i n  een P iper-diagram ( f ig . 4 5 ) . 
2 -0pva l l end i s  dat het 80 4 -gehalte sterk wisselt . Lage 
concentrat ies werden gevonden in de f i lters LO 5 . 4 -F 1  ( 2 , 5mg l l ) , 
LO 4 . 4 -F 1 ( 2 , 5 mg I 1 ) , RO 4 . 1 a-F 1 ( 7 , 0 mg I 1 ) , LO 5 . 3-F 1 ( 1 0 , 5 mg I 1 ) , 
LO 3 . 3 -F 1 ( 1 0 , 5  mgl l )  en LO 7 . 3-F 1 ( 1 1 , 0 mg l l ) . Hogere waarden 
z i j n  vastgesteld in RO 4 . 1 c -F 1 ( 5 9 , 0  mg l l ) , RO 4 . 2 -F 1  ( 6 4 , 0  mgl l )  
en RO 3 . 4 - F 1  ( 5 1 , 0  mg l l ) . Het gemiddelde in watertype b0 i s  - 2-3 0 , 5 4 mg l l .  De verhouding C l  (mé l l ) l80 4 (mé l l )  x 1 0 0 vertoont 
2 -sterk wisselende waarden : ca . 1 0 0 in de 80 4 -arme water s  tot meer 
dan 1 0  in de meer 80� -- r i j ke waters . 
Tabel 6 8  - Samenstell ing van het watertype b0 
Para- Een-
meter heid 
ge leid . �J,S /cm 
TH O F 
+ 
mg / 1  Na 
K
+ 
mg / 1  
Mg 2 + mg / 1  
Ca 2 + mg / 1  
Fe 2 + / 3 + mg / 1  
NH: mg/ 1  
-
C l  mg / 1  
so: - mg / 1  
HC0 3  mg / 1  
-
N0 3 mg / 1  
* Gemiddelde 
x* 
4 5 3 , 0  
2 2 , 7  
1 7 '  4 
4 , 3  
8 , 3  
7 3 '  1 
3 , 8 2 
1 ' 5 9 
2 5 , 6  
3 0 , 5  
2 4 6 , 4  
0 , 0 9 
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variat iekoë f f ic iënt 
* * * *  Aantal 
Wate rtype bo 
s * *  s /x* * *  Min . 
9 1  ' 6  0 , 2 0 2 8 6 , 0  
4 , 7  0 , 2 1 1 4 , 3 0 
8 , 2  0 , 4 7 9 , 8  
4 , 6  1 ' 0 7 0 , 9  
5 , 9  0 , 7 1 3 , 4  
1 3 , 7  0 '  1 9  4 8 , 2  
1 ' 9  2 0 , 5 0 0 , 0 7 
1 , 4 4 0 , 9 1 0 , 6 4 
6 , 3  0 , 2 5 1 6  ' 0  
2 5 , 6  0 , 8 4 1 ' 0  
7 2 , 7  0 , 3 0 1 6 2 , 0 
0 , 0 4 0 , 4 4 SD 
1 8 1  • -
Max . N * * * *  
6 4 7 , 0  2 0  
3 0 , 1 0  2 0  
3 9 , 4  1 9 
2 0 , 8  1 7  
2 2 ' 1 1 8  
I 
9 9 , 0  1 8  
7 , 5 3 1 8  
5 , 3 8 1 7  
3 9 , 0  2 1  
8 3 , 0  1 9 
4 3 1 , 0  1 9 
0 '  1 2 1 8  
F ig .  4 5  - Relatieve ionenverde l ing in het watertype b 0 
1 8 2 . -
1 8 3 . -
Het watertype b0 vormt een primaire watervoorraad . Het i s  
afkomstig van geïn f iltreerd regenwater .  D e  kwa liteit van het 
regenwater werd reeds be sproken in paragraaf 6 . 3 . 3 . 2 .  Daar het Cl-­
gehalte we inig of  n iet be ïnvloed wordt in de bodem , kan aan de 
hand van het Cl--gehalte van het regenwater de voeding skoëf f ic iënt 
in een bepaald geb ied worden berekend . Er mogen in het gebi ed 
geen beinvloedingsbronnen aanwe z ig z i j n  zodat het C l--geahlte in 
het grondwater als volledig afkoms tig uit het regenwater veronder­
steld mag worden .  Steunende op de kwa l iteit van het watertype b 0 
werd de voedingskoëffic iënt in de zone B berekend met de formu le 








= _:E_ x 1 0 0 
Cln 
voedingskoëf f ic iënt ( % )  
-Cl  -gehalte in het regenwater (mg / 1 ) 
Cl  -gehalte in de watervoerende laag (mg /1 ) . 
Op grond van de beschikbare regenwateranalysen is  de gemidde lde 
C l--waarde berekend en ge l i j k  gesteld aan 5 , 5  mg /1 . De gemidde lde p 
concentratie C l- in watertype b is  2 5 , 6  mg / 1  ( tabel 6 8 ) . Hieruit n o 
volgt dat de gemiddelde voedingskoëf f ic iënt voor de zone B ge l i j k  
i s  aan 2 1  % .  D e  waarde van de voedingskoëffic iënt ter plaatse van 
de stuifzandrug Maldegem-Stekene kan berekend worden uit boven­
staande formule met een Cl- waarde gel i j k  aan 5 , 5  mg/ 1  en met 
- p Cl gel i j k  aan 1 7 , 5  mg/ 1 .  Deze waarde i s  een gemiddelde voor het n 
Cl--gehalte waargenomen onder de stuifzandrug . De gemidde lde 
voedingskoëf f ic iënt A bedraagt er 3 1  % .  Deze Ap-waarden l iggen in p 
de zelfde grootteorde als  d ie berekend uit de neers lag en de 
potentiële evapotranspiratie ( tabel 5 0 )  . 
6 . 4 . 3 . 4 . 3 .  Watertype bL 
Het wate rtype bL is  door landbouwakt iviteiten en in 
mindere mate door bewoning d i f fuus beïnvloed b0-grondwater .  Deze 
be ïnvloedingsfaktoren werden reeds besproken in de paragrafen 
6 . 3 . 3.4  en 6 . 3 . 3 . 6 .  Kenmerkend voor het watertype bL in het studie­
gebied is  het hoge N03 -gehalte ( gemidde ld 7 1  mg / 1 ) . Het wordt 
vooral aangetroffen in de laag K Z 2  in de buurt van Evergem , 
1 8 4 . -
Langerbrugge en Doornzele op de l inkeroever en van Desteldonk , 
Oostakker , Lochristi en Destelbergen op de rechteroever . De punt­
waarnemingen waar hL-waters z i j n  aangetroffen staan aangegeven 
met een speciaal symbool op de platen 35 en 3 6 . 
De samenstelling van het watertype bL is  weergegeven in 
de tabel 6 9 .  De relatieve ionenverdeling is  weergegeven in f iguur 
4 6 . 
Uit de vergelijking tussen de samenstelling van b ( tabel 
0 
6 8 )  en de samenstelling van bL ( tabel 6 9 )  blijkt dat de gehalten 
in bL hoger liggen dan in b0 
behalve de Fel +/ J +_ en Hco;-gehalten . 
Dit kan gedeeltelijk  worden verklaard door de geringe diepte 
waarop bL wordt aangetroffen . Het zuurstofrijk  water bevat er soms 
weinig HCO� . Daarenboven wordt door bemesting Cal + aan de bodem 




naar rechts verschuift . Elementen , die betrekkelijk  weinig toenemen 
z i j n  Mg2 + ( 26 % )  en Cal + ( 3 7 % )  . Hierdoor verandert ook de totale 
hardhe id weinig ( 3 7 % )  • De geleidbaarheid van bL is 58 % hoger dan 
de ge leidbaarheid van b
0
• De procentuele verschillen tussen de gehalten 
aan Na+ , K+ en Cl- van b t . o . v .  bL bedragen respektievelijk  8 5  % ,  0 . 2 -8 8  % en 9 6  % .  De grootste verschillen treden op in de so � - en de 
No;-gehalten . In het watertype b
0 
bedraagt het gemiddelde so! --gehal­
te 3 0 , 5 rng/1 , in watertype bL 6 1 , 4  rng/1 . Het gemiddeld No;-gehalte 
in b
0 
is 0 , 0 9 rng/1 , in bL 7 1 , 1  rng/1 .  
6 . 4 . 3 . 4 . 4 .  Watertype bi 
Het watertype bi wordt besproken , samen met het type 
ei , in paragraaf 6 . 4 . 3 . 5 . 5 .  
6 . 4 . 3 . 5 . §�Qg9��t��ê_!g_9�-�Qg�_Ç_1E���-��-=-E��!_d� 
6 . 4 . 3 . 5 . 1 .  Ligging van de zone C 
De zone C treft men aan in de lager gelegen gebieden . 
Door een gebrek aan gegevens is het soms moeilijk  uit te rnaken 
of een gebied tot de zone C dan wel tot de zone B behoort (Bijvoor­
beeld te Wondelgem en in het gebied ten zuidoosten van de kanaal­
zone ) • 
Tabel 6 9  - Samenst e l l ing van het watertype bL 
Para- Een-
meter heid 
geleid . 1J. S / cm 
TH O F 
+ mg/ 1  Na 
K+ mg / 1  
Mg2 +  mg/ 1  
Ca2 + mg / 1  
Fe 2 + / 3 +  mg/ 1  
NH: mg / 1  
-
C l  mg / 1  
sot - mg/ 1  
HC0 3 mg / 1  
N03 mg / 1  
* Gemiddelde 
x* 
7 1 6 , 2  
3 1 , 1  
3 2 , 1 
8 '  1 
1 0 , 5  
1 0 0 , 0  
0 , 3 5 
sp 
5 0 '  1 
1 2 4 '  1 
1 7 0 , 0  
7 1  ' 1 
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variatiekoëf f ic iënt 
* * * *  Aantal 
Watertype bL 
s * *  s /x * * *  Min . 
3 5 1 , 5  0 , 4 9 1 2 0 , 0  
1 4 , 3  0 , 4 6 4 , 9  
6 9 , 9  2 '  1 8  3 , 0  
9 , 7  1 , 2 0 1 ' 0  
7 , 9  0 , 7 5 1 ' 0  
5 1 , 8  0 , 5 2 1 8 , 0  
0 , 7 5 2 , 1 4  sp 
sp - sp 
6 5 , 1  1 ' 3  0 5 , 0  
6 1 , 4  0 , 4 9 2 5 , 0  
1 0 6 , 7  0 , 6 3 1 8 , 0  
5 2 , 8  0 , 7 4 3 , 0  
1 8 5 . -
Max . N * * * *  
1 8 6 5 , 0  2 8  
6 9 , 4  2 8  
3 8 6 , 0  2 8  
1 8 , 2  2 4  
4 3 , 5  2 3  
2 0 6 , 0  2 5  
3 , 0 2 5  
s p 1 8  
2 9 8 2 8  
2 4 6 , 0  2 0  
4 6 8 , 5  2 5  
1 6 0 , 0  2 4  
1 8 6 . -
F ig .  4 6  - Re latieve ionenverde l ing in het watertype bL 
6 . 4 . 3 . 5 . 2 .  Watertype c 0 
1 8 7 . -
Het watertype c0 wordt aangetroffen binnen de zone C .  De 
puntwaarnemingen waar dit watertype is  vastgesteld z i j n  aangegeven 
op de platen 3 5  en 3 6 . 
Het watertype c0 stemt overeen met grondwaters van de 
groep 7 en in enkele geval len van de groep 8 .  De waters van groep 
7 z i jn  zwak zoet tot zoete waters met een laag relatief alkalige­
halte en een relatief Cl--gehalte beneden de 3 0  % van de anionen . 
Het relatief aardalkal igehalte schommelt tussen 6 0  en 9 0  % van de 
kationen . De relatieve kationenverdeling , en meer in het bij zonder 
het Ca
2 +-gehalte , laat toe drie subgroepen te onderscheiden . :  7a ,  
7b en 7c . Deze kunnen onderverdeeld worden in  twee variëteiten , die 
2 - 2 - -respektievelijk S0 4 -ri jk  ofwel C03 - en HC03 -rijk z i j n  (G . DE MOOR 
& W .  DE BREUCK , 1 9 6 9 ) . 
De groep 8 bestaat uit matig zoete waters met 2 0  tot 3 0  % 
2 + 2 + alkaliën en 6 0  tot 8 0 % Ca • Ze bevatten weinig Mg . Het relatief 
co! -- en Hco;-gehalte schommelt tus sen 3 0  en 5 0  % van de anionen , 
2 -het relatief S0 4 -gehalte ligt hoger dan 3 0  % en kan zelfs meer dan 
5 0  % van de anionen bedragen . Het relatief Cl--gehalte schomme lt 
tussen 1 5  en 1 3  % van de anionen ( G .  DE MOOR & W .  DE BREUCK , 1 96 9 ) . 
De samenstelling van het watertype c0 (groep 7 )  in het 
studiegebied is aangegeven in tabel 7 0 . De relatieve ionenverdeling 
in C is weergegeven in een Piper-diagram ( fig .  4 7 ) . Gegevens 0 
over de samenstell ing van het watertype c0 
(groep 8 )  staan in 
tabel 7 1  terwij l  de relatieve ionenverdeling ervan opgenomen is 
in een Piper-diagram ( fig . 4 8 ) . 
De c0-waters van groep 8 werden in het studiegbied slechts 
op enkele plaatsen waargenomen 1 onder de stuifzandrug Maldegem­
Stekene op de rechteroever . 
Uit de tabel len 7 0  en 7 1  bl i jkt dat de c0-waters meer 
gemineral i zeerd z i j n  dan de waters van het type b0 • Vooral de 
aanrijking aan alkal iën en Cl is typisch . In c0 ( groep 7 )  is de 
gemiddelde Cl--concentratie in het studiegebied 9 1 , 6  mg/1 ,  in 
c ( groep 8 )  is deze concentratie 5 4 , 0  mg/ 1 . De waters z i j n  matig 0 
hard of hard met een gemidde lde TH van 4 3 , 5 °F  ( groep 7 )  of 3 4 , 7  °F  
( groep 8 ) . De  waters van het type c bevatten meer Fe2 + /
3 + dan de 0 
water s van het type b0 • 
1 8 8 . -
Tabel 7 0  - Samenstell ing van het watertype c0 ( groep 7 )  
Para- Een-
meter heid 
ge leid . JJ.S /cm 
TH O F 
+ mg / 1  Na 
K+ mg / 1  
Mg2 + mg/ 1  
Ca2 + mg / 1  
Fe 2 + / J +  mg / 1  
+ NH 4 mg / 1  
-C l  mg / 1  
sot - mg/ 1  
HC0 3 mg / 1  
-
N03 mg / 1  
* Gemidde lde 
x* 
9 4 1 , 4 
4 3 , 5 
5 4 , 8  
1 4 ,  6 
1 5 , 0  
1 3 9 , 3  
7 , 0 3 
2 , 7 9 
9 1 , 6 
7 3 , 0 
4 0 5 , 2  
0 , 2 3 
* *  Standaarddeviat ie 
* * *  Variat iekoëffic iënt 
* * * *  Aanta l  
Wate rtype co ( groep 7 )  
s * *  s /x * * *  Min . Max . N * * * *  
4 1 9 ,  1 0 , 4 5 6 0 0  1 2 1 8  2 9  
1 2 , 4  0 , 2 8 2 2 , 4  6 2 , 5 2 9  
1 0 0 , 7  1 , 8 4  1 4 ,  1 1 3 0 , 0  2 7  
2 9 , 3  2 , 0 1 1 , 1 3 3 , 5  2 6  
8 , 7  0 , 5 8 6 , 0  4 7 , 8 2 7  
5 4 , 7  0 , 3 9 6 8 , 4  2 7 9  2 8  
4 , 8 1 0 , 6 8 0 ,  1 0 1 9 , 3 9 2 8  
3 ,  1 6  1 , 1 3 0 ,  1 0  7 , 8 2 2 6  
1 4 6 , 0 1 , 5 9  2 7 , 9  1 1 8 , 4  2 9  
1 2  3 ,  1 1 , 6 9 3 , 0  2 6 2 , 0  2 6  
1 3 9 ,  1 0 , 3 4 2 4 7 , 0  7 6 3 , 0  2 7  
0 , 5 8 2 , 5 2 sp 3 , 0  2 5  
1 8 9 . -
Fig . 4 7  - Re latieve ionenverdel ing in · het - �watertype c ( groep 7 )  0 
1 9 0 . -
Tabel 7 1  - Samenstell ing van het watertype c ( groep 8 )  0 
Para-
meter 





Mg2 +  
Ca 2 + 
Fe2 + / J +  
+ NH.1. 
-C l  
sot -
HC0 3  
. -N0 3 
Een-
he id 
� S /cm 
OF 
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
* Gemiddelde 
x *  
5 8 3 , 7  
3 4 , 7  
3 4 , 3  
7 , 7  
9 , 4  
1 2 2 , 4 
5 , 6 0 
3 , 0 4 
5 4 , 0  
1 5 2 , 8  
1 2 9 , 1 
sp 
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variatiekoëf f ic iënt 
* * * *  Aantal 
Watertype c ( groep 8 )  0 
s * *  s /x * * *  Min . Max . 
2 8 1 , 0 0 , 4 8 5 4 8 , 0  8 7 5 , 0  
1 0 , 4  0 , 3 0 2 7 , 0  4 6 , 6  
2 3 ,  1 0 , 6 8 2 3 , 0  6 6 , 0  
1 0 , 7 1 , 3 9  1 , 5  2 0 , 0  
8 , 8  0 , 9 4 4 , 4  2 1  , 0 
4 4 , 6  0 , 3 6 7 3 , 0  1 6 0 , 0  
5 , 7 6 1 , 0 3  0 , 2 9 1 3 ,  0 
5 , 1 7  1 , 7 0  0 , 0 9 9 , 0 0 
2 5 , 2  0 , 4 7 5 1  1 1 7 8 , 1  
7 1 , 4  0 , 4 7 1 0 2 , 0  2 5 5 , 0  
6 7 , 8  0 , 5 3 4 9 , 2  2 0 7  
0 , 0 1 - - sp 












1 9 1 . -
F ig .  4 8  - Relatieve ionenverde l ing in het watertype c ( groep 8 )  0 
1 9 2 . -
De meeste wate rs van het type c 0 in het stud iegebied 
behoren tot de subgroep 7c . In de z e  subgroep bedraagt het relatief 
alkal igeha lte nog s lechts 1 0 tot 20 % van de kationen . De meeste 
waters behoren tot de HC03 -ri j ke variëte it van groep 7c . Het 
re latief HC03 -gehalte bedraagt mee r  dan 5 5  % van de anionen . Tus sen 
de stui f zandrug Maldegem-Stekene en de polders z i j n  c 0-waters van 
de subgroep 7b waargenomen (boringen RO 1 . 3 en RO 2 . 5 ) . In de ze 
subgroep i s  het relatief alkal igehalte hoger dan dat in groep 7c 
( 2 0 tot 3 0  % van de kationen ) . In de depre s s ie van de Moervaart 
werd naast c0-water van de subgroep 7c tevens c0-water , behorend 
tot de subgroep 7a gevonden ( boringen RO 6 . 5  en RO 7 . 5 ) . Het 
relatief alkal igehalte loopt op tot 30 tot 4 0  % van de kationen . 
Opmerke l i j k  i s  de geleide l i j ke verander ing in chemische 
samenstel l ing van het grondwater in stroomafwaartse richting . Ter 
plaatse van de stu i f zandrug Maldegem-Stekene b i j voorbeeld worden 
in noorde l i j ke richt ing re spektieve l ij k  waters van het type b , 0 
c0 ( subgroep 7 c )  en c0 ( subgroep 7 b )  aangetroffen . In zuide l i j ke 
richting is de sekwentie : type b , c ( subgroep 7c ) en c ( subgroep 0 0 0 
7 a ) . Er treeds een aanri j king aan alkal iën op . De c 0-waters z i j n  
dus geëvolueerd uit de b0-waters . D e  preciese processen die de 
chemische evolut ie bepalen z i j n  niet duide l ij k . 
Op enkele plaatsen onde r de stuifzandrug werd de aanwe z ig-
2 -heid van S0 4 -rijke water s vastges teld (meer dan 3 0  % van de anionen ) . 
Ze komen bl i j kbaar voor als len zen in de watervoerende laag 
nab i j  de overgang tussen de zones B en C .  De gene se van de ze waters 
is nog onduide l i j k . Het is niet uitgesloten dat het lokaal voor­
komen van v�enlaag j e s  hierin een rol speelt . 
6 . 4 . 3 . 5 . 3 .  Watertype cL 
Het watertype cL i s  door landbouwaktiviteitn en in 
mindere mate door bewoning diffuus he invloed c -grondwater . De ze 0 
be invloedings faktoren werden reeds be sproken in de paragrafen 
6 . 3 . 3 . 4  en 6 . 3 . 3 . 6 .  
1 9 3 . -
Zoals b i j  het watertype bL is het type cL gekenmerkt 
door hoge No;-concentraties ( gemidde ld 8 3  mg/ 1 ) . De puntwaarneming­
gen waar cL-water s z i j n  vastge steld staan aangegeven op de 
platen 3 5  en 3 6 . 
De samenstell ing van het watertype c L i s  weergegeven 
in tabel 7 2 .  De relatieve ionenverdel ing is weergegeven in figuur 
4 9 . 
2 + / 3 + De Fe - en HC0 3 -concentraties in het watertype c L 
l iggen lager dan de re spektieve l i j ke concentraties in het c -water . 0 
Het verschi j nse l i s  analoog aan het versch il tussen bL en b0 • De 
geleidbaarheid en de TH in de type s 0 ( groep 7 )  en L z i j n  + 2 + van de zel fde grootteorde . Het K -gehalte en het Ca -gehalte in de 
cL-waters z i j n  iets hoger dan in c 0 • Het Na
+ en het C l--gehalte in 
c L l iggen lager dan in c 0 • In de relatieve ionenverde l ing wordt 
t . o . v .  van het type c een toename van het procentueel aandeel  van 
2 + 2 - 0 Ca en S0 4 vastgesteld evenal s een opname van het aandeel van 
HC03 • 
In enkele gevallen i s  het niet mogel i j k  een duide l i j k  
onderscheid t e  z ien tussen de watertypes bL e n  c L . 
6 . 4 . 3 . 5 . 4 .  Watertype cK 
Het watertype cK is een mengwater van op natuurl i j ke wi j ze 
of door pomping ge ïnf iltreerd oppervlaktewater met grondwater van 
het type c0 . Op dit inf i ltrat ieverschi j nsel is reeds ingegaan in 
paragraaf 6 . 3 . 3 . 2 .  Het voorkomen van de e K-waters is gebonden aan 
de plaatsen waar infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar de 
omgeving plaatsvindt . De po lders in het noorden , de depre s s ie 
van de Moervaart , nab i j  Langerbrugge en Terdonk , plaatsel i j k  
tussen de Ringvaart en de Meulestedebrug e n  tus sen de Voorhaven en 
de Verbindingsvaart . De begren z ing van de zones waar c K is 
vastge ste ld is aangegeven op de platen 35  en 3 6 . 
Meestal ontstaan matig brakke en brakke waters . De 
kwa l iteit van het mengwater is echter sterk afhankel i j k  van het 
infiltrerend oppervlaktewater . 
Tabel 7 2  - Samenstel l ing van het watertype cL 
Para- Een-
meter heid 
geleid . 1J.S /cm 
TH o p  
+ mg/ 1  Na 
K+ mg / 1  
Mg 2 +  mg/ 1  
Ca 2 + mg/ 1  
Fe2 + / l + mg / 1  
NH� mg/ 1  
-
C l  mg / 1  
so� - mg/ 1  
HC0 3 mg / 1 
N0 3 mg / 1  
* Gemiddelde 
x*  
9 4 1 , 4  
4 5 , 6  
4 3 , 5 
1 6 ,  1 
1 2 , 6 
1 6 1 , 9 
0 , 6 6 
6 , 4 6 
6 2 , 3  
1 3 6 , 7  
2 8 3 , 6 
8 2 , 8 4 
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variatiekoëf f ic iënt 
* * * *  Aantal 
Wate rtype CL 
s * *  s /x* * *  Min . 
3 0 7 , 1  0 , 3 3 5 1 0 , 0  
1 6 , 0  0 , 3 5 1 7 , 9  
4 4 , 8  1 , 0 3  1 0 , 0  
1 8 , 4  1 , 1 4 2 , 0  
9 , 2  0 , 7 3 4 , 0  
5 0 , 0 0 , 3 1 6 0 , 0  
1 , 04  1 , 5 8  sp 
5 , 6 6 0 , 8 8 sp 
2 6 , 6  0 , 4 3 1 3 1 , 7 
5 2 , 3  0 , 3 8 2 4 , 7  
1 1 5 , 4  0 , 4 1 3 7 , 0  
6 5 , 5 2 0 , 7 9 5 , 0  
1 9 4 . -
Max . N * * * *  
1 7 6 0 , 0  2 6  
7 5 , 3  2 6  
8 5 , 0  2 4  
2 7 , 0  2 4  
2 3 , 0  2 5  
2 6 3 , 0  2 5  
8 , 6 0 2 4  
4 , 3 0 2 0  
1 4 0 , 0  2 6  
3 2 0 , 0  2 0  
5 4 9 , 0  2 4  
2 5 0 , 0  2 6  
Fig . 4 9  - Re latieve ionenverde l ing in het watertype c 
L 
1 9 5 . -
1 9 6 . -
De samenstell ing van het watertype cK i s  weergeven in 
tabel 7 3 .  De relatieve ionenverdel ing in dit watertype is afgebeeld 
in f iguur 5 0 . 
Het z ij n  alkaliri j ke grondwaters met een hoog C l--gehalte , 
hard of zeer hard en rij k  aan Fe2 + / 3 + ( gemiddeld 2 1  mg/1 ) . De rela­
tieve ionenverde l ing is gemiddeld 5 3  % alkaliën , 5 4  % Cl en 36 % 
HC03 • De spreiding i s  echter groot gez ien de oorsprong van het water­
type . Deze waters z i j n  meestal niet geschikt voor mensel i j ke konsump­
tie . 
6 . 4 . 3 . 5 . 5 .  Watertype bi + ei 
Het watertype bi + ei is ontstaan uit de waters b0 en 
c0 door beïnvloeding door storten of  indus triële aktivite iten . Op 
enkele beinvloedingsaspekten i s  reeds ingegaan in paragraaf 6 . 3 . 3 . 5 .  
Voor een meer prec ieze afbaken ing van de zone s waar het watertype 
bi + ei voorkomt z i j n  een groter aantal peilbui zen op ve rschil len­
de diepten vereist . De puntwaarnemingen waar bi + e i-waters z i j n  
waargenomen staan op de platen 3 5  e n  3 6 . Daar he ondersche id 
tussen de watertypes afkomstig uit b0 en c 0 in vele geval len niet 
meer of zeer moe i l i j k  te maken is werden ze samen voorge steld . 
De samenstelling van het bi
+c i -water zal u iteraard sterk 
afhankel i j k  z i j n  van de be invloedingsbron . Ter informatie wordt 
de 11 globale 11 samenste ll ing gegeven in de tabel 7 4  en d.e r el atieve 
ionenverde l ing in figuur 5 1 . Opval lend i s  de hoge gemiddelde NH!­
concentratie . 
In de nabi j he id van een gips stort te Zelzate komen 
sterk gemineral i zeerde grondwaters voor ( tot 1 0  g /1 ) , die veel 
2 - 2 + / 3 + so � ( tot 4 1 1 0  mg / 1 )  en Fe ( tot 1 5 5 mg / 1 )  bevatten � In de loop 
van 1 9 8 0  werden een aantal f i lters in de nab i j he id van het s t�rt 
regelmatig bemonsterd ( D . VERHOEVE e . a . , 1 9 8 1 ) . Er kon op enkele 
plaatsen een merkwaardige evolutie van de waterkwa li te it in de 
t i j d  vastgesteld worden . In twee bemonsteringpunten daalde de 
geleidbaarheid in 6 maanden van 6 0 0 0  en 6 5 0 0  �S /cm tot respektie­
vel i j k  6 8 0  en 5 0 0  �S /cm . Vermoede l i j k  bevinden be ide f i lters z ich 
aan de rand van het scherp afgel i j nd beinvloedings front . Deze 
situat ie wi j s t op de betrekkel i j kheid van e enmal ige monsternamen . 
Tabel 7 3  - Samenstel ling van het wate rtype cK 
Watertype 
Para- Een-
meter heid x* s * *  s /x* * *  
ge leid . � S /cm 3 2 7 8 , 0  2 2 3 7 , 3  0 , 6 9 
TH O F 
+ 
mg/ 1  Na 
K
+ 
mg / 1  
Mg2 + mg/ 1  
Ca2 + mg / 1  
F e2 + / J + mg/ 1  
NH
+ 
A mg / 1  
-
C l  mg / 1 
so� - mg/ 1  
HC03 mg / 1  
N03 mg/ 1  
* Gemiddelde 
9 8 , 9  
4 4 3 , 4  
2 1 , 8  
6 6 , 3  
2 8 2 , 6  
2 1 , 3 5 
4 , 3 0 
8 7 2 , 8  
2 0 7 , 3  
6 6 3 , 3 
0 , 2 6 
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variat iekoë f f ic iënt 
* * * *  Aantal 
9 2 , 2  0 , 9 3 
4 2 1 , 6  0 , 9 5 
1 4 , 4  0 , 6 6 
8 1 , 5  1 , 2 3 
2 5 2 , 5  0 , 8 9 
38 , 0 0 1 , 7 8 
4 , 0 1 0 , 9 3 
7 8 2 , 0  0 , 9 0 
3 9 3 , 6  1 , 9 0 
2 5 2 , 4  0 , 3 8 




1 4 2 6 , 0  
8 , 1 5  
5 6 , 7  
7 , 1  
5 , 3  
2 2 , 8 
0 , 3 7 
0 ,  1 2  
1 7 3 , 0 
2 , 0  
3 0 2 , 0  
sp 
1 9 7 . -
Max . N * * * *  
7 8 0 0 , 0  1 4  
3 1 9 , 0  1 4  
1 6 0 0  1 4  
5 6 , 0  1 4  
2 6 6 , 0  1 4  
7 3 7 , 0  1 4  
1 3 9 , 7 0 1 4  
1 1 ,  2 2 1 4  
2 5 2 0 , 0  1 4  
1 4 9 0 , 0  1 4  
1 2 7 4 , 0  1 4  
0 , 9 8 1 4  
1 9 8 . -
Fig . 5 0  - Relatieve ionenverdel ing in het watertype c K  
1 9 9 . -
Tabel 7 4  - Samenste l l ing van het wate rtype bi + ei 
Para- Een-
meter heid 
ge leid . JJ. S /em 
TH O F 
Na + mg/ 1  
K+ mg / 1  
Mg 2 +  mg/ 1  
Ca 2 + mg/ 1 
Fe 2 + / J +  mg/ 1 
NH + mg / 1  
-
C l  mg / 1  
so� - mg/ 1  
HC0 3 mg / 1  
-
N0 3 mg / 1  
* Gemiddelde 
x* 
6 2 8 2 , 0  
2 5 2 , 9  
7 9 7 , 7  
1 6 , 9 
9 6 , 9  
8 3 4 , 9  
5 2 , 9 8 
5 6 , 3  
2 2 8 4 , 8  
9 1 4 , 5  
5 9 5 , 2  
1 , 8 8  
* *  Standaarddeviatie 
* * *  Variatiekoë f f ie iënt 
* * * *  Aantal 
Watertype bi + ei 
s * *  s /x* * *  Min . Max . N * * * *  
4 6 4 3  0 , 7 4 1 3 4 0  1 8 0 0  3 0  
1 7 9 , 2 0 , 7 1 2 1  ' 1  5 7 9 , 0  2 9  
8 0 4 , 3  1 ' 0  1 1 9 '  6 3 3 3 0 , 0  3 0  
1 2 '  7 0 , 7 5 2 , 8  5 9 , 9  2 8  
8 8 , 4  0 , 9 1  1 3 , 0  3 1 2 , 0  2 7  
5 9 8 , 1 0 , 7 2 9 9 , 0  2 1 6 0 , 0  2 6  
4 5 , 6 4 0 , 8 6 3 , 0  1 8 4 , 8  2 5  
9 3 , 9  1 ' 6 7 2 '  1 3 6 8 , 0  2 5  
2 8 1 8 , 3  1 , 2 3 2 4 , 0  12 6 0 0 2 8  
7 8 3 , 3  0 , 8 6 8 6 , 8  4 1 1 0  2 6  
4 6 1  ' 4  0 , 7 8 1 6 7 , 8  1 9 1 5  1 2 
5 , 6 9 3 , 0 3 0 , 0 0 2 9 , 6 8 2 7  
2 0 0 . -
F ig . 5 1  Relat ieve ionenverde l ing in het watertype bi +c i  
2 0 1 . -
Nab i j  de stortplaatsen van vl iegas te Kerkbrugge en te 
Rodenhu i z e  werden alkali- en C l--ri j ke grondwaters vastgesteld . 
Rond de s l ibstortplaats " Lange Akkers " werden eveneens 
waters van het type bi +c i gevonden . 
Rond het " vl iegve l d "  te Lochristi i s  be ïnvloeding vas t­
gesteld door het water gebruikt voor het u itvoe ren van de opspuitin­
gen . In de volgende paragraaf wordt op het " vl iegve ld'' te Lochristi 
nader ingegaan . 
6 . 4 . 3 . 5 . 6 .  Grondwater en s ierplantenteelt 
In paragraaf 5 . 3  i s  berekend dat de hoeveelheid grond­
water aangewend voor beregening in de s ierplantentee lt rond de 
Gentse kanaal zone 4 tot 6 mi l j oen m3 bedraagt . Ge z ien het ekonomi sch 
belang van deze bedri j vighe id is naa st de kwantiteit ook de 
kwal ite it van primordiaal belang ; a zalea ' s  b i j voorbee ld z i j n  zeer 
zoutgevoelig en ondervinden reeds schade b i j  relatief lage zoutge­
halten ( R .  GABRIELS , 1 9 8 0 ) . Aanbevo len r ichtnormen geldend voor de 
bloemister i j , die in bepaalde gevallen strenger uitvallen dat · de 
kriter ia gebruikt voor de beoorde l ing van het drinkwater , z i j n  
opgenomen i n  tabe l 7 5 . 
De chemische samenste l l ing van het grondwater voor bere­
gening in Oo st-Vlaanderen wordt s inds 1 9 6 8  nauwgezet gevolgd door 
het Ri j k s station voor Sierplantenteelt . Een overz icht van de kwa l i ­
teitsevo lutie i s  gegeven i n  tabe l 7 6 . H ieruit e n  uit  verder vernoemd 
c i j fermate r iaal b l i j kt dat g lobaa l beschouwd dé sierplantentee lt nog 
steeds over grondwat.er van vo ldoende k.wal Jte it beschikt . De mee ste 
bemonsterde putten z i j n  ondiep ( < 3 0 m) ; het grondwater i s  dus ve r­
moede l i j k  grotendee l s  afkomst ig uit de kwartaire z angen ( vooral 
KZ 2 ) . De grondwater s z i j n  van het bL- en cL-type . 
In  het studiegebied gebeurt de s ierplantentee lt o . a .  rond 
het " vl iegveld"  te Lochristi . Dit i s  een opgehoogd terrein waarvan 
het opspuit ings zand afkoms tig is van het S i f ferdok , het Petroleum­
dok en thans ook van de p laats e l i j k  z andwinn ing . I n  de zandwinning s­
put wordt thans inert afva l gestort . 
2 0 2 . -
Tabel 75  - Aanbevolen richtnormen geldend voor de bloem i s te r i j  
( R .  GABRIELS , 1 9 8 0 )  
Bestanddeel 
pH ( - )  
Geleidbaarhe id 
( J.J. S /cm) 
Hardhe id , totale ° F  
t i j deli jke ° F  
Ca (mg / 1 )  
Mg (mg / 1 )  
Na (mg / 1 )  
Cl  (mg/1 ) 
Al (mg / 1 ) 
As (mg / 1 )  
B e  (mg / 1 ) 
B (mg / 1 )  
Cd (mg/1 ) 
Co (mg / 1 )  
Cr (mg / 1 )  
Cu (mg / 1 )  
F (mg / 1 )  
F e  (mg / 1 )  
Hg (mg / 1 )  
Li  (mg / 1 )  
Mn (mg / 1 )  
Mo (mg / 1 )  
N i  (mg / 1 )  
P b  (mg / 1 )  
S e  (mg / 1 )  
V (mg / 1 )  
Z n  (mg / 1 )  
Normaal 
gebru ik 
6 , 0 - 8 , 3  
8 5 0  
1 2 0 
2 5  
7 0  
7 0  
1 - 5 
0 , 1 - 1 , 0  
0 , 1 - 0 , 5  
0 , 5 - 0 , 7 5 
0 , 0 0 5 - 0 , 0 1 
0 , 2  
0 ,  1 - 5 
0 , 2  
1 , 0 
2 
T i j de l i j k  
gebru ik 
1 5 0 0  
4 5 °  
4 5 °  
1 8 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 0  
1 0 
1 , 0  
2 , 0  
0 , 0 5 
1 0 




0 , 0 0 1-0 , 0 0 2  -
2 , 5  
0 , 5 - 2  
5 
2 0  
0 , 0 0 5-0 , 0 1  0 , 0 5 
0 , 2 - 0 , 5  2 
0 , 5 - 5  2 0  
0 , 0 2 0 , 0 5 
6 1 0  
1 - 5 1 0  
Opmerk ingen 















ver stopping ( leidin­
gen ) , neers lag ( b lad 
en glas ) 
ac cumulatie 
toxic iteit in zure 
media 





Tabel  7 6  - Gemiddelde chemi sche samenste l l ing van grondwater aangewend als  beregeningswater in het 
Gentse ( 1 3 6 5  putten , 5 1  gemeenten)  ( R .  GABRI ELS , 1 9 8 0 ; 1 9 8 3 )  
1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  
!Aanta l s talen 8 5  9 1  1 3 1  2 3 7  1 1 5  1 6 8 8 6  9 7  . 1 3 8 1 3 9 7 8  - 9 8  8 8  9 2  
pH 6 , 8  7 , 0  7 ,  1 7 , 2  7 ,  1 7 , 1  7 ,  1 6 , 8  7 ,  1 7 , 2  7 , 1  - 7 ,  1 6 , 9  7 , 0  
Gele idbaarhe id 6 4 1  7 3 1  7 1 7  7 5 7  7 6 5  6 8 4  7 2 8  7 2 7  7 8 5  7 9 2  8 2 9  - 8 4 2  8 4 5  8 9 4  ( u S / cm) 
Tot . hardhe id ( O F )  2 7  3 0  3 0  3 4  3 7  3 0  3 3  3 3  3 6  3 5  3 5  - 3 5  35  38  
Ti j d . hardhe id ( ° F )  1 6  2 0  1 8  2 0  1 9  1 9 1 7 1 7  2 1  2 0  2 2  - 2 1  2 2  2 1  
B l i j v . hardheid 1 3  1 2  1 3 1 6  1 8  1 4  1 6  1 8  1 7 1 7  1 7 - - - -( O F )  
+ 
(mg / 1 )  Na - - - 3 5  4 3  2 9  2 6  3 4  2 6  3 5  4 4  2 8  4 2  4 2  4 6  + 
(mg / 1  K - - - 1 2 1 0  9 1 0 1 1 8 1 0  1 2  - 1 1 1 8  1 3 2 + 
(mg / 1 )  1 3 0 1 0 4  1 2 8  Ca 
- - - 1 2 8  1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 1  9 1 2 2 1 2 1  1 1  9 1 2 8  2 + 
( mg/ 1 )  Mg - - - 1 1 1 1 1 0 1 0  1 1  1 0 1 1 1 3 - 1 2 1 2 1 4  
Fe (mg / 1 )  1 , 8 2 , 1 1 , 9 1 , 6 1 , 8 1 , 6 1 , 1 0 , 9  1 , 7 1 , 0 1 , 1 - 1 , 2 1 , 6 1 , 0 
Mn (mg / 1 )  - - - 0 , 3 0 , 3  0 , 3  0 , 2 0 , 8  0 , 4 0 , 3  0 , 2  - 0 , 3 0 , 2 0 , 3 -
( mg / 1 )  C l  3 8  4 9  4 8  4 5  6 2  4 5  5 0  5 0  4 7  4 9  4 7  4 5  5 8  5 2  6 3  -
(mg/ 1 )  N03 - - - 3 9  4 9  5 3  7 0  7 4  5 5  6 4  7 0  - 4 9  6 7  5 9  2 - (mg / 1 )  1 1 7  9 9  1 0 2 n 1 6  1 1 1 1 0 9 1 1 9 1 4 0  80 4 - - - - 1 1 1 - 1 1  3 ::! -
(mg/ 1 )  � 1 0  HC03 - - - - 2 2 6  2 2 6  2 0 6  2 5 2  2 3 7  2 6 1  - 2 5 8  2 6 1 2 5 3  -




2 0 4 . -
In de tabel 7 7  z i j n  kwal ite itsgegevens van de waters 
op en rond het " vl iegveld"  te Lochr isti samengebracht . De eerste 
reeks ko lommen geeft de kwal ite it van het water in de ontginnings­
put of stortput , de tweede reek s de grondwaterkwal iteit onde r het 
" vl iegveld" (boven het peil - 1 5 ) , de derde en vierde reeks kolommen 
de kwa l ite it van het grondwater ,  opgepompt op minder dan 5 0 0  m van 
het " vl iegve ld� Laatstgenoemd grondwater i s  wat de kwa l ite it betreft 
volledig ve rge l i j kbaar met het grondwater dat in het Gent se voor 
beregening wordt aangewend ( z ie tabel 7 6 ) .  Het grondwater onder 
het " vliegveld'' is  vooral he invloed door het water , dat gebruikt werd 
voor de opspuiting . Voora l het chloorgehalte en de gele idbaarheid 
z i j n  hoger dan rond het '' vl iegve ld " .  Het verloop van de s amen ste l l ing 
van het grondwater onder het "vliegve ld "  is zeer g r i l l ig . U it de 
besch ikbare gegevens is geen duide l i j k  beeld te verk r i j gen over de 
gelaagdhe id van de grondwaters . De invloed van het stortputwater 
op het grondwater is nog zeer beperkt door het klein verhang (M . 
MAHAUDEN , 1 9 7 8 )  dat voorkomt onder het " vl iegve ld " .  
Het " vl iegveld" te Lochr isti b l i j ft evenwel een kwet sbaar 
geb ied door het ontbreken van slecht doorlatende of ondoorlatende 
lagen in de bovenste meters van de watervoerende laag . Het eventueel 
storten van verontreinigd materiaal zou moeten gepaard gaan met 
strenge beheersmaatrege len . 
In 2 5  van de 7 5  watermonsters , die in het bestek van de ze 
2 + 2 + 2 + studie onde rzocht z i j n ,  werd de koncentratie van Cu , Zn , Cd 
en Pb
2 + bepaald . De gebru ikte analys emetoden z i j n  beschreven door 
het BECEWA ( 1 9 8 3 ) . De resu ltaten z i j n  voorgesteld als  b lokdiagram­
men ( PLAAT 2 4 ) . In de tabel len 7 8  en 7 9  staan voor de lagen K Z 1  
en K Z 2 de gemidde lde waarden , de standaarddeviatie , de var iatie­
koë f f ic iënt , het minimum en het maximum van de concentraties 
2 +  2 +  2 + 2 + . . van Cu , Zn , Cd en Pb aangegeven . Ver sch 1 l lende dr 1nkwate r-
normen i . v . m .  de ze  elementen z i j n  aangegeven in tabe l 8 0 .  
Het Zn2 + -geha lte van niet he invloed grondwater b l i j kt 
minde r dan 1 0  � g / 1  te bedragen ( G .  MATTHESS , 1 9 8 2 ) . In pleistocene 
afzettingen in de Duit se Bonds republ iek werd een gemidde lde concen­
tratie ( 1 4 2 4  mons ter s )  van 6 3  �g / 1  gevonden ( V .  NEUMAYR ,  1 9 7 9 ) . In 
het studiegebied bedraagt het gemidde lde gehalte 1 1 1  �g/1 in KZ 2 
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C l  
2 -so 4 
H03 
-N02 
"--- ··- - . - - · ·  - - -
Eenheid 
-
� S /cm 
O F  
OF  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg / 1  
Stortput * 
Gem . 
8 , 2  
9 2 1  













1 4 2 
-
0 , 8  
sp 
Min . Max . 
8 , 0  8 , 5  
7 5 0  1 1 8 5 
3 1  , 0 3 4 , 8  
- -
2 , 2  2 , 5  
- -
2 9 
1 2 8  1 2 9 
3 6 
sp 0 , 5 
sp 0 , 4  




1 1 8 1 8 0  
7 9 1  
sp ~ sp sp 
Putten op het 
Rijksdome in * *  
Gem . Min . Max . 
7 , 0  6 , 8  7 , 3  
1 0 1 6  4 3 0  2 3 6 0  
4 5 , 3 9 , 3  9 3 , 4  
- - -
sp sp sp 
5 8  1 1 2 1 3 
1 6 5 3 2  3 4 5  
6 2 1 1 
7 sp 1 5 , 8  
0 , 4  sp 0 , 7  




9 9  2 9  3 3 2  
1 06  1 5 2 5 4  
1 3 , 2  4 3 5  
sp sp sp 
Putten rond het Putten rond 
Rijk sdome in * * *  Rijk sdome in 
Gem . Min . Max . Gem . Min . 
6 , 8  6 , 4  7 , 5  7 , 2  4 , 8  
6 9 1  3 2 0  1 3 5 0  7 2 2  1 4 0 
3 9 , 1  2 3 , 2  8 1  , 6 3 3 , 7  5 , 3  
- - - 1 6  1 8 0 , 5  
1 , 8 sp 4 , 3 2 sp sp 
- - - 2 7  5 
1 7 sp 1 0 0 8 sp 
1 29 7 8  1 8 2 1 2 1  1 8  
7 1 1 7  8 2 
1 , 5 sp 2 , 5  1 , 4 sp 
0 , 5  0 , 2  1 ' 5  0 , 2  sp 
0 , 3  sp 0 , 8  0 , 5  sp 
sp sp sp sp sp 
sp sp sp sp sp 
sp sp sp sp sp 
3 1  1 1 8 3  4 7  1 3 
- - - 1 1 1 4 
1 1 3 sp 6 , 7  6 9  3 
sp sp 0 , 2  sp sp 
-- -
het 
* * * *  
Max . 
8 , 0  
2 3 6 0  
7 2 , 9  
5 1  ' 5  
1 8 '  6 
2 1 2 
7 0  
2 7 5  
3 0  
1 5 , 8  
1 ' 4  




3 3 2  
2 8 2  
2 3 0  




Tabel 7 7  - ve rvo lg 
Stortput * Putten op het Putten rond het Putten rond Parameter Eenheid Ri j k sdome in * *  R i j k sdome in * * *  Ri j k sdome in 
Gem . Min . Max . Gem . Min . Max . Gem . Min . Max . Gem . Min . 
2 - mg / 1  HC03 
- 2 1 4 2 7 6  3 8 8  1 5 9 6 5 2  2 3 0 7 9  7 0 8 2 0 5  1 8  
H2 P0 4 mg / 1  - - - sp sp sp - - - sp sp 
-F mg / 1  - 0 , 4  1 , 0 0 ,  1 0 ,  1 0 , 2  0 ,  1 sp 0 , 2  0 ,  1 sp 
* Monstername 1 9 8 1  ( C . ANDRIES e . a . , 1 9 8 1 ) en 1 9 8 3  ( Prov . Dienst Besch . Leefmi l ieu ) (N = 1 tot 5 )  
* *  Monstername 1 9 7 9  ( Ri j ksstation voor S ierplantentee lt en R i j ksunvie r s iteit Gent ) ( N  = 1 2 ) 
De f ilters z i j n  ge legen boven het pe i l  - 1 5 .  
* * *  Monstername 1 9 8 1  ( C . ANDRI ES e . a . , 1 9 8 1 ) ( 3 5 6  analysen) 
De putten l iggen in de Drieselstraat , H i j ftestraat , K .  Albertlaan , Kapelleken , Moststraat , 
Smalle Heirweg en Veldstraat te Lochristi . 
* * * *  Monstername 1 9 7 8 - 7 9  ( R .  GABRIELS e . a . , 1 9 7 9 )  (N  = 1 5 2 )  
De 1 4 4 putten liggen op minder dan 5 0 0  m van het Ri j ksdome in ;  8 putten op het Rijk sdome in 
z i j n  in de gegevens opgenomen wat de ve rge l i j k ing met de andere kolommen bemoe i l i j kt . 
sp = sporen 
het 
* * * *  
Max . 
6 2 8  
sp 
0 , 6  
2 0 7 . -
Tabel 7 8  - Geha lten aan zware metalen in de laag KZ 1 
Eenheid KZ 1 (N  = 2 0 )  
= �g / 1  
x s s /x min . max . 
Cu 2 + 1 8 , 7  1 1  ' 4  0 , 6 1  4 4 8  
Zn 2 
+ 
2 9 , 7  2 8 , 5  0 , 9 6 0 1 0 0 
Cd2 + 7 , 7  4 '  1 0 , 5 3 4 1 9  
Pb2
+ 
8 9 , 6  2 9 , 0  0 , 3 2 3 4  1 4 5 
Tabel 7 9  - Geha lten aan zware metalen in de laag K Z 2  
Eenhe id K Z 2  ( N  = 5 )  
= �g/ 1 - s /x min . x s max . 
Cu2
+ 
1 9 , 0  8 , 0  0 , 4 2 1 1  3 2  
Zn 2 
+ 
1 1 1  , 0 6 2 , 3  0 , 5 6 3 4  1 9 3 
. Cd 2 
+ 
1 1  ' 0  4 , 8  0 , 4 4 6 1 8  
Pb2
+ 
1 0 6 , 8  3 5 , 1  0 , 3 3 7 3  1 4 5 
Opmerk ing 2 + In KZ 1 werd in 1 mons ter een Cu -gehalte vastgesteld 
van 1 3 1 0  �g / 1 . Deze waarde werd niet betrokken in 
tabel 7 8 . 
Tabel 8 0  - Enkele dr inkwaternormen i . v . m .  de geha lten aan zware 
metalen ( in �g / 1 )  
EEG-r icht l i j n  ( 1 5 . 7 . 1 9 8 0 )  in· 
zake drinkwater 
richtwaarde 
- max . toege laten waarde 
Europese normen (Were ldge zond­
heidsorgan isatie , Copenhagen , 
1 9 7 0 )  
Belgi sche wetgeving ( K . B .  van 
6 . 5 . 1 9 6 6 )  
Cu2 + 
1 0 0 
5 0  
1 0 0 0  
Zn 2 + Cd2 + 
1 0 0 
5 5 0  
5 0 0 0  1 0 1 0 0  
5 0 0 0  1 0 5 0  
2 0 8 . -
2 + . 
en 2 9 , 6  �g/1  in K Z 1 . Voor het geha lte aan Cd vond V .  NEUMAYR ( 1 9 7 9 )  
in de pleistocene af zettingen van de Duitse Bonds republ iek gemidde ld 
1 , 8 �g/1 ( 1 4 2 4 monsters ) , terwi j l  1 2 0 monsters uit  het ho loc ene 
zandpakket in het zel fde gebied 4 , 6  �g/ 1 bevatten . De gehalten in de 
Gentse kanaal zone l iggen hoger : gemidde ld 1 1 , 0 �g/1  in K Z 2  en 
7 , 7  �g/1 in KZ 1 .  In  natuur l i jke grondwaters bedraagt het loodge­
halte meestal minde r dan 20 �g/1 ( G .  MATTHES , 1 9 8 2 ) . Deze  waarde 
wordt in het studiegebied ruimschoots overschreden 
1 0 6 , 8  �g/1 in K Z 2  en 8 9 , 6  � g / 1  in K Z 1 . 
gemidde ld 
Om de resultaten te kunnen evalueren werd op twee 
plaatsen grondwater bemonsterd , waarvan veronde rsteld werd dat 
het we inig he invloed is door industriële aktivite iten : de bor ingen 
RO 1 . 6 -F 1 en LO 4 . 4 -F 1 . Deze monsters vertonen lage geha lten aan 
zware metalen . Deze kunnen als achtergrondwaarden worden be schouwd : 
2 + 2 + In RO 1 . 6 -F 1  bedragen de concentraties 1 4  �g/1  (Cu ) , 1 4  �g/1  ( Z n ) 
2 + 2 + . 2 + 4 �g/ 1 (Cd ) en 6 4  �g / 1  ( Pb ) , 1n LO 4 . 4 - F 1  1 4  �g/1  (Cu ) , 
2 + 2 + 2 + < 5  �g / 1  ( Zn ) ,  4 �g/1  (Cd ) en 9 0  �g /1  ( Pb ) . Lage geha lten 
werden eve neens vastgesteld in de bor ingen LO 1 1 . 1 -F 1 , RO 1 1 . 1 -F 1  
en RO 9 . 1 -F 1 . Hogere gehalten z i j n  o . a . gevonden op plaatsen waar 
infi ltratie vanuit het kanaal optreedt : LO 1 . 1 -F 1 , RO 1 . 1 -F 1  en 
2 + LO 1 2 . 1 -F 1 . Slecht s op één  plaats werd een te hoog Cu -gehalte vast-
gesteld : in LO 9 . 1 -F 1  ( 1 3 1 0  �g / 1 ) . Een prec iese bron is niet 
2 + aan te du iden . De drinkwaternorm voor Zn werd nergens overschre-
den . 6 monster s van de 25 bez itten Cd2
+
-gehalten die niet beant­
woorden aan de norm 1 0  �g/1 . Er z i j n  1 4  monsters waar waarden 
tussen 5 en 1 0  �g/1  gemeten z i j n .  De 5 overige monsters over­
schr i j den de maximaal toegelaten waarden door dr inkwater . In  b i j na 
alle geval len , u itge zonderd bor ingen in RO 4 . 1 0-F 1 en LO 1 1 . 1 -F 1  
werd de drinkwaternorm voor Pb2 + over schreden . Het i s  echter een 
bekend feit dat PVC - f i lterbu i zen lood kunnen afgeven en de an�lys e­
c i j fers onbetrouwbaar maken ( D . VERHOEVE e . a . , 1 9 8 1 ) . 
2 0 9 . -
6 . 4 . 4 .  Grondwaterkwal ite it in de watervoerende laag Le +P ( PLAAT 3 7 )  
6 . 4 . 4 . 1 .  ��g����� 
De watervoerende laag Le +P is in het zuiden van de 
Gent se kanaa l z one freati sch , in het noorden arte s i sch . In het 
zu iden l igt du s het voeding sgebied van de arte s i sch watervoerende 
laag Le+P . De grens tus sen beide regime s stemt overeen met de 
maximale u itbre iding van de a 1 -klei . Deze grens is afgebeeld op 
de plaat 1 0 ,  waarop tevens de top van de arte s i sch watervoerende 
laag i s  weergegeven . Op de PLAAT 3 7  z i j n  de besch ikbare resultaten 
van de vo l ledige analysen · met b lokdiagrammen aangegeven . De meeste 
monster s werden genomen in het freati sch gedeelte . In de volgende 
paragrafen worden be ide regime s van de laag Le +P afzonderl i j k  be­
sproken . 
De samen ste l l ing van het grondwater in de freat is ch 
watervoerende laag Le +P i s  weergegeven in tabel 8 1 . De gegevens 
z i j n  afkomstig van de monster s in en rond de Gentse kanaa l z one . 
De relatieve ionenverde l ing is aangegeven in een gewi j z igd P iper-
+ + diagram ( f ig . 5 2 ) . De parameters geleidbaarhe id , TH , pH , Na , K , 
2 +  2 + 2 + / J + + - 2 - -Ca , Mg , Fe , NH 4 ,  C l  , 50 4 , HC0 3 en N03 in funktie van 
de diepte Z l J n  gegeven in b i j lage 2 3 . B i j  de parameters TH , pH , 
+ 2 + 2 + 2 + / J + + - - -K , Ca , Mg , Fe , NH 4 ,  C l  , HC03 en N03 i s  er geen duide l i j k  
verband met de diepte waarneembaar . D e  spre iding van de gehalten 
+ 2 -aan Na en 50 4 neemt toe met de diepte . 
In de f iguren 5 3 ,  5 4 , 5 5 , 5 6 ,  5 7 , 5 8 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 1  en 6 2  
+ 2 + i s  de verde l ing van de parameter s  gele idbaarhe id , pH , TH , Na , Mg 
2 +  2 + / J +  - 2 - -Ca , Fe , C l  , 50 4 en HC0 3 in de freat i sch watervoerende 
laag Le +P aan de hand van h i stogrammen gegeven . 
De water s in het freatisch gedeelte van het Ledo-Panise­
l iaan z i j n  te verge l i j ken met de wate rtype s bL en cL in de kwar­
ta ire zanden . 
2 1 0 . -
Tabe l 8 1  - Samenste l l ing van het grondwater in de f reati sch 
watervoerende laag Le +P 
Grondwater in 
Para- Een-
me ter he id 
ge leid . ).lS /cm 
TH OF 
+ 
mg / 1  Na 
K
+ 
mg / 1  
Mg2
+ 
mg / 1  
Ca 2 + mg / 1  
Fe 2 + / 3 + mg / 1  
+ 
NH4 mg/ 1  
-C l  mg / 1  
2 
so4 - mg/ 1  
HC0 3 mg / 1  
-
N03  mg / 1  
* Gemiddelde 
x* 
6 8 4 , 1 
3 1  ' 6  
2 3 , 6  
1 2 , 2  
1 3 , 5  
1 0 2 ,  1 
3 , 1 3  
2 , 2 9 
3 9 , 2  
7 8 , 6  
2 9 4 , 9  
2 1  ' 3  
* * Standaarddev iatie 
* * *  Variatiekoë f f ic i ënt 
* * * *  Aantal 
s * *  
3 1 4 , 9  
1 3 , 3 
1 8 , 6  
1 3 , 0  
1 5 ,  1 
5 4 , 6  
2 , 4 3  
8 '  1 3  
2 7 , 5  
7 8 , 9  
1 38 , 6  
5 1  , 1 
de f reatisch watervoerende laag 
Le +P 
s /x* * *  Min . Max . N * * * *  
0 , 4 6 2 8 6  1 5 1 9  2 4  
0 , 4 2 1 2 '  1 5 7 , 0  2 4  
0 , 7 9 5 , 0  8 5 , 6  2 1 
1 ' 0  7 1 ' 0  3 9 , 0  2 0  
1 , 1 1 2 , 0  5 3 , 7 2 1  
0 , 5 3 4 0 , 0  2 0 3 , 3  2 1  
0 , 8 0 sp 1 1 , 0 0 2 1  
3 , 5 5 sp 3 5 , 3 9 1 9  
0 , 7 0 1 1  ' 0  1 08 1 3  
1 , 0 0 3 , 0  2 6 5 , 7  2 0  
0 , 4 7 1 3 4 , 0  6 7 6 , 0  2 1  
2 , 4 0 1 , 0 0  2 1 0 , 0 0 2 1  
2 1 1 • -












• I • • • + + 
H C CJ 1 + C ü 3  
• = Le + p - f r eat i sch 
+ = Le + p - a rte s isch 
F ig . 5 2  - Re latieve ionenverde l ing in de waters  van het 
Ledo-Panisel iaan (Le +P ) 
N .X REL 
1 ra 34 , 5  
9 3 1  , ra 
8 2 7 , 6  
7 2 4 ,  1 
6 2 ra , 7  
5 1 7 , 2  




0 , e e e  a , s00 1 , 2e ra  
.. , ra 1' 3  ( �s I  cm) 
2 1 2 . -
1 , 5 ee 
Fig . 53 - Verde l ing van de gele idbaarheid in de freat isch water­
voerende laag Le +P 
N .X REL FREQ 
1 ra  33 , 3  
9 3ra , 0  
8 26 , 7  
7 23 , 3  





6 , 209 e , es0 1 ,  1 rara 7 , 559 
.. 1 01'0 
e , rara0 8 , 459 8 , 909 
Fig . 5 4  - pH-ve rde l ing in de freat isch watervoerende laag Le +P 
' 
N � REL FREO 
7 23 3 I 
6 20 , 0  
5 1 6 , 7  
4 1 3 1 3 
3 1 0 , 0  
2 f- 6 I 7 
3 , 3  
0 " " 
r--
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F ig . 5 5  - TH-verde l ing in de freati sch wate rvoerende laag Le +P 
N � REL FREO 
1 8 69 , 2 
1 6  6 1 1 5  
1 4 5 3 1 8 
1 2  46 , 2  
1 0 38 , 5  
8 30 1 8  
6 23 , I 
4 1 5 , 4  
2 
ra 
0 , 000 0 , 900 
F ig .  5 6  Na + -verdel ing - in 
I I 800 2 , 700 3 , 600 
.. , 012 ( rng I 1 ) 
4 1 500 5 , 400 
de freatisch wate rvoerende laag Le + P 
N " REL FREQ 
1 4 56 , 0  
1 3  52 , 0  
1 2  48 , 0  
1 1  44 , 0  
1 0 40 , 0  
9 36 , 0  
8 32 , 0  
7 28 , 0  
6 24 , 0  
5 20 , 0  
4 1 6 , 0  
3 
2 
0 , 000 0 , 900 I , 600 2 1 700 3 I 600 
• 1 01' 1 ( rog I 1 ) 
2 1 4 . -
-4 , 500 '5 , 400 
2 + . F ig . 5 7  - Mg -verde l ing in de freati sch watervoerende laag Le +P 
N :.C REL FREQ 
6 2 4  0 , 
5 20 , 0  
4 1 6 , 0  
3 1 2 , 0  
2 8 , 0 
4 , 0  
ar ar 
-/ / 




0 , 50 0  
- -
,__.. � / 
-
0 , 600 
-
-� r---
1 , 1 rara 1 , 400 




I I 700 2 , 000 
Fig . 5 8 - Ca2 +-ve rde l ing in de freatisch watervoerende laag Le +P 
2 1 5 . -
N X R EL FREQ 
1 1  39 , 3  
t ra  35 , 7  
9 32 , t 
8 28 , 6  
7 25 , 0  
6 2 1 , 4  
5 1 7 , 9 
4 1 4 , 3 
3 t ra , 7 
2 7 I 1 
3 , 6  
ra 
0 , 000 ra , 2 0 0  0 , 4ra0 0 , 6ra0 0 , 800 
1t l ra't l  ( mg/ 1 ) 
I , 000 
2 + / 3 + F ig . 5 9  - Fe -verde l ing in de freatisch watervoerende laag Le + P 
N X REL FREO 
8 28 6 
7 2S . ra  
6 2 1 . 4  
5 1 7 . 9 
4 1 4 . 3 
3 t ra . 7  
2 7 .  I 
3 . 6  � 
ra 1:11 OI 
0 , 000 
r--
v v V V r-
ra , 20 0  
r--
-
ra , 4ra0 
r-----['-.. ........... �  -
0 , erara ra , 800 
.. I ra12 (rog I 1 )  
1 , ra0ra 
Fig . 6 0  - C l --verde l ing in de freat i sch watervoerende laag Le +P 
N :< REL FREQ 
9 37 5 , 
8 33 , 3  
7 29 , 2  
6 25 , 0  
5 2 0 , 8  
4 1 6 , 7 
3 1 2 , 5  
2 8 , 3  










0 , 450 0 , 900 
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� ----
I , 350 I ,  800 
• I  01'2 ( mg I 1 ) 
2 1 6 . -
,.....---
r-r--� 
2 , 250 2 , 700 
2 -
F ig .  6 1  - S0 4 -verde l ing in de freatisch watervoerende laag Le +P 
N :< REL FREQ 
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In een arte s i sch watervoerende laag treden belangr i j ke 
chemi sche wij z igingen op . Deze werden voor de bekkens van Pari j s ,  
Midde n- en Laag België voor het eerst grondig bestudeerd door 
J .  DELECOURT ( 1 9 2 4 : 1 9 2 5 : 1 9 2 8 ; 1 9 3 6 : 1 9 3 7 ; 1 9 3 8 ; 1 9 3 9 : 1 9 4 1 ) . In 
grote trekken wo rdt b i j  de inde l ing van arte s ische lagen nog steeds 
het werk van J .  DELECOURT gevolgd . Enkele benamingen werden gewi j ­
z igd door R .  BAETSLE & A .  HACQUAERT ( 1 9 3 8 ) , A .  HACQUAERT ( 1 9 3 8 )  en L .  
DE LEENHEER ( 1 9 6 6 ) . In arte s ische lagen onderscheidt men 4 grote 
zones ( f ig . 5 3 ) . 
Een eer ste zone i s  de hard water- zone . Ze  bevindt z ich 
tussen het begin van de arte s ische stroom en de hard water-grens . 
Het hard water komt van het voedingsgeb ied . De TH is in het algemeen 
groter dan 3 0 °F .  Door ionenwis s e l ing , waarin Ca2 + en Mg 2 + worden 
vervangen door Na+ en K+ , daa lt de hardhe id . Aan de hard water-grens 
is de hardhe id ge l i j k  aan 3 0 ° F .  
In  de daarop vo lgende basenuitwi sselings zone daa lt de TH 
tot 6 ° F ,  waarde die bere ikt wordt aan de ver z i ltingsgrens . Het 
tota le zoutgehalte s t i j gt . 
In de derde zone , de ve r z i ltings zone , neemt de TH nog 
verder af en neemt het zoutgehalte toe . 
De overver z i lting s z one wordt gekenmerkt door een toename 
van calcium- en magne s iumzouten en een z eer hoog zoutgehalte 
(meerdere gram per l iter ) . De TH is er terug groter dan 6 ° F .  Deze 
zone beg int aan de overve r z i l t ingsgrens . 
Het be ste wate r voor ve le doe le inden wordt aangetrof fen 
in de ver z i lting s z one . 
In  de Gentse kanaal zone i s  het grondwater op ca . 1 k� van 
het begin van de arte s ische stroom al gekenmerkt door een re latief 
alkal iëngeha lte van meer dan 50 % .  In dit stad ium bevat het 
overwegend NaHC0 3 • De TH is er 3 7 ° F .  De hard water-grens loopt in de 
Gentse kanaal zone waarschi j n l i j k  ter hoogte van Deste ldonk . 
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In Rieme i s  de hardheid gedaald tot 1 1 ° F .  Het totale 
zoutgeha lte is er 2 2 6 4  mg /1 . Over de kwal iteit van het grondwate r 
in de laag Le +P ten noorden van Rieme z i j n  geen gegeven s beschik­
baar . In Sas van Gent is in 1 9 54  op een diepte van 8 7  tot 9 7  m een 
Cl -gehalte va stgesteld van 1 5 9 0  mg /1  ( E .  LEKAHENA , 1 9 8 2 ) . 
De verande ringen in chemi sche samenste ll ing z i j n  
duide l i j k  waarneembaar gewi j z igd op het P iper-d iagram ( f ig . 5 2 ) . 
De grondwaters uit het voeding sgeb ied ( freat i sch regime ) bevatten 
veel aardalkal iën en bicarbonaten ( l inkerbenedenhoek ) ; door aanrij kin� 
aan alkal iën in de basenu itwi sselingszone verschu iven de punten 
in he t diagram naar de rechterbenedenhoek . De monsters u i t  de 
ver z i l tings zone liggen in de rechte rbovenhoek . 
6 . 4 . 5 .  Grondwaterkwal ite it in de watervoerende laag Yd 
Het reg ime van watervoerende laag Yd ( I eperiaan ) i s  over 
geheel het studiegeb ied arte s i sch . De be sch ikbare grondwateranalysen 
z i j n  afkomst ig van de zuide l i j ke zone van het studiegeb ied . In de 
arte s i sch watervoerende laag treden de zelfde proc es sen op als  in 
de arte s isch watervoerende laag Le +P ( paragraaf 6 . 4 . 4 . 3 ) . Aange zien 
het voedingsgebied van de laag Yd z uide l i j ker l igt dan dat van de 
laag Le +P z i j n  de hogergenoemde zone s naar het zuiden ve rschoven . 
' d  h ' d  + + 2 +  De parameters pH , Gele 1 baar e1  , TH , Na , K , Mg , 
Fe2
+/ 3 + , NH! , NO� , C l- , SO� - en HC0 3 z i j n  gegeven in funktie van 
de diepte in b i j lage 2 4  ( gegevens in en rond studiegebied ) .  De 
re lat ieve ionenverde l ing i s  gegeven in fig . 6 3 .  De l igging van de 
volledig geanalyseerde water s ( 6  mon ster s )  i s  met blokdiagrammen 
aangegeven in fig . 6 4 . 
De waters z i j n  r i j k  aan NaHco; . Het alkal igehalte 
schomme lt mee stal tus sen 70 en 95 % van de kat ionen . Het relatief 
2 -80 4 -gehalte bedraagt minde r dan 1 % .  In de kanaal zone waren 
buiten de ze 6 vo lledige analysen nog een aantal analy seresultaten 
be sch ikbaar . Vermoede l i j k  z i j n  de waters echte r gedeelte l i j k  
vermengd met Le +P-water waardoor de re sultaten a l s  minder repre sen­
tatief voor de watervoerende laag Yd beschouwd mogen worden . Deze 
resu ltaten worden h ier n iet overgenomen . 
2 2 0 . -
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Fig . 6 3  - Relatieve ionenverde l ing in de water van het 
I eperiaan (Yd)  
Fig . 6 4  Re latieve ionen­
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6 . 4 . 6 .  Grondwaterkwal ite it in de paleozoïsche sokkel 
Uit de sokkel werden twee grondwatermonsters ontnomen 
door het bedri j f  UCB . De resultaten z i j n  opgenomen in tabel 8 2 . 
Tabe l 8 2  - Samenstel ling van het grondwater in de paleozoïsche sokkel 
op 2 9 0  m diepte ( te r  plaatse van het bedr i j f UCB )  
Parameter Eenhe id Concentratie 
Monster 1 ( 1 9 7  5 )  Monster 2 ( 1 9 8 1 ) 
TAC OF 8 2 , 5  8 2  
TH OF 1 6 , 6  5 , 2  
-C l  mg/ 1  6 7 0 , 2  6 2 8 , 4  
2 - mg/ 1 so �+ 1 7 4 , 7  2 4 6 , 7  
Na 
+ 
mg/ 1  8 2 1 , 6  8 7 8 , 6  
2 2 3 . -
7 .  SAMENVATT ING EN BESLU ITEN 
Van de Gentse kanaal zone werd een uitgebre ide hydrogeo­
log ische inventari s  opgemaakt . Deze heeft betrekking op een gebied 
van 1 3 0 km2 gelegen tus sen de stadskern van Gent en de Belgisch­
Nederlandse grens en z i j de l ings begrensd door l i j nen op 3 km langs 
weers z i j den van het Zeekanaal Gent-Terneu zen ( PLAAT 1 ) . Alhoewe l 
de stud ie in de eer ste plaats u itging naar de freati sche laag 
z i j n alle strat igraf ische eenheden , van het Kwartai r tot het 
Paleozoïcum erin betrokken ( HOOFDSTUK 1 ) . 
De gegeven s z i j n  afkoms tig van openbare inste l l ingen en 
pr ivate bedr i j ven : 1 7 5 0  puntwaarnemingen ( boringen , diepsonderingen , 
geofysische verkenningsproeven ) ,  laboratoriumonder zoek op 6 5 7  
grondmonsters en op 4 9 3  grondwatermonsters z i j n  erin verwerkt 
( HOOFDSTUK 2 )  . 
De aanvul lende proeven ( PLAAT 1 )  omvatten 8 0  spoelboringen 
met de plaats ing van meestal 2 pe i lbu i z en en de u itvoering van een 
boorgatmeting , waterpas s ingen , maandel i j k s e  metingen van de sti j g­
hoogten in 1 8 4 pei lbu i zen , 3 0  geo-elektrische sonderingen , 5 km 
geo-elektrische prof ileringen en 7 5  grondwaterbemonster ingen en 
analysen ( HOOFDSTUK 3 )  • 
In de Gentse kanaal zone rusten op de paleozoï sche 
sokke l monokl inaal hel lende mesozoïsche en ceno zoische ( tertiaire) 
lagen opgebouwd uit krij t en merge l onderaan en zanden en kle ien 
bovenaan . De Ceno zoi sche ( kwartaire ) dekmantel bestaat u it zand en 
leem ( HOOFDSTUK 4 ) . 
Het gebied is betrekke l i j k  vlak . In de po lders wordt het 
pei l  +2 bere ikt , de hoogste punten van het natuurl i j k  terrein liggen 
op + 9 .  De stuifz andrug Maldegem-Stekene die het studiegebied door­
kru i st ter hoogte van Ertvelde is van hydrogeologi sch belang . · 
De neers lag en de verdamping , de hydrolitostratigraf ie 
en de grondwaterbeweging maken het onderwerp uit van HOOFDSTUK 5 .  
In verband met de neer s lag z i j n  gegevens uit  de kanaalzone 
verwerkt . Om een idee te k r i j gen van de evapotranspiratie i s  
beroep gedaan op gegevens van een meetstat ion t e  Mel le . 
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De g e m i dde l de jaar l i jk s e  n e e r s l a g  in de G e n t s e  k a n a a l z o n e  
n e emt t o e  v a n  ca . ? 2 5 mm i n  h e t  n o o r do o s t e n  t o t  c a . ? 8 0  m m  i n  h e t  
z u i de n . He t g e m i dde l d  ja ar l i j k s  n e e r s lagov e r s c ho t k a n  g e l i j k  g e s t e l d  
worde n  a a n  2 5 0  mm . 
Van de watervoerende lagen , s lecht door latende lagen en 
ondoorlatende lagen boven de klei van het Ieperiaan ( Yc )  , z i j n  
isohypsen o f  isopachenkaarten op schaal 1 : 2 5 . 0 0 0  opgemaakt ( PLATEN 
4 tot 1 2 ) . De top van de Ieperiaan-klei , van het Landen iaan , van het 
Kri j t  en van de paleozoï sche sokkel z i j n  getekend op schaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0  
( PLAAT 1 3 ) . Al s synthese van de hydral itostratigraf ische opeenvolging 
is  een hydrageologische zoner ingskaart opgesteld ( PLAAT 1 4 ) . 
Van iedere hydrageologi sch belangri j ke laag z i j n  aan de 
hand van 6 5 7  monsteronderzoeken o f  van 3 pompproeven é én of  meerdere 
van volgende chemische , fysis che of geo-hydrologi sche e igenschappen 
overgenomen of berekend : korre lgrootteverdel ing , kon s i s tentiegrenzen , 
humusgehalte , kalkgehalte , drooggewicht , volumegewicht , waterge­
halte , poriënvo lume , doorlatendhe idskoëf f ic iënt , tran smi s s iviteit , 
bergingskoëffic iënt en ve rtikale hydraul ische weerstand . De spec i­
f ieke kapac iteit van de winningsputten is berekend . 
Naa rg e l a n g  v a n  de p l a a t s  treft m e n  b o v e n  de Iep e r iaan -k Z e i  
i n  de Ge n t s e  k a n aa l z o n e  é én o f  m e e r de r e  wa t e rv o e r e n de , s l e c h t  do or­
Z a t e n de of o n do o r l a t e n de Z a g e n aan . Va n b o v e n  naar o n de r  k u n n e n  
d i e  z ij n  : K Z 2  (Kwa r t a i r ,  door l a t e n d ) , KL (Kwa r ta i r , s l e c h t  door­
l a t e n d ) , KZ1 (Kwa r ta i r , do o r l a t e n d) , Z k  ( To n g e r i a a n  ? ,  s l e c h t  
do or l a t e n d ) , s 3  (To n g e r ia a n  ? ,  do o r l a t e n d ) , a 3 -a l (Bart o o n , o n do o r ­
l a t e n d ) , L e +P ( L e diaan + Pa n i s e l i aa n , do o r l a t e n d ) , P 1 c +P 1 m  ( Pa n i ­
s e l ia a n , s l e c h t  do o r l a te n d  e n  o n do o r l a t e n d ) e n  Yd (Iep e r iaan , 
door l a t e n d ) . S t e un e n d  op de a a n - o f  a fw e z i g h e i d v a n  de b e l a n g r i jk s t e  
Z a g e n  i s  de G e n t s e  kanaa l z o n e  o n de r v e r de e l d i n  5 gr o t e  hy drag e o l o ­
g i s c h e  z o n e s  ( I  t o t  V) . I n  h e t  a l g em e e n  n e em t  h e t  a a n ta l wa t e r­
v o e r e n de Z a g e n t o e  n a a r  h e t  n o o r de n .  He t maximum aan ta l wa t e rv o e r e n ­
d e  Z a g e n  i s  4 ( z o n e  I) , h e t mi n im um 2 ( z o n e  V) . 
De g e midde Z d e  do o r l a t e n dh e i ds k o ê"ffi c i ê'n t ( k J  , de maxima l e  
tran smi s s i v i t e i t  ( k D )  i n  d e  wa t e rv o e r e n de Z a g e n  e n  de s p e c ifi e k e  
kapac i t e i t  ( Qis ) v a n  de p u t t e n  i n  de z e  Z a g e n  b e drag e n  r e sp e k t i e v e ­
l i j k  kK Z 2  = 3 to t 6 mld , kKZ l = 6 t o t  1 0  mld,  k 8 3 = k l e in e r  da n 
2 mld , kL e +P = 4 mld ,  k Yd = 2 mld , k DK Z 2  = ? 5  m
2 ld,  kDK Z l  = 1 5 0  m 2 ld , 
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k DL e +P = 1 5 0 m 2 /d ,  ( Q /s } K Z 1  = 0 , ? t o t  4 , ? m 2 /h ,  ( Q/s } L e +P = 
2 to t 2 , 5 m 2 /h ,  ( Q/s } Yd = 0 , 5 t o t  1 , 0  m 2 /h . 
De s l e c h t  do or l a t e n de laag KL i s  z e e r  h e t e ro g e e n  v a n  
op b o uw waardoor o o k  d e  v e r t i k a l e  hydrau l i s c h e  we e rs t a n d  z e e r  s t e r k  
w i s s e l t . De afdi c h t e n de we r k i n g  e r v a n  w o r d t  dan o o k  dikwij l s  o v e r ­
s c h a t . Soms o n tb r e e k t  di e laag e n  da n v o rm e n  K Z 2  e n  KZ 1 é én g e h e e l  
m e t  e e n  maxima l e  kD -waarde v a n  3 ? 5 m 2 /d .  
Va n d e  hydro l o c i s c h e  p aram e t e r s  v a n  d e  s l e c h t  do o r l a t e nde 
laag Z k  i s  w e i n i g  gewe t e n . Da t i s  o o k  h e t  g e v a l v o o r  de wa t e rv o e r e n ­
d e  l a a g  Y d  e n  d e  s l e c h t  do o r l a t e n de P 1 c  e n  o n do o r l a t e n de P 1 m  
in h e t  n o o rde n v a n  de Ge n t s e  kan�a l z o n e . 
Aan de hand van de gegevens en enkele schattingen is  de 
grondwateronttrekk ing door de industrie per laag en per regime 
bec i j ferd . De hoeveelheden opgepompt voor de beregening in de 
s ierplantenteelt i s  geraamd op bas i s  van de verbouwde arealen . 
Er is een grondwaterwinningskaart opgesteld ( PLAAT 1 5 ) . 
He t gro n dwa t e rv e rb ru i k  i n  de Ge n t s e k a n a a l z o n e  n e e m t  t o e . 
He t v e rb r u i k  i s  tu s s e n  1 9 ? 0 e n  1 9 8 2  m e t 4 9  % g e s t e g e n . Vo o ra l  de 
w i n n i n g e n  in de kwa r t a i r e  z a n de n  e n  in h e t a r t e s i s c h  L e do -Pa n i s e l i a a n  
n e m e n  i n  b e l a n g  t o e ; d e  v e rb ru i k s t o e namen b e dr o e g e n  r e sp e k t i e v e l i jk 
1 8 3 ' % tu s s e n  1 9 ? 0 en 1 9 8 2  en 2 9 9 % t u s s e n  1 9 ? 0 6m 1 9 ? 5 .  He t o n t tr o k k e n  
gro n dwa t e r de b i e t i n  1 9 8 2  b e dr o e g  5 mi l jo e n  m 3  d o o r  de i n du s t r i e  
e n  4 to t 6 m i l jo e n  m 3 do o r  d e  s i e rp la n t e n t e l e r s  i n  Evergem , Ge n t  
e n  L o c h r i s t i . 
Uitgaande van de maande l i j kse stij ghoogtebepal ingen in 
1 8 4 pe i lbu i z en en van enke le pei lmetingen op oppervlaktewaters z i j n  
maande l i j kse hydro-i sohypsenkaarten opgesteld van de twee kwarta ire 
watervoerende lagen . De s t i j ghoogteverdel ing in de ze lagen op 
1 5  september 1 9 8 2  en 1 5  me i 1 9 8 3  i s  in dit vers lag opgenomen • .  Qp 
grond van de stromingsrichting van het grondwater z i j n  er 1 0  grote 
grondwaterstroming sgebieden onde rsche iden ( PLATEN 1 6  tot 1 9 ) . De 
stij ghoogteschomme l ingen z i j n  onde rzocht . 
In h e t gro o t s t e de e l  v a n  de Ge n t s e  k a n a a l z o n e  i s  de 
gro n dwa t e r s troming g e r i c h t  n a a r  h e t k a n a a l z e lf of n a a r  wa t e r l o p e n  
e n  gra c h t e n  die r e c h t s t r e e k s  o f  o n re c h t s t re e k s  v l o e i e n  n aa r  h e t 
k a n a a l .  Ui t z o n de r i n g e n  daarop v o rm e n  de gro n dwa t e rw i n n in g e n , waarv a n  
de z e  v a n  BIDMAR d e  b e l an g r i j k s t e  i s ,  d e  dra i n a g e  v a n  de v e r k e e r s -
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t u n n e l t e  Z e t z a t e e n  de e e rder b ep e rk t e  z o n e s ,  waar h e t  v e r h a n g  
g e r i c h t  i s  van h e t opp e r v l a k t e w a t e r  naar h e t gr o n dwa t e r  : Lan gs e e n  
gro o t  de e l  van de Mo e rvaa r t ; p la a t s e Z i jk l a n g s  h e t k a n a a l t u s s e n  
Ze t z a t e -brug e n  de Rijk sgre n s  e n , e n k e l b i j  l a g e  g r o n dwa t e r s t a n de n , 
t u s s e n  R i e m e  e n  Do o rn z e Z e ;  v e rmo e de Z i jk p l a a t s e Z i j k  l a n g s  h e t 
v e rb indingskanaa l ;  z e e r p l a a t s e Z i jk waar gro n dwa t e r  aan de fre a t i s c h e  
Zaag wordt o n t tr o k k e n  nab i j  h e t  kanaa l .  
Onder z i j n  n a t uur Z i j k  v e r h a n g  i s  de s trom i n g s s n e Z h e i d  
v a n  h e t  gro n dwa t e r  i n  de k a n a a l z o n e  k l e i n e r  dan 5 0  m p e r  ja a r .  
Me n kan s t e l Z e n  da t i n  e e r s t e  b e n a de r i n g  v a n u i t  d e  o n de r­
gro n d  0 , 0 1  m 3 /s to t 1 m 3 /s in h e t  k a n aa l s t r o o m t . 
De s e i z o e n s c h omme l i nge n v a n  de s t i j g h o o g t e n  in de kwa r ­
t a i r e  z a n de n  z ijn h e t  k l e i n s t  n a b i j  h e t  k a n a a l ( c a . 0 , 3 m )  e n  h e t  
g ro o t s t (me e r  dan 1 m )  o n de r  d e  h o g e r  g e l e g e n  z o n e s . In h e t  
a l g e me e n  v e rgro t e n  de s c h omme l i nge n me t d e  a fs ta n d  t o t  h e t  k a n aa l .  
D e  s t i j g ho o g t e v e r s c h i l l e n tu s s e n K Z 2  e n  KZ 1 z i j n  k l e i n 
e n  wi s s e Z e n  tus s e n  g em i dde l d O , O O  e n . 0 , 4 0 . m . D i t  i s  dere;l, s t e  w i j t e n  
a a n  d e  l i t o l o g i s c h e  h e t e ro g e n i t e i t  v a n  d e  Z a a g  KL . De s t roming 
kan z o we l v a n  K Z 2  naar K Z 1  a l s  omge k e e rd g e r i c h t  z i j n . 
Om h e t s t i jgho o g t e v e r l o op in de d i e p e r e  Z a g e n  t e  k e n n e n  
z i jn aan v u l l e n de g e g e v e n s  v e re i s t . 
De kwal ite it van de grondwater in de lagen K Z 2  en K Z 1 , 
Le +P , Yd en in de paleo zoï sche sokkel z i j n  besproken in 
HOOFDSTUK 6 .  Er werden 4 0 3  wateranalysere sultaten weerhouden . Van 
het grondwater in de paleo zoïsche sokkel z i j n  ons maar twee analyse­
sultaten bekend . Voor de verkenning van de grondwaterkwal ite it i s  
ook gebru ik gemaakt van d e  resultaten van d e  geo fy s i sche prospekties . 
Er  z i j n  zeer we inig gegevens beschikbaar ove r organi9che 
mikrokonstituenten in de grondwaters . Er diende hoofdzakelijk  
ge steund te  worden op de makroparameters  die de  ionenbalans vormen . 
Met b lokdiagrammen z i j n  de eigen analysen van de grond­
watermonsters uit de lagen K Z 2  en K Z 1  aangegeven ( PLATEN 2 0  tot 2 2 ) . 
2 + /3 + - 2 - + -De parameters  ge l eidbaarhe id , TH , Fe , C l  , SO � en NH � - N03 
z i j n  voor K Z 2  en K Z 1  voorge steld op afzonderlijke platen ( PLATEN 2 3  
tot 2 4 ) . Als syntese van de grondwaterkwal ite iten in K Z 2  en K Z 1  
z i j n  hydrachemi sche zoneringskaart.en opgesteld ( PLATEN 3 5  en 3 6 ) . 
De hydrochemie in de laag Le +P  i s  weergegeven door midde l van blok-
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diagrammen ( PLAAT 3 7 ) . 
De gevo lgde grondwaterklas s ifikatie i s  gesteund op deze 
van G.  DE MOOR en W.  DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) . Een verdere onderverde l ing 
van de waters in de kwartaire zanden is ingevoerd op grond van 
beinvloedingsbronnen : landbouwaktivite iten en bewon ing , natuurl i j k  
inf iltrerend oppervlaktewater e n  tens lotte storten e n  indu striële 
aktivite iten . Er werden tevens gegevens over de regenkwal ite it 
ve rzameld en verwerkt . 
E� z iJn dr i e  gro t e . h y dro a h em i s c h e � o n e s  i n  de Ge n t s e  
k a na a l z o n e  t e  o n de r s c h e i de n  (A , B e n  C )  (PLATEN 3 5  e n  3 6 ) . 
De z o n e  A ,  die s am e n v a l t  me t he t p o l de r g e b i e d ,  i s  g e k e n ­
me rk t do o r  h e t  v o o r k omen tus s e n  m i n de r  da n 5 m t o t  m e e r  da n 2 0  m 
die p t e , van e e n  z o u t e  gr o n dwa t e r l a a g  die v e e l  Na + , K + e n  C l  b e v a t  
( S i n t Fra n c i sp o l d e r  : t o t a l e  m i n e ra l i s a t i e  = 1 3 ? 3 2  mg/l , C l  = 
? 0 6 0  mg/l ) .  B o v e n  de z e  o n de r l a a g  k un n e n  wa t e r s  v a n  v e r s c h i l l e n de 
k wa l i t e i t  vo orkome n . 
De z o n e  B k o m t  v o o r  t e r  p l aa t s e  v a n  de h o g e r  g e l e g e n  
g e b i e de n  ( o . a .  d e  s t u i fz a n drug Ma l de g e m - S t e k e n e ) . In de z e  z o n e  
k o m e n  de wa t e r typ e s  b 0 , bL e n  b i+c i v o o r .  
To t h e t  wa t e rtype b b e h o r e n  do o r  d e  me n s  we i n i g  b e in -o 
v l o e de ,  we in ig g e m i n e ra l i s e e rde , z a c h t e  wa t e r s m e t e e n  o v e rwic h t  
a a n  Ca 2 + , Mg 2 + , HCO� e n  we i n ig C l  ( g e l e i db aa r h e i d  g e midde l d  
4 5 3  � S/cm , C l  g e m i dde l d  2 5 , 6 mg/l ) . Z e  b e hore n t o t  de wa t e rgroep 
3 v a n  G.  DE MOOR e n  W .  DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) . D e  kwa l i t e i t  e r v a n  ha n g t  
s ame n m e t  de z e  v a n  h e t r e g e n wa t e r .  De kwa l i t e i t  v a n  h e t r e g e n wa t e r  
i n  de Ge n t s e  k a n a a l z o n e  i s  we l h e in v l o e d  do or me n s e l i j k e  a k t iv i t e i t e n . 
2 -He t b e v a t  v o o ra l  z e e r v e e l S0 4 e n  p la a t s e l i jk v e e l  zware me ta l e n . 
Ui t de b e s tude e r de p arame t e r s  z i jn e c h t e r  g e e n  du i de l i j k e  t e n de n z e n  
waar t e  n e me n . D o o r  h e t v e rge l i j k e n  v a n  de C l - -ge ha l t e n  i n  r e g e n ­
e n  g r o n dwa t e r  i s  d e  g e mi dde l de v o e di n g s k o iffi c i in t v o o r  d e  z o n e  B 
b e �ijfe r d  op 2 1  % .  
He t wa t e rtyp e b L i s  o n t s taan do o r  l a n db o u wb e inv l o e di n g  
v a n  h e t  wa te r t y p e  b . De v e r sp r e i di n g  e rv a n  i s  g e b o n de n  aan de 0 
z o n e s  me t l a n db o uwa k t i v i t e i t e n . D o o r  h e t diffu s e  k a ra k t e r  v an de z e  
b e in v l o e di n g  i s  h e t o p  b a s i s  v a n  de t ha n s  b e s c h i k b a r e  g e g e v e n s  
e c h t e r  n i e t  moge l i jk e e n  p re c i e s e  b e gre n z i n g  t e  g e v e n  v a n  d e  g e b i e de n  
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die h e in v l o e d  Z � J n .  B e paa l de ke n m e r k e n  v a n  h e t  wa t e r t y p e  b z i jn 0 
m e e s t a t  n o g  h e r k e n baar in bL . De No:-ge ha t t e n  z i jn e v e n w e t 
h o o g  (me e s ta l  me e r  dan 5 mglt , g e m i dde l d  7 1  mgl t J  t e rw i j t o o k  de 
2 - . sa � -co n c e n tr a t i e  i s  v e r h o o g d  (gemi dde l d  1 2 4 , 1 mglt J . 
De z o n e  C i s  g e b o n de n  aan l a g e r  g e l e g e n  g e b i e d e n  v a n  de 
Ge n t s e  kanaa t z o n e  ( o . a . depre s s i e  van de Mo e rvaa r t ) . In de z e  z on e  
treft m e n  de wa t e r typ e s  c0 , cL , cK e n  b i + e i a a n . 
H e t  wa t e r t y p e  c 0 omva t do o r  de me n s  we in ig h e in v l o e de 
wa t e r s  die m e e r  g e m i n e ra l i s e e rd z ij n  dan de wa t e r s  v a n  h e t typ e b0 
wa aru i t  c 0-wa t e rs in de l o o p der tijden z i jn o n t s ta a n . Z e  b e v a t t e n  
o o k  Na + , K+ e n  C t - e n  z i j n  harde r da n d e  w a t e r s  v a n  h e t t y p e  b 0 
( g e l e idbaarh e i d g e m i dde l d  9 4 1 , 4  � Slem , C t - g e m i dde l d  9 1 , 6  mg/l , 
groep 7) . P l a a t s e l i j k  k o m t  e e n  so ! - -rijk e v a r i i t e i t  v o o r . D� 
wa t e r s  b e h o r e n  t o t  de wa� e rgro ep e n  7 en 8 v a n G .  DE MOOR en W .  DE 
BREUCK ( 1 9 6 9 ) . 
He t wa t e r ty p e  cL i s  o n t s ta a n  do o r  Z a n db o u wb e in v l o e di n g  
v a n  d e  c 0 -wa te rs . Z e  z i jn , z o a l s  bL , N03 -r i j k  (me e r  da n 5 mgl l , 
g e m i dde l d  82 , 8  mgll ) . 
He t wa t e r typ e cK i s  e e n  m e n gwa t e r  v a n  h e t o o r sp ro n k e l i jk 
c 0-wa t e r  met g e infi l t r e e rd opp e rv l a k t e wa t e r .  Z e  worde n a a ng e t ro ffe n 
l a ng s  de Mo ervaart e n  p l a a t s e l i jk n ab i j  de R i j k s g re n s , waar kanaa l ­
wa t e r  i n  d e  r i c h t i n g  v a n  d e  p o l d e r s  s tr o om t ; v e rmo e de l i jk k o m e n  
z e  p l a a t s e t i j k  o o k  v o o r  l a n g s  h e t v e rb in di n g s k a n aa l e n  z e e r  
p l a a t s e l i j k  tu s s e n  Rieme e n  Doorn z e l e  z oa l s  u i t  h e t s t i j g ho o g t e v e r ­
t o op va l t  a f  te l e i de n . He t typ e cK o n t s ta a t  o o k  do o r  p o mp in g e n  n aa s t  
h e t  k a n a a l .  
De k wa l i t e i t  i s  afhan k e l i j k  v an h e t i n fi l t r e r e n d  opp e r ­
v la k t e wa t e r .  I n  h e t  a l g eme e n  z i jn h e t ma t i g  t o t  z e e r  b rak k e  wa t e rs , 
r i j k  aan Na + , K+ , C l - e n  Fe 2 + 13 + ( g e l e i db a a r h e i d  g e m i dde l d  
3 2 7 8  � Slem , C t  g e m i dde l d  8 72 mg/l ) .  
De wa t e r typ e s  b i+c i z i jn do o r  s t o r t e n  of an dere i n du s ­
t r i i l e  a k t i v i t e i t e n  h e in v l o e d e  g r o n dwa t e r s . Ui t d e  b e s c hikbare 
ana l y s e r e s u l t a t e n  b l i j k t  hun u i t b r e i di n g  e e r de r  g e r i n g . Daar de 
b e g r e n z i n g e n  v a n  h e in v l o e de g r o n dwa t e rs o n de r  o f  n a b i j  t o k a l e  
b e in v l o e di n g s b ro n n e n  m e e s ta l  s c h e rp z ij n  i s  de k e u z e  v a n  de 
inp la n t i n g sp laa t s  van de waarn e mi n g s fi l t e rs e v e n a l s  hun a a n t a l 
van p r im o rdia a l  b e l a n g . Oo k de b e m o n s t e r i n g sfr e kwe n t i e  i s  b e l a n gr i jk . 
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A a n  di t a sp e k t  i s  i n  de Ge n t s e  kanaa l z o n e  op e n k e l e u i t z o n d e r i n g e n  
n a  in he t v e r l e de n  t e  we i n i g aanda c h t  ge s c ho n k e n . B epaa l de p e i l ­
b u i z e n  z i jn n i e t  o o r de e l k u n di g  gep l aa t s t  o f  wo rde n n a  e e n  e e n ma lig 
o n de r z o e k  v e rwaar l o o s d .  He t i s  da arom mo e i l i jk e e n  i de e  te  g e v e n 
van de wer k e l i j k e  u i t b r e i di n g  v a n  de b I+c I-wa t e r s . Waar d e  gradié'n ­
t e n  van de s t ijg ho o g t e n  k l e i n  z i jn z a l  de u i t b r e i di n g  e r v a n  e e rde r 
b ep e r k t  z ij n . 
In he t a l g e me e n  Z � J n  de b i+ci wa t e r s  s t e r k  g e m i n e ra l i s e e r de 
wa t e r s  me t hoge ge ha l t e n  a a n  div e r s e  i o n e n . 
In de fr e a t i s c h  wa t e rv o e r e n de l a a g  L e +P z i jn de gro n d­
w a t e r s  ana l o o g  me t de b o v e n l igge n de wa t e rs i n  h e t Kwar t a i r . In de 
arte s i s c h  wa t e rv o e r e n de l aag L e +P b e ho r e n  de gr o n dwa t e r s  in de 
Ge n t s e  kanaa l z o n e  t o t  de hardwa t e r z o n e  e n  t o t  de b a s e n u i tw i s s e l i n g s ­
z o n e . De hardwa t e r gr e n s  ( TH = 3 0 °F )  l o op t v e rmo e de l i j k  t e r  h o o g t e  
van De s t e l d o n k . T e n  n o o r de n  va n de z e  gr e n s  z i jn d e  wa t e rs b r a k  e n  
+ + -h e b b e n  e e n  h o o g  Na - , K - e n C l  - g e ha l t e . 
Va n de wa t e r v o e r e n de laag Yd e n  van de p a Z e o z o is c h e  
s o k k e l z ij n  t e  we i n i g a na l y s e re u l ta t e n b e s c h i k baar o m  e e n  a l g eme e n  
b e s l u i t  te ge ve n . 
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